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Предисловіе къ 3-му выпуску 
Русской Геологической Библіо­
теки.
Настоящій выпускъ составленъ во 
всѣхъ отпошеміяхъ по плану предъ- 
идущаго. Въ предисловіи къ этому 
послѣднему читатель найдетъ всѣ 
надлежащія разъясненія.
Всѣ статьи издаиія 1 8 8 5  и 1 8 8 0  
годовъ, не попавшія по той или другой 
причинѣ въ первые два выпуска, 
размѣщены въ настоящемъ выпускѣ 
въ соотвѣтственныхъ отдѣлахъ. Т а­
кимъ образомъ къ 1 8 8 5  году отно­
сятся въ немъ № №  8 9 , 1 7 5 , 2 3 2 , 
2 3 7 , 2 5 3 , 2 7 5 , 2 8 3 ,  2 8 7 ,  2 9 2 , 
2 9 8 , 3 0 1 ,  3 0 2 , 3 1 3 ,  3 3 6 ,  3 5 2 ,  
3 6 8 , 3 7 4  и 3 9 3 .
Къ 1 8 8 6  году относятся № №  3 , 
9 8 ,  1 0 1 ,  1 1 6 , 1 2 4 , 1 3 9 , 1 5 6 , 
1 6 2 , 1 6 3 ,  1 7 6 , 1 7 7 , 1 8 3 , 1 8 4 , 
2 4 0 ,  2 7 6 ,  2 7 7 ,  2 8 2 ,  2 8 4 ,  2 9 0 , 
2 9 2 ,  3 0 2 , 3 3 0 , 3 4 9 , 3 6 9 , 3 7 0 , 
3 7 3 , 3 7 7 ,  3 9 9  и 4 0 5 .
Трудъ составленія и изданія на­
стоящаго выпуска, какъ и предъиду- 
щихъ, принадлежитъ редактору въ 
сотрудничествѣ съ М. К. Цвѣтаевой.
Préface à la troisième livrai­
son de la Bibliothèque Géologi­
que de la Russie,
La troisième livraison est sous Ions 
les rapports composée d ’après le plan 
de la livraison précédente. Dans la 
préface de cette dernière les lecteurs 
trouveront toutes les explications né­
cessaires.
Les articles publiés en 1 8 8 5  et en 
1 8 8 6  et qui n ’ont pas trouvé leur 
place d ’une cause ou d’une autre dans 
les deux prem ières livraisons, sont pla­
cés maintenant dans les sections co rres­
pondantes. Ainsi à l’année 1 8 8 5  ap­
partiennent les JVsJVs 8 9 ,  1 7 5 ,  2 3 2 , 
2 3 7 , 2 5 3 , 2 7 5 ,  2 8 3 , 2 8 7 ,  2 9 2 , 
2 9 8 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 1 3 , 3 3 6 ,  3 5 2 ,
3 6 8 ,  3 7 4  et 3 9 3 ; à l ’année 1 8 8 6 —  
les № №  3 , 9 8 ,  1 0 1 , 1 1 6 ,  1 2 4 , 
1 3 9 ,  1 5 6 ,  1 6 2 , 1 6 3 , 1 7 6 ,  1 7 7 ,  
1 8 3 , 1 8 4 .  2 4 0 ,  2 7 6 ,  2 7 7 ,  2 8 2 , 
2 8 4 ,  2 9 0 , 2 9 2 , 3 0 2 , 3 3 0 ,  3 4 9 ,
3 6 9 ,  3 7 0 ,  3 7 3 ,  3 7 7 ,  3 9 9  et 4 0 5 .
La peine de la  composition et de la
publication de cette livraison appartient 
toujours au rédacteur lui m êm e à la col­
laboration de M-elle Marie T z w e ta e v .
VI.
Кромѣ того семьдесятъ одинъ рефе­
ратъ доставленъ былъ слѣдующими 
лицами: П. В. Еремѣевымъ, М. II. 
М нклуха-М аклаемъ, II. М. Сибир­
цевы мъ, Л. О. Михальскимъ, А. П. 
Каршшскимъ, Е . С. Федоровымъ, 
А. А. Краснонольскимъ и II. А. Со­
коловымъ. Всѣ таковые рефераты 
означены стоящими при нихъ соот­
вѣтственными иниціалами.
Редакторъ вновь обращается съ 
нросьбою о доставленіи ему въ видахъ 
полноты изданія : 1 ) Отдѣльныхъ
оттисковъ статей и замѣтокъ но пред­
метамъ , входящимъ въ составъ на­
стоящаго указателя, въ особенности 
же помѣщенныхъ въ журналахъ и 
газетахъ не спеціально геологичес­
кихъ. 2 ) Сообщеній о всѣхъ замѣ­
ченныхъ пронускахъ и упущеніяхъ 
въ трехъ вышедшихъ выпускахъ на­
стоящаго указателя.
En outre 71 référés ont été fournis au 
rédacteu r par les personnes suivantes: 
P . Je rem ejev , M. M ikloucha-M aclay, 
N. Sibirtzev, A. M ikhalsky, A K ar­
pinsky, E . Fedorov, A. Krasnopolsky, 
et N. Sokolov. Tous ces référés sont 
m arqués par les initiales correspondan­
tes. Se souciant de la perfection de 
l ’édition le rédacteu r prie bien de lui 
fournir: 1) les extraits des articles et 
des notes concernant les su je ts , qui 
peuvent en trer dans la composition de 
l ’index, e t surtout ceux qui sont publiés 
dans les journaux ou les gazettes ne 
portant pas le caractère géologique 
spécial; 2 ) les indications concernant 
toutes les omissions rem arquées dans 




Géolog ie  descr ip t ive .
f . Александровъ, M. Геологическій очеркъ береговъ р. Дона 
между станицами Кременской и Иловлинской. Тр. Казанск. Общ. 
Ecmecme. T . XVII, вып. 6 , стр. 1— 1 7 ,
A le x a n d ro v , M. Aperçu géologique des rives du Don entre les 
bourgs Krem enskaya et Ilovlinskaya. T rav. Soc. Nat. Kazane. 
T . XVII, livr. 6 , p. 1— 1 7 .
Авторъ экекурсировалъ въ мѣстности, считавшейся покрытой отло­
женіями верхняго отдѣла мѣловой системы, но ему удалось обнаружить 
здѣсь по Дону подъ мѣломъ выходы верхняго яруса каменноугольнаго 
известняка.
D’auteur avait exploré l’endroit, qu’on comptait être  couvert 
par le crétacé supérieur, mais il a réussi d’y découvrir les affleure­
ments du calcaire carbonifère supérieur.
9. Андрусовъ, H. Къ геологіи Керченскаго полуострова. Ч . II. 
Геологическія изслѣдованія въ западной половинѣ Керченскаго полуострова, 
произведенныя лѣтомъ 1 8 8 4  г. Записки Новороссгйск. Общ. 
Ecmecme. T . XI, вып. 2 -й , стр. 6 9 — 1 4 7 .
A n d ro u s s o v , N. А la géologie de la presqu’île de Kerlch. 
P . II. Explorations géologiques faites en 1 8 8 4  dans la partie oc­
cidentale de la presqu’île de Kertch. Mém. Soc. N atur. Nouvelle 
Russie. T . XI, livr. 2 , p. 6 9 — 1 4 7 .
Кромѣ описанія западной половины полуострова, авторъ дѣлаетъ нѣ­
которыя дополненія къ его прежней работѣ о восточной части (см. 1 8 8 5 ,
2№  1 ). Неогеновыя отложенія Керченскаго полуострова сложены по изслѣ­
дованіямъ автора, начиная снизу, изъ: а) Нижней темной глины, соотвѣт­
ствующей соленоснымъ слоямъ Велпчки и австрійскому Schlier. Ь) Чок- 
ракскій известнякъ, равный верхнему средиземноморскому ярусу, с) Слои 
съ Spaniodon Barboti —  переходные къ Сармату, d) Сарматская темная 
глина, е) Пески, мергеля и известняки съ типичной сарматской фауной, 
f) Діатомовый трепелъ и мергель съ костями китообразныхъ, g) Извест­
някъ, сложенный изъ M embranipora lapidosa. Затѣмъ слѣдуютъ образова­
нія переходныя между сарматскимъ и понтическимъярусомъ, которымъав- 
торъ предлагаетъ дать новое названіе: м е о т и ч е с к ія  отложенія (керченскій 
известнякъ и его эквиваленты). Авторъ оканчиваетъ сравненіемъ изслѣ­
дованныхъ имъ отложеній съ соотвѣтственными имъ осадками въ различ­
ныхъ частяхъ южной Европы.
Outre la description de la partie occidentale de la presqu’île, 
l ’au teu r fait quelques com plétem ents à son ouvrage publié avant 
(Voir 1 8 8 5 ,  №  î )  sur la partie orientale de la presqu’île. Les 
assises néogènes sont composées, selon l’au teu r, commençant d’en 
bas de: a) argile inférieure foncée correspondant aux dépôts sali- 
fè res de W elitchka et à Schlier d’A utruche; b) calcaire de Tchokrack 
parallèle à l ’étage m éditerranéen supérieur; c )  assises à Spaniodon 
Barboti qui font passage à l’étage sarm atique; d) argile foncée sar- 
m atique; e) sab les, m arnes et calcaires à faune typique sarm atique; 
f) tripoli à diatomées et m arnes aux os des cétacés; g) calcaire à 
M embranipora lapidosa. Ce dernier dépôt est couvert de couches in te r­
m édiaires en tre les étages sarm atique et pontique. L ’auteur propose 
de donner à ces couches le nom de «dépôts méoliques» (Calcaire de 
K ertch et ses équivalents). Enfin l ’au teur fait une comparaison des 
dépôts explorés avec les assises correspondantes dans d ’autres p ar­
ties de l ’Europe méridionale.
3 . Андрусовъ, H. О характерѣ міоценовыхъ осадковъ Крыма. 
Тр. Спб. Общ. Ecmecme. 1 8 8 6 .  T . XVII, вып. 2 -й , стр. 59  —  6 1 .
A n d r o u s s o v . S u r le ca rac tè re  des dépôts miocènes de la C ri­
m ée. Mém. Soc. des Nat. à S t. P e tersb . 1 8 8 6  T . XVII, livr. 2 ,  
p 5 9 — 6 1 .
Общее сопоставленіе различныхъ наблюдяишііхся въ Крыму образова­
ній этой эпохи.
Revue générale de divers dépôts de cette époque, observés dans 
la Crim ée.
341. А р м а ш ѳ в с к і й ,  П .  О распространеніи древнихъ рѣчныхъ обра­
зованій въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ бассейна Днѣпра. Записки Кіевск. 
Общ. licwecme. VIII, выіі. 2 -й , стр. XIX— XX.
A rm a c h e v s k y , P . Sur la répartition des formations ancien­
nes fluviatiles dans quelques endroits du bassin de Dniépr. Mém. 
Soc. Nat. à Kiev, VIII, livr. 2 , page XIX— XX.
Замѣтка основана на породахъ, добытыхъ при буреніи близъ станціи 
ІІосовки Курско-Кіевской ж. д. Авторъ относитъ къ древнимъ послѣтре- 
тичиымъ наносамъ пески съ различными разнородными обтертыми галь­
ками, лежащіе надъ глауконитовыми зоценовыми песками. Авторъ ста­
витъ эти отложенія въ связь по времени отложенія съ эпохой образованія 
лёсса.
Note sur les roches procurées par le sondage près de la station 
Nossowka du chemin de fer de Koursk-Kiev. L ’auteur attribue aux 
alluvions anciennes posttertiaires les sables contenant de divers galets 
et déposés sur les sables eocènes à glauconie. L ’auteur voit l ’alli­
ance chronologique entre les formations susindiquées et l’époque de la 
formation du loess.
5 .  В а ц е в и ч ъ ,  Л .  Къ геологіи Кутаисской губ. Геологическое 
описаніе Батумскаго и Артвинскаго округовъ. Мат. геол. Кавказа. 
Cep. II; кн. 1 -я , стр. 7 1 — 1 6 2 , съ геол. картою (См. 1 8 8 S , №  А).
B a tz e v itc h , L. А la géologie du gouv. de Koutaïsse. Descrip­
tion géologique des régions de Batoum et d’Artw in. Mat. géol. 
Caucase. Série II, livr. 1 , page 7 1 — 1 6 2 , avec une carte géolo­
gique (voir 1 8 8 5 , №  A).
Краткій орографическій очеркъ страны. Описаиіс распространенія 
массивныхъ и изверженныхъ породъ. (Авторъ дѣлаетъ по отношенію къ 
своей первой статьѣ существенныя измѣненія). Кристаллическіе и (па- 
леозойные) глинистые сланцы. Мѣловая система представлена различ­
ными горизонтами отъ гольта до сенона включительно. Изъ нихъ палеон­
тологически охарактеризованы только первый и послѣдній. Эоценъ дѣлится 
на три яруса, изъ которыхъ средній нуммулитовый. Полезныя иско­
паемыя, составляющія главный предметъ статьи ,— графитъ, мраморъ, 
алебастръ, марганцовыя, свинцовыя, цинковыя, мѣдныя и желѣзныя руды.
Court aperçu orographique de la contrée. Répartition des roches 
massives et éruptives (L ’auteur fait des changements essentiels con­
cernant son premier ouvrage). Les schistes cristallins et argileux
1*
4(paléozoïques). Le crétacé est exprim é par de divers horizons com­
m ençant par le gau lt et finissant par le sénonien. Ce n ’est que 
le prem ier et le dernier qui sont paléontologiquement ca rac té ­
risés. L ’éocène se divise en trois é tages, dont l ’étage moyen est 
num ulitique. Les m atières m inérales utiles, qui figurent comme 
sujets principaux dans l’ouvrage, sont: le graphite , le m arb re , l’a l­
b â tre , les m inerais de m anganèse, de plomb, dezinc, decu ivre , de fer.
6 . Богдановичъ, K. Оро-геологііческія наблюденія въ нагор­
ной части Закаспійской области и въ сѣверныхъ провинціяхъ Персіи. 
Иза. Геол. Ком. №  2 — 3 ; р. (36— 1 0 4  съ таблицею разрѣзовъ.
B o g d a n o w itc h ,  К . Observations orogéologiques dans Іа partie 
montueuse de la province T ranscaspienne et dans les provinces de 
P erse  septentrionale. Bull. Com. Geol. №  2 — 3 , p. 6 6 — 1 0 4 , avec 
une planche de profils.
Горы К опетъ-Д агъ представляютъ систему складокъ болѣе или ме­
нѣе наклонныхъ къ сѣверу, простирающихся съ N W  na SO , частію же 
расходящихся въ направленіи съ S W  на N 0 . Складки эти сложены изъ по­
родъ гольта, покрытыхъ несогласно наСВ-мъ концѣ горъ сарматскими отло­
женіями; на СЗ верхнимъ мѣломъ. Къ югу отъ Атрска гольтъ смѣняется 
известняками пеокома и подлежащими ему известняками неопредѣлен­
наго возраста. Въ наиболѣе возвышенной части горъ наблюдаются верхне- 
девонскіе известняки, а подъ ними тальковые сланцы. Т утъ  же появля­
ются діабазы и порфиры, мощно развитые далѣе въ предѣлахъ Персіи, 
среди глинъ и мергелей тамошней соленосиой формаціи.
L es m ontagnes de Kopet-Dag présentent un systèm e de plis 
plus ou moins inclinés vers le nord, se dirigeant de N W  au SO et 
quelquefois ce divergeant vers le SW  et le N 0 . Ces plis sont com­
posés de couches de gault et sont couverts en discordance par les 
dépôts sarm atiques dans la partie n o rd -es t des m ontagnes et par le 
c ré tacé  supérieur au nord-or.est. Au sud de l’A trék le gault cède 
place aux calcaires néocomiens et aux au tres calcaires plus anciens de 
l ’âge inconnu. Bans la partie la plus élevée des m ontagnes l ’on peut 
voir les calcaires dévoniens supérieurs déposés su r les schistes de talk. 
L ’on y observe pour la prem ière fois les diabases et les porphyres puis­
sam m ent développés plus loin dans les lim ites de la P erse au milieu 
des argiles et les m arnes de la formation salifère persanne.
9. Богдановичъ, K . Хорассанскія горы н культурная полоса 
Закаспійской области. Изв. Геоір. Общ. T . XXIII, вып. 2 -й , стр. 
1 9 0 — 2 0 6 .  (См. №  6 ) .
5B o g d a n o w itc h , K. Montagnes de Khorassan et la bande 
cultivée de la province Transcaspienne. Bull. Soc. Geogr. T . XXIIJ, 
livr. 2 , pages 1 9 0 — 2 0 6 . Voir le №  6.
8. Гуровъ, A. Первое артезіанское буреніе на подмѣловыя воды 
въ Харьковѣ. Тр. Харъков. Общ. Исп. Прир. T . XX. Стр. 1— XVII.
G o u ro v , А. Prem ier soudage, fait dans la ville de Kharkov 
dant le but d ’obtenir l ’eau artésienne de dessous de la craie. Mém. 
Soc. Nat. Kharkov. T . XX, p. I— XVII. ,
Буровою скважиной въ 1 3 3 9 ,5  фуга пройдены частію нижнетретич­
ныя, но главнымъ образомъ мѣловыя породы. Буреніе остановилось на 
подмѣловыхъ мергеляхъ.
Le sondage de 1 3 3 9 ,5  pieds de profondeur avait traversé en 
partie les roches tertiaires inferieures et principalement les roches 
crétacées. Le sondage s’est arre té  sur les marnes servant de base 
à la craie.
О . Зайцевъ, A. Геологическое описаніе Ревдинскаго и Верхъ- 
Исетскаго округовъ и прилежащихъ мѣстностей. Труды Геол. Ком. 
T. IV, №  1 , сгр. 1— 1 4 0  русскаго и 1 4 1 — 1 58  нѣмецкаго текста, съ 
геологическою картою
Z a y tz e v , А. Description géologique des domaines des forges 
Revdinsk et W erkhné-Issete et de leurs environs. Mém. Corn. Géol. 
T . IV, №  1 , p. 1 — 1 4 0  du texte russe et 1 4 1 — 1 5 8  du texte 
allemand, avec une carte géologique.
Подробное геологическое описаніе и микроскопическое изслѣдованіе 
породъ, сопровождающееся многими химическими анализами и пр. Изслѣ­
дованы: граниты, гнейсы, различные кристаллическіе сланцы, листве- 
нигъ, глинистый сланецъ, иорфироидъ, мраморъ, кварциты и конгломе­
раты, діориты, амфиболиты, габбро, діаллагоновая порода, нориты, 
змѣевики, весьма разнообразные перидотиты, кварцевые и уралитовые 
порфиры и up. Въ отдѣльной главѣ описаны мѣсторожденія золота, же­
лѣзныхъ рудъ, хромистаго желѣзняка, рудъ мѣдиыхъ, никкелевыхъ и 
марганцевыхъ и пр. А. К.
Une description détaillée géologique et une exploration microsco­
pique des roches suivie de plusieurs analyses chimiques etc. L ’auteur 
avait exploré les roches suivantes: granits, gneiss, divers schistes
cristallins, listw iaiiite, schistes argileux, porphyroïde, m arb re , quart­
zites et conglom érats, diorites et amphibolites, gabbro, roche à dial­
ing«, norite, serpentins, divers peridotites, porphyres à quartz et à 
onralite etc. Un chapitre  à part renferm e la description des gise­
m ents d’or, de m inerais de fer, de fer chrom é, de minerais de cuivre, 
de nickel, et de m anganèse. A. K.
І О .  Ивановъ, Д. Изслѣдованія въ Ставропольской губ. въ 
1 8 8 6  г. Гори. Жури. 4 5 2 — 4 7 5 ,  съ геолог. картою.
Iw a n o v , D. Recherches faites dans le gouv. de Stavropole en 
1 8 8 6 . Journ . d. mines russes, p. 4 5 2 — 4 7 5 ,  avec une carte  géo­
logique.
Авторъ наблюдалъ отложенія міоцена и пліоцена, которыя параллели- 
зпруетъ съ соотвѣтственными отложеніями Керченскаго полуострова, и 
относитъ ко второму средиземноморскому, сарматскому и понтическому 
ярусамъ. Прѣсноводныя и частію солоноватыя отложенія по Манычу и 
каспійскія образованія степи. Большая часть отчета имѣетъ хозяйственно- 
экономическое значеніе, трактуя объ укрѣпленіи песковъ, о буреніи ко­
лодцевъ въ степи и пр.
L ’au teur avait étudié les dépôts miocènes et pliocènes, qu’il attribue 
aux étages correspondant de la presqu’île* de Kertch. et précisément 
au second m éditerranéen, sarm atique et pontique. Les dépôts des 
eaux douces et en partie les dépôts saum âtres de Manytch et enfin les 
dépôts caspiens. La grande partie de l ’article est donnée à l’in térêt 
pratique de la contrée: la consolidation des sables, les sondages des 
puits dans les steppes etc .
ft fl. Ивановъ, Д. О произведенныхъ имъ геологич. изысканіяхъ 
въ Ставропольской губ. Зап. Мин. Общ. XXIII, стр. 3 1 2 — 3 1 5 . 
См. № №  1 0 , 1 2 ; 1 8 8 6 ,  №  1 3 , 1 4 .
I w a n o v , D. S u r les recherches géologiques faites dans le gouv. 
de Stavropole. Mém. Soc. Min. XX11J, p. 3 1 2 — 3 1 5 . Voir
№ №  1 0 , 1 2 ;  1 8 8 6 ,  №  1 3 , 1 4 .
f l * .  Ивановъ, Д. О геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Ставро­
польской губ. въ 1 8 8 6  году. Зап. Мин. Общ. XXIII, стр. 3 5 8 — 3 6 3 . 
См. №  1 0 ,  1 1 .
h v a n o v , D. S ur les recherches géologiques, faites en 1 8 8 6  
dans le gouv. de Stavropole. Mém. Soc. Min. XXIII, p. 3 5 8  —  3 6 3 . 
Voir les «№>№ 10 , 11 .
6
7fl 3. Игнатьевъ, И. предварительный отчетъ объ экспедиціи для 
изслѣдованія горной группы Ханъ-Тенгри. Изв. Геогр. Общ. T . XXIII, 
вын. 2 -й , стр. 1 0 5 — 1 3 5 , съ картою.
I g n a t ie v ,  J .  Compte rendu préliminaire sur l’expédition pour 
explorer le groupe de montagnes Khan-Téngri. Bull. Soc. Géogr. 
T . XXIJ1, livr. 2 , p. 1 0 5 — 1 3 5 ; avec une carte.
Статья содержитъ свѣдѣнія главнымъ образомъ о строеніи нынѣшнихъ 
ледниковъ Тянь-Ш ана, о слѣдахъ распространенія на немъ древнихъ лед­
никовъ, о составѣ и строеніи горъ изъ кристаллическихъ массивныхъ 
(гранита, сіенита) и сланцевыхъ породъ, а также изъ известняковъ и слан­
цевъ каменноугольной системы.
L ’article cite les nouvelles principalement sur la structure des 
glaciers actuels de Tian-Chan; sur les traces du développement des 
glaciers anciens; la composition et la structure des montagnes est ex­
primée par les roches cristallines massives (granite et syénite) et par 
les roches cristallines schisteuses, de même que par les calcaires et 
les schistes du systèm e carbonifère.
A4. Иностранцевъ, A. Геологія. Общій курсъ лекцій читан­
ныхъ студентамъ. T . II. Историческая геологія. Снб. 8 ° . Стр. 1 — 5 3 6 .
In o s t r a n z e v , А. Géologie. Cours général aux étudiants de 
l’Université de S t. Pétersbourg. Vol. II. Géologie historique. S t. Pé- 
tersb. 8 ° , p. 1— 5 3 6 .
Cm. 1 8 8 5  №  2 3 1 ; 1 8 8 6  №  3 3 5 . По отношенію къ общей геологіи 
внѣотечественныхъ странъ курсъ составленъ по типу подобныхъ ему 
учебниковъ съ выдѣленіемъ для каждаго геологическаго періода, кромѣ 
общаго описанія геологическаго строенія слагающихъ его образованій, 
еще особыхъ главъ о распредѣленіи материковъ и морей, вулканиче­
скихъ явленій, флоры и фауны. Значительная доля книги посвящена 
свѣдѣніямъ по геологіи Россіи. Многочисленные политипажи изображаютъ 
разрѣзы русскихъ геологическихъ отложеній и встрѣчаемыя въ нихъ 
типическія ископаемыя. Но принятый авторомъ историческій планъ 
описанія геологическаго строенія Россіи производитъ въ книгѣ проти­
ворѣчивое смѣшеніе старыхъ литературныхъ воззрѣній съ данными 
современныхъ изслѣдователей. Подборъ этихъ данныхъ и освѣщеніе 
ихъ носятъ личный характеръ и вся книга не представляетъ, ни полной 
картины состоянія геологіи въ Россіи, ни доли дѣйствительнаго участія
8цѣлаго ряда изслѣдователей Россіи. Все это въ связи съ част­
ными ошибками и неточностями заставляетъ быть крайне осторож­
нымъ въ пользованіи эгой книгой, не смотря на богатство ея 
содержанія.
Voir 1 8 8 5 ,  №  2 3 1 ;  1 8 8 6  №  3 3 5 .  Concernant la géologie 
généra le  des contrées étrangères le traité  est composé d ’après le 
type des m anuels analogiques: chaque période géologique renferm e 
la description générale  de la s tru c tu re  géologique des dépôts et les 
chapitres spéciaux sur la répartition  des continents et de la  m e r , sur 
les phénom ènes volcaniques, su r les types de la faune et de la flore. 
La partie considérable du livre est dédiée à la R ussie. De nom breu­
ses g ravures présentent les profils géologiques ru sses. Mais le plan 
historique, adopté par l ’au teur dans la description de la struc tu re  
géologique de la R ussie , provoque une m élange é trange des opinions 
littéraires anciennes et des investigations récen tes. Tout l ’ensemble 
porte le carac tère  trop personnel et le livre ne présente aucunem ent 
ni l ’é ta t com plet de la géologie en R ussie , ni la participation 
réelle de toute une série d ’explorateurs russes. Cela posé, et 
considérant les nom breuses inexactitudes du livre on est obligé 
de s ’en servir avec une grande p récau tion , m alg ré  la richesse de 
son contenu.
15. Карпинскій, A. О кембро-силурійскихѣ и нѣкоторыхъ 
другихъ отложеніяхъ Псковской губ. Горн. Ж ури. №  5 ,  стр. 261 —  
2 7 0 ,  съ таблицею. См. №  6 7 .
K a r p in s k y ,  А. S u r les dépôts cam briens, siluriens et quelques 
au tres du gouv. de Pskov. Journ . des mines ru sses №  5 , 
p. 2 6 1 — 2 7 0 ;  avec une planche. Voir le №  6 7 .
16. Конткѳвичъ, С. Изслѣдованіе осадочныхъ образованій въ 
окрестностяхъ Кривого Рога. Зап. Мин. Общ. ХХ1І1, стр. 1 9 3 — 2 6 8 .
K o n tk e w i tc h ,  S . E tude su r les dépôts sédim entaires des envi­
rons de Krivvoy Rog. Mém. Soc. Min. X X III, p. 1 9 3 — 2 6 8 .
Изъ осадочныхъ образованій въ эгой извѣстной рудоносной мѣстности 
Новороссіи развиты только третичныя и послѣтретичныя. К ъ эоцену 
относитъ авторъ глину и песчаники, содержащіе иглы губокъ, песча­
ники съ растительными остатками, темную глину и бурый уголь. 
Известняки, пески и глины сармата постепенно утолщаются къ югу. 
Понтическій известнякъ развитъ отдѣльными островами, большею же 
частію онъ замѣщенъ песками и рыхлыми песчаниками, выдѣленными
9Барботъ-де-М арни въ балтскій ярусъ. Авторъ полагаетъ, что песча­
ныя образованія эти параллельны понтическому известняку. Къ верх­
нему же пліоцену авторъ относитъ темно-сѣрую діатомовую прѣсновод­
ную глину. За верхнетретичное образованіе признается имъ и корич­
невая глина, столь постоянно развитая во всей изслѣдованной мѣстности 
и подстилающая тамъ всюду лёссъ. Окаменѣлостей въ ней нигдѣ не 
найдено. Къ постпліоцену относятся лёссъ и древнія рѣчныя отложенія.
Н. С.
Parm i les dépôts sedim entäres de cette partie de la Nouvelle- 
Russie, connue par ses minerais de 1er, on ne rencontre que les 
roches tertiaires et posttertiaires. L ’auteur attribue à l’éocène l’argile 
et les g rès, qui renferm ent les spicules de spongiaires, les grès avec 
les empreintes des plantes, l’argile foncée et la lignite. Les cal­
caires, les grès et les argilles sarm atiques s ’amincissent peu à peu 
vers le sud. Le calcaire pontique figure en ilôts isolés, et pour la p lu­
part il est remplacé par les sables et les g rès friables, auxquels 
Barbot de Marny avait donné le nom de l ’étage de Balta. L ’auteur 
croit comparer les couches de sables au calcaire pontique. Au pliocène 
supérieur l ’auteur attribue l ’argile g ris-foncée à diatomées des 
eaux douces. L ’auteur envisage comme formation tertiaire supérieure 
l ’argile brune, développée partout sur l’endroit exploré et formant 
la base au loess. Elle ne contient point de fossiles. Le loess et les 
anciens dépôts fluviaux sont attribués au post pliocène. N. S .
fl fl. Коншинъ, A. Предварительный отчетъ о результатахъ гео- 
логическихъи физико-географическихъ изслѣдованій въТуркменской низмен­
ности. Изв. Русск. Геоір. Общ. T . XXII, вып. 4-й , стр. 3 7 9 — 4 3 9 .
K o n sc h in , А. Compte rendu préliminaire sur les recherches 
géologiques et physiques-géographiques dans la contrée des T urcm é- 
nes. Bull. Soc. Géogr. R uss. T . XXII, livr. 4 , p .3 7 9 — 4 3 9 .
Новый сводъ наблюденій автора, помѣщенныхъ уже ранѣе по частямъ 
въ различныхъ статьяхъ его за '1 8 8 5  (см. №  17) и 1 8 8 6  (см. № №  1 8 ,1 9  
и 147) съ незначительнымъ развитіемъ въ подробностяхъ ранѣе высказан­
ныхъ мыслей о распространеніи древняго Каснія и его границъ, морского 
происхожденія протоковъ, принимаемыхъ другими изслѣдователями за 
древніе рукава А му-Дарьи; происхожденіе и развитіе дюнныхъ песковъ.
Une nouvelle exposition des observations de l’auteur déjà 
publiées par parties dans ses divers articles en 1 8 8 5  (№  1 7 ) et 
en 1 8 8 6  (Voir № №  1 8 , 1 9 ,  1 4 7 ) .  L ’ouvrage contient quel-
—  1 0 -
ques détails concernant la propagation de la m er Caspienne an­
cienne et ses lim ites, concernant l ’origine m arine des anciennes 
vallées, envisagées par d ’au tres investigateurs comme les b ras an­
ciens de l ’Am ou-Daria. S ur l ’origine et le développement des 
sables de dunes.
18 . Краснопольскій, A. Краткій очеркъ геологическаго строе­
нія Кыновской дачи на Уралѣ. Изв. І'сол. Ком. №  7 , стр. 2 6 7 — 3 0 3 .
K r a s n o p o l s k y ,  А. A perçu géologique du domaine Kynow- 
skaïa dans l ’Oural. Dull. Corn. Géol. №  7 ,  p. 2 6 7 — 3 0 3 .
Площадь Кыновской дачи сложена изъ породъ девонскихъ, каменно­
угольныхъ, артинскихъ и современныхъ. Девонскіе осадки составляютъ 
глинистые сланцы и песчаники, покрытые известняками; въ послѣднихъ 
авторъ различаетъ три палеонтологически различныхъ горизонта (послѣдній 
изъ нихъ относится можетъ быть уже къ каменноугольной систем ѣ). К а­
менноугольные осадки состоятъ изъ угленосныхъ песчаниковъ, сланцева­
тыхъ глинъ, покрытыхъ верхнимъ и нижнимъ ярусомъ известняка.
La région explorée est construite de roches dévoniennes, c a r ­
bonifères, celles d’A rtinsk et de roches récen tes. Les dépôts dé­
voniens sont représen tés par les schistes argileux et par les 
g rè s , couverts de calcaires; dans ces derniers l’au teur distingue 
trois horizons paléontologiques (dont le supérieur est peut ê tre  de 
l ’âge carbonifère). Les dépôts carbonifères sont composés de grès 
à houille et d ’arg iles schisteuses, couvertes par le calcaire in­
férieur et supérieur.
iî>. Краснопольскій, A. Геологическія наблюденія въ юго- 
западной части 1 2 6 -го  листа геол. карт. Евр. Россіи. Предварительный 
отчетъ. Изв. Геол. Ііом. JST: 9 — 1 0 , сгр. 42  I — 4 3 0 .
K r a s n o p o ls k y ,  А. Aperçu géologique de la partie sud- 
ouest de la feuille 1 2 6  de la carte  géologique de la Russie. 
Compte rendu prélim inaire. Bull. Corn. Géol. №  9 — 1 0 , 
p. 4 2 1 — 4 3 0 .
Изслѣдованная область покрыта различными пестро-цвѣтными гли­
нами, мергелями и песчаниками, почти лишенными ископаемыхъ и покры­
вающими непосредственно мѣдистые песчаники пермскаго возраста. Постъ- 
пліоценъ слагается изъ рѣчныхъ отложеній и также наноса, покрываю­




La région explorée est couverte de diverses argiles b igarrées, 
de m arnes et de g rès presque tout à fait privés de fossiles. 
Tous ces dépôts couvrent immédiatement les gros cuprifères de 
l’âge permien. Le postpliocène est composé de dépôts fluviaux 
et d ’alluvions, qui couvrent aussi les endroits élevés. Les dépôts 
postpliocènes abondent en blocs et graviers.
3 0 . Михальскій, A. Краткій геологическій очеркъ юго-восточ­
ной части Кѣлецкой губерніи. Предварительный отчетъ. Изв. Геол. Ком. 
№  9 — 1 0 , стр. 3 5 1 — 4 2 0 .
M ik h a ls k y ,  А. Aperçu géologique de la partie sud-est du 
gouv. de Kielce. Compte rendu préliminaire. Bull. Com. Géol. 
№  9 — 1 0 , p. 3 5 1 — 4 2 0 .
Отчетъ содержитъ различныя данныя касательно отложеній силурій­
скихъ, девонскихъ, пермскихъ, тріасовыхъ, юрскихъ, мѣловыхъ, третич­
ныхъ и послѣтретичныхъ въ изслѣдованной авторомъ мѣстности. Верхне­
мѣловые осадки принимаютъ участіе въ складчатости Кѣлецкихъ горъ 
Значительная часть статьи посвящена деталямъ строенія третичныхъ 
отложеній, ихъ дѣленію на фаціи и параллелизаціи различныхъ горизонтовъ 
съ соотвѣтственными отложеніями Австріи.
L ’article renferm e de diverses données sur les dépôts silu­
riens, dévoniens, perm iens, triasiques, jurassiques, c rétacés, te r­
tiaires et posttertiaires de l’endroit exploré. Les dépôts crétacés 
supérieurs prennent part dans le plissement des m ontagnes de 
Kielce. La partie considérable du compte est donnée aux détails 
su r la structu re  des dépôts te rtia ires , leur division en facies et la pa­
rallélisation de divers horizons avec les dépôts correspondants dans 
l ’Autruche.
2 f . Назаровъ, П. Замѣтка о девонскихъ отложеніяхъ оз. Кол- 
тубана въ южномъ Уралѣ. Зап. Мин. Общ. XXIII, стр. 1 3 3 — 1 3 8 , съ 
таблицею разрѣзовъ.
N a s a ro v , P . Notes sur les dépôts dévoniens du lac Koltouban 
dans l’Oural du Midi. Mém. Soc. Min. XXIII, p. 1 33— 1 3 8 ,  avec 
une planche de profils.
Авторъ сообщаетъ нѣкоторыя дополнительныя геологическія данныя 
къ палеонтологической работѣ объ этихъ отложеніяхъ Ч е р н ы ш е в а , 
вышедшей въ 1 8 8 4  г. въ Тр. Геол. Ком.
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L ’au teur cite quelques données géologiques com plém entaires 
à l ’ouvrage paléonlologique de T schernyschev , publié eu 1 8 8  4 
dans les Mém. Corn. Géol. concernant les m em es dépôts.
2 2 . Нечаевъ, A. Геологическія изслѣдованія въ окрестностяхъ 
г. Чистополя. Труды Казанск. Общ. Естеств. T . XVII, вып. 5 , 
стр. 1— 2 0 .
N e ts c h a e v ,  А. R echerches géologiques dans les environs de 
la ville de Tchistopole. T rav . Soc. N at. Kazane. T . XVII, livr. 5 ,
p. 1 — 2 0
Изслѣдованія касались главнымъ образомъ послѣтретичныхъ и частію 
пермскихъ отложеній. Б ъ  послѣтретичныхъ осадкахъ авторъ вмѣстѣ съ 
современными прѣсноводными формами наблюдалъ Hydrobia caspia 
E ic h w .
Les explorations concernant principalem ent les dépôts postter­
tiaires et en partie les perm iens. Dans les dépôts posttertiaires 
l ’au teur avait trouvé, avec les form es contem poraines de l’eau 
douce, Hydrobia caspia E ic h w .
2 3 . Никитинъ, С. Геологическія наблюденія вдоль линіи Самаро- 
Уфішской желѣзн. дороги. Цехштейнъ и Татарскій ярусъ . Изв. Гсол. 
Комит. №  6 , стр. 2 2 5 — 2 4 8 .
N ik i t in ,  S . R echerches géologiques le long de la ligne du 
chemin de fer de Sam ara-O ufa. Zechstein  et l’étage tartarien . 
Bull. Corn. Géol. №  6 , p. 2 2 5 — 2 4 8 .
Изслѣдованія автора показали, что ярусъ пестрыхъ мергелей, мощно 
развитый вдоль средней Волги и покрывающій цехштейнъ, не распростра­
няется значительно далеко къ востоку отъ границы Самарской губ. Напро­
тивъ, породы петрографически идентичныя, развитыя въ Уфимской губ. 
по рѣкамъ Дёмѣ и Бѣлой, подчинены цехшгейну и частію замѣщаютъ его 
нижніе горизонты. То же но наблюденіямъ автора замѣчается и на Камѣ 
выше Елабуги. Необходимость отдѣлить означенныя, петрографически 
тождественныя, образованія заставляетъ автора предложить для обозначенія 
верхняго яруса пестрыхъ мергелей новый терминъ —  т а т а р с к ій  ярусъ. 
Ярусъ этотъ слагается существенно изъ двухъ группъ напластованій: 
нижней розовой (глинисто-известковой) и верхней красной (глинисто-пе­
счаниковой).
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Les recherches de l’au teur ont démontré que l ’étage des m ar­
nes irisées, si puissamment développé le long de la Volga moyenne 
et recouvrant le zechstein, ne s ’éloigne pas trop des lim ites orien­
tales du gouvern. de S am ara. Au contraire les roches petrogra- 
„ phiquement identiques développées dans le gouvernem ent d ’Oufa 
le long des rivières Dioma et Bélaya sont soujacentes au zech­
stein et rem placent en partie ses horizons inférieurs. Le résu lta t 
sem blable fut procuré dans la région de la rivière Kama au delà 
de la ville d’Elabouga. Afin d ’éviter la perplexité fréquente l ’auteur 
propose de donner à l’étage supérieur des m arnes irisées, recouvrant 
le zechstein ru sse , un nouveau nom « l’étage ta rta rien » . Cet étage 
présente deux groupes petrographiques : groupe in férieur-rose (cal­
caire— argilleux) et groupe supérieur —  rouge (g rés arg ileux ).
S I . Никитинъ, С. Геологическое строеніе линіи Гомель-Брян- 
ской желѣзной дороги Изв. Геол. Ком. №  2 — 3 , стр. 2 5 — 4 6 .
N ik i t in ,  S . Construction géologique de la ligne du chemin de fer 
Gomel-B riausk . Bull. Corn. Géol. №  2 — 3 , p. 2 5 — 4 6 .
Изслѣдованія автора привели его къ слѣдующимъ результатамъ: 
Область нижняго теченія рѣки Припяти, верхняго Днѣпра и Сожа не пред­
ставляетъ слѣдовъ двухъ особыхъ оледенѣній (См. 4 8 8 6 ,  №  4 ) , а только 
одинъ валунный суглинокъ, переходящій въ слоистые валунные пески, въ 
свою очередь покоящіеся на глауконитовыхъ пескахъ палеогеноваго воз­
раста. Граница валунныхъ отложеній не переходитъ восточнѣе Черни­
говской губ. Лёссъ покрываетъ область безъ валуновъ, но кое гдѣ отдѣль­
ными островами появляется и на валунномъ суглинкѣ. Вдоль р. Десны 
развиты осадки верхняго отдѣла мѣловой системы, среди которыхъ ясно 
фаунистически очерчены мергеля сеноманскаго возраста. Основаніе раз­
рѣзовъ слагаетъ сѣрая юрская глина оксфордскаго или келловейскаго воз­
раста съ Gryphaea dilatata.
Les explorations de l ’au teur l’ont porté aux conséquences suivan­
tes. La région du cours inférieur de la rivière F ripète , du cours su­
périeur de Dniéper et de Soge ne porte pas les traces de deux gla­
ciations particulières (Voir 1 8 8 6 ,  №  4 ) . La région ne possède qu’ 
une argile sableuse à blocs erra tiques, passant à la base aux sables 
stratifiés à blocs erra tiques, déposés à leur tour sur les sablesglauco- 
neux de l’âge paléogène. La limite des dépôts â blocs erratiques ne 
sort pas au delà de la limite orientale du gouv. de Tchernigov. Le loess 
couvre la région où les blocs erratiques m anquent; mais par place 
il apparaît en îlots isolés sur les dépôts à blocs erratiques. Le long
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de la rivière Desna sont développes les dépôts de la section supé­
rieure  du crétacé ; parm i ces dépôts les m arnes cénomaniennes sont 
distinctem ent caractérisées par leur l'aune. La base du profil est 
formée de l’argile ju rassique oxfordienne ou callovienne à Grypliaea 
dilatata.
3 5 . Никитинъ, С. О коллекціи породъ и ископаемыхъ, до­
ставленныхъ М. Новаковскимъ изъ Уральской области. Зап. Мин. 
Общ. XXIII, стр. 3 7 1 — 3 7 2 .
N ik i t in ,  S . S u r la collection de roches et de fossiles recueillis 
dans la province Ouralienne par Novakovsky. Mém. Soc. Min. 
XXIII, p. 3 7 1 — 3 7 2 .
Собранныя г. Новаковскимъ породы доставили много новыхъ геологи­
ческихъ данныхъ и дали возможность автору опредѣлить развитіе раз­
личныхъ горизонтовъ келловея, киммериджа, нижняго волжскаго яруса, 
нижняго и верхняго отдѣловъ мѣловой системы и кремнистыхъ глинъ 
палеогена.
Les roches susindiquées ont fourni beaucoup de données nouvel­
les géologiques, de sorte que l’au teur fût porté à la définition de 
divers horizons de callovien, de kim m eridien, de l ’étage inférieur 
volgien, de crétacé inférieur et supérieur et d ’argiles siliceuses 
paléogènes.
Зв. Новаковскій, M. Очеркъ геологическаго характера и 
минеральныхъ богатствъ Уральской области. Гори. Жури. №  1 0 , стр. 
8 2 — 1 2 2 ,  съ картою.
N o v a k o v s k y ,  M. S u r le carac tère  géologique et les richesses 
m inérales de la province Ouralienne. Journ . d. m ines ru sses. №  1 0 , 
p. 8 2 — 1 2 2 ;  avec une carte .
Авторъ былъ командированъ для осмотра мѣсторожденій полезныхъ 
ископаемыхъ. Весь привезенный имъ геологическій и палеонтологическій 
матеріалъ былъ обработанъ С. Никитинымъ. (См. №  2 5 ) .  Настоящій 
очеркъ составленъ на основаніи литературныхъ свѣдѣній, опредѣленій 
г. Никитинымъ породъ и ископаемыхъ и личныхъ наблюденій автора 
на мѣстѣ. Отложенія, наблюдавшіяся авторомъ, принадлежатъ ярусу 
пестрыхъ мергелей, келловею, Оксфорду, киммериджу, нижнему волж­
скому ярусу , нижнему и верхнему отдѣту мѣловой системы. Найдсн-
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ныя авторомъ неогеновыя отложенія требуютъ еще опредѣленія и 
классифицированія. Предметъ спеціальныхъ изслѣдованій автора составляли 
полезныя ископаемыя, а именно: горючіе сланцы, поваренная соль, 
нефть и асфальтъ.
L’auteur fut expédié pour faire les explorations des gisements de 
m atières m inérales utiles. Tous les m atériaux, qu’il avait procurés, 
furent définis par S . N ik i t in  (Voir JV» 2 5 ) . L ’article est composé 
d’après les données litté ra ires , d’après les définitions de roches et de 
fossiles, faites par N ik i t in ,  et d’après les observations personnelles, 
faites par l’auteur in-situ. L es dépôts étudiés par l’auteur appartien­
nent à l’étage de m arnes irisées, au callovien, oxfordien, kim m eri- 
dien, volgien inférieur, crétacé inférieur et supérieur. Les dépôts 
néogénes découverts par l’au teur sont encore à étudier et à dé ter­
miner. Les recherches spéciales de l ’au teur ont été faites sur les 
m atières m inerales utiles et notamment sur les schistes bitumineux, 
le sel gem m e, le naphte et l’asphalt.
е®. Обручевъ, B. Предварительный отчетъ о геологическихъ 
изслѣдованіяхъ въ Закаспійской области въ 1 8 8 6  г. Изв. Геол. Ком. 
№  5 , р. 1 5 5 — 2 2 4 .
O b r o u ts c h e v .  Compte rendu prélim inaire sur les recherches 
géologiques dans la province T ranscaspienne. Dull. Com. Géol. № 5 ,  
p. 1 5 5 — 2 2 4 .
Авторъ изслѣдовалъ степи Закаспійской низменности, въ которой 
различаетъ области глинистыхъ и песчаныхъ степей, указываетъ раз­
личіе глинъ и песковъ по ихъ составу и происхожденію, разсматриваетъ 
условія движенія песчаныхъ массъ и борьбу противъ нихъ, наконецъ 
указываетъ данныя для буренія колодцевъ.
L ’au teur avait exploré les steppes de la depression T ranscas­
pienne où il distingue la région des steppes argileuses et la région 
des steppes sabloneuses; il démontre la différence entre les argiles 
et les sables par leur composition et leur origine; il analyse les con­
ditions du mouvement des sables et enfin cite les conditions locales 
de sondages des puits.
2S. Обручевъ, B. Пески и степи Закаспійской области. Изв. 
Геоір. Общ. T . XXIII, вып. 2 -й , стр. 1 7 4 — 1 8 9 . См. №  2 7 .
O b r o u ts c h e v ,  В. Sables et steppes de la province T ranscas­
pienne. Bull. Soc. Géogr. T . XXIII, livr. 2 ; p. 1 7 4  — 1 8 9 . 
Voir le №  2 7 .
9 9 .  П авловъ , А. Самарская Лука и Ж егулп. Геологическое 
изслѣдованіе. Труды Геол. Кот. T. II, №  5 , стр. 1 — 6 0  русскаго 
и 6 1 — 6 3  французскаго текста, съ двумя таблицами и геологическою 
картою.
P a w lo v ,  А. La p resqu ’île de S am ara et les Gegoulis. Etude 
géologique. M ém. Corn. Géol. T. II, J\s 5 , p. 1— 6 0  du texte 
ru sse  et 6 1 — 6 3  du texte fran ça is , avec deux planches et une 
ca rte  géologique.
Авторъ доказываетъ, что Ж егулевскія горы, образующія Самарскую 
Л ук у , произошли путем ъ сброса въ концѣ палеогеновой эпохи, а не 
являются остаткомъ каменноугольныхъ известняковъ, ѵцѣлѣвшихъ отъ 
размыванія, имѣвшаго мѣсто до отложенія пермскихъ слоевъ ,какъ  думаютъ 
многіе. Въ восточной половинѣ, гдѣ дислокація выразилась всего болѣе, 
каменноугольный известнякъ приведенъ въ непосредственное соприкосно­
веніе съ отложеніями верхняго мѣла и палеогена; въ западной части 
дислокація выразилась приведеніемъ къ одному уровню нижнемѣловыхъ 
и палеогеновыхъ отложеній съ верхнемѣловыми породами, мѣстами за­
щемленными по линіи сброса между нижнемѣловыми глинами и палеоге­
номъ. Для выясненія отношенія дислоцированныхъ породъ авторъ даетъ въ 
настоящей работѣ краткое общее описаніе каменноугольныхъ, пермскихъ, 
юрскихъ, волжскихъ, ниж не-и  верхнемѣловыхъ, палеогеновыхъ и послѣ- 
трегичныхъ отложеній, развитыхъ въ означенной мѣстности. В ъэтомъ опи­
саніи заслуживаетъ вниманія открытіе авторомъ въ сызранской юрѣ сред­
ня гокелловея и болѣе полная параллелизація мезозойскихъ отложеній Симбир­
скаго и Сызранскаго уѣздовъ. Въ заключеніе авторъ высказываетъ нѣко­
торыя предположенія относительно возможнаго нахожденія дислокаціонныхъ 
явленій въ другихъ частяхъ Россіи, имѣющихъ, по мнѣнію автора, связь съ 
образованіемъ Ж егулевскихъ горъ.
L ’au teu r dém ontre que les m ontagnes de Gegoulis, form ant la 
S am arskaya  Louka (p resqu ’île de S am ara ), doivent leu r exis­
tence à une grande faille qui eut lieu à la fin de paléogéne; 
m ais elles ne doivent pas ê tre  envisagées comme le reste  des 
calcaires carbonifères épargnés par l’érosion qui avait eu lieu 
avant le tem ps de la formation des depots perm iens, comme plu­
sieurs le pensent. Dans la partie orien tale, où la dislocation fut 
la plus g rande, le calcaire carbonifère touche im m édiatem ent le







crétacé supérieur et le paléogène; ilans la partie occidentale 
la dislocation provoqua la présence du cré tacé  inférieur et du pa­
léogène sur le même niveau avec les roches crétacées supé­
rieu res, inserrées par place le long de la faille entre les argiles c ré ­
tacées inférieures et le paléogène. Pour mieux s’expliquer les re la ­
tions de roches disloquées, l’auteur décrit en bref les roches carbo­
nifères, perm iennes, jurassiques, volgiennes, crétacées inférieures 
et supérieures, paléogènes et posttertiaires, qui y sont développées. 
D’un grand intérêt est la découverte du callovicn m oyen dans le ju ra  
de S ysran  et la parallélisation détaillée des dépôts mésozoïques de Sim ­
birsk et de S ysran . Dans la conclusion l ’au teur propose quelques 
hypothèses concernant les dislocations probables dans d ’au tres parties 
de la Russie, dislocations qui, selon l’au teu r, ont été en rapport avec 
la formation des montagnes de Gegoulis.
30. Павловъ, A. Краткій очеркъ геологическаго строенія мѣст­
ности между Свіягой, Барышемъ и Сурою въ Симбирской губ. Изв. 
Геол. Ком. №  8 ,  стр. 3 3 3 — 3 4 9 .
P a w lo v , А. Aperçu géologique de la région entre les rivières 
Sw iaga, Barysch et Soura dans le gouvern. de Sim birsk. Bull. Corn. 
Géol. №  8 ,  p. 3 3 3 — 3 4 9 .
На изслѣдованной площади наблюдались пермскія, юрскія, мѣловыя, 
третичныя и нослѣтрегичныя отложенія, послѣдовательно покрывающія 
другъ друга съ N на S . Послѣтретичныя отложенія особенно сильно 
развиты въ сѣверозападномъ углу площади. Они состоятъ изъ песковъ, 
отложенныхъ, но мнѣнію автора, рѣками ледниковой эпохи. Къ югу отъ 
песчаной полосы въ глинистыхъ отложеніяхъ рѣкъ наблюдается много 
костей мамонта и лошади. Пермская система представлена глинистымъ 
известнякомъ съ подлежащими ему пестроцвѣтпыми мергелями. Среди 
отложеній юрской системы авторъ опредѣляетъ нижній келловей и ниж­
ній волжскій ярусъ. Отложенія мѣловой системы и нижнетретичныя 
представляютъ горизонты соотвѣтственные развитымъ по Волгѣ.
Ce sont les assises perm iennes,jurassiques, c ré tacées , tertia ires et 
quaternaires qu’on observe dans la region étudiée par l ’au teur. Ces 
assises recouvrent successivem ent l ’une l’au tre  en partant du Nord. 
Les dépôts quaternaires occupent un grand espace au N W  et sont 
représentés par des sables, déposés, selon l ’au teu r, par les rivières 
de l ’epoque glaciaire. Dans les vallées, qui traversen t la contrée au 
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primigenius et d ’Equus. Le systèm e perm ien est représenté par les 
calcaires et les m arries bigarrées. L ’au teu r a découvert la présence 
du callovien et du volgien inférieur. Les dépôts cré tacés et paléogè­
nes occupent un grand  espace et sont développés comme près 
de la Volga.
3 1 . Пятницкій, П. Краткій отчетъ объ экскурсіи по бере­
гамъ рѣки Днѣпра отъ г. Новогеоргіевска до г. Екатеринослава. Труды 
Харьковск. Общ. Исп. Прир. T . XX, стр. 1 0 5 — 1 1 0 .
P i a tn i t z k y ,  P . Compte rendu prélim inaire su r une excurtion le 
long de la rivière de Dniéper com m ençant par la ville Novoguéor- 
guievsk ju sq u ’à la ville d ’Ekaterinoslav. Mém. Soc. N at. Kharkov. 
T . XX, p. 1 0 5 — 1 1 0 .
Авторъ перечисляетъ встрѣченныя имъ мѣста выходовъ кристалли­
ческихъ породъ: гранитовъ, гранито-гнейсовъ, сіенита, діорита и діа­
база. Нѣсколько словъ о строеніи лёссовидныхъ отложеній.
L ’au teur cite les lieux des affleurem ents des roches cristallines 
qu’il avait rencontrées: des g ran its , des g ran its-g n e iss , de syén ites, 
de diabases et de diorits. Q uelques m ots sur la struc tu re  de loess.
3%. Пятницкій, П. К ъ изслѣдованію дельты Западной Двины 
и Б ольдеръ-А а. Труды Харьковск. Общ. Исп. Прир. T . XX, стр. 
1 — 9 0 .
P i a t n i t z k y ,  P . R echerche su r la delte de la  Duna et de Bol- 
dere-A a. Mém Soc. N at. à Kharkov. T . XX, p. 1 — 9 0 .
Изслѣдованія касаются строенія послѣтретичныхъ (валунныхъ) и 
современныхъ образованій. Значительная часть статьи посвящена опи­
санію дюнъ, аллювіальныхъ осадковъ, передвиженія рѣки и ея рукавовъ.
Les recherches ont été  faites su r la s truc tu re  des dépôts postter­
tiaires (dépôts à blocs erra tiques) et des dépôts contem porains. La 
partie considérable de l’article est donnée à la description des dunes, 
des alluvions, des changem ents dans la direction de la rivière et de s e sb ra s .
3 3 . Ругевичъ, K .  Нѣкоторые результаты геологическихъ 
изслѣдованій по восточному берегу Чернаго моря и нѣсколько словъ о 
кавказскомъ флишѣ. Горн. Ж ури. №  9 ,  стр. 4 2 9 — 4 5 6 ,  съ таблиц.
R o u g u e w i tc h ,  К . Q uelques conséquences des recherches géo­
logiques faites su r les bords de la Mer Noire et quelques mots sur le 
flysch au Caucase. Jou rn . d. mines russes №  9 ,  p. 4 2 9 — 4 5 6 ,  
avec une planche.
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Авторъ изслѣдовалъ береговую полосу между городами Новороссій­
скомъ и Сочи. Послѣ краткихъ указаній на физико-географическія усло­
вія берега, характера поперечныхъ долинъ и террасовыхъ образованій, 
авторъ останавливается на глинисто-известковыхъ и песчаниковыхъ отло­
женіяхъ, слагающихъ всю означенную береговую полосу. Отложенія зги 
представляютъ систему разнообразныхъ складокъ съ общимъ направле­
ніемъ простиранія параллельнымъ главному кавказскому хребту. Не 
смотря на ея значительную мощность, вся эта свита породъ должна 
составлять одно цѣлое, и быть поставленной въ параллель альпійскому 
флишу, съ которымъ ее связываетъ и петрографическій составъ, и багро- 
логическое положеніе, и изобиліе одинаковыхъ формъ морскихъ водорослей, 
переполняющихъ породы. Въ другихъ частяхъ Кавказа этому флишу 
соотвѣтствуютъ совершенно подобныя же образованія, выдѣленныя кавказ­
скими геологами въ особый рыбный ярусъ по нахожденію въ нихъ 
вмѣстѣ съ водорослями флиша обильныхъ чешуй рыбъ.
L ’auteur avait éxploré la région riveraine entre les villes de 
Novorossiysk et de Sotchy. Après avoir exposé en bref les conditions 
physiques et géographiques de la région susindiquée, le caractère des 
vallées transversales et les formations des terrasses , l’auteur s ’arrête  
sur les dépôts calcaire-argileux et les dépôts de g rès dont cette région 
est construite. Ces dépôts présentent toute une série de plis divers à 
direction parallèle à la chaîne principale de Caucase. Quoique toute 
cette série de roches soit d ’une épaisseur puissante, tout de même 
elle doit faire un seul entier et ê tre  comparée avec le flvsch Alpien, 
ce qui est confirmé par le caractère  petrographique, par la situation 
bathrologique et par l’abondance de fossiles identiques et précisé­
ment des algues m arines. Dans d ’au tres parties du Caucase à ce 
llysch correspondent les dépôts tout-à-fait analogiques, auxquels les 
géologues du Caucase ont donné le nom de l ’étage à poissons, à cau­
ses des écailles de poissons qui abondent dans la roche avec les 
algues propres au flysch.
3 4 .  Сибирцевъ, H .  Замѣтка о юрскихъ образованіяхъ въ сѣ­
верной части Нижегородской губ. Зап. Мин. Общ. T . XXIII, стр. 
7 2 — 8 1 , съ тремя таблицами.
S ib i r t z e v ,  N .N o te  sur le ju ra  dans la partie septentrionale du 




См. 1 8 8 6 ,  №  3 9 . Въ настоящей отдѣльной замѣткѣ авторъ описываетъ 
нѣкоторые наблюдавшіеся имъ разрѣзы келловейскихъ, оксфордскихъ, 
киммериджскпхъ и волжскихъ отложеній, и изображаетъ три рѣдко встрѣ­
чающіяся въ среднерусской юрѣ формы аммонитовъ.
Voir 1 8 8 6 ,  №  3 9 .  La note contient la description de quelques 
profils des dépôts calloviens, oxfordiens, kimmeridiens et volgiens 
étudiés par l’au teu r; il figure trois formes d’Ammonites assez ra res  
dans le ju ra  de la Russie centrale.
3 5 . Синцовъ, И. Предварительный отчетъ о геологическихъ 
изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1 8 8 0  г . ,  въ губерніяхъ Саратов­
ской и Пензенской. Изв. Геол. Ком. К?. 1 ,  стр. 1 — 6.
S in tz o v ,  J .  Compte rendu prélim inaire sur les recherches 
géologiques faites en 1 8 8 0  dans les gouv. de Saratov et de Pensa. 
Bull. Corn. Géol. №  1 ,  p. 1 — 6.
Авторъ наблюдалъ распространеніе средне- и верхнемѣловыхъ осад­
ковъ, покрытыхъ на большей части площади палеогеновыми отложе­
ніями, указы ваетъ восточную границу распространенія валуновъ и нако­
нецъ приводитъ мѣста выходовъ юры (нижняго Оксфорда и верхняго 
келловея) въ Саратовскомъ уѣздѣ.
L ’au teu r avait étudié le développement des dépôts crétacés 
m oyens et supérieurs, couverts pour la plupart par les dépôts paléo­
gènes et donne la limite orientale des blocs erratiques; l’au teur 
mentionne les lieux d ’affleurem ent du ju ra  (oxfordien inférieur et 
callovien supérieu r) dans le district de Saratov.
Зв . Соколовъ, H. Геологическія изслѣдованія въ Мелитополь­
скомъ, Днѣпровскомъ и Перекопскомъ уѣздахъ Таврической губ. Предва­
рительный отчетъ. Изв. Геол. І{ом. №  8 ,  стр. 3 1 3 — 3 3 2 .
S o k o lo v , N. Compte rendu prélim inaire des recherches géolo­
giques faites dans la partie septentrionale du gouvernem ent de la 
Tauride. Bull. Corn. Géol. №  8 ,  p. 3 1 3 — 3 3 2 .
Авторъ производилъ изслѣдованія на берегахъ Сиваша и на западъ 
отъ р. Молочной. Вся мѣстность покрыта отложеніями послѣтретичной 
глины, изобилующей гипсомъ, солью и содержащей только остатки 
млекопитающихъ (между ними зубъ Elephas an tiquus). Въ сѣверо-вос­
точной части подъ згой глиной находятся известняки нонтическаго яруса.
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Между городами Александровскомъ и Бериславомъ на Днѣпрѣ авторъ 
обнаружилъ прѣсноводные и соленоватые осадки, промежуточные между 
сарматскимъ и понгическимъ ярусами.
L ’auteur avait fait ses recherches sur les bords de Siwache et à 
l’ouest de la rivière Molotschnaïa. Toute cette région est couverte 
d’un dépôt d ’argile posttertiaire. Cette argile abonde en gypse et 
en sel et ne contien d ’autres fossiles, que les restes des m am ­
mifères (parmi lesquelles une dent molaire d’Elephas antiquus). Dans 
la partie nord-est de la région au dessous de l ’argile apparaissent les 
calcaires ponliques. L ’auteur avait découvert le long du Dnié- 
per, entre les villes d’Alexandrovsk et de Bérislaw les dépôts in ter­
médiaires entre l’étage sarmatique et l’étage pontique. Ces dépôts 
présentent les formations saum âtres et celles des eaux donees.
39 . Сорокинъ и Симоновичъ. Объяснительиая записка къ 
геологической картѣ части Кутаисской губерніи. Мат. Геол. Кавк. 
Cep. II, кн. 2 -я , вып. 1-й. Стр. 1 — 4 7 . Съ 2-м я листами геологич. 
карты .
S o ro k in  et S im o n o w itc h .  Explication à la carte géologique 
de la partie du gouv. de Koutaïsse. Mat. Géol. Cauc. Série II, livre 
2 , livrais. 1 ,  p. 1— 4 7 , avec deux feuilles de la carte géologique.
Cm. 1 8 8 5 , №  4 6 ;  1 8 8 6 ,  №  42  и 4 3 .  Статья содержитъ полную 
схему изверженныхъ и осадочныхъ породъ изслѣдованной полосы. Надъ 
кристаллическими сланцами, глинистыми сланцами и известняками неопре­
дѣленнаго ближе палеозойскаго возраста залегаютъ различные горизонты 
юрской, мѣловой, третичной и послѣтретичной системъ. Авторы приводятъ 
для каждаго наблюдавшагося горизонта списки опредѣленныхъ ими формъ. 
Очеркъ заканчивается указаніемъ распространенія полезныхъ ископаемыхъ 
края.
Voir 1 8 8 5 , №  4 6 ; 1 8 8 6 , № 4 2 ,4 3 .  L ’article renferm e un schè- 
me entier de roches eruptives et sédim entairesdelarégion explorée. Les 
schistes cristallins argileux et les calcaires de l’âge paléozoïque 
sont couverts par de divers horizons jurassiques, crétacés, tertia ires 
et posttertiaires. Les auteurs donnent les listes de fossiles pour cha­
cun des horizons qu’ils avaient explorés; à la fin de l’article les au ­
teurs exposent la répartition des m atières m inerales utiles de la 
contrée.
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3 8 .  Т у т к о в с к і й ,  ГГ. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ 
лѣтомъ 1 8 8 5  г. въРадомысльскомъуѣздѣ. Зап. Кіевск. Общ. Естеств. 
T . VIII, вып. 2 -й , стр. XXVIII.
T o u tk o v s k y .  Compte rendu su r les recherches faites en 1 8 8 5  
dans le district de Radom ysl. Mém. Soc. N at. à Kiev. VIII, livr. 2 , 
p. XXVIII.
Авторъ наблюдалъ новыя обнаженія эоцена, гнейсы, кристаллическіе 
известняки и изучалъ составъ валуновъ ледниковыхъ послѣтретичныхъ 
отложеній.
L ’auteur avait examiné les affleurem ents de l ’éocène, des gneiss 
et des calcaires cristallins; il avait étudié la  composition des blocs 
e rra tiq u es des formations posttertiaires glaciaires.
3 0 . Федоровъ, E. Замѣтка о нахожденіи мѣловыхъ и валунныхъ 
отложеній въ пріуральской части сѣверной Сибири. Изв. Геол. Комит. 
№ 1 1 ,  стр. 4 3 9 — 4 5 0 .
F e d o r o v ,  E. Note sur l’existance des sédim ents du systèm e 
c ré tacé  et des dépôts à blocs erra tiques dans la partie de la S ibérie 
septentrionale voisine à l ’Oural.
У подошвы восточнаго склона сѣвернаго Урала, между параллелями 
6 2 — 6 3 , авторъ встрѣтилъ впервые мощныя валунныя отложенія, прини­
маемыя имъ совершенно справедливо за ледниковыя. Конечная морена 
имѣетъ направленіе на NNO. Мезозойскія отложенія также начинаются 
только съ 6 2 °  и обнаруживаютъ два яруса: 1) нижній, глинистый съ фау­
ной верхне-волжскаго яруса; 2 ) верхній, состоящій изъ глинистаго сланца 
съ. остатками Bacidites.
Au pied du versant oriental de l ’O ural, en tre les parallèles 
6 2 — 6 3 ° , l ’au teu r a rencontré pour la p rém ière  fois de puissants dé­
pôts à blocs erra tiq u es , qu’ il envisage comme les dépôts glaciaires. 
La m oraine term inale se dirige vers le NNO Les dépôts mésozoï­
ques, apparaissent pour la prem ière fois près de la parallèle 6 2 ° ; 
l’on observe deux étages: 1) l’inférieur — argileux, à faune ressem ­
blant à celle de l ’étage volgien supérieur; 2 ) l ’étage supérieur — 
construit du schiste argileux à Baculiles.
4 0 . Хитрово, С . Геологическія изслѣдованія въ юго-восточной 
части Подольскаго уѣзда., Московской губерніи. Труды Ксізанск. Общ. 
Естеств. T . XVIII, вып. 1 -й , стр. 1 — 3 4 .
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K h itro w o , S . Recherches géologiques dans la partie sud-est 
du district de Podolsk, gouvernement Moscou. T rav . Soc. N at. K a- 
zane. T . XV111, livr. 1 , p. 1 3 4 .
Описаніе обнаженій каменноугольнаго известняка, частію юры и послѣ- 
третичныхъ глинъ въ мѣстности, уже описанной ранѣе другими изслѣдова­
телями; новыми фактами являются детали строенія, имѣющія только 
мѣстное значеніе.
Description des affleurem ents du calcaire carbonifère supérieur et 
en partie du jurassique et des argiles posttertiaires de l ’endroit déjà 
décrit avant par les au lres investigateurs; comme faits nouveaux on 
pourrait nommer les détails en s tru c tu re , mais ils n ’ont qu’une impor­
tance locale.
4 1 . Цулукидзе, Г. Къ геологіи Тифлисской губ. Геологическія 
изслѣдованія въ области рѣчныхъ долинъ Алгетки и Храма. Матпер. для 
геологіи Кавказа. Cep. II; кн. 1 -я , стр. 1 — 7 0 , съ картою и таблицею 
чертежей.
Z o u lo u k id z é ,  G. А la géologie du gouv. de Tiflis. Recherches 
géologiques dans la région des vallées Alguetka et K hram a. Mat. 
Géol. Caucase. Série 11, livre 1 , p. 1— 7 0 , avec une carte et une 
planche de profils.
Статья эта, опредѣляя геологическое строеніе мѣстности, имѣетъ въ 
ііиду главнымъ образомъ практическія изысканія рудоностности края. 
Авторъ наблюдалъ базальты, фонолиты, фельзигы, діабазы, кристалли­
ческіе сланцы и граниты. Къ налеозойнымъ отложеніямъ отнесены нѣко­
торые кварциты и псаммиты, не содержащіе палеонтол. остатковъ. Осадки 
мѣловой системы относятся авторомъ къ сенону и частію гринзапду (?). 
Третичныя отложенія также почти не дали автору палеонтологическихъ 
остатковъ, и дѣлятся имъ только по литературнымъ даннымъ и аналогіи 
съ другими мѣстностями на эоценовыя и неогеновыя. Авторъ упомииаетъ 
также о послѣтретичныхъ наносахъ. Между послѣдними останавливаютъ 
его вниманіе золотоносные пески и особая плодородная почва, образованная 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ изъ разложившихся и проникнутыхъ гумусомъ 
вулканическихъ породъ. Между полезными ископаемыми описываются: 
мѣдныя, серебряныя и серебро-свинцовыя руды, часто содержащія золото. 
Ж елѣзныя, цинковыя и марганцовыя руды. Разсыпное золото. Мумія и 
литографическій камень.
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Donnant la construction géologique de la contrée, l ’a rtic le  a pour 
but les recherches pratiques su r les richesses m inérales de la contrée. 
L ’au teu r avait observé les basa lts, les phonoliths, les lelsites, les dia­
bases, les schistes cristallins et les g ran its . Il a ttribue aux dépôts 
paléozoïques quelques quartzites et psam m ites privés de fossiles. Les 
dépôts du systèm e cré tacé  sont attribués au senonien et en partie  au 
greensand  (? ). Les dépôts tertia ires ne contiennent presque pas 
de restes  fossiles; l’au teur les divise d ’après les données littéraires et 
par l ’analogie avec les au tres localités en eocènes et néogènes. L ’auteur 
m entionne aussi les dépôts posttertiaires. P arm i les dern iers l'au teu r 
fait attention aux sables aurifères et au sol fertile , formé dans certains 
endroits des roches eruptives décomposées et pénétrées de hum us. 
P a rm i les m atières m inérales utiles il décrit les m inerais de cuivre, 
d ’argen t et d ’a rg en t plom bifère, contenant souvent de l ’or. Les m ine­
ra is  de fer, de zinc et de m anganèse. Sables aurifères. Calcaire 
lithographique.
Л9. Чернышевъ, Ѳ. Поѣздка въ Уфимскую и Вятскую губерніи. 
И зв. Геол. Комит. №  1 , стр. 7 — 2 4 .
T s c h e r n y s c h e v ,  T h. Excurtion dans les gouvernem ents d’Oufa 
et de W iatka. Bull. Corn. Géol. №  1 , p. 7 — 2 4 .
Авторъ дѣлаетъ попытку разобраться въ строеніи и взаимныхъ отно­
шеніяхъ пестрыхъ породъ, развитыхъ въ области рѣкъ Бѣлой и Камы. Онъ 
различаетъ двѣ группы пластовъ: нижнюю, состоящую изъ песчаниковъ, 
мергелей и известняковъ, составляющихъ продолженіе пермскихъ породъ 
Самарской и южной части Уфимской г у б ., верхнюю или собственно ярусъ 
пестрыхъ мергелей (татарскій ярусъ Н и к и т и н а . См. JY» 2 3 ) .  Въ этой 
послѣдней авторъ указываетъ на нахожденіе имъ обильной ф ауны , пред­
ставители которой, хотя еще ближе не опредѣленные авторомъ, носятъ 
тріасовый характеръ. Среди послѣтретичныхъ осадковъ авторъ различаетъ 
прѣсноводныя образованія съ фауной прѣсноводныхъ и наземныхъ моллюс­
ковъ и болѣе древнія отложенія съ представителями родовъ Dreissena, 
Corbicula, Cardium, и Uydrobia, заставляющихъ, по мнѣнію автора, 
признать распространеніе Каспійскаго моря въ область низовьевъ р. Бѣлой.
L ’auteur donne un éssai d’explication de la s tru c tu re  et de la co r­
rélation des roches irisées , dévelopées dans la région des rivières 
B elaya et Kam a. Il distingue deux groupes de couches: l’inférieur 
composé de g rès  m arneux et calcifères, qui font le prolongement des 
roches perm iennes du gouv. de S am ara  et du sud de gouv. d ’Oufa; la
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partie supérieure est l ’étage des m arnes irisées en propre ( l’étage ta r- 
tarien de Nikitin. Voir le №  2 3 ) . Le dernier étage abonde en faune, 
qui d’après des définitions préliminaires porte le caractère triasique. 
Parmi les dépôts posttertiaires l’auteur distingue: les dépôts d ’eau 
douce avec les mollusques te rrestres et ceux d’eau douce, et les dé­
pôts plus anciens, contenant Dreissena, Corbicula et Hydrobia; cette 
circonstance démontre selon l ’auteur le développement de la mer Cas­
pienne ju squ ’à la région du cours inférieur de Belaya.
4 3 .  Ш м и д т ъ ,  Ф . Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ 
по линіи ІІсковъ-Рига. Изв. Геол. Ком. №  7 ,  стр. 3 0 5 — 3 1 2 .
S c h m id t ,  F r .  Compte rendu préliminaire des recherches géolo­
giques le long de la ligne du chemin de fer Pskov-Riga. Bull. Com. 
Géol. №  7 , p. 3 0 5 — 3 1 2 .
Отчетъ касается деталей строенія извѣстныхъ здѣсь ранѣе осадковъ 
силурійскихъ, девонскихъ и послѣтретичныхъ, а также открытія близъ Р е ­
веля въ верхнихъ горизонтахъ голубой кэмбрійской глины Obolus monilifer 
L in a r s . ,  позволяющаго параллелизовать означенный горизонтъ песчанику 
съ Kophyton въ Швеціи.
Les recherches de l ’auteur provoquent une démarcation plus dé­
taillée des dépôts suliriens, dévoniens et posttertiaires de cette région. 
11 est à rem arquer la trouvaille des restes de l’Obolus monilifer qui 
perm et d’identifier l’argile cambrienne de Reval avec le grès à Eophy- 
ton de la Suède.
4 4 .  Ш м и д т ъ ,  Ф . Краткое обозрѣніе результатовъ геологическихъ 
экскурсій произведенныхъ лѣтомъ 1 8 8 7  г .,  въ Эстляндіи и Лифляндіи. 
Изв. Геол. Ком. №  1 2 ,  стр. 4 6 3 — 4 7 3 .
S c h m id t ,  F . Court aperçu sur les résultats des excurtions géo­
logiques faites en 1 8 8 7  dans l’Esthonie et la Livonie. Bull. Corn. 
Géol. №  1 2 , p. 4 6 3 — 4 7 3 .
Изслѣдованія касались нѣкоторыхъ деталей строенія нослѣтретичныхъ 
отложеній и открытій въ области наиболѣе древнихъ кэмбрійскихъ отло­
женій Эстляндіи. См. №  43  —  4 5 .
Les explorations concernent quelques détails en structure des dé­
pôts posttertiaires et su r quelques découvertes dans la région des dé­
pôts cambriens de l ’Esthonie. Voir №  4 3 , 4 5 .
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<Д5. Шмидтъ, Ф. О новыхъ открытіяхъ въ области ыисшихъ кэм- 
брійскнхъ образованій въ Эстляндіи. Записки Акад. Наукъ. T . LV I, 
стр. 1 7 — 1 9 . См. №  43  и 4 4 .
S c h m id t ,  F . S u r les nouvelles découvertes dans la région des 
dépôts cam briens en Esthonie. Mém. Russes d. l’Acad. d. Sciences. 
T . LV1, p. 1 7 — 1 9 . Voir №  4 3 , 4 4 .
<&в. Штукенбѳргъ, A. Краткій отчетъ о геологическихъ из­
слѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1 8 8 6  г . ,  въ Пермской губ. Нзв. Геол. 
Ком. № 6 ,  стр. 2 4 9 — 2 6 6 .
S t u c k e n b e r g ,  А. Compte rendu prélim inaire su r les recherches 
géologiques faites en 1 8 8 6  dans le gouv. de P erm . Bull. Com. Géol. 
№  б Г р . 2 4 9 — 2 6 6 .
Авторъ производилъ изслѣдованія въ западной части Пермскаго и Осин­
скаго уѣздовъ и вдоль по Камѣ между городами Пермью и Сарапулемъ. 
Вся мѣстность покрыта различными глинисто-песчаными отложеніями 
пермской системы; въ верхнихъ горизонтахъ на ряду съ мергелями кое 
гдѣ появляются известняки и гипсы. Главными палеонтологическими 
остатками являются растенія. Послѣтретичныя отложенія изслѣдованы 
авторомъ въ долинѣ Камы.
L ’au teur avait fait ses recherches dans les parties occidentales 
des d istricts de Perm  et d’Ossa, ainsi que le long de la rivière de 
K am a en tre  des villes de P erm  et de Sarapoul. Tout cet endroit est 
couvert des couches perm iennes, construites principalement de g rés, 
d ’argiles et de m arnes argileuses. Dans les horizons supérieurs on 
voit apparaitre  sporadiquem ent les gisem ents de calcaire et de gypse. 
Le carac tè re  palèontologique est principalem ent exprim é par les plan­
tes . Les form ations posttertiaires ont été étudiées le long de K am a.
ЛЗ. Яковлевъ, A. О горныхъ породахъ и полезныхъ ископаемыхъ 
въ Каркаралипскомъ уѣздѣ Киргизской степи. Горн. Ж урн. JY? 2 , 
стр. 2 1 7  - 2 3 0 .
I a k o w le v .  S u r les roches et les m atières m inérales utiles dans 
le district de K arkaralinsk des steppes de K irguises. Jou rn . d. m ines 
ru sses , №  2 , p. 2 1 7 — 2 3 0 .
Послѣ краткаго обзора литературныхъ данныхъ, авторъ описываетъ 
наблюдавшіеся имъ факты распространенія различныхъ кристаллическихъ
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массивныхъ и сланцевыхъ иородъ. Осадочныя иороды слагаются изъ 
каменноугольнаго известняка и подстилающихъ его сланцевыхъ угленос­
ныхъ иородъ, и наконецъ чрезвычайно распространенныхъ песчаниковъ, о 
возрастѣ которыхъ авторъ отказывается дать опредѣленное заключеніе, въ 
виду отсутствія въ нихъ ископаемыхъ и признаетъ только, что они древнѣе 
углесодержащей и известковой толщи.
Après avoir fait un court aperçu des données littéraires, l ’au teur 
décrit les faits de répartition de diverses roches massives cristallines 
et schisteuses. Les roches sédimentaires sont formées de calcaire carbo­
nifère, des roches schisteuses à houille et des g rès bien dévelop­
pés, dont Tage, selon l ’au teur, ne peut pas être  déterminé faute de 
fossiles; l’au teur affirme que les grès sont plus anciens, que les 
dépôts à houille et les calcaires.
4 8 . Ячевскій, Л. Письмо изъ путешествія по Монголіи. И за. 
Востп. Сибирск. Отд. Геоір. Общ. T . XVII, № 3  и 4 , стр. 2 1 2 — 2 2 1 .
I a t c h e v s k y ,  L. L ettre  de voyage en Mongolie. Bull. Soc. Geogr. 
Sect, de la Sibérie de l ’Est. T . XVII, №  3 , 4 , p. 2 1 2 — 2 2 1 .
Письмо содержитъ нѣкоторыя свѣдѣнія о геологическомъ строеніи 
мѣстности окрестностей озера Коссогола (въ сѣверн. Монголіи близъ гра­
ницы Иркутской губ). Авторъ наблюдалъ только иороды кристаллическія, 
метаморфическія и изверженныя. Статья содержитъ свѣдѣнія о ледникѣ 
Мунко-Сардыка.
La lettre contient quelques données sur la struc tu re  géologique 
des environs du lac Kossogole (au nord de la Mongolie à la limite du 
gouv. d ’Irkoutsk). L ’au teur n ’avait étudié que les roches cristallines, 
métamorphiques et éruptives. L ’article donne les nouvelles sur le 
glacier Mounko-Sardyk.
4 8 . Ѳеофилактовъ, K. Къ вопросу объ артезіанскихъ колодцахъ 
въ Кіевѣ. Зап. Кіевск. Общ. Естеств. T . ѴШ, вып. 2 -й , стр.
XII— XIX, XXIX— XXX, LXXIJI— LXXV, съ двумя таблицами разрѣзовъ.
*
T h e o p h i la k to v .  А la question sur les puits artésiens à Kiev. 
Mém. Soc. N at. à Kiev, VIII, livr. 2 , p. XII— XIX, XXIX— XXX, 
LXXI1I— LXXV; avec deux planches de profils.
Общія соображенія о возможности полученія артезіанской воды въ 
Кіевѣ на основаніи предположеній о вѣроятномъ продолженіи мѣловыхъ и
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юрскихъ породъ подъ г. Кіевомъ ниже извѣстныхъ здѣсь породъ третичнаго 
возраста. Во второмъ сообщеніи авторъ указываетъ на строеніе пройден­
ныхъ буреніемъ на кіевскомъ сахарномъ заводѣ третичныхъ и мѣловыхъ 
отложеній. Въ третьемъ сообщеніи авторъ обращаетъ вниманіе на резуль­
таты , добытые началомъ буренія другой скважины на Подолѣ.
Les m oyens de recevoir de l’eau artésienne à Kiev-considérations 
fondées sur l ’existence probable des roches c ré tacées  et ju rassiques 
p rès de Kiev sous les roches tertia ires, qui y sont connues. La se­
conde communication de l ’au teur cite la struc tu re  des dépôts te rtia ires 
et c ré tacés , obtenus par le sondage près de la raffinerie de Kiev. 
La troisièm e communication cite les résultats obtenus par le sondage 
com m encé près de Podol.
SO. Abich, H. Geologische Forschungen in den kaukasischen L än ­
dern . 3 - te r  T heil. Geologie des Armenischen Hochlandes. Osthälfte. W ien, 
4 ° , S . 1 — 1 6 2 , m it einem Atlas von 2 0  K arten , Profilen und Pano­
ram en , in folio, —  ferner m it 21 Tafeln zum Text.
А б и х ъ , Г . Геологическія изслѣдованія въ Кавказскихъ земляхъ. 
3 -я  часть. Геологія Армянскаго п.іоскогорія. Восточная половина. 
Вѣна 4 °. Стр. 1 — 1 6 2 ,  съ атласомъ картъ, профилей, панорамъ 
и таблицами рисунковъ.
Ce tome renferm e la description par le feu Abich du plateau A kalkalack; 
l ’exploration microscopique faite par D r. Becke su r les roches cristallines 
de divers endroits de Caucase; une exploration chim ique, faite par Ch. 
Schm idt su r quelques roches. Une série de ca rte s , de panoram es e t de 
profils de divers endroits, dont la description géologique n’a pas été  faite 
par le feu Abich, et enfin une série de tableaux paléontologiques concernant 
le dévonien, le carbonifère, le perm ien et le turonien; les tableaux m an­
quent en texte. Dans l’introduction, composée par E. S uess, sont énum é­
rés les ouvrages prélim inaires, déjà publiés auparavant par Abich, qui 
peuvent ê tre  illustrés m aintenant par les cartes et les tableaux.
Настоящій томъ составляетъ описаніе Ахалкалакскаго плоско­
горій , принадлежащее перу покойнаго Абиха, микроскопическое 
изслѣдованіе кристаллическихъ породъ изъ различныхъ мѣстностей
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Кавказа, описанное д-ромъ Пекке, химическое изслѣдованіе нѣко­
торыхъ породъ, произведенное г. Шмидтомъ. Рядъ картъ, панорамъ 
и профилей различныхъ мѣстностей, геологическое описаніе кото­
рыхъ покойный Абихъ большею частію еще не успѣлъ дать, нако­
нецъ рядъ палеонтологическихъ таблицъ по девону, карбону, пермо­
карбону и 'гурону безъ текста. Во введеніи, составленномъ Э. Зюс- 
сомъ, указываются тѣ предварительныя, ранѣе отпечатанныя работы 
Абиха, иллюстраціею которыхъ могутъ служить издаваемыя теперь 
карты и таблицы безъ текста.
5 fl. Amalizky, W. Ueber das Alter derS tu ie  der Lunten Mergel im 
B assinder W olga und Oka. N. Jahrb. Min. Geol. Palaeonl. I, p. 8 4 .
Un référé de S . N ik i t in  accompagné de rem arques sur le perm ien de 
la Russie. Voir 1 8 8 6 .  № №  1 , 2 .
Л м ал и ц к ій , B. О возрастѣ яруса пестрыхъ мергелей въ бас­
сейнѣ Волги и Оки. Рефератъ С. Никитина съ замѣчаніями о 
составѣ пермской системы въ Россіи. См. 1 8 8 6 ,  № №  1 и 2.
Л9. Amalizky, W. Le systèm e permien du gouvernement de 
Nijny-Novgorod. Bull. Soc. Belge de Géol. etc. T . 1, P rocès-ver­
baux. p. 1 6 0 — 1 6 2 .  Référé par L e w in s o n - L e s s in g .  Voir №  5 1 .
А м а л и ц к ій , B. Пермская система въ Нижегородской губ. Р е­
фератъ Левинсона-Лессинга. См. №  5 1 .
53 . Andrussov, N. M editerranschichten in der Krim und am 
K aukasus. Annalen Hofmus. Wien. II Bd. №  2 , p. 7 6 — 7 8 .
А н д р у с о в ъ , H. Средиземноморскій ярусъ въ Крыму и на 
Кавказѣ.
L ’auteur démontre la répartition en Crimée et le long du versant septen­
trional du Caucase de l ’étage à Spaniodon Barboti, qu’il envisage comme hori­
zon le plus supérieur de l’étage m éditerranéen. Il explique les relations de 
Phorizon découvert aux dépôts soujacents de l’étage m éditerranéen de 
même qu’ aux dépôts sarm aliques dont il est surm onté. Voir №  1 .
Авторъ указываетъ въ этой замѣткѣ на распространеніе въ Крыму 
и по сѣверному склону Кавказа открытаго имъ высшаго горизонта 
керченскаго средиземно-морскаго яруса, горизонта со S p a n io d o n  
B a r b o t i ,  разъясняя отношеніе этого горизонта какъ къ подлежа­
щимъ отложеніямъ средиземно-морскаго, такъ и къ покрывающимъ 
его осадкамъ сарматскаго ярусовъ. См. №  1 .
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5 4 . Andrussov, N. U eber das A lter der unteren  dunkeln Schie- 
ferthoneauf der Halbinsel K ertscli. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. I , p. 1 1 4 . 
Référé par T h . F u c h s .  Voir №  4 .
А н д р у с о п ъ , H . О возрастѣ нижней темной глины Керчен­
скаго полуострова. Р еф ератъ Ф . Ф укса. См. №  1.
5 5 . Andrussov, N. Die Schichten von K am yschburun und der 
K alkstein von K ertsch in der K rim . N. Jahrb. Min. elc. I Band; p. 
4 4 8 — 4 4 9 . R éféré par T h . F u c h s .  Voir 1 8 8 6 ,  №  5 7 .
А н д р у с о в ъ , H. Отложенія Камышбуруна и керченскій извест­
някъ въ Крыму. Реф ератъ Ф . Ф укса. См. 1 8 8 6 ,  №  5 7 .
56. Andrussov, N Z ur Geologie der Halbinsel K ertsch. Der 
geologische Rau der westlichen Hälfte der Halbinsel K ertsch . N. Jahrb. 
Min. etc. II, p. 1 3 2 — 1 3 3 . R éféré par Fuchs. Voir №  2.
А н д р у с о в ъ , H. К ъ геологіи Керченскаго полуострова. Геоло­
гическое строеніе восточной половины. Рефератъ Ф . Ф ук са . См. 
№  2 .
5 Ï . Bukowski, G. U eber das Bathonien, Callovien und Oxfordien 
in dem Ju ra rü ck en  zw ischen K rakau und W ielun. Verh. Wiener Geol. 
Reichsanst. №  1 8 .
Б у к о в с к ій ,  Г . О батскихъ, келловейскихъ и оксфордскихъ 
отложеніяхъ въ юрскомъ кряжѣ между Краковомъ и Велунемъ.
Une com paraison des dépôts nom m és dans le district de K rakov et 
dans le gouv. de Kielce; comparaison est basée principalem ent su r les observa­
tions de R oem er, de Mikhalsky et de l ’au teur lui m êm e. Voir № 1 1 7 .
Сопоставленіе названныхъ отложеній въ Краковскомъ округѣ и 
въ Келецкой губ. на основаніи главнымъ образомъ наблюденій Roe- 
m e r’a , Михальскаго и самого автора. См. №  1 1 7 .
5 8 . Bunge, А. u . Toll, Е. Expedition nach den Neusibirischen 
Inseln und dem Jana-L ande. Beiträge z. Kenntn. d. Russisch. Reiches. 
Bd. I l l ,  S . 1 — 3 6 3 . Mit 6 K arten . Voir 1 8 8 5 ,  №  4 9 1 .
Б у н г е ,  А. и Т о л л ь , Э. Экспедиція на Ново-Сибирскіе острова 
и область рѣки Яны. См. 1 8 8 5 ,  №  1 9 1 .
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Cette expédition, envoyée par l’Academie des Sciences à S t. Péters- 
bourg, est d’un grand intérêt géologique. Les auteurs ont entre au tre  
exactement exploré la structu re géologique de la contrée. Dans la région 
de Jana on a observé les dépôts déjà décrits de la région de Léna, c. à d. 
les dépôts m arins triasiques, les dépôts jurassiques de l’eau douce et les 
dépôts m arins des époques interm édiaires entre le jurassique et le crétacé 
(le groupe volgien); les auteurs y ont étudié les dépôts posttertiaires, ren ­
ferm ant les restes de mammouth, de rhinoceros. Quant aux îles, l’intérêt 
particulier y est principalement attiré su r les roches paléozoïques abondant 
en faune dévonienne, Sur le triasique, sur les couches aux restes des plantes 
tertiaires, su r les dépôts aux os des mammifères éteints et su r.le s  forma­
tions des couches de la glace, intercalées par les dépôts argileux et couver­
tes par les derniers.
Экспедиція эта, снаряженная С.-Петербургскою Академію Наукъ, 
имѣетъ большой интересъ въ геологическомъ отношеніи. Авторы 
между прочимъ тщательно изслѣдовали геологическое строеніе страны. 
Въ области Яны наблюдались описанныя уже ранѣе изъ области 
Лены морскія отложенія тріаса, прѣсноводная юра, и морскія отло­
женія, относящіяся къ эпохамъ связующимъ юру и мѣлъ (волжская 
группа); изучены послѣтретичные осадки, заключающіе остатки 
мамонта и носорога. На островахъ главный геологическій интересъ 
сосредоточивали на себѣ палеозойныя породы, содержащія изобильную 
девонскую фауну, сибирскій тріасъ, слои съ растеніями третичнаго 
возраста, отложенія съ костями вымершихъ млекопитающихъ и обра­
зованіе напластованій чистаго льда, переслаивающагося глинистыми 
осадками и покрытаго ими.
5Э. Czersky, J. Naturhistorische Beobachtungen und Bemerkungen 
während einer Beise von Irkutzk nach Nishnija-Tunguska. —  U eber die 
Besultate der Forschungen im Gebiete des B aikal-See’s. N. Jahrb. Min. 
etc., p. 4 7 1 . —  Référé par S . N ik i t in . Voir 1 8 8 6 , № №  5 2 ,  5 3 .
Ч е р с к ій , И. Естествоисторическія наблюденія и замѣтки во 
время путешествія изъ Иркутска на Нижнюю Т унгуску.— О резуль­
татахъ изслѣдованія въ области Байкальскаго озера. Рефератъ 
С. Никитина. См. 1 8 8 6 ,  JV°№ 52  и 5 3 .
вО. Dokutschajev, Sem jatschensky, Sibirtzev, Ferchm in, Ama- 
litzky und Levinson-Lessing. Materialien zur Taxirung der Länder im 
Gouvern. Nishny-Novgorod. N. Jahrb. Min. Géol. Pal. I, p. 1 1 3 . 
Référé par S . N ik i t in .  Voir 1 8 8 5 ,  №JV° 7— 9 ; 1 8 8 6 ,  № №  5 — 8.
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Д о к у ч а е в ъ ,  Земяченскій, Сибирцевъ, Ферхминъ, Амалицкій и 
Левинсонъ-Лессингъ. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской 
губерніи. Рефератъ С. Никитина. См. 1 8 8 5 ,  № Л ° 7 — 9 ; 1 8 8 5 ,  
№ №  5 — 8 .
6 1 . Dru, Léon. Description du pays situé entre le Don et la Volga 
de Kalatch à T zaritzine. Bull. Soc. Géol. France. Vol. XV. №  4 , p. 
2 6 5 — 2 8 6 ,  avec une catre  géologique.
Д р ю , Леонъ. Описаніе мѣстности между Дономъ и Волгою, 
отъ Калача къ Царицину.
L ’au teur fut commandé pour faire les explorations du canal projeté 
en tre  la Volga et le Don; les recherches ont été affirm ées par les sonda­
ges. Les explorations russes n ’ont pas été prises en considération (Voir 
1 8 8 5  №  4 4 ) .  L ’au teur décrit la craie et les m arnes crétacées de la rive 
droite du Don et les attribue au sénonien; quant à l ’au tre  partie de la r é ­
gion, elle offre les roches argileuses et sableuses tertia ires inférieures, a ttri­
buées par l ’au teur à l ’éocène. Dans la vallée du Don l’au teu r suppose une 
faille qui avait soulevé les couches crétacées. P arm i les dépôts tertiaires 
il faut citer les phosphorites. Quelques mots sur les alluvions de la Volga 
et su r le loess. Les nappes souterraines et les sources.
Автору были поручены развѣдки проектируемаго между Волгою 
и Дономъ канала, поэтому его изслѣдованія опираются кромѣ лич­
ныхъ наблюденій на матеріалы собранные буреніемъ. Русскія из­
слѣдованія не были приняты во внимаиіе (Сравн. 1 8 8 5 ,  №  4 4 ) .  
Авторъ описываетъ по правому берегу Дона мѣлъ и мѣловые 
мергеля, причисляемые имъ къ сенону; на всей же остальной пло­
щади развиты глинистыя и песчанистыя нижнетретичныя породы, 
причисляемыя къ эоцену. Авторъ предполагаетъ сдвигъ по долинѣ 
Дона, приподнявшій мѣловые пласты. Среди третичныхъ породъ 
обращаютъ на себя вниманіе фосфориты. Нѣсколько словъ объ аллю­
віальныхъ отложеніяхъ Волги и лёссѣ. Водоносные слои и источ­
ники.
618. Giedroyc, А. Sprawozdanie г badan gieologicznych wzdluz 
linii kolei W ilensko-Row ienskiej. Pamielnih Fizyjografizny. T . VII, 
p. 3 — 9 .
Г е д р о й ц ъ ,  А. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ вдоль 
линіи желѣзной дороги Вилыю-Ровно.
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G e d r o ï tz ,  A. Compte rendu des recherches géologiques le long du che­
min d e fe r  Vilna-Rowno.
Traduction des articles russes. Voir 1 8 8 5 , №  G; 1 8 8 6 ,  №  4 .
Переводъ русскихъ статей. См. 1 8 8 5 ,  №  6 ; 1 8 8 6 ,  №  4 .
©S. Gedroitz, A. Vorläufiger Bericht über die Erforschungen längs 
der Eisenbahn W ilna-Rowno, zwischen der Stadt W ilna und dem Flusse 
Pripiat. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. 1, p. 1 2 6 . Référé par S , N ik i­
tin . Voir №  6 2 .
Г е д р о й ц ъ , А. Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ 
вдоль линіи желѣзной дороги Вильно-Ровно. Рефератъ С. Никитина. 
См. №  6 2 .
G4L Griesbach, С. Notice of J. Mushketoff’s Geology of Russian 
Turkistan. Rec. Geol. Surv. India. XX, part. 3 , p. 1 2 3 — 1 2 8 . 
Voir 1 8 8 6 , №  2 6 .
Г р и зе б а х ъ . Замѣтка о сочиненіи Мушкетова: Геологія русскаго 
Туркестана. См. 1 8 8 6 ,  №  2 6 .
в5. Grewingk, С. Die geologischen Verhältnisse der Bahnlinien 
R iga-W alk -P sk o v  und W alk-D orpat. Silzungsb. Dorpat. Nalurf. 
Gesellschaft. В. VIII, p. 2 3 3 — 2 3 7 .
Г р е в и н г к ъ , K. Геологическія условія желѣзно-дорожной лпиіи 
Рига-Валкъ-ГІсковъ и Валкъ-Дерптъ. «
Se basant su r les données du sondage l’auteur parle de la structure 
des dépôts dévoniens et posltertiaires, développés le long des chemins 
de 1er nommés. La dernière communication du feu Grewingk.
Нѣсколько словъ о строеніи девонскихъ и послѣтретичныхъ 
осадковъ вдоль названныхъ линій, на. основаніи произведенныхъ 
буреній. Послѣднее предсмертное сообщеніе автора.
CG. Gürich, G. Vorläufiger Bericht über die Ergebnisse einer 
geolog. Excursion in das polnische Mittelgebirge. Sitzungsb. Preuss. 
Akad. mssenscli. S . 8 9 7 — 8 9 9  ( 4 8 7 — 4 8 9 ) .
Г ю р и х ъ , Г . Предварительный отчетъ о результатахъ одной 
экскурсіи въ польскихъ горахъ.
з
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L ’excurtion a été faite dans la partie du gouv. de Kielce, explorée par 
M ikhalsky et en partie par S iem iradsky; le compte prélim inaire présente 
le schém a des horizons siluriens et dévoniens, qui, selon l ’au teu r, sont dé­
veloppés dans la partie explorée.
Экскурсія автора касалась области Келецкой губерніи, изслѣдо­
ванной Михальскимъ и частію Семирадскимъ. Въ настоящемъ пред­
варительномъ отчетѣ авторъ даетъ схему послѣдовательности тѣхъ 
горизонтовъ силура и девона, которые по его мнѣнію развиты въ 
изслѣдованной области.
в 9 . Karpinsky, А. Zur Geologie des Gouvernements Pskov. 
Bull. Acad. Sciences. S t. Prb. T . XXXI, J\° 4 ,  p. 4 7 3 — 4 8 3 . 
Mit einer Tafel. Voir №  1 5 .
К а р п и н с к ій , A. Къ геологіи Псковской губ. См. №  1 5 .
L ’au teur avait découvert le long de la rivière Lovât les dépôts cam b­
riens et siluriens inférieurs identiques avec ceux du gouv. de P é te rs-  
bourg; les dépôts susindiqués sont couverts par le dévonien supérieur. 
Ces affleurem ents ainsi que le silurien inférieur déjà connu avant dans 
la partie nord du gouvern. de T w er dém otrent le prolongement vers le sud 
et l ’est des dépôts siluriens du type baltique, soulevés par la dislocation. 
L ’au teu r examine les rapports en tre  le silurien du gouv. de Pskov et les 
dépôts correspondants du gouv. de P étersbourg  e t d’Esthonie de m êm e que 
leur rapport au dévonien déjà bien connu dans le gouv. de Pskov. L ’auteur 
y avait découvert dans le devonien l ’horizon à Spirifer Anossofi et démontre 
l ’im portance de ce*fossile dans la démarcation des limites du dévonien supérieur 
et moyen de la region baltique. Dans la region voisine au gouv. de Smolensk 
l ’au teur avait découvert le prolongement des argiles carbonifères et du ca l­
caire carbonifère inférieur.
Изслѣдованіями автора обнаружены по рѣкѣ Ловати кэмбрійскія 
и нижнесилурійскія отложенія, тождественныя съ таковыми же 
Петербургской губ. и покрытыя непосредственно верхне-девонскими 
осадками. Вмѣстѣ съ ранѣе извѣстною нпжнею силуріей въ сѣверной 
части Тверской гу б ., выходы эти указываютъ на дальнѣйшее про­
долженіе къ югу и востоку силурійскихъ отложеній балтійскаго типа, 
значительно приподнятыхъ дислокаціонными процессами. Авторъ 
разсматриваетъ отношеніе этихъ образованій Псковской губ. къ тако­
вымъ же въ Петербургской и Эстляндской гу б ., а также къ девон­
скимъ отложеніямъ, которыя до сихъ поръ одни извѣстны были изъ
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губерніи Псковской. Среди этихъ послѣднихъ авторъ обнаружилъ 
горизонтъ со Spirifer Anossoft и указываетъ значеніе этой раковины 
въ опредѣленіи границы средняго и верхняго девона прибалтійскаго 
края. Авторъ обнаружилъ также въ области пограничной съ Смолен­
ской губ. продолженіе ранѣе извѣстныхъ здѣсь каменноугольныхъ 
глинъ и каменноугольнаго известняка нижняго отдѣла.
в8. Karpinsky, А. Entblössungen der T ertiär-Schichten bei 
der S tadt Kurgan im Gouvernement Tobolsk. N. Jahrb. Min. Geol. 
Pal. I, p. 1 1 1 . Référé par S . N ik i t in .  Voir 1 8 8 5 , №  14 .
К а р п и н с к ій , А. Обнаженія третичныхъ отложеній у г. К ур­
гана Тобольской губ. Рефератъ С. Никитина. См. 1 8 8 5 ,  №  1 4 .
0 9 . Karpinsky et Tschernyschev. Carte géologique géné­
rale de la Russie d’Europe. Feuille 1 3 9 . Pelermann's Mittheil. 3 3 . Bd. 
№  5 , p. 4 9 . Référé par S u p a n . Voir 1 8 8 6 ,  №  1 6 .
К а р п и н с к ій , A. и Ч е р н ы ш е в ъ , Ѳ. Геологическая карта 
Европейской Россіи. Листъ 1 3 9 . Рефератъ Супана. См. 1 8 8 6 ,  
№ 1 6 .
90. Konschin, А. Geologischer Ueberblick T ranskaspiens. Vor­
läufiger Bericht über die Expedition nach Transkaspien und Nord-Choras- 
san im Jahre  1 8 8 6  von D r. G. Radde. Peterm. Miltheil. 3 3 . Bd. 
VIII, p. 2 2 5 — 2 4 4 .
К о н ш и н ъ , А. Геологическій очеркъ Закаспійской области. 
Предварит. отчетъ экспедиціи д-ра Радде.
Traduction de l’artic le , publié en russe l ’année passée. Voir 1 8 8 6 , 
№  19 .
Переводъ статьи, появившейся въ прошломъ году на русскомъ 
языкѣ. См. 1 8 8 6 ,  №  1 9 .
91. Levinson-Lessing, F. Skizze der jurassischen Bildungen 
an der unteren S ura. N. Jahrb. Min. Geol. Palaeont. I ,  p. 9 7 .  Ré­
féré par S . N ik i t in .  Voir 1 8 8 5 ,  №  2 6 .
Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ , Ф . Очеркъ юрскихъ отложеній по 
нижней Сурѣ. Рефератъ С. Никитина. См. 1 8 8 5 ,  №  2 6 .
3*
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99. Margerie, E. Compte rendu des publications relatives a la 
géologie de l ’Asie. Annuaire Géologique du Dr. D agincourt. Tome III, 
p . 5 9 8 — 6 2 1 .
М а р ж е р и , Э. Отчетъ о сочиненіяхъ, касающихся геологіи Азіи, 
вышедшихъ въ 1 8 8 6  г.
L ’article contient un référé  des ouvrages de Mrs. G riesbach, Mousch- 
kelov et Romanovsky.
Статья содержитъ рефератъ работъ Гризбаха, Мушкетона, Рома­
новскаго и др.
9 3 .  Miehalski, А. K rötki zarys gieologiczuy poludniowo-wschod- 
niej czesci gubernii Kieleckiej. Pamietnilc Fizyjogr/izny. T . VII, 
p. 4 1 — 6 3 .
М и х а л ь с к ій , А. Геологическій очеркъ юго-восточной части 
Кѣлецкой губ.
M ik h a ls k y , А. Aperçu géologique de la partie sud-est du gouvern. 
de Kielce.
Переводъ русской статьи см. №  2 0 .
Traduction de l ’article ru sse , voir №  2 0 .
9 JL. M i c h a l s k y ,  A .  Vorläufiger Bericht über seine Forschungen 
im Jah re  1 8 8 3 . Der Ju ra  in Polen. Bericht für das Ja h r  1 8 8 4 . —  N. 
Jalirb. Mineral, etc. I ,  p. 3 0 6 .  Référé par S . N ik i t i n .  Voir 1 8 8 5 , 
№  29  e t 6 4 .
М и х а л ь с к ій , A. Предварительный отчетъ объ его изслѣдо­
ваніяхъ въ 1 8 8 3  г. —  Польская Юра. Отчетъ за 1 8 8 4 .  Рефератъ 
С. Никитина. См. 1 8 8 5 ,  № 29  и 6 4 .
9 5 .  Michalsky, А. U eber das Auffinden von V irgaten-Schichten 
in Polen und über deren wahrscheinliches A lter. N. Jahrb. Min. etc. I, 
p. 4 4 1 — 4 4 4 . R éféré avec quelques observations générales par S . N ik i ­
t in .  Voir 1 8 8 6 ,  №  2 5 .
М и х а л ь с к ій . О нахожденіи виргатовъ въ Польшѣ п ихъ отно­
сительномъ возрастѣ. Рефератъ С. Никитина съ нѣкоторыми общими 
замѣтками по русской юрѣ. См. 1 8 8 0 , №  2 5 .
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96 . Micha]sky, A. Note sur les couches à Perisphinctes virga- 
tus Je la Pologne et sur leur âge probable. Bull. Soc. Belge de Géol. elc. 
T . I , Procès-verbaux, p. i l  2 . Référé par L o e w in s o n - L e s s in g .  Voir 
le №  7 5 ; 1 8 8 6 , №  2 5 .
М и х а л ь с к ій , A. О нахожденіи отложеній съ Perisphinctes v ir- 
gatus къ Польшѣ и ихъ вѣроятномъ возрастѣ. Рефератъ Левинсона- 
Лессинга. См. №  7 5 ; 1 8 8 6 ,  №  2 5 .
99. Muschketov, J. Ueber die geologischen Verhältnisse des 
T uraner oder Aralo-Kaspischen Beckens. Földtani Közlöny. XVII,
4 —  6 ; p. 2 5 7 — 2 7 5 . Тоже на мадьярскомъ языкѣ, p. 1 6 6 — 1 8 3 .
М у ш к е т о в ъ , И. О геологическихъ отношеніяхъ Туранскаго 
нлп Арало-Каспійскаго бассейна.
Extrait de l ’ouvrage de Mr. Mouchketov. «Le T urquestan». T . I, 
Voir 1 8 8 6 ,  №  2 6 .
Извлеченіе изъ сочиненія этого автора «Туркестанъ T . I» . См. 
1 8 8 6 ,  № 2 6 .
98. Muschketov, J. T urkestan . Geolog, und orograph. Beschrei­
bung etc. Band I. Petermann’s Mittheil. 38 Bd. №  5 , p. 5 6 . R é­
fé ré  par K a lk o w s k y . Voir les № №  6 4 ,  7 2 ,  7 7 , 9 6 ; 1 8 8 6 ,  №  2 6 .
М у ш к е т о в ъ , И. Туркестанъ. Геологическое и орографическое 
описаніе. T . I. Рефератъ Кальковскаго. См. № №  6 4 , 7 2 ,  7 7 , 9 6 ; 
1 8 8 6 ,  №  2 6 .
90 . Nikitin, S. Die Grenzen der G letscherspuren in Russland und . 
dem Uralgebirge. N. Jahrb. Min. etc. II B d ., p. 4 9 4 . Référé par F . 
W a h n s c h a f f e .  Voir 1 8 8 5 , №  3 5 ; 1 8 8 6 , № 7 1 .
Н и к и т и н ъ , С. Границы ледниковыхъ слѣдовъ въ Россіи и на 
Уралѣ. Рефератъ Ф . Ваншафэ. См. 1 8 8 5 ,  №  3 5 ; 1 8 8 6 ,  №  7 1 .
80. Nikitin, S. Die posttertiären Ablagerungen Deutschlands in 
ihren Beziehungen zu den entsprechenden Bildungen Russlands. N. Jahrb. 
Min. Geol. Pal. I, p. 1 1 9 . Référé par F . W a h n s c h a f fe .  Voir 1 8 8 6 , 
№  3 0 .
Н и к и т и н ъ , С. Послѣтретичныя отложенія Германіи и ихъ отно­
шеніе къ соотвѣтственнымъ образованіяхъ Россіи. Рефератъ Ф . Ван­
шафэ. См. 1 8 8 6 , № 3 0 .
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81 . Nikitin, S. Vorlänfiger B ericht über die Forschungen an der 
Oka und M oskwa im Jah re  1 8 8 4 .  N. Jahrb. Min. Geol. Palaeonl. I , 
p . 9 6 .  Référé par l’au teur. Voir 1 8 8 5 ,  №  3 4 .
Н и к и т и н ъ , С. Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ но 
рѣкамъ Окѣ и Москвѣ въ 1 8 8 4  г. Рефератъ автора. См. 1 8 8 5 ,  
№  3 4 .
81®. Nikitin, S. Notiz über die V erbreitung der unteren  W olgaer 
Stufe im  Norden R usslands. N. Jahrb. M in. Geol. Pal. I , p . 9 6 . R é­
féré par l ’au teu r. Voir 1 8 8 5 ,  №  3 7 .
Н и к и т и н ъ , С. Замѣтка о распространеніи нижняго волжскаго 
яруса на сѣверѣ Россіи. Реф ератъ автора. См. 1 8 8 5 ,  №  3 7 .
8# . Nikitin, S. Excursion in der Gegend der F lüsse Sock und 
Kinel, so wie nach einigen Localitäten an der W olga. N. Jahrb. Min. 
Geol. Pal. I, p. 1 1 2 .  Référé par l ’au teu r. Voir 1 8 8 6 ,  №  2 9 .
Н и к и т и н ъ , С. Экскурсія въ область рѣкъ Сока и Кинелп и въ 
нѣкоторыя приволжскія мѣстности. См. 1 8 8 6 ,  №  2 9 .
8 5 . Ramsay, W. Om de arkäiska bildningarna i nordöstra delen 
af Jaa la  Socken. Bidr. Känned. Fini. Nal. H. 4 4 ,  p. 3 3 — 5 7 . 
Med karta .
Р а м з а й . Объ архейскихъ образованіяхъ въ сѣверной части при­
хода Нала.
R a m s a y .  S u r  les formations archéennes de la  partie septentrionale du 
Jaa la  en Finlande.
L ’au teur avait décrit et m arqué sur la ca rte  les diverses variétés du 
g ran ite , du g ranite-porphyre, du syén ite-gran ite , de la diabase, dugabb ro , de 
l ’eu rite-porphyre , du gabbro schisteux, des diorites, des gneiss; l’au teur cite 
en tre  au tre  su r les directions des stries glaciaires su r la surface des roches.
Авторомъ описаны и нанесены на каргу различныя разности гра­
нита, гранитъ-норфира, сіенитъ-гранита, діабаза, габбро, эвритпор- 
фира, слоистаго габбро, діоритовъ, гнейсовъ; указаны также направ­
ленія изборожденій скалъ.
8 5 . Russow. Boden und Vegetationsverhältnisse von T aila , Ontika 
und K asperw ieck. Silzungsb. Naturf. Gesellsch. Dorpat. VIII B d ., 
p . 9 3 — 1 4 2 .
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Р у с с о в ъ .  Почвенныя и растительныя условія мѣстностей 
Тайла, Онтика и Каспервикъ.
Aperçu physique-géographique des endroits susindiqués le long des 
côtes septentrionales de l’Esthonie et la structu re  géologique des dépôts 
cam briens, siluriens et posttertiaires.
Физикогеографическій очеркъ означенныхъ мѣстностей по сѣвер­
ному побережью Эстляндіи въ связи съ геологическимъ строеніемъ 
камбрійскихъ, силурійскихъ и послѣтретичныхъ отложеній.
SO. Sibirtzev, N. Esquisse du Jurassique de Nijny-Novgorod. 
Bull. Soc. Belge de Géol. etc. T . I , p. 1 1 4 — 1 1 5 . Référé par L o e -  
w in s o n -L e s s in g .  Voir 1 8 8 6 , №  3 9 .
С и б и р ц е в ъ , H. Очеркъ юры въ Нижегородской губ. Рефератъ 
Левинсона Лессинга. См. 1 8 8 6 , №  3 9 .
S 3 . Siemiradzky. U eber die silurischen Sandsteine bei Kielce. 
Verh. Wiener Geol. Reichsanst. №  1 3 , p. 2 5 0 — 2 5 2 .
Нѣсколько фактовъ распространенія силурійскихъ отложеній въ 
названной мѣстности. См. № №  2 0 ,  7 3 ;  1 8 8 6 ,  № №  1 5 , 3 8 .
Quelques faits de la répartition des dépôts siluriens de l ’endroit nommé. 
V oir № №  2 0 , 7 3 ; 1 8 8 6 , № № 1 5 ,  3 8 .
SS. Siemiradzky, J. Sprawozdanie z badan gieologicznych w  
zachodniej czesci gor Kielecko-Sandomierskich. Pamietnik Fizyjoypafizny. 
T . VII, p. 1 1 — 4 0 . Tab. I, II.
С е м и р а д с к ій ,І .  Отчетъ геологическихъ изслѣдованій въ западной 
части Келецко-Сандомирскихъ горъ. Съгеологич. картою и таблицею 
ископаемыхъ.
S ie m ir a d z k y ,  J .  Compte rendu des recherches géologiques, éxécu- 
tées dans la partie occidentale de la chaîne des montagnes de K ielce-San- 
domierz.
Voir l’article russe du même auteur 1 8 8 6 , №  3 8 . Le tableau annexé 
à l’article présente les formes, qui ne peuvent pat être  déterm inées, tout de 
même l’auteur les envisage comme fossiles caractérisant les divers étages 
géologiques qu’il avait découvert (?).
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См. русскую статью того же автора и того же содержанія 4 8 8 0 , 
№  3 8 . На представленной таблицѣ изображены совершенно неопре­
дѣлимыя формы, которыя авторъ считаетъ тѣмъ не менѣе руково­
дящими ископаемыми различныхъ открытыхъ (?) имъ геологическихъ 
образованій.
89. Siemiradzky, J. P uszczaß ialow ieska. Wszechswiat. 4 8 8 3 , 
№  3 8 .
С е м и р а д с к ій ,  1. Бѣловѣжская Пуща.
L ’article  contient quelques nouvelles su r la struc tu re  des dépôts g laci­
aires de l ’endroit, où l ’au teur distingue deux formations: m arne grise infé­
rieu re  à blocs erra tiques et dépôts sableux et m arneux jaunes supérieurs.
A. M.
Статья содержитъ нѣкоторыя свѣдѣнія о строеніи ледниковыхъ 
осадковъ мѣстности, въ которыхъ авторъ допускаетъ два различ­
ныхъ образованія: нижній сѣрый валунный мергель и верхніе желтые 
песчанистые и мергелистые осадки. А . М.
9 0 . Siemiradzky, J. Krotkie sprawozdanie z wycieczki w Gory 
Sw ietokrzyskie odbytej w  lecie 4 88(5 roku. Wszechswiat. №  8 , 9 .
С е м и р а д с к ій , I. Краткій отчетъ объ экскурсіи въ Свентокшир- 
скихъ горахъ , произведенной лѣтомъ 4 8 8 6  года. Вселенная 
5Ш  8 ,  9 .
S i e m i r a d z k y ,  J . Compte rendu sur l ’excurtion dans les m ontagnes 
Sw ientokrzgskie faite en 4 8 8 6 .
L ’a rtic le  contient les données géologiques su r les dépôts posttertiaires 
de la contrée; ces données ont été déjà publiées en russe  par l ’au teur dans 
les Bull. Corn. Géol. Voir 4 8 8 6 ,  №  3 8 .
Статья содержитъ геологическія данныя о послѣгретичныхъ 
отложеніяхъ мѣстности, уже публикованныя авторомъ на русскомъ 
языкѣ въ Извѣстіяхъ Геолог. Комитета См. 1 8 8 6 , №  3 8 .
9 1 . Sjögren, Н. U eber das transkaspische N aphlaterra in . Jahrb. 
Geol. Reichsanst. Wien. Bd. 3 7 ,  p. 4 7 — 6 2 .
Ш ё г р е н ъ , Я. О закаспійской нефтяной площади.
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Le terrain  de naphfe de la région Transcaspienne est divisé en 3 par­
ties: П іе  de Tclielekene, la Montagne de naphte et Bouya-Dag. L ’auteur 
avait exploré les deux dernières. L ’article présente une brève description 
géologique du Grand Balkhane (les roches y sont crétacées). La Montagne 
de naphte et le Bouya-Dag présentent une série de collines de dépôts mio­
cènes, qui y forment un plis anticlinal, dont les penchants sont roides au 
nord et doux au sud. Les émanations gazeuses, les sources salifères et 
celles de naphte sont situées le long de la crête de montagnes, en y for­
mant par place de petits cratères entourés par l ’asphalt. L ’auteur avait 
décrit et figuré de vagues contours des piliers de grès miocènes, qui s’élè­
vent dans la plaine argileuse, comme résultats de l ’érosion compliquée.
Нефтеносная область Закаспійскаго края дѣлится на три рай­
она: островъ Челекенъ, Нефтяная гора и Буя-дагъ. Авторъ 
изслѣдовалъ два послѣднихъ. Статья вкратцѣ описываетъ геоло­
гическое строеніе Большого Балхана (породы мѣлового возраста). 
Нефтяная гора и Б уя-дагъ  представляютъ рядъ холмовъ, сложен­
ныхъ изъ міоценовыхъ отложеній, образующихъ антиклинальную 
складку напластованій, падающихъ круто на сѣверъ и полого па 
югъ. Соленосные, газовые и нефтеносные источники располагаются 
но гребню хребта, образуя мѣстами небольшіе кратеры, окруженные 
выдѣленіями асфальта. Авторъ описалъ и изобразилъ прихотливыя 
очертанія отдѣльностей міоценоваго песчаника, возвышающихся надъ 
глинистой равниной, какъ результатъ сложнаго эрозіоннаго про­
цесса.
9Ä. Sjögren, Н. Ueber das transkaspische Naphtaterrain. Peterm. 
Mittheil. Bd. 3 3 , XI, p. 1 1 5 . Référé avec quelques rem arques par 
Supan. Voir №  9 1 .
Рефератъ Супана предыдущей работы Ш егрена съ нѣсколькими 
замѣчаніями референта. См. №  9 1 .
9 3 . Sokolov, W. Die Umgegend von Simferopol in geolog. Hin­
sicht. —  Vorläufiger Bericht über die geolog. Erforschungen des Ju ra  in 
der Krim . N. Jahrb, Min. Geol., Palaeont. I. p. 9 5 .  Déféré par 
S . N ik i t in . Voir 1 8 8 5 , №  4 5 .
С о к о л о в ъ , В. Окрестности Симферополя въ геологическомъ 
отношеніи. Предварительный отчетъ о геологическихъ изслѣдова­
ніяхъ крымской юры. Рефератъ С. Никитина. См. 1 8 8 5 , АГ»45.
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Stuckenberg, A. Geologische Skizze des W erchne-U falei 
Bezirkes. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. II, p. 9 8 — 1 0 0 . Référé par 
T h . T s c h e r n y s c h e v .
Ш т у к е н б е р г ъ ,  Л. Геологическій очеркъ Верхне-Уфалейскаго 
округа. Реф ератъ Ѳ. Чернышева.
0 5 . Stuckenberg, А. Die nördliche Grenze des Kaspischen 
M eeres zur Zeit der postpliocänen Periode. N. Jahrb. Min. Geol. Pa- 
laeont. I, p. 1 1 2 . Référé par S . N ik i t i n .  Voir 1 8 8 5 ;  №  5 4 .
Ш т у к е н б е р г ъ ,  А . Сѣверная граница Каспійскаго моря въ 
постъ-пліоценовый періодъ. Рефератъ Никитина. См. 1 8 8 5 ,  №  5 4 .
Эв. Toula, Р. Geologische Skizze von T u ran  nach I. M uschke- 
tov. Deutsch, liundsch. Geogr. u. Statist. IX Ja h rg , p. 3 9 4 — 4 0 2 ,  
m it einer geolog. K arte .
Подробный рефератъ извѣстнаго сочиненія Мушкетова. См. 
1 8 8 6 ,  № 2 6 .
R éféré détaillé de l ’ouvrage connu de Mouschketov. Voir 1 8 8 6 ,  №  2 6 .
ОЭ. Tigerstedt, A. Studier rörande södra Finlands le rlager. 
Bidr. Kann. Finnl. Nat. etc. H . 4 4 .  S . 2 9 1 — 3 0 1 ,  med profil och 
k arta .
Т и г е р с т е д г ъ .  Изслѣдованіе глинистыхъ отложеній южной 
Финляндіи, съ разрѣзами и геолог. картою.
T i g e r s t e d t ,  А. R echerches sur les dépôts argileux de la Finlande 
du sud; avec les profils et une ca rte  géologique.
Les explorations ont été faites dans la partie méridionale du gouv. de 
T aw astgous. L ’au teu r est porté à la conséquence, que parm i les argiles 
schisteuses (hvarfviglera) de l ’endroit indiqué il faut distinguer: l ’argile bleue 
plus ancienne, correspondante à la m arne schisteuse de la Suède (hvarfig- 
m ergel) et déposée pendant l’époque glaciaire dans un profond bassin; l ’a r ­
gile plus récen te  (âk erle ra ) correspondante à l’argile stratifiée d e là  Suède et 
déposée à  l’époquepostglaciaire o u l’époque du soulèvement graduel de la con trée .
Изслѣдованія касаются южной части Тавастгусской губ. Они 
привели автора къ заключенію, что между слоистыми глинами 
(hvarfviglera) мѣстности слѣдуетъ отличать: болѣе древнюю синюю
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глину, соотвѣтствующую слоистому мергелю Швеціи (hvarfigm ergel) 
и осажденную въ ледниковый періодъ въ глубоководномъ бассейнѣ, 
и болѣе новую нолевую глину (akerlera), соотвѣтствующую слои­
стой шведской глинѣ и отложившуюся въ эпоху послѣледниковую 
или эпоху постепеннаго поднятія страны.
9 8 . Trejdosiewicz, J .  C harakter gieologiczny okolicy nad brze- 
gami Opatowki w  powiecie Opatowskim i Sandomierskim . Wszechstc. 
1886 , № 43 .
Т р е й д о с е в и ч ъ , И. Характеръ геологическаго строенія около 
береговъ Опатовки въ уѣздахъ Онатовскомъ и Сандомірскомъ.
T r e id o s ie w ic z .  Caractère géologique des rives de la rivière Opa- 
tov/ka, district d’Opatow et de Sandomier.
Courtes notes sur les dépôts tertiäres et paléozoïques observés par 
l’auteur; les derniers sont composés de quartzites, de schistes argileux et 
de conglomérats contenant une forme proche à Lingula suberassa. L ’auteur 
refuse de donner les conséquences definies sur l ’appartenance de ces dé­
pôts au devonien ou au silurien. A. M.
Краткія замѣчанія о наблюдавшихся авторомъ третичныхъ и пале­
озойскихъ отложеніяхъ; послѣднія состоятъ изъ кварцитовъ, гли­
нистыхъ сланцевъ и конгломератовъ съ формой близкой съ Lingula 
siibcrassa. Авторъ отказывается дать опредѣленное заключеніе о 
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P a l é o n t o l o g i e .
ІИ). Армашевскій, П. Объ органическихъ остаткахъ изъ эоце- 
нсвыхъ образованій с. Ш пилевкп Сумскаго уѣзда, Харьков. губ. Зап. 
Игев. Обгц. Естеств. ѴШ, вын. 2 -й . стр. 11. См. 1 8 8 6 ,  №  3.
A r m a c h e v s k y ,  P . S u r les restes organiques procurés des 
couches cocènes du village Spilevka, district de Soum y, gouv. de 
Kharkov. Mém. Soc. N at. à Kiev, V il, livr. 2 , p. II. Voir 1 8 8 6 ,  
№  3 .
1 0 0 . Бычковъ, Ѳ. Замѣтка о Ш ачебольскомъ озерѣ, Дани­
ловскаго уѣзда Ярославской губ. Ярославск. Губ. Вѣдом. №  9 6 .
B y tc h k o v ,  T h. Note su r le lac de Schatchebol du district 
de Danilov, gouv. Ja roslaw l. Gazette de gouv. de Ja ro slaw l, №  9 6 .
Замѣтка содержитъ свѣдѣнія о нахожденіи костей мамонта.
L ’a rtic le  contient quelques nouvelles su r la découverte des os de 
m am m outh.
101.  Венюковъ, IL Ф ауна девонской системы сѣверо-западной 
и центральной Россіи. Труды Спб. Обгц. Естеств. 1 8 8 6 ,  T . XVII, 
вып. 2 -й . Стр. 4 1 9 — 7 0 7  русскаго и 1 — 16  нѣмецкаго текста, съ 1 1-ю 
таблицами.
W e n u k o v .  L a faune du systèm e dévonien de la  Russie nord- 
ouest et centrale. T rav . Soc. Nat. à S t. Pétersb . 1 8 8 6 . T . XVII, 
livr. 2 ,  p . 4 1 9 — 7 0 7  du texte russe et 1 — 16  du texte allem and, 
avec 11 planches.
Вторая половина изслѣдованій, первая (геологическая) часть которыхъ 
появилась въ 1 8 8 4  году. Описаны только остатки безпозвоночныхъ въ 
числѣ 1 5 0  видовъ. Между ними слѣдующіе описаны вновь: Poleriocrinus 
pygmaeus, Serpula гітепіса, Serpula ѵгрега. Strophalosia calva 
(non K utorga), Orthis Svinordi, Spirifer Prodi (? ) , Alrypa le- 
nuisulcala (? ) , Avicula derupta, Avic. Inoslranzevi (? ) , Avic. Gre- 
wingki, Avic. Goslinopoli, Plcrinea semiovalis, Plychopleria isbor- 
skiana, Plycli. sublilis, Possidonomya globosa, Myalina aculirostris, 
Modiolasinuosa, Area elytra, Cticullaea Kayseri, Schizodus centra­
lis, Antracosia antigua, Conocardiumnasutiim (nonH all), Allorisma 
amygdaloides, Pleurotomaria crebrireticulala, Pleur. Pachti, Mur- 
c his о nia quinqaecarinata, Bellerophon pila, Beller, tenuilineatus, 
Tentaculiles lragula,Tentacul.quinquecinclus,Orthoceras hybridum, 
Orth, sublriangulare, Gomphoceras scapus, Gompli. cyclops, Plira- 
gmoceras inversum, Phragm. poculum, Cytherella granum. Кромѣ 
того Ш мальгаузснъ опредѣлилъ по матеріалу доставленному авторомъ 
древесину Cordaioxylon Wenjukowi nov sp. Въ заключеніи авторъ 
даетъ общую картину этой фауны, распредѣляетъ ее по горизонтамъ, 
сопоставляетъ отложенія сѣверно-западной и центральной Россіи между 
собою н съ осадками западной Европы, расходясь существенно съ другими 
изслѣдователями соотвѣтственныхъ отложеній въ вопросѣ о параллелизаціи 
различныхъ горизонтовъ съ отложеніями средняго и верхняго девона Гер­
маніи. (См. № №  1 0 9  и 1 4 3 ) .  Разсужденія о видѣ (стр. 6 5 3  —  6 6 9 ) 
не содержатъ какихъ либо новыхъ мыслей, а вставлены авторомъ только 
для уясненія точки зрѣнія, руководившей имъ при опредѣленіяхъ.
L ’ouvrage présente la seconde partie des explorations, dont la 
prem ière (géologique) avait déjà paru en 1 8 8 4 . La description des 
restes d’invertebrés en quantité de 1 5 0  espèces, parmi lesquelles les 
nouvelles sont enum érées ci-dessus dans le texte russe. Outre ces 
formes, S c h m a l  h a u s e n  avait défini un m orceau de bois de Cor­
daioxylon Wenjukowi nov. sp. Enfin l ’auteur figure un tableau 
général de la faune en question, en la classant par les horizons; il 
compare les dépôts de la Russie centrale avec ceux de la Russie 
nord-ouest et en même temps les dépôts russes en question avec ceux 
de l ’Europe occidentale. Quant à la question sur la parallélisation 
de ces divers horizons avec les dépôts dévoniens supérieurs et moyens 
de l ’Allemagne (voir les № №  1 0 9  e t 1 4 3 ) ,  l'opinion de l ’auteur
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diffère essentiellem ent de celui d ’autres investigateurs sur les 
dépûts correspondants. Les considerations su r l ’espèce ( p .6 5 3 — 6 6 9 )  
ne contiennent aucune idée nouvelle; elles ne sont introduites par 
l ’au teu r, que pour dém ontrer son point de vue dans les définitions.
1 0 9 . Лагузенъ, I. О нѣкоторыхъ ископаемыхъ растеніяхъ угле­
носныхъ слоевъ Каменскаго завода на Уралѣ. Изв. Геол. /fo .it . №  1 2 , 
стр. 4 8 1 .
L a h u s e n ,  J .  S u r quelques plantes fossiles procurées des couches 
houillières de la forge K am ensky dans l ’O ural. Bull. Corn. géol. 
№  1 2 ,  p . 4 8 1 .
Кромѣ извѣстныхъ уже изъ уральскихъ угленосныхъ слоевъ растеній 
авторъ опредѣлилъ отпечатки Sphcnophyllum и Asterophyllites, счи­
таемаго имъ новымъ видомъ.
Outre les plantes fossiles déjà connues dans les couches houillères 
de l ’O ural l ’au teur avait déterm iné Sphenophyllum  et Astero­
phyllites qu’il envisage com m e espèce novelle.
1 0 3 . Минкевичъ. О находкѣ костей мамонта въ Малмыжскомъ 
уѣздѣ. Вптск. Губерн. Вѣдом. №  1 0 1 .
M in k e w i ts c h .  S u r  la  découverte des os de m am m outh dans le 
district du M almysch. Gazette du gouv. de W iatka. №  1 0 1 .
1 0 4 . Никитинъ, С. О распространеніи нѣкоторыхъ юрскихъ 
аммонитовъ. Изв. Геол. Кож. №  1 1 ,  стр. 4 5 1 — 4 5 7 .
N i k i t i n ,  S . S u r la  propagation de quelques ammonites ju ra s­
siques.
Авторъ указываетъ на распространеніе во французской и швабской 
юрѣ аммонитовъ группы Perisphinctes mosquensis, обращаетъ вниманіе 
на преобладаніе во французской и англійской юрѣ представителей родовъ 
Cardioceras, Quenstedliceras и Cadoceras и обнаруживаетъ присутствіе 
въ Швабіи формъ, внервые описанныхъ въ Россіи. Авторъ приходитъ къ 
заключенію, что ни одинъ типъ келловейскихъ и оксфордскихъ цефалоподъ 
не даетъ положительныхъ признаковъ для отдѣленія бореальной зоны отъ 
средне-европейской. См. 1 8 8 6 ,  №  31 и 7 2 .
L ’au teur dém ontre la  propagation dans le ju rassique français et 
celui de Souabe du groupe d ’ammonites Perisphinctes m osçM ensts;iI 
fait attention à la  prédom inance dans le ju rassique français et
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anglais des représentants des genres Cardioceras, Quendstedtice- 
ras et Cadoceras et découvre en Souabe les formes qui ont été 
prem ièrem ent décrites en Russie. L ’auteur est persuadé, que pas un 
seul type des céphalopodes oxfordiens et caloviens ne présente au ­
cunes données positives pour séparer la zone boréale de celle de 
l’Europe centrale. Voir 1 8 8 0 , №  31 et 7 2 .
4 0 5 .  Соломко, E. Строматопоры девонской системы Россіи. 
Зпп. Мип. Общ. XXIII, стр. 1 — 4 8 ,  съ двумя таблицами.
S o lo m k o , E. Stromatopores dévoniens de la  Russie. Mém. 
Soc. Min. XXIII, p. 1 — 4 8 , avec deux planches.
Cm . 1 8 8 5 ,  №  2 0 6 .  Изслѣдованіе основано на тщательномъ изученіи 
микроструктуры скелета. Авторъ причисляетъ строматопоръ къ семейству 
Pharetrones известковыхъ губокъ, установляетъ особую группировку 
изслѣдованныхъ имъ формъ, различаетъ въ девонскихъ осадкахъ Россіи 
1 0  различныхъ видовъ, структура которыхъ изображена на прилагаемыхъ 
имъ таблицахъ; между ними два новыхъ вида, діагнозы которыхъ уже 
установлены авторомъ въ 1 8 8 5  году.
Voir 1 8 8 5 ,  №  2 0 6 . L ’exploration est basée sur une étude dé­
taillée de la  m icrostructure. L ’auteur attribue les Strom atopores à 
la famille de Pharetrones de spongiaires calcifères, donne une nou­
velle classification des formes explorées, distingue dans les dépôts 
dévoniens de la Russie 1 0  espèces, dont la  structure est figurée sur 
les planches annexées à l ’ouvrage; parm i ces formes deux espèces 
sont nouvelles, dont les diagnoses ont été données en 1 8 8 5 .
fl0 6 .  Тутковскій, П. О фаупѣ пестрыхъ глинъ, с . Чаплинки 
Кіевской губ. (См. 1 8 8 6 ,  №  8 8 )  съ замѣчаніями П. Армашевскаго. 
Зап. Кіевск. Общ. Естеств. VIII, вын. 2 -й , стр. III.
T o u tk o v s k y .  S u r la faune des argiles b igarrées du village Tcha- 
plinka, gouv. de Kiev (Voir 1 8 8 6 ,  №  8 8 ) ,  suivi de rem arques de 
P . A rm achevsky. Mém. Soc. Nat. à K iev. VIII, livr. 2 , p. III.
Авторъ, обнаруживъ въ означенныхъ глинахъ остатки форампниферъ, 
причисляетъ ихъ къ эоцену; сопоставляя ихъ съ ярусомъ пестрыхъ глинъ 
г. К іева, онъ считаетъ возможнымъ допустить тотъ же возрастъ и для 
послѣднихъ. Армашевскій отрицаетъ возможность параллелизаціи этихъ 
образованій и считаетъ пестрыя глины Кіева за послѣтретичныя.
—  h l  —
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L ’au teu r, ayant découvert dans les argiles susindiquées les restes 
de fo ram in iferes, les attribue à l ’éo cèn e , en les identifiant avec 
l ’étage des argiles b igarrées de Kiev. A rm achevsky nie la possibilité 
de com parer ces formations et envisage les argiles b igarrées de Kiev 
comme posttertiaires.
f  0 9 . Тутковскіи, П. Фораминиферы изъ третичныхъ и мѣло­
выхъ отложеній Кіева. Статья 1 -я . Фораминиферы мѣлового мергеля. 
Зап . Кіевск. Общ. Естеств. VIII, выи. 2 -й , сгр. 3 4 5 — 3 7 0 ,  съ 
5-ю  таблицами.
T o u tk o v s k y .  Foram iniferes des dépôts tertia ires et créfacés de 
Kiev. Article 1 - r ,  Foram inifères de la  m arne crétacée. Mém. Soc. 
N at. à Kiev, VIII, livr 2 , p. 3 4 5 — 3 7 0 ,  avec 5 p lanches.
Микроскопическое изслѣдованіе мергеля, невидимому, сенонскаго воз­
раста, пройденнаго мощностью въ 4 8 футовъ буровою скважиною (см. 
№  4 9 ) .  Найдено 4 2 формъ между которыми, по мнѣнію автора, новые 
виды: Cristellaria kiewensis, Discorbina Theofilaktowi, formosa и 
semiumbilicala.
R echerches m icroscopiques de la  m arne probablem ent de l ’âge 
sénonien, obtenue par le sondage (voir №  4 9 ) ,  12  formes ont été 
trouvées, parm i lesquelles, selon l ’au teu r, les nouvelles sont: Cri­
stellaria kiewensis; Discorbina Theofilaktowi, formosa et semi- 
umbilicata.
1 0 9 . Фаусекъ, B. К ъ природѣ степей сѣвернаго Кавказа. Изз. 
Геогр. Общ. XXIII, вып. 3 ,  стр. 3 4 3 — 3 5 8 .
F a u s s e k .  А la  nature des steppes de Caucase du Nord. Bull. 
Soc. Géograph. XXIII, livr. 3 , p. 3 4 3 — 3 5 8 .
Статья содержитъ интересныя свѣдѣнія какъ о нынѣ живущей, такъ 
и вымершей фаунѣ моллюсковъ въ рѣчныхъ долинахъ и балкахъ этой мѣст­
ности; распространеніе этой фауны въ связи съ геологическимъ строе­
ніемъ мѣстности.
L ’article contient les données intéressentes sur la faune contempo- 
вяіпе et déjà etteinte de m ollusques des vallées fluviatiles et des ravins 
de l ’endroit en question. La répartition de cette faune en dépendance 
de la  struc tu re  de la contrée.
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І 0 9 . Чернышевъ, Ѳ. Ф ауна средняго и верхняго девона за­
паднаго склона Урала. Труды Геол. Еом. T . III, №  3 ,  стр. I— XII, 
1 — 1 3 6  русскаго и 1 5 7 — 2 0 8  нѣмецкаго текста; съ 14-ю  таблицами.
T s c h e r n y s c h c v .  Faune du dévonien moyen et supérieur du 
versant occidental de l ’Oural. Mém. Corn. Géol. T . III, №  3 , 
p. I— XII, 1— 1 3 6  du texte russe et 1 5 7 — 2 0 8  du texte allem and, 
avec 14 planches.
Продолженіе монографіи автора по уральскому девону (см. 1 8 8 5 ,  
№  1 8 7 1 . Послѣ изложенія общей схемы послѣдовательности отложеніи 
авторъ описываетъ 1 6 4  формы, между которыми слѣдующія описаны 
вновь: Dechenelia Romanovskii, Clynienia Krasnopolskii, Ortho- 
ceras Kosswae, Pleurotomaria Melnikovi, Pleur, alaica, Pleur, 
baschkirica, Pleur, kollubanica, Plerinea subspinosa, Cypricardiles 
uralicus, Tremalospira (?) baschkirica, Spirifer leremejevi, Spi- 
rifer subcomprimatus, Spirifer psetidopachyrinchm , Alrypa bifi- 
daeformis, Pentamerus globosus, Orthis Iwanovi, Orthis Krolovi, 
Orlhis bislriata, Skenidium Moelleri, Skenidium uralicum. Важ­
нѣйшую часть работы представляетъ параллелизація соотвѣтственныхъ 
отложеній девона Урала, Западной Европы, Сѣверн. Америки, Сибири, Пе­
чорскаго края, Средней Россіи. Изъ этихъ сопоставленій вытекаетъ пол­
нѣйшее соотвѣтствіе горизонтовъ и фаунъ Урала, Западной Европы и 
Сибири. Авторъ особенно много останавливается на выясненіи отношеній 
къ средней Россіи, причемъ въ существенныхъ частяхъ расходится въ 
сопоставленіи горизонтовъ среднерусскаго девона съ только что вышедшей 
монографіей Венюкова. См. №  1 0 1 .
Suite de la monographie de l’auteur sur le dévonien de l ’Oural 
(voir 1 8 8 5 , №  1 8 7 ) . Après avoir exposé le schém a général de la  
succession des dépôts l ’auteur décrit 1 6 4  formes, parmi lesquelles les 
nouvelles sont énum érées si-d essu s ; le plus grand intérêt attire la 
comparaison des dépôts correspondants dévoniens de l ’O ural, de 
l ’Europe occidentale, de l ’Amérique du N ord, de la S ib érie , de 
la région de Petchora et de la Russie centrale. Toutes ces com parai­
sons démontrent une analogie complète des horizons et des faunes de 
l ’Oural, de l ’Europe occidentale et de la Sibérie. L ’auteur fait surtout 
attention aux relations entre les dépôts explorés et ceux de la Russie 
centrale, à quoi ses comparaisons différent, essentiellement de ceux de 
M-r W enukov, dont la monographie vient de paraître. Voir le №  1 0 1 .
4
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і ІО. ІПмальгау8енъ, И. Описаніе остатковъ растеній артин- 
скихъ и пермскихъ отложеній. Труды Геол. Комит. II, №  4 ,  стр. 
1 — 3 0  русскаго и 3 1 — 4 2  нѣмецкаго текста, съ 7-ю  таблицами.
S c h m a lh a u s e n ,  J . Description des restes de plantes fossiles des 
dépôts perm iens et ceux d ’Artinsk. Mém. Corn. Géol. T . II, №  4 , 
p. 1 — 3 0  du texte russe et 3 1 — 4 2  du texte allem and, avec 
7 planches.
Изъ описанныхъ 4 0  формъ 2 7  принадлежатъ аргинскому ярусу и 
2 8  вышележащимъ пермскимъ образованіямъ; 15  общи тѣмъ и другимъ; 
сравнительное изслѣдованіе растительныхъ остатковъ приводитъ автора 
къ заключенію о большей близости артинскаго яруса къ пермской, чѣмъ 
къ каменноугольной системѣ. Новые виды: Sphenophy Hum Stucken— 
bergt, Sphenopteris bifida, emarginata; Cordaites lancifolius; Poa- 
Cordaites tenuifolius; Baiera gigas.
De quarante fo rm es, décrites par l’au teu r, 2 7  appartiennent à 
l’étage d’A rtinsk, 28  aux dépôts perm iens plus recents; 15  sont com­
m unes à tous les deux. Les recherches com paratives sur les restes 
végétaux portent l ’au teur à la  conséquence, que l ’étage d’Artinsk 
est plus rapproché du perm ien que du systèm e carbonifère. Les nou­
velles espèces sont: SphenophyHum Stuckenbergi; Spheno- 
pleris bifida, emarginata; Cordaïles lancifolius. Poa-Cor- 
daïles tenuifolius; Baiera gigas.
fl fl fl. ПІтукенбѳргъ, A. Кораллы и мшанки верхняго яруса 
среднерусскаго каменноугольнаго бассейна. ІІроток. Засѣд. Казана;. 
Общ Естеств. XVIII. Прил. №  9 2 , стр. 1 — 3 .
S t u c k e n b e r g ,  А. Coraux et bryozoaires du calcaire carbonifère 
supérieur de la Russie centrale. P rocès-verbaux . Soc. N at. Kasan. 
XV11I, suppl. №  9 2 ,  p. 1— 3 .
Списокъ опредѣленныхъ формъ. Списокъ этотъ значительно измѣненъ 
въ полномъ сочиненіи автора, появившемся уже въ Труд. Геол. Ком. T . V, 
№  4 .
La liste de fossiles déterm inés; m ais elle est pourtant considéra­
blem ent changée dans l ’ouvrage complet déjà paru dans les Mém. 
Corn. Géol. T . V, №  4 .
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112. Andrussov, N. Eine fossile Acetabularia als gesteinbil­
dender Organismus, Ann. Hofmus. Wien. II Band, №  2 ,p .  7 7 — 8 0 .
А н д р у с о в ъ , H. Ископаемая Acetabularia, образующая горную 
породу.
L’auteur décrit une algue calcifère Acetabularia miocenica n. s . ,  
qui forme par place de puissantes couches dans les dépôts du second étage 
m éditerranéen en Crimée.
Авторъ описываетъ известковую водоросль Acetabularia mio­
cenica n. s p . , образующую мѣстами мощныя отложенія въ пластахъ 
второго средиземноморскаго яруса въ Крыму.
1 1 3 . Anutsehin, D. Ueber die Reste des Höhlenbären aus T rans- 
kaukasien. Bull. Soc. Nat. Moscou. №  1 ; p. 2 1 6 — 2 2 1 .
А н у ч и н ъ , Д . Объ остаткахъ пещернаго медвѣдя изъ Закав­
казья .
Description des parties du squelette de l ’ours de caverne, procurées 
d’une grotte de district de Scharopane, gouv. Koutaïsse. Les conditions du 
gisement des os.
Описаніе частей скелета пещернаго медвѣдя изъ одной пещеры 
Шаропапскаго уѣзда Кутаисской губерніи и условія ихъ нахожденія.
1 1 1 .  Anutsehin, D. Ueber die Reste des H öhlen-B ären  und 
des Menschen aus T ranskaukasien. Bull. Soc. Nat. Moscou. JN° 2 , 
p. 3 7 4 — 3 7 7 .
А н у ч и н ъ , Д . Объ остаткахъ пещернаго медвѣдя и человѣка 
изъ Закавказья.
Complètement à l’article précédent, fondé sur les nouvelles trouvailles; 
l’auteur distingue parmi les os trouvés deux espèces: Ursus spelaeus et Ursus 
prisons. Parm i les os des animaux, qui ont probablement servis de la nour­
riture à l ’ours de caverne, l ’auteur avait trouvé les os de Cervus Elaphus 
de même que les os du renard et enfin les debris de la mâchoire de l ’homme.
Дополненіе къ предыдущей статьѣ, основанное на новыхъ на­
ходкахъ. Авторъ различаетъ между костями два вида Ursus 
spelaeus и Ursus priscus. Между остатками костей животныхъ, 
служившихъ вѣроятно пиніею пещерному медвѣдю, авторъ находилъ 
преимущественно кости Cervus Elaphus, а также кости лисицы 
и наконецъ остатки челюсти человѣка.
4*
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1 Й  Si. Van Beneden, T. U eber einige C etaceen-R este vom Fusse 
des K aukasus. Z. d. d. G. Geselsch. XXXIX Band, 1 Heft. S . 8 8 — 9 5 . 
Mit einer Tafel.
В а н ъ  Б е н е д е н ъ .  О нѣкоторыхъ остаткахъ китообразныхъ съ 
нодошвы Кавказа.
Les os étudiés ont été trouvés dans la Tchechna à l ’ouest de la ville 
de ' Vladicaucase ( 1 8 8 5 ,  №  1 9 2 ) .  Le crane et deux vertèbres l ’au teur 
attribue au Celotherium Rathkei B r a n d t ;  deux au tres vertèbres appar­
tiennent, selon l ’au teu r, au Squalodon. Les dépôts, où l ’au teur avait procuré 
les os, sont attribués par lui à la  fin de miocène.
Изслѣдованныя кости найдены въ Чечнѣ, западнѣе Владикавказа 
( 1 8 8 5 ,  №  1 9 2 ) .  Черепъ и два позвонка авторъ относитъ къ Celo­
therium Rathkei B r a n d . , два остальныхъ позвонка принадлежатъ 
Squalodnu. Отложенія, въ которыхъ найдены кости, авторъ отно­
ситъ къ концу міоцена,
і і в .  Van Beneden, T. S u r quelques ossements de cétacés, 
recueillis au pied du Caucase. Bull. Acad. Belg. 1 8 8 6 ,  T . XI, 
p. 2 8 1 — 2 8 3 .
В а н ъ  Б е н е д е н ъ .  О костяхъ китообразныхъ, собранныхъ у 
подошвы Кавказа.
Note su r les os de Celotherium, Rathkei envoyés à l ’au teur par le prof. 
Dam es de Berlin (voir le №  1 1 5 )  et par le prof. Bogdanov de Moscou. Les 
deux trouvailes appartiennent, selon l ’au teu r, à la même espèce de cétacés de 
l ’époque miocène.
Замѣтка о костяхъ Celotherium Rathkei, доставленныхъ ав­
тору проф. Дамесомъ изъ Берлина (см. №  1 1 5 )  и проф. Богда­
новымъ изъ Москвы. Обѣ находки принадлежатъ, по мнѣнію автора, 
одному и тому же виду китообразныхъ міоценовой эпохи.
І й 9. Bukowski, G. U eber die Jurabildungen von Czenstochau 
in Polen. Beitr. Valaeont. Oesterr. Ungarns. V Band. W ien , 
p. 7 5 — 1 7 1 . Mit 6 Taf.
Б у к о в с к ій ,  Г . Юрскія образованія Ченстохова въ ГІольшѣ.
Dans la partie géologique l ’au teu r répété les conséquences de Mik- 
halsky concernant la struc tu re  de dépôts batboniens, calloviens et oxfor-
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(liens du jurassique de la Pologne (1 8 8 5 , №  29  et 6 4 ) . Dans la partie 
paléontologique sont détaillement décrites et pour la plupart figurées 51 
formes de céphalopodes, parmi lesquelles les nouvelles formes sont énum é­
rées, ci-dessous. L’auteur résume toutes les opinions nouvelles concernant 
les relations du ju ra  de la Pologne au ju ra  russe et allemand.
Въ геологической части авторъ существенно повторяетъ выводы 
Михальскаго о строеніи батскихъ, келловейскихъ и оксфордскихъ 
отложеній польской юры (1 8 8 5 , №  29  и 6 4 ) . Въ палеонтологи­
ческой части обстоятельно и всесторонне описаны и большею частію 
изображены 51 форма цефалоподъ, между которыми слѣдующія 
признаются новыми видами: Oppelia minax, Nycteis, baccala, 
pseudoculata, paucirugata, distorta; Sphaeroceras insociale; 
Perisphincles promiscuns, Wartae, Claromontanus, Marsyas, 
minis, Michalskii, consocialus, mazuricus. Въ заключеніе авторъ 
дѣлаетъ сводъ высказанныхъ въ послѣднее время мнѣній объ отно­
шеніяхъ польской юры къ русской и германской.
1 1 8 .  Cope, Е. М. Pavlow on the Ancestry of Ungulates. 
Amer. Natur. XXI, №  7 , p. 6 5 6 — 6 5 8 .
K o n e , E. Статья Павловой о предкахъ копытныхъ.
La critique d’un ouvrage de M. Pawlov (voir le №  1 3 2 ) avec les 
rem arques du critique.
Рецензія на статью M. Павловой (см. №  1 3 2 ) съ замѣчаніями 
рецензента.
1 1 9 .  Foord, А. On Orthoceras duplex W ah l., with descriptions 
of three new species of Endoceras from the Ordovician of Sweden and Russia 
contained in the British Museum. Ann. and Mag. Nat. Hist. Vol. XX, 
№  1 2 0 , p. 3 9 3 — 4 0 2 .
Ф у р д ъ . Объ Orthoceras duplex W a h l . , съ описаніемъ трехъ 
новыхъ видовъ Endoceras изъ шведскихъ и русскихъ силурійскихъ 
отложеній, хранящихся въ Британскомъ музеѣ.
L’auteur divise les Orthoceratiles, connus sous le nom susindiqué, en 
trois espèces nouvelles: Endoceras Wahlenbergi, kinnekullensc et reva- 
lense. La prem ière et la troisième viennent du silurien de l’Esthonie.
Авторъ расчленяетъ ортоцератиты, извѣстные подъ вышеозна­
ченнымъ названіемъ, на три новыхъ вида: Endoceras Wahlenbergi, 
kinnekullense и revalense. Изъ нихъ первый и третій описаны изъ 
силурійскихъ отложеній Эстляндіи.
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•  3 0 .  Gaudry, A. S u r l ’E lasm otherium . Comptes-rendus Ac. 
Paris. CV, №  1 9 ,  p. 8 4 9  —  8 4 7 .
Г о д р и , A. Объ Elasmotherinm.
Q uelques mots concernant une partie du crâne de l ’animal susindiqué, 
que l ’Académie avait procurée de la R ussie, gouv. de S am ara. L ’auteur 
trouve une analogie de cet animal avec celui, dont le crâne fut décrit sous 
le nom de Stereoceras Galli
Свѣдѣнія о доставленной въ Академію изъ Самарской губ. части 
черепа этого животнаго. Авторъ обращаетъ вниманіе на тождество 
этого животнаго съ тѣм ъ, черепъ котораго былъ онисаеъ йодъ наз­
ваніемъ Stereoceras Galli.
ЯЗЯ. Hollande, М. Histoire de la  faune kim m éridienne de la 
R ussie, d ’après une note de M. P a w lo v .  Bull Soc. Hist. Nat. Savoie. 
T. I, №  3 , p. 1 71  —  1 7 6 . Voir 1 8 8 6 ,  №  1 0 2 .
Г о л л а н д ъ ,  M. Исторія киммериджской фауны Россіи на осно­
ваніи замѣтки Павлова. См. 1 8 8 6 ,  №  1 0 2 .
133 . Но worth, Н. The mammoth and the Flood. London 8 °, 
p. 1— XXXII, 1 —  4 6 4 .
Г о в о р т ъ ,  H. Мамонтъ и потопъ.
La partie considérable de l ’ouvrage est donnée aux recherches sur la ré ­
partition de m am m outh et d ’autres m am m ifères éteints dans la Sibérie et la 
R ussie , su r l ’histoire de la  découverte de mam m outh et su r sa relation aux 
dépôts dans lesquels il a été trouvé.
Значительная доля книги посвящена изслѣдованію распростра­
ненія мамонта и другихъ вымершихъ млекопитающихъ въ Сибири и 
Европейской Р оссіи , исторіи открытія мамонта и отношеній къ 
заключающимъ его отложеніямъ.
1 3 3 .  Karitzky, А. U eber die verticale V ertheilung der Ammo- 
nitiden im K iew er Ju ra . N. Jahrb. Min. Geol. Pal. 11, p. 5 7 — 6 3 .
К а р и ц к ій ,  A. О вертикальномъ распредѣленіи аммонитовъ въ 
Кіевской юрѣ.
Une recherche  détaillée sur les depots à Am. macrocephalus du ju ra  
de Kiev porte l ’au teur à la conséquence, que l ’apparition et l ’extinction de 
diverses form es d ’ammonites dans ces dépôts ne s ’accom plirent pas dans le
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même temps; cette circonstance oblige l’auteur de voir dans ces dépôts 
deux horizons paléontologiques.
Тщательное изслѣдованіе макроцефаловыхъ отложеній кіевской 
юры приводитъ автора къ заключенію, что различныя формы аммо­
нитовъ появляются и исчезаютъ въ этихъ отложеніяхъ не одновре­
менно, отчего вся толща можетъ быть подраздѣлена на два палеон­
тологическихъ горизонта.
fl 3 4 .  K i t t l ,  Е .  Ueber die miocenen Pteropoden von Oesterreich- 
U ngarn. Annal. Naturh. Hofmus. Wien. 1 8 8 6 . Band 1, №  2 ,  p. 
7 0 — 7 1 , Tab. II, fig. 4 0 . 4 1 .
К и т т л ь . О міоценовыхъ птероподахъ Австро-Венгріи.
Les pages susindiquées renferm ent, comme supplem ent, la description 
de deux formes nouvelles, procurées du miocène de la presque’île 
de Kertsch: Spirialis Tarchanensis et Sp. Andrussowi. A. K.
На означенныхъ страницахъ описаны въ видѣ приложенія двѣ 
новыя формы изъ міоценовыхъ отложеній Керченскаго полуострова: 
Spirialis Tarchanensis и Sp. Andrussowi. А. K.
•  35 . Menzbier, M. Vergleichende Osteologie der Pinguine in 
Anwendung zur Haupteintheilung der Vögel. Bull. Soc. Natur. Mos­
cou. №  3 ,  p. 4 8 3 — 5 8 7 . Mit einer Tafel.
М е н зб и р ъ , M. Сравнительная остеологія пингвиновъ въ при­
ложеніи къ основнымъ подраздѣленіямъ класса птицъ.
Une traduction un peu complémentée de l’ouvrage russe publié en 1 8 8 5 . 
Voir 1 8 8 5 , №  1 8 6 .
Переводъ съ незначительными добавленіями русской статьи, 
публикованной въ 1 8 8 5  году. Си. 1 8 8 5 ,  №  1 8 6 . •
• Зв. Menzbier, М. Vergleichende Osteologie der Pinguine und 
ihre Anwendung auf die Hauptabtheilungen der Vögel. N. Jahrb. Min 
Geol. Pal. I, p. 1 3 7 . Référé par S . N ik i t in . Voir №  1 2 5 .
М ен зб и р ъ , Н. Сравнительная остеологія пингвиновъ въ при­
ложеніи къ основнымъ подраздѣленіямъ класса птицъ. Рефератъ 
С. Никитина. См. №  1 2 5 .
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І 2 9 .  Mercklin, C . S ur un échantillon de bois pétrifié, prove­
nant du gouvenem ent de Riasan; N. Jalirb. Min. Geol. Pal. 1, p. 1 8 ö . 
Référé par G eyler.
М е р к л и н ъ , С. Объ окаменѣломъ деревѣ изъ Рязанской губ. 
Р еф ератъ Геилера.
f  2 S .  Mojsisovics, Е. Arctische T riasfaunen. N. Jalirb. Min. 
Geol. Pal. 1, p. 1 4 3 — 1 5 5 .  Référé par B e n e c k e .  Voir 1 8 8 0 ,  №  9 7 .
М о й с и с о п и ч ъ , Э. Арктическія фауиы тріаса.
Рефератъ Бенекэ. См. 1 8 8 6 ,  №  9 7 .
4 2 0 . Nehring. U eber fossile A rcfom ys-Reste vom Süd-U ral und 
vom Rhein. Sitzgsber. Ges. nalurf. Freunde. Berlin. 1 8 8 7 .  S . 1 — 7.
Н е р и н г ъ . Объ ископаемыхъ костяхъ Arclomys съ южнаго 
Урала и Рейна.
\
Etudes com paratives des os d ’A rctom ys, que l ’au teur avait reçus des 
alluvions de l ’Oural du Midi. L ’au teu r les envisage comme appartenant à 
YArct. bobac.
Сравнительное изслѣдованіе доставленныхъ автору костей Arc- 
tom у s изъ наносныхъ отложеній южнаго Урала. Авторъ считаетъ 
эти кости принадлежащими Arct. bobac.
•  S O .  Nicholson, A. On some new or im perfectly known Species 
of S trom atoporoids. P a rt 111. Ann. Mag. Nat. History. №  1 0 9 ,  p. 
1 — 1 7 ,  with P lates I—III.
Н и к о л ь с о н ъ , А. О нѣкоторыхъ новыхъ и недостаточно извѣст­
ныхъ видахъ Stromatoporoidae. Часть 3 -я .
L ’article contient en tre  au tre  une description de cinq espèces peu con 
nues du silurien baltique. Voir 1 8 8 6 ,  №  1 0 1 .
Статья содержитъ между прочимъ описаніе пяти малоизвѣстныхъ 
видовъ изъ прибалтійской силуріи. См. 1 8 8 6 ,  №  101
І З І .  Pawlov, А. Les Ammonites de la zone à Aspidoceras 
acanthicnvi de l ’Est de la Russie. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. I. p. 
1 5 5 .  R éféré par M. N e u m a y r .  Voir 1 8 8 6 ,  №  8 5 .
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П а в л о в ъ , А. Аммониты зоны Aspidoceras acanthicum на 
востокѣ Россіи. Рефератъ Неймайра. См. 1 8 8 6 , №  8 5 .
1 3 % .  Pawlov, М Etudes sur l ’histoire paléontologique des on­
gulés en Amérique et en Europe. Bull. Soc. Natur. Moscou. 1 8 8 7 . 
№  2 , p. 3 4 3 — 3 7 3 ;  avec une planche.
П а в л о в а , M. Изслѣдованіе исторіи коиытныхъ въ Америкѣ и 
Европѣ.
Etude comparative sur le groupe des mammifères éocènes Condylar- 
thra, comme groupe de départ pour Ungulata et Carnivora; l ’auteur é tu ­
die les représentants am éricains de ce groupe, de même que quelques 
formes éocènes de l ’Europe, qui, selon l ’auteur, y appartiennent.
Сравнительное изслѣдованіе надъ эоценовыми млекопитающими 
группы Condilarthra, какъ исходной группы Ungulata и Carni­
vora-, разсматриваются какъ американскіе представители этой 
группы, такъ и нѣкоторыя европейскія эоценовыя формы, относя­
щіяся, по мнѣнію автора, сюда же.
1 3 3 .  Pawlov, M. Les Ammonites du groupe Olcostephanus 
versicolor. N. Jahrb. Min. etc. Il, p. 1 8 4 . Référé par M. N e u m a y r .  
Voir 1 8 8 6 . №  1 0 4 .
П а в л о в а , M. Аммониты группы Olcostephanus versicolor. 
Рефератъ M. Неймайра. См. 1 8 8 6 , № 1 0 4 .
1 3 1 .  Pohlig, H. Sugli Elefanti fossili della Caucasi e della P e r­
sia. Bull. Soc. Geol. Italian. Vol. V, p. 4 1 2 . Voir 1 8 8 6 , № №  1 0 5 , 
1 0 6 .
П о л и тъ . Объ ископаемыхъ слонахъ Кавказа и Персіи. См. 1 8 8 6 ,  
№ №  1 0 5  и 1 0 6 .
1 3 3 .  Schlüter, CI. Neue Versteinerungen aus russischem Unter- 
S ilur. Verli. Ver. Rheinl. u. Westfalens. XLIV Jahrg . S itzgber., p. 
3 7 — 3 8 .
Ш л ю тер ъ . Новыя окаменѣлости изъ русскаго нижняго силура.
L ’auteur donne une description préliminaire de deux formes nouvelles 
trouvées en Sadewitz dans la Silésie. Domospongia (nov. gen .) silurica; 
à cette genre l ’auteur suppose attribuer VAchilleum porosum E ic h . Le se-
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coud fossile —  Coelocyathus socialis a  été déjà décrit avant par le 
m êm e au teu r. Voir 1 8 8 6 ,  №  1 0 8 . L ’au teur suppose que les blocs e r ra ­
tiques, dont on a procuré les fossiles, dérivent des couches lickholm iennes 
d ’Esthonie.
Авторъ даетъ предварительное описаніе двухъ новыхъ формъ, 
найденныхъ въ Sadew itz въ Силезіи. Dorrwspongia (nov. gen. ) silu- 
гіса. Къ этому же роду авторъ предположительно относитъ Лсіііі- 
leum porosum E ic h w . Другое ископаемое Coelocyathus socialis 
уже было описано имъ ранѣе. См. 1 8 8 6 ,  «Nr 1 0 8 .  Авторъ пола­
гаетъ , что валуны, изъ которыхъ добыты означенныя ископаемыя, 
происходятъ изъ ликгольмскихъ пластовъ Эстляндіи.
€ 3 6 . S c h m a l h a u s e n ,  J .  U ebcr tertiä re  Pflanzen aus dem T haïe 
des F lusses Buchtorm a am Fusse des A ltaigebirges. Palaeonlgr. XXXill 
Bd. S . 1 8 1 — 2 1 6 ,  m it 5 T afeln.
Ш м а .т ь г а у з е н ъ , И. О третичныхъ растеніяхъ долины р. Бух- 
тормы у подошвы Алтайскихъ горъ.
Les restes des végétaux fossiles ont été trouvés par N. S o k o lo v  dans 
les arg iles bitum ineuses rem plissant un bassin local ferm é. 3 6  formes sont 
déterm inées, dont 22  formes appartiennent paraît-il aux espèces actuelles; 
2 0  form es sont connues dans le miocène et le pliocène; parm i ces formes il 
n ’y a que onze qui sont déjà éteintes. Parm i les espèces actuelles l ’on y 
trouve les form es sud-européennes, asiatiques et celles de l ’Am érique du 
Nord. Ces fossiles dém ontrent que le clim at de la contrée fût jad is plus tem ­
péré et plus hum ide, en comparaison au climat d’au jourd’hui. L ’au ­
teur croit attribuer la flore décrite au pliocène. Les nouvelles form es sont: 
Betula Sokolowi, Junglans densinervis, J. crenulata.
Описанные растительные остатки найдены II. Соколовымъ въ 
угленосныхъ глинахъ, составляющихъ мѣстный замкнутый бассейнъ. 
Всего опредѣлено 3 6  формъ. Изъ нихъ 2 2  формы принадлежатъ по 
всей вѣроятности видамъ еще нынѣ живущимъ; 2 0  формъ извѣст­
ны изъ міоцена и пліоцена, но изъ нихъ только 11 могутъ счи­
таться вымершими. Изъ нынѣживущихъ находятся формы южно­
европейскія, азіатскія и сѣверо-американскія, указывающія на зна­
чительно болѣе умѣренный и влажный климатъ мѣстности, сравни­
тельно съ настоящимъ; авторъ склоняется къ причисленію описы­
ваемой флоры къ пліоцену. Новыя формы: Betula Sokolowi; 
Junglans densinervis, J. crenulata.
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1 3 3 .  Schmalhausen, J. Beiträge zur Tertiarilora Südw est- 
russlands. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. 1, p. 1 8 3 — 1 8 4 . Référé par 
G e y le r .
Ш м а л ь г а у з е н ъ , I. Вкладъ къ иознааію третичной флоры юго- 
западной Россіи. Рефератъ Гей лера.
fl 38 . Schmidt, F. Ueber einige neue ostsibirische Trilobiten und 
verwandte Thierform en. N. Jahrb. Min. Geol, Pal. I. p. 1 4 1 . R é­
féré par Dames. Voir 1 8 8 6 , №  1 0 9 .
Ш м и д т ъ , Ф . О нѣкоторыхъ новыхъ восточно-сибирскихъ три­
лобитахъ и родственныхъ имъ животныхъ формахъ. Рефератъ 
Дамеса. См. 1 8 8 6 ,  №  1 0 9 .
f l39 . Siemiradzki, J. Skamienialosci kaniowskie. W'szeck.sw. 
1 8 8 6 , №  4 6 .
С е м и р а д с к ій , I. Окаменѣлости изъ Канева (Кіевской гу б .).
L ’auteur donne une liste de fossiles qu’il avait déterminés du ju ra  de 
Kanev. La liste contrarie à toutes les données sur l ’âge géologique de ces 
dépôts —  les données tirées de la littérature récente de même que des 
collections de nos m usées.
Авторъ приводитъ списокъ опредѣленныхъ имъ ископаемыхъ 
каневской юры, идущій совершенно въ разрѣзъ съ тѣм ъ,что извѣстпо 
о геологическомъ возрастѣ атихъ образованій какъ изъ новѣйшихъ 
литературныхъ данныхъ, гакъ и изъ собраній нашихъ музеевъ.
fl 4 0 . Toutkovsky, P. Les foraminifères des dépôts tertiaires 
et crétacés de Kiev. Bull. Soc. Belge de Géol. T , I. Proc, v e rb ., p. 
1 9 5 . Référé par F . L e w in s o n - L e s s in g .  Voir № №  1 0 6 , 1 0 7 .
Т у т к о в с к ій ,  П. Фораминиферыдрегичныхъ и мѣловыхъ отло­
женій Кіева. Рефератъ Левинсона-Лессинга. См. № №  1 0 6  и 1 0 7 ,
f l f l l .  Trautschold, H. Le Néocomien de Sably en Crimée. N. 
Jahrb. Min. etc. 1. B d ., p. 4 4 4 . Référé par S te in m a n n .  Voir 1 8 8 6 . 
№ 1 1 6 .
Т р а у т ш о л ь д ъ , Г . Неокомъ деревни Саблы въ Крыму. Рефе­
ратъ Ш тейнмава. См. 1 8 8 6 ,  №  1 1 6 .
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fl A 3 .  Trautschold, H. Lieber nordische A ucellen. N. Jahrb. 
Min. Geol. Pal. I , p . 9 7 . Référé par S . N ik i t in .  Voir 1 8 8 5 ,  №  2 1 1 .
Т р а у т ш о л ь д ъ , Г . О сѣверныхъ ауцеллахъ. Реф ератъ С. Ники­
тина. См. 1 8 8 5 ,  №  2 1 1 .
fl A3. Wenjukov, Р. Die F auna des devonischen System s im nord­
westlichen und centralen  R ussland. N. Jahrb. Min. e tc . 1. p. 2 9 6 . 
Référé par K a y s e r .  Voir №  1 0 1 .
В е н ю к о в ъ , II. Ф ауна девонской системы въ сѣверо-западной 
и центральной Россіи. Реф ератъ Кайзера. См. №  1 0 1 .
Le référendaire ne trouve pas possible de reconnaître l ’opinion de l ’au­
teu r concernant la  division et la parallélisation m utuelle des dépôts dévoniens 
de la Russie cen trale et de ceux de la Russie de nord-ouest.
Реф ерентъ не находитъ возможнымъ согласиться съ авторомъ 
въ способѣ дѣлеиія и взаимной параллелизаціи девонскихъ осадковъ 
средней и сѣверо-западной Россіи.
ААА. Wenukov, P. La faune du systèm e dévonien de la 
Russie centrale et du Nord-Ouest. Bull. Soc. Belge de Geol. etc. T . I. 
P roc , v e rb ., p. 1 6 2 — 1 6 4 . Référé par L e w in s o n - L e s s in g .  Voir № 1 0 1 .
В е н ю к о в ъ , П. Ф ауна девонской системы въ сѣверо-западной 
и центральной Россіи. Реф ератъ Леви неона-Лессинга. См. №  1 0 1 .
fl A 3 .  Woldrich, J. und J. Brand. Diluviale Europäisch-N ord­
asiatische Säugethierfauna und ihre Beziehungen zum M enschen. Mit Be­
nutzung h in terlassener M anuscripte von J .  Brandt bearbeitet. Mém. Acad. 
Sc. S t. Prb. T  3 5 .  №  1 0 , p. 1 — 1 6 2 .
В о л ь д р и х ъ , И. и Б р а н д т ъ ,  И. Дилювіальная фауна млеко­
питающихъ въ Европѣ и сѣверной Азіи и ея отношеніе къ человѣку. 
Обработка манускриптовъ, оставшихся послѣ смерти Брандта.
Dans l ’introduction les au teurs discutent l ’origine de la faune postplio­
cène des m am m ifères en E urope, la direction de leu r m igration, la  distri­
bution de cette faune dans les diverses dépôts postpliocènes. 11 est à r e ­
g re tte r  que M -r W oldrich soit insuffisamment informé dans la riche littéra­
tu re  géologique de nos jo u rs , c ’est pourquoi ses additions à l ’ouvrage du feu 
B randt ont peu d ’im portance. La seconde partie de l ’ouvrage concernant
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l ’homme postpliocène est de l’intérêt principalem ent antropologique et 
archéologique.
Во введеніи авторы говорятъ о происхожденіи постпліоценовой 
фауны млекопитающихъ въ Европѣ, о направленіяхъ миграціи этой 
фауны и распредѣленіи ея въ различныхъ отложеніяхъ постпліоцс- 
новой эпохи. Далѣе слѣдуютъ списки мѣстонахожденій для каждаго 
вида. Къ сожалѣнію, г. Вольдрихъ оченг, мало знакомъ съ богатой 
новѣйшей геологической и палеонтологической литературой но пост- 
пліоцену, почему приводимыя имъ дополненія къ Брандту теряютъ 
большую часть своего значенія. Вторая часть работы о дилювіаль­
номъ человѣкѣ имѣетъ главнымъ образомъ антропологическій и 
археологическій интересъ.
444». Zahâlka, С . Beiträge zur Kenntniss der Phym alellen der 
böhmischen Kreideformation. Bull. Acad. Sciences. S t. Pelersb. T . 
XXXI. №. 4, p. 4 6 4 — 4 7 3 . Mit einer Tafel.
Ц а х а л к а . Изслѣдованіе Phymatetla богемской мѣловой фор­
маціи.
Une description détaillée de la figure et de la structu re de deux espèces 
de spongiaires peu connues dans le crétacé supérieur de la Bohème.
Подробное описаніе формы и строенія двухъ видовъ до сихъ 
поръ недостаточно извѣстныхъ губокъ верхняго отдѣла мѣловой 
системы Богеміи.
См. также |  
Voir aussi J №№ 2 4 ,  3 4  h 5 0 .
oOo
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГІЯ.
G éolog ie  physique.
ЙЛ9. Землетрясеніе Д - г о  Іюля въ долинѣ Ріона Кутаисской губ. 
Кут. Губ. Вѣд. №  2.
T rem blem ent de terre  (1 8 8 7 , le  Д  juillet) dans la  vallée de 
Rion, gouv. de Koutaïsse, №  2 .
fl Л К .  К а р п и н с к і й ,  A .  Очеркъ физико-географическихъ условій 
Европейской Россіи въ минувшіе геологическіе періоды. Зап. Акад. 
Наукъ. T . LY. Прплож. №  8 ,  стр. 1 — 3 6 ,  съ 12-ю  картами.
K a r p i n s k y ,  А. Aperçu des phénomènes physico-géographiques 
dans la Russie d’Europe des périodes géologiques passées. Mém. 
russes. Acad. d. Sciences, S t. P rb . T . LV. Supplém ent, №  8 ,  p. 
1 — 3 6 ; avec 12  cartes.
Статья содержитъ описаніе и схематическое" графическое изображеніе 
распредѣленія моря и суши въ Евр. Россіи въ различныя геологическія 
эпохи, равно какъ наблюдавшихся на ея площади направленій дислокацій. 
Въ виду ея сжатаго и популярнаго характера, какъ рѣчи, произнесенной 
въ публичномъ собраніи, статья излагаетъ только результаты выводовъ 
автора изъ изученія существующей литературы безъ анализа источниковъ, 
съ указаніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, опубликованныхъ въ послѣднее 
время.
L ’article contient la description et la configuration schématique 
de la  m er et du continent dans la Russie d ’Europe pendant les di­
verses époques géologiques; les directions des dislocations observées
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sur l ’étendue de la Russie. L ’article portant le caractère sommaire et 
populaire d ’un discours prononcé dans l ’assemblée publique, l ’auteur 
ne cite que ses propres conséquences procurées de l ’étude de la litté­
ra tu re  sans analyse des sources et n ’indique que quelques unes, 
publiées le dernier temps.
1419. Каульбарсъ, A. Древиѣйшія русла Аму-Дарьи. Зап. 
Геоір. Общ. T . XVII, JV» 4 , стр. 1 — 1 3 3  съ картою и тремя таблицами 
чертежей.
K a u l b a r s ,  А. Les lits anciens de l ’Amou-Daria. Mém. Soc. 
Géogr. T . XVII, №  4 , p. 1— 1 3 3 , avec une carte et trois planches 
de profils.
Авторъ разбираетъ спорный вопросъ о существованіи слѣдовъ рѣчныхъ 
руселъ по Закаспійской степи, рѣшая его въ положительномъ смыслѣ, 
указываетъ па недостаточность тѣхъ основаній, на которыхъ нѣкоторые 
отвергаютъ ихъ присутствіе (см. 1 8 8 5  №  17  и 1 8 8 6  № №  1 9 ,  1 2 5 ,  
1 2 6 ,  1 2 7 ,  1 3 3 ) ,  и приписываютъ видимые слѣды береговыхъ грядъ, то 
существованію сдвиговъ, то дѣйствію прибоя морскихъ валовъ. Авторъ 
рисуетъ весьма правдоподобную исторію постепеннаго осушенія края по 
мѣрѣ отступленія Каспія на западъ, сокращенія водоносности и длины рѣкъ, 
текущихъ съ юговостока, и отступанія ихъ къ востоку. Однако для полной 
доказательности этого взгляда, какъ и со стороны его противниковъ, 
чувствуется такой же полной недостатокъ всесторонняго изслѣдованія оса­
дочныхъ образованій и главнымъ образомъ заключающейся въ нихъ фауны, 
изслѣдованія произведеннаго лицемъ компетентнымъ въ конхіологіи.
L ’auteur analyse la question de controverse sur les traces des 
lits fluviatiles de la steppe T ranscaspienne, en résolvant la question 
dans le sens affirmatif; l ’auteur démontre l’insuffisance de données, en 
se basant su r lesquelles on y niait les traces des lits ( 1 8 8 5  №  17  et 
1 8 8 6  № №  1 9 , 1 2 5  — 1 2 7 , 1 3 3 ) ,  et l’on attribuait les traces 
visibles des bords de rivières tantôt aux dislocations, tantôt à l’influence 
des flots de la m er. L ’auteur expose une histoire assez vraissemblable 
du dessèchement graduel de la contrée (à m esure que la  m er Cas­
pienne se retirait peu à peu vers l ’ouest), le décroissement de la 
longueur des fleuves et leur retraite vers l ’est. On sent la  même 
insuffisance dans l ’ouvrage de l ’au teu r, comme dans tous ceux de ses 
adversaires, c’est précisément la m anque en explorations exactes des 
dépôts sedimentaires et de leur faune.
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f  5 0 .  Каульбарсъ, А., Коншинъ, А., Шавровъ, A.
По вопросу о поворотѣ Аму-Дарьи въ Каспійское море. Зап. Кавк. 
Отд. Русск. Техн. Общ. XVIII, вып. 3 -й , стр. 4 — 5 4 .
K a u l b a r s ,  А ., K o n c h in  А ., C h a v ro v ,  А. S ur la question 
concernant le détour de l ’Amou-Daria vers la m er Caspienne. Mém. 
Soc. T ech. R usse. Sec. d. Caucase. XVIII, livr. 3 , p. 4 — 5 4 .
Сборникъ мелкихъ полемическихъ статей и замѣтокъ по данному во­
просу, перепечатанныхъ изъ газеты «Кавказъ» за 4 8 8 6  г. (См. 4 8 8 6 ,  
№ №  4 2 5 , 4 2 7  и 4 3 3 ) .
Un récueil de petits articles polémiques et de courtes notes con­
cernant la question indiquée, tirés de la gazette « le Caucase » pour 
4 8 8 6 .  (Voir 4 8 8 6 ,  № №  4 2 5 ,  4 2 7 , 4 3 3 ) .
f l& f l .  Келеръ, Г. Нарушенія въ залеганіи ж илъ, пластовъ и 
штокообразныхъ залежей. Перев. съ нѣмецк. Горн. Жури. №  4 2 , 
стр. 3 5 9 — 3 8 2 ,  съ двумя таблицами чертежей.
K o e l le r .  Les fractures des filons, des gîtes en am as et de gîtes 
stratifiés. T raduits de l ’allem and. Journ . d. mines russes. №  1 2 , 
p. 3 5 9 — 3 8 2 ,  avec deux planches de profils.
Ü&9. Лагоріо, A. О землетрясеніяхъ и предсказаніе ихъ. Рѣчь 
на торществ. собраніи. Варшавск. Ѵнив. Изв. № 6 ,  стр. 4 — 13.
L a g o r io ,  А. S u r les trem blem ents de terre  et sur leurs pré­
dictions. Discours prononcé à la séance solennelle de l ’université. 
Bull. Univ. Varsovie, №  6 , p. 1 — 4 3 .
f l .* 3 .  Лаппаранъ, A. Объ уровнѣ моря. Гори. Журн. №  4 , 
стр. 7 0 — 8 6 .
Переводъ статьи, помѣщенной въ Bull. Soc. Géol. F rance . T . XIV,
L a p p a r e n t ,  A. S u r le niveau de la m er. Journ . des mines, 
russes. №  1 , p. 7 0 — 8 6 . Traduction de l ’article publié dans le Bull. 
Soc. Géol. F’rance T . XIV.
Ш.ЛЛ,. Лаппаранъ, A. Объ уменьшеніи земного радіуса со вре­
мени образованія твердой коры земной. Гори. Ж урн. № 4 ,  стр. 4 8 3 — 4 8 4 . 
Извлечено изъ Comptes rendus Парижской Академіи. T . СІѴ, №  4 0 .
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L a p p a r e n t ,  A. S ur la contraction du rayon terrestre  depuis la 
formation de l ’écorse solide. Journ. des mines russes. №  4 , p. 
1 8 3 — 1 8 4 . Tiré des Comptes rendus de l’Académie de Paris. T . 
CIV. №  10 .
І5Я. Леипольдъ. О поднятіи морского уровня y береговъ суши. 
Горн. Журн. №  8 , стр. 2 4 5 — 2 6 2 . Извлеченіе В. О б р у ч е в а .
L e y p o ld .  Sur le soulèvement du niveau de la m er près des 
rives. Journ. d. mines russes, №  8 , p. 2 4 5 — 2 6 2 . Référé par 
O b r o u ts c h e v ,  W .
flSG. Макеровъ, Я. О прежней высотѣ уровня воды въ Ладож­
скомъ озерѣ. Труды Спб. Общ. Естеств. 1 8 8 6 . T . XVII, вып. 2 -й , 
стр. 6 1 .
M a k e ro v . S ur le niveau ancien du lac Ladoga. Trav.v Soc. 
Nat. à S t. Pétersb . 1 8 8 6 . T . XVII, livr. 2 , p. 6 1 .
На основаніи нѣкоторыхъ наблюденій террасовидныхъ уступовъ на 
берегу острова Рандо-сала авторъ полагаетъ, что высота воды въ озерѣ 
нѣкогда была на 16  — 17 метровъ выше современнаго.
L ’auteur avait fait quelques explorations sur les terasses de l ’île 
Rando-sala et suppose que le niveau du lac Ladoga fût jadis 1 6 — 17 
m. plus haut, que celui de nos jours.
fl H 9 .  Объ изверженіи нефти изъ буровыхъ скважинъ въ Сабун- 
чинской площади на Апшеронскомъ полуостровѣ. Гори. Ж ури. №  1 2 , 
стр. 4 3 9 — 4 5 3 .
Sur l’écoulement du naphte des sondages de la région Saboun- 
tchinskaya sur la presqu’île d’Apcheron. Journ. d. mines russes. № 1 2 ,  
p. 4 3 9 — 4 5 3 .
Два оффиціальныхъ рапорта о нефтяныхъ фонтанахъ, дающіе пред­
ставленіе о характерѣ и силѣ этого явленія.
Deux rapports officiels sur les fontaines de naphte, illustrant bien 
le caractère et la puissance de ce phénomène. •
•  Ä8. Орловъ, A. Землетрясенія и ихъ соотношенія съ другими 
явленіями природы. Казань 8 ° ,  стр. 1 — 1 7 0 :
O r lo v , А. Trem blem ents de te rre  et leurs corrélations avec les 
autres phénomènes de la nature. Kazan 8 ° , p. 1 — -.170.
5
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Собраніе различныхъ свѣдѣній о землетрясеніяхъ, ихъ видимой или 
кажущейся зависимости отъ различныхъ астрономическихъ и физико-гео­
графическихъ причинъ, ихъ связи съ другими явленіями на земной поверх­
ности, по различнымъ литературнымъ источникамъ, съ приведеніемъ мно­
гихъ фактовъ изъ области землетрясеній въ Средней Азіи, Сибири и на 
Кавказѣ, до послѣдняго землетрясенія въ г. Вѣрномъ включительно.
Recueil de diverses données sur les trem blem ents de te r re , le u r s  
corrélations apparentes avec les diverses causes astronomiques, phy­
sico-géographiques et leur dépendance des autres phénomènes te r ­
restres,- toutes ces données sont em pruntées de la littérature; l’auteur 
cite plusieurs faits de trem blem ent de terre  en Sibérie , en Caucase, 
en Asie cen trale , ainsi que le dernier trem blement de la ville de 
W ierny .
1 5 9 .  Паденіе аэролита въ Оханскомъ уѣздѣ, 18-го  августа. Перм. 
Губ. Кіьд. №  6 7 , 6 8 ,  6 9 ,  7 5 ,  7 7 ,  87  и 9 6 .  Первыя свѣдѣнія о па­
деніи метеорита, собранныя на мѣстѣ. См. №  2 5 9  и 2 6 7 .
La chute de l’aérolithe le août 1 8 8 7 , dansled istric td ’Okhansk. 
Gazette du gouv. de Perm e №  6 7 , 6 8 , 6 9 ,  7 5 ,  7 7 ,  87  et 9 6 . 
P rem ières nouvelles, procurées in situ, sur la chute de la m étéorite 
Voir №  2 5 9  et 2 6 7 .
1 6 0 .  С е м я н н и к о в ъ .  Изверженіе грязнаго волкана Локъ-Во- 
танъ, близъ ст. Н ута, Закавказской дороги. Гори. /Курн. №  1 , 
стр. 1 5 5 — 1 5 7 .
Тоже Газета Кавказъ №  1 1 .
S e m ia n n ik o v . Eruption du volcan de boue Lok-Botan, près de la 
station Pouta du chemin de fer de T ranscaucase. Journ . des mines 
russes, №  1 , p. 1 5 5 — 1 5 7 . I d e m . Gazette «le Caucase» №  1 1 .
1 6 1 .  Соколовъ, H . О нѣкоторыхъ чертахъ физико-географиче­
скихъ особенностей русскаго Алтая. Изв. Геоір. Общ. Т . XXIII, вын. 
1 -й , сгр. 9 0 — 9 1 ,
S o k o lo v , N. Quelques particularités physico - géographiques 
de l ’Altaï russe. Bull. Soc. Géogr. T . XXIII, livr. 1 , p. 9 0 — 9 1 .
Краткій рефератъ о сообщеніи автора содержитъ нѣкоторыя указанія 
о слѣдахъ прежняго оледенѣнія Алтая.
Court ré féré , contenant quelques données sur les traces de l ’an­
cienne glaciation de l ’Altaï.
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І в 2 .  Сѣверцовъ, H . Орографическій очеркъ Памирской горной 
системы. Зап. Геогр. Общ. ХШ. 1 8 8 6 ,  стр, 1 — 3 8 3 ,  съ портретомъ 
автора, 29-ю  рисунками и 5 картами.
S é v e r tz o v . Aperçu orographique du système des montagnes de 
Pam ir. Mém. Soc. Geogr. X lll, 1 8 8 6 , p. I — 3 8 3 , avec un portrait 
de l ’au teur, 29  tableaux et 5 cartes.
Въ основѣ этого груда поставлена мысль, что орографія такой мало 
изслѣдованной страны какъ Памиръ должна быть прежде всего построена 
па топографическихъ и гипсометрическихъ данныхъ. Построеніе же ея на 
основаніи отрывочныхъ данныхъ геологическихъ (т. е . петрографическихъ и 
архитектоническихъ) совершенно ненадежной, подкупая стройностью своего 
цѣлаго, ведетъ къ грубымъ ошибкамъ. Авторъ подкрѣпляетъ справедли­
вость такого взгляда указаніемъ на ходъ изученія и построенія альпійской 
системы, а также на тѣ ошибки, къ которымъ приводило построеніе гор­
ныхъ системъ на основаніи поверхностныхъ геологическихъ наблюденій. 
Установивъ такимъ образомъ свою точку зрѣнія, авторъ даетъ описаніе и 
изображеніе Памира, выключая совершенно данныя геологическія, по огова­
риваясь, что его построеніе только временное, въ общемъ вѣрное, но въ 
частностяхъ подлежащее значительному измѣненію. Дѣло геологовъ, по 
мнѣнію автора, уже показать отъ какихъ сочетаній разновременно дѣйство­
вавшихъ геологическихъ силъ произошелъ тотъ или другой рельефъ мѣст­
ности, а не строить на основаніи направленій поднятій горныя цѣпи, въ 
настоящее время вовсѣ не существующіе въ силу взаимодѣйствія различ­
ныхъ геологическихъ причинъ. Послѣднія имѣютъ чисто историческій, гео­
логическій, но никакъ не современный географическій интересъ.
L ’idée de cet ouvrage —  que l'orographie d ’une contrée, si peu 
connue comme le Pam ir, doit être  basée principalement sur les données 
topographiques et hypsométriques. Ne se basant que sur les données 
géologiques incomplètes (c. à d. pétrographiques et architectoniques), 
on arrive inévitablement aux erreu rs grossières, quoique une pareille 
construction puisse être attractive par l’harmonie de son entier. L’auteur 
défend cet opinion en exposant l’histoire des recherches et de la con­
struction du système géographique des Alpes; il donne quelques exemples 
des fautes commises à la construction des systèmes de montagnes sur 
les données géologiques superficielles. Après avoir exposé son point de 
vue, l ’auteur décrit et figure le P am ir, en excluant les données géologi­
ques; mais il prévient que cette figuration ne soit juste  qu’en général,
5*
mais elle pourrait être  changée en détail dans l’avenir. Les géo­
logues, selon l ’au teu r, doivent dém ontrer, quelle association de forces 
géologiques (agissant dans de divers temps) avait provoqué tel ou tel 
relief de la contrée, mais ils ne doivent pas construire d’après les direc­
tions des soulèvements les chaînes de m ontagnes, qui n’existent pas 
pour le m om ent, grâce à l ’influence réciproque de diverses causes 
géologiques. Les directions des dislocations ont un intérêt absolument 
géologique-historique et point l ’in térêt contemporain géographique.
1 6 3 . Т І е р с к і й ,  И .  О тектоникѣ горной страны, входящей въ 
составъ сѣверо-западной окраины внутренней Азіи. Тр. Спб. Общ. 
Ecmecme. 4 8 8 6 .  T . XVII, вып. 2 -й , стр. 5 1 — 5 8 .
C z e r s k y ,  J .  S u r la tectonique de la contrée m ontagneuse, 
faisant partie de la région nord-ouest de l’Asie centrale. T rav . 
Soc. N at. S t. P é terb . 1 8 8 6 ,  T . XVII, livr. 2 ,  p . 5 4 — 5 8 .
Общія разсужденія о направленіи, характерѣ поднятій и времени обра­
зованія различныхъ горныхъ системъ Сибири.
Considérations générales su r la direction et le caractère  des sou­
lèvem ents de divers systèm es de m ontagnes en S ibérie , de m êm e que 
su r le tem ps de leur formation.
1 6 4 . Bergmann, R. U eber die Erdbeben in W erny  im Juni 
4 8 8 7 .  Mittheil. Wiener Geogr. Gesellsch. №  4 0 ,  p. 5 3 7 — 5 4 0 .
Б е р г м а н ъ .  О землетрясеніи въ Вѣрномъ въ іюнѣ 1 8 8 7  г.
L ’article renferm e toute une série  d’observations faites dans les diverses 
stations su r la m arche de coups de trem blem ents de terre  durant un mois 
entier. Voir les № №  1 5 8 ,  4 6 7 ,  4 7 9 .
Статья содержитъ рядъ наблюденій различныхъ метеорологи­
ческихъ станцій, надъ ходомъ ударовъ землетрясенія въ теченіи 
цѣлаго мѣсяца. См. № №  4 5 8 , 4 6 7 ,  4 7 9 .
1 6 5 . Bialoveski, А. Ice-Period on the Altai R ange. Nature. 
№  9 0 9 ,  p. 5 4 3 .
Б ѣ л о в е ц к ій . Ледниковый періодъ на Алтаѣ.
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L ’auteur conte sur les vestiges de l ’extension ancienne des glaciers, qu’il 
avait trouvés dans les parties sud de l’Altaï. Ces vestiges ne se ra ttachen t 
pas, selon l ’au teur, à l ’époque de la glaciation générale de l ’hém isphère bo­
réale. Ses propres recherches (dont il ne dit rien) l’ont porté à des con­
séquences—  qu’il existait pour l’Altaï une époque glaciaire post tertiaire, pro­
voquée par l’Altaï lui-m êm e, qui fut jadis plus haut et par conséquent a m - 
m assait plus de neige sur ses sommets (?).
Авторъ указываетъ на нахожденіе имъ въ горныхъ частяхъ 
алтайской системы различныхъ слѣдовъ значительнаго прежняго 
распространенія ледниковъ. Авторъ не желаетъ разсматривать эти 
слѣды въ связи съ эпохой общаго оледенѣнія сѣвернаго полушарія. 
Его личныя наблюденія (какія именно онъ не говоритъ) привели къ 
заключенію, что для Алтая была особая ледниковая эпоха, обусло­
вленная тѣмъ обстоятельствомъ, что Алтай былъ нѣкогда выше 
и слѣдовательно накоплялъ болѣе снѣга на своихъ вершинахъ (?).
f  вв. Dent, С. and Donkin, W. The ascent of T etnuld-Tau 
and Mountainering in the Caucasus. Alpine Journ. XIII, №  9 6 , p. 2 2 0 —  
2 4 2 ,  with a map.
Д е н т ъ  и Д о н к и н ъ . Восхожденіе па Т етнульдъ-Т ау и др. 
Кавказскія горы. Съ картою.
L ’article contient quelques données sur la géologie physique de la contrée. 
Voir le №  1 6 8 .
Статья содержитъ нѣкоторыя данныя по физической геологіи 
страны. См. №  1 6 8 .
1в9. Die Erdbeben der Ssem irjetschtje-Gebiets. Russische Revue. 
XVI, 3 -tes Heft, p. 3 8 8 — 3 9 6 .
Очеркъ сейсмическихъ явленій въ Семирѣчинской области за 
послѣдніе три года.
Aperçu des phénomènes séismiques dans la région de Siem irétchié du­
ran t trois années dernières.
1 6 9 . Freshfield, D. A skeleton diary of six w eeks travel in the 
Central Caucasus. Alpine Journ. XI. Voir le №  1 6 6 .
Ф р е ш ф и л ь д ъ . Дневникъ шестинедѣльнаго путешествія въ 
центральномъ Кавказѣ. См. №  1 6 6 .
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1ѲѲ. Непскѳі, W. Triebsand. Ausland. №  7 .
Г е н к е л ь . Подвижные пески.
Se fondant su r les faits, procurés de diverses sources, l’auteur prouve 
le développement rapide des sables non seulem ent dans les domaines russes 
de l ’Asie centrale et dans la partie sud-est de la Russie, m ais aussi dans 
la partie centrale de la Russie d’Europe (p. ex. dans les gouv. de Yoronèje 
et de Tschernigov). En exagérant le danger des sables m ouvents, l’au teur 
insiste sur les moyens pour consolider les sables. Le moyen le plus sû r, 
selon l ’au teu r, est le boisement et l’organisation du systèm e d ’arrosage.
N. S.
Авторъ, на основаніи фактовъ, собранныхъ изъ разныхъ источ­
никовъ, старается доказать чрезвычайно быстрое распространеніе 
летучихъ песковъ, не только въ среднеазіатскихъ русскихъ владѣ­
ніяхъ и на юго-восточной окраинѣ Европейской Р оссіи , но и въ 
центральной, черноземной полосѣ послѣдней (напр. въ Воронеж­
ской и въ Черниговской губ. ) ; преувеличивая чрезмѣрно опасность 
летучихъ песковъ, авторъ настаиваетъ на безотлагательной необхо­
димости принять въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ мѣры къ закрѣп­
ленію летучихъ песковъ; какъ наиболѣе надежное средство къ тому, 
авторъ предлагаетъ облѣсеніе песковъ и устройство обширной си­
стемы орошенія. H. С.
1 9 0 .  Hiekisch, С. Die V erringerung der G ew ässer in der Aralo- 
Kaspischen Niederung innerhalb der Grenzen W est-S ib iriens. Das Aus­
land. №  4 2 ,  p. 8 2 1 — 8 2 4 ;
Г и к и ш ъ . Уменьшеніе водъ въ Арало-Каспійской низменности 
въ предѣлахъ Западной Сибири.
L ’exposé de l ’article de ladrintzev (Voir 1 8 8 6 , №  1 3 9 )  avec quelques 
com plétem ents tirés des au tres sources.
Изложеніе статьи Ядринцева (см. 1 8 8 6 ,  №  1 3 9 )  съ нѣкото­
рыми дополненіями изъ другихъ источниковъ.
1 9 1 . Karpinsky, А. Bem erkungen über die Regelm ässigkeit in 
der Gestalt und dem Bau der Continente. Bull. Acad. Sc. St. Prb. 
XXX, №  2 ,  p. 1 5 7 — 1 9 3 .
К а р п и н с к ій , А. Замѣтка о правильности въ очертаніи и строе­
ніи континентовъ.
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Essai d ’une nouvelle division des continents, démontrant l’analogie dans 
leurs contours, leur disposition, conditions orogéniques et dans leur con­
struction géologique. A. K.
Статья представляетъ попытку новаго распредѣленія континен­
товъ, при которомъ оші обнаруживаютъ одинаковое положеніе, 
сходное очертаніе, сходныя орогеническія условія и аналогичное 
геологическое строеніе. А. К .
4  9 3 .  Mickwitz, А. Die D reikanter, ein Product des F lugsand­
schliffes. Verh. Min. Gesell. St. Prb. XXIII Band, p. 8 2 — 9 8 ,  mit 
zwei Tafeln.
М и кви ц ъ . Трехгранники, какъ продуктъ шлифовки перенос­
нымъ пескомъ. Зан. Мин. Общ. Спб. XXIII, стр. 8 2 — 98 съ 
двумя таблицами.
Voir 1 8 8 5 ,  №  9 8 .  L ’article détaillé qui étudie une certaine régu la ­
rité dans la disposition des faces des blocs polis, procurés dans les dunes 
près de la ville de Réval; la dépendance de ces faces de la direction des vents 
dominants. Une répliqué sur l’explication hypothétique de ces phénomènes 
proposée par Berendt. Quelques particularités dans la déposition de pareils blocs 
en Allemagne l’auteur explique par le fait que leur position y soit secondaire.
Cm. 1 8 8 5 ,  №  9 8 .  Подробная статья, доказывающая извѣстную 
правильность расположенія граней шлифованныхъ валуновъ въ дю­
нахъ подъ Ревелемъ въ зависимости отъ направленія господствую­
щихъ вѣтровъ. Возраженія на гипотетическое объясненіе этихъ яв­
леній, цредложепное Берендтомъ. Нѣкоторыя противорѣчія въ 
характерѣ залеганія подобныхъ валуновъ въ Германіи авторъ объ­
ясняетъ нахожденіемъ ихъ тамъ во вторичномъ положеніи.
4 9 3 .  P e t r i .  Die Versandung von Buchara. Gaea. V Heft, p.
2 9 4 — 2 9 7 .
П ет р и . Распространеніе песковъ по Бухарѣ.
Notes sur la modification graduelle des parties centrales de l ’Asie en 
déserts; notes fondées principalement sur les recherches de M -r Mousch- 
ketov.
Замѣтка о постепенномъ превращеніи въ пустыни внутреннихъ 
частей Азіи,составленная главнымъ образомъ по даннымъ Мушкетова.
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<91. Seidlitz, N. Ausbruch des Schlam m vulkans Lokhotan bei 
der transkaukasischen Eisenbahnstation P u ta . Ausland. №  9 . Voir №  1 0 0 .
З е й д л в ц ъ ,  H . Изверженіе грязнаго вулкана Локботанъ у 
станціи Л уга закавказской желѣзной дороги. См. №  1 6 0 .
195 . Siemiradzki, J. Orogieniczna teorja S uessa i lle im a w za- 
stosow anu do gieologicznej budovvy Andow. Wszechsw. 4 8 8 5 ,  №  2 5 , 
p. 3 8 5 — 3 8 9 ;  №  2 0 ,  p . 4 0 5 — 4 1 0 .
С е м и р а д с к ій ,  I. Орогешіческая теорія Зюсса и Гейма въ 
примѣненіи къ геологическому строенію Андъ.
S i e m i r a d z k y .  Théorie orogénique de S uess et H eim , dans son appli­
cation à la  structu re  géologique des Andes.
19G. Siemiradzki, J. Czynnosc gieologiczna wod deszczowych. 
Wszechsw. 1 8 8 6 . №  7.
С е м и р а д с к ій , I. Разсужденіе о геологическихъ вліяніяхъ дож­
девыхъ водъ.
S i e m i r a d z k y .  Considérations sur l ’action géologique des eaux at­
m osphériques.
199. Siemiradzki, J. Piaski lotne jako czynnik gieologiczny. 
Wszechsw. 1 8 8 6 ,  №  5 4 .
С е м и р а д с к ій , I. Летучіе пески, какъ геологическій дѣятель.
Замѣчанія о дѣятельности неска, какъ агента шлифующаго, 
бороздящаго породы и выдувающаго болѣе рыхлые пропластки.
А М.
S ie m i r a d z k y .  Sables m ouvents, comme facteur géologique. Notes 
su r l’activité du sables comme agen t, qui polit et sillonne les roches et en 
dém olit les plus friables. A. M.
198. Siemiradzki, J. Zmiana poziomu w najnowszych epokach 
gieologicznych. Wszechswiat. №  4 6 .
С е м и р а д с к ій ,! .  Дислокаціи земнаго шара въ новѣйшіе періоды.
S i e m i r a d z k y ,  J .  Les dislocations du globe te rres tre  pendant des pé­
riodes récen tes. Court ré féré  de l’article de M-r Jourdy publié dans le R e­
vue Scientifique №  5 .
Краткій рефератъ статьи г. Jou rdy , публикованной въ Revue 
Scientifique №  5 .
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i  '39. Wenukov, M. S ur le trem blem ent de te rre  du 9 juin 1 8 8 7  
dans l ’Asie centrale (Vernoïe). Comptes rendus Acad. Paris. CV, 
J4& 3 , p. 1 8 0 — 1 8 1 .
В е іп о к о в ъ , M. О землетрясеніи 9 -ro  іюня 1 8 8 7  г. въ цен­
тральной Азіи (въ Вѣрномъ).
См. также 
Voir aussi
' №  JVs 6 , 7 , 1 3 , 1 7 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 2 ,  4 8 ,  5 8 ,  6 9 , 
7 0 ,  7 7 , 7 8 ,  9 6 , 2 4 1 , 2 5 2 ,  2 5 6 , 2 6 7 , 2 7 1 ,  3 6 8 , 
3 7 7 ,  3 7 8 , 3 8 0 , 3 8 1 ,  3 9 3 .
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стр. 2 4 6 — 2 7 4 .
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environs de la ville de Nichapour en P erse . Mém. Soc. Min. XXIII, 
p. 3 6 4 — 3 6 5 .
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стр. 4 9 1 .
B ra n d . S u r l’application du brome dur à l’analyse des m inéraux 
(tradu it de l ’allem and). Journ. Soc. Phys. Chim . XIX, № 8 ,  p. 1 9 1 .
1 8 3 . Вульфъ, I. Опытное изслѣдованіе электрическихъ свойствъ 
кварца. Баріи. Унив. Изв. 1 8 8 6 ,  №  3 .
W o u l ff. Recherche expérim entale sur les propriétés électriques 
de quartz. Bull, de l’Université de Varsovie, 4 8 8 6 ,  №  3 .
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Цѣль работы— сравненіе электрическихъ явленій, вызываемыхъ нагрѣ- 
ваніемъ и давленіемъ. Изслѣдованіе производилось на пластинкахъ кварца, 
вырѣзанныхъ пернендикурярио къ главной оси по способу Кундта; нагрѣ- 
ваніе производилось при Помощи латунныхъ цилиндриковъ, и осыпаніе 
порошкомъ при нагрѣваніи. Авторъ приходитъ къ заключенію, что явленія, 
вызываемыя нагрѣваніемъ, какъ и сжатіемъ, зависятъ отъ механическихъ 
измѣненій, какимъ при эгомъ подвергаются кристаллы. Упоминается 
также объ одномъ онытѣ съ топазомъ. Е. Ф .
La comparaison des phénomènes provoqués par la pression et par 
réchauffem ent. Les recherches ont été laites sur les plaques de 
quartz, coupées perpendiculairement à l’axe principale d ’après la m é­
thode de Kundt; la pulverisation des cristaux a été employée pendant 
l ’echauffement au moyen de petits cylindres en laiton. L ’auteur est 
porté à la conséquence, que les phénomènes éléctriques, provoqués 
par réchauffem ent et par la pression, dépendent des changements mé­
caniques dans les cristaux eux-m êm es. L ’auteur expose un expé- 
riment analogue sur la topaze. E. F .
IS A . Вульфъ. О строеніи кристалловъ, вращающихъ плоскость 
поляризаціи. Варшав. Унив. Извѣсти. 1 8 8 6 , №  9 , стр. 1 — 1 9 .
W o ulff. Sur la structure des cristaux doués du pouvoir rotatoire. 
Bull. Univers, de Varsowie 1 8 8 6 , №  9 ,  p. 1 — 1 9 .
Авторъ развиваетъ нѣкоторыя соображенія, свидѣтельствующія о спра­
ведливости теоріи R eusch’a и Sohncke строенія кристалловъ, вращающихъ 
плоскость поляризаціи. Первое основано на сравненіи обыкновенныхъ 
символовъ плоскостей кварца и тѣхъ его символовъ, которые выводятся 
въ предположеніи, что кварцъ состоитъ изъ слоевъ индивидуумовъ, окри- 
сталлизованныхъ въ формахъ гемиморфнаго отдѣленія моносиметрической 
системы (это соображеніе референтъ находитъ не совсѣмъ понятнымъ по 
идеѣ и невѣрно выполненнымъ математически). Второе основано на на­
блюденіяхъ Baum haur’a надъ сѣрнокислымъ стрихниномъ. Третье пред­
ставляетъ весьма остроумную гипотезу, развитую математически и вполнѣ 
примиряющую теоріи F resnel’n и R eusch-Soncke. По этой гипотезѣ 
не вращеніе плоскости поляризаціи есть слѣдствіе различной скорости 
двухъ кругловыхъ лучей, но различная скорость послѣднихъ есть слѣдствіе 
вращенія плоскости поляризаціи. Эта гипотеза приводитъ къ выводу, что 
законъ Корню о показателяхъ преломленія кварца есть законъ общій, а 
не только относящійся къ кварцу. Е . Ф .
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L ’au teur expose quelques considérations affirmant la théorie de 
R eusch et Soncke sur la structu re  des cristaux doués du pouvoir ro ta­
toire. La p rem ière  considération est basée su r la comparaison des sym ­
boles ordinaires des faces de quartz et de ces symboles là , qu’on obti­
ent à la supposition, que le quartz se compose des lamines des individus 
cristallisés en formes hémimorphes du systèm e monosymélrique 
(cette  considération n ’est pas bien exprim ée, selon le référendaire, et 
la formule n ’est pas ju s te ) . La seconde considération est basée sur 
les recherches de Baum hauer sur la strychnine sulfurique. La troi­
sième —  présente une hypothèse bien spirituelle, dévelloppée m athé­
m atiquem ent et tout-à-fait réconciliant les théories de F resnel et 
de R eusch-Soncke, Cette hypothèse suppose, que ce n’est pas le 
pouvoir rotatoire qui est la suite des vitesses différentes de deux ra y ­
ons circulaires, au contraire la différence de la vitesse des derniers 
est la suite du pouvoir rotatoire. Cela porte à la conséquence que 
la loi de Cornu su r l’exposant de la refraction du quartz soit la loi 
générale et ne doit pas ê tre  attribuée au quartz seulem ent.
E. F .
f  8 5 .  Вульфъ, Г. Два способа измѣренія угла вращенія плоскости 
поляризаціи. Варшав. Упив. Изв. №  3 и 4 ,  стр. 1— 3 5 .
W o u lff , G. Deux méthodes nouvelles pour m ésurer l ’angle de 
la rotation du plan de polarisation. Bull. U niversité de Varsovie, №  3 
et 4 , p. 4— 3 5
Авторъ излагаетъ математическую теорію компенсатора Бабиие и 
дѣлаетъ въ немъ усовершенствованіе, увеличивающее его чувствитель­
ность вдвое. Далѣе математически обосновываются оба предлагаемые 
авторомъ способа измѣренія. При измѣреніи по первому способу между 
скрещенными подъ прямымъ угломъ николями помѣщаются двѣ (или даже 
одна) слюдяныя пластинки въ */ длины волны и пластинка испытуемаго 
вращающаго вещ ества; присоединяемый сюда компенсаторъ Бабине слу­
житъ для измѣренія. Этотъ способъ самъ авторъ но испытаніи находилъ 
мало чувствительнымъ. Для измѣреніи по второму способу употребляются 
два особые компенсатора. Эти послѣдніе также представляютъ бипризмы, 
но составляющія ихъ призмы вырѣзаны одна изъ праваго, другая изъ 
лѣваго кварца, и оптическая ось въ обѣихъ призмахъ параллельна направ­
ленію падающихъ лучей. Е . Ф .
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L ’auteur expose la théorie mathématique de compensateur de 
Babiné et le perfectionne de m anière, que sa sensibilité devient deux 
fois plus grande. L ’auteur donne les principes m athém atiques de 
deux méthodes de m esurages. D’après la prem ière on place entre 
deux niçois croisés deux plaques de mica épaises d’un quart d’onde 
et une lamine de la substance étudiée et on ajoute le compensateur 
de Babiné. Cette méthode est peu sensible, selon l’auteur. D’après 
la seconde méthode on emploie deux compensateurs composés de bi­
prism es, dont chacune présente deux cristaux différents de quartz droit 
et gauche avec leur axe optique parallèle aux rayons incidents.
E. F .
fl§6. Гуссакъ, E. Этюды о шлакахъ. Гори. Ж ури. №  10, 
стр. 5 8 — 6 9 , съ таблицею.
H u s s a c k , E. Etudes sur les scories. Journ. des mines russes, 
№  1 0 , p. 5 8 — 6 9 , avec une planche.
Переводъ нѣмецкаго извлеченія изъ извѣстныхъ статей шведскаго 
изслѣдователя Фогта о минералахъ, заключающихся въ шлакахъ, и усло­
віяхъ при которыхъ появляется въ нихъ тотъ или другой минералъ.
Traduction d ’un résum é allemand, tiré des articles de M. Vogt 
(investigateur suédois) su r les m inéraux, se trouvant dans les scories, 
et su r les conditions, provoquant la présence d ’un minéral ou d’un autre.
fl83 . Еремѣевъ, П. Описаніе нѣкоторыхъ минераловъ изъ 
золотоносныхъ розсыпей на земляхъ Оренбургскаго Казачьяго войска 
и Башкирскихъ. Горн. Журн. №  8 ,  стр. 2 6 3 — 3 0 9 .
J e r e m e je v .  P . Description de quelques minéraux des domaines 
des Cosaques d’Orenbourg et des Baschkirs. Journ. de mines russes, 
№  8 , p. 2 6 3 — 3 0 9 .
Изъ числа описанныхъ минераловъ наиболѣе любопытны: Геми­
тропическіе двойники кристалловъ золота, состоящіе изъ ( 1 1 1 ) ,  ( 1 0 0 ) ,  
( 1 1 0 ) ,  комбинаціи ( 1 0 0 ) ,  ( 3 1 0 ) ,  (4 1 0 )  и (3 1 1 )  съ слабо развитыми 
плоскостями (1 1 1 )  и (1 0 0 ) .  Различныя стадіи псевдоморфпзаціи бураго 
и краснаго желѣзняка по разнообразнымъ монстрозитетамъ кристалловъ 
сѣрнаго колчедана. Въ отрядѣ окисловъ описаны кристаллы краснаго и 
синяго корунда, какъ простые, такъ и двойниковые съ ясно развитыми 
недѣлимыми, кристаллы желѣзнаго блеска и титанистаго желѣзняка (иль­
менита) двухъ различныхъ типовъ. Изъ различныхъ розсыпей рѣчки Са­
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нарки, кромѣ обыкновенныхъ комбинацій рутила, опредѣлены нѣкоторыя 
рѣдкія формы, а именно: ( 2 2 1 ) ,  ( 3 2 3 ) ,  ( 2 1 2 ) ,  ( 3 1 3 ) ,  (5 1 5 )  и ( 0 0 1 ) .  
Превосходно образованный кристаллъ анагаза, представляющій господ­
ствующую форму пирамиды ( 1 1 5 )  въ комбинаціи съ ( 0 0 1 ) ,  ( 1 1 3 ) ,  (2 2 5 )  
( 1 1 1 ) ’ ) , ( 1 0 1 ) ,  ( 3 0 1 )  и ( 1 1 0 ) .  Наружныя формы каптпвоза въ однихъ 
изъ описываемыхъ экземпляровъ образованы плоскостями главной пира­
миды ( 1 1 1 ) ,  гдѣ X =  9 7 °  5 3 ' 3 0 "  и Z =  1 3 6 °  3 9 ' 1 0 " ;  въ дру­
гихъ же образцахъ состоятъ изъ пирамиды ( 3 3 5 ) ,  въ которой X =  1 0 7 °  
4 5 ' 2 0 "  и Z =  1 1 2 °  5 4 ' 4 0 "  (по измѣренію).
Между впервые найденными авторомъ въ Санарскихъ розсыпяхъ 
кристаллами брукита, въ общемъ одинаковыми по комбинаціямъ съ Ат- 
лянскими экземплярами, встрѣчены нѣкоторыя рѣдкія для этого минерала 
формы, а  именно: ( 1 2 4 ) ,  ( 3 2 0 ) ,  (4 1 0 )  и брахидома ( 0 1 1 ) ;  послѣдняя 
форма совершенно новая для русскихъ и иностранныхъ брукитовъ.
Въ концѣ статьи описаны два рѣдкихъ серцеобразныхъ двойника гор­
наго хрусталя съ наклонною системою осей, которые образованы по за­
кону Вейсса и состоятъ изъ комбинаціи: ( 1 0 1 0 ) .  ( 1 0 1 1 ) .  (0 1 1 1 )  съ 
подчиненными гранями ( 1 1 2 1 ) .  (0 7 7 1 )  и ( 5 1 6 1 ) .  Кромѣ горнаго хру­
сталя описаны также и другія видоизмѣненія кремнезема, равно какъ 
приведенъ полный перечень извѣстныхъ до нынѣ Санарскихъ минера­
ловъ. П. Е.
De tous les m inéraux décrits les plus in terressan ts sont: les m acles 
hém itropes des cristaux d’or présentant ( 1 1 1 ) ,  ( 1 0 0 ) ,  ( 1 1 0 ) ,  les 
combinaisons ( 1 0 0 ) ,  ( 3 1 0 ) ,  ( 4 1 0 )  et (3 1 1 )  avec les facettes fai­
blem ent développées (1 1 1 )  et ( 1 0 0 ) .  Les divers é tats de la pseudo- 
m orphose de hém atite rouge et brune en forme des m onstrosités 
des cristaux de la pyrite . Dans la section des oxydes sont décrits les 
sinaples cristaux et les m acles de corindons rouges et bleus, bien 
cristallisés; les cristaux d’oligistes, de fer titané (ilménite) de deuxtypes 
divers. Les sables de S anarka  ont fourni les cristaux de ru tile , qui 
outre les combinaisons ordinaires présentent quelque formes ra res  et 
savoir: ( 2 2 1 ) ,  ( 3 2 3 ) ,  ( 2 1 2 ) ,  ( 3 1 3 ) ,  ( 5 1 5 )  et ( 0 0 1 ) . Un cristal bien 
cristallisé d’ànatase dont la forme dominante est la pyramide (1 1 5 )  
en combinaison avec ( 0 0 1 ) ,  ( 1 1 3 ) ,  ( 2 2 5 ) ,  ( 1 1 1 ) * 2), ( 1 0 1 ) ,  ( 3 0 1 )
О Съ отношеніемъ осей 1: 1 :1,77713.
2) Les axes se rapportent 1 : 1 : 1,77713.
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et (1 1 0 ) . Les formes de captivos dans les uns des exemplaires décrits 
sont formées par les faces de la pyramide principale (1 1 1 ) ,  où 
X  =  9 7 °  5 3 ' 3 0 "  et Z — 1 3 6 °  3 9 ' 1 0 "  et dans les au tres pré­
sentent les faces de la pyramide ( 3 3 5 ) ,  où X =. 1 0 7 °  4 5 ' 2 0 "  et 
Z —  1 1 2 ° 5 4 ' 4 0 "  (d’après le m esurage). Parmi les cristaux de 
brookite, trouvés pour la prem ière fois par l’au teur dans les sables 
métallifères de Sanarka (les cristaux sont en général semblables par 
leurs combinaisons aux exemplaires d ’A tliansk), il a rencontré des 
formes très rares pour ce m inéral: ( 1 2 4 ) ,  ( 3 2 0 ) , (4 1 0 )  et brachi- 
dome (0 1 1 ) ;  la dernière forme est tout à fait nouvelle pour les broo- 
kites russes et étrangères. Enfin l ’auteur avait décrit deux macles 
cordiformes de cristal de roche à système des axes inclinés, qui sont
formés d ’après la loi de W eiss et présentent: (1 0 1 0 )  . (1 0 1 1 )  . 
(0 1 1 1 )  aux faces subordonnées ( 1 1 2 1 ) ,  (0 7 7 1 )  et ( 5 1 6 1 ) .  
Outre le cristal de roche sont décrites quelques autres variétés de la si­
lice. Un index complet des minéraux connus de S anarka. P . J .
1 8 8 .  Еремѣевъ, П, Кристалы оловяннаго камня изъ нѣкото- 
рыхъ золотоносныхъ розсыпей Енисейскаго округа. San. Мин. Общ. 
XXIII, стр. 2 6 9 — 2 8 4 .
J e r e m e je v ,  P . Cristaux de cassitérite, de quelques sables au­
rifères de la région de Ienisseï. Mém. Soc. Min. XXIII, p. 2 6 9 — 2 8 4 ,
Въ статьѣ этой описаны кристаллы названнаго минерала, главнѣйше 
изъ южной и отчасти изъ сѣверной системы золотоносныхъ розсыпей 
Енисейскаго округа. Наибольшая часть комбинацій образована плоско­
стями самыхъ обыкновенныхъ формъ. Къ болѣе рѣдкимъ формамъ отно­
сятся слѣдующія: (2 1 0 ) ,  ( 4 3 0 ) ,  ( 5 5 2 ) ,  ( 5 5 1 ) ,  ( 7 7 1 ) ,  ( 3 1 3 ) ,  ( 2 1 ,  
1 4 , 18 ) и ( 7 6 1 ) .  Преобладающій цвѣтъ кристалловъ бурый съ разно­
образными оттѣнками, рѣже бываетъ сѣровато-бѣлый и въ исключитель­
ныхъ случаяхъ лимонно-желтый или винно-желтый. П. Е.
L ’article contient la description des cristaux du minéral indiqué, 
procuré principalement de la partie méridionale et septentrionale de 
la région de Ienisseï. La plupart des combinaisons de cassiterite est 
représentée par les formes ordinaires. Les formes ra res  sont les 
suivantes: ( 2 1 0 ) ,  ( 4 3 0 ) ,  ( 5 5 2 ) , ( 5 5 1 ) ,  ( 7 7 1 ) ,  ( 3 1 3 ) ,  ( 2 1 , 
1 4 , 18) et (7 6 1 ) . L a couleur ordinaire des cristaux est brune aux 
teints divers, rarem ent elle est blanche-grisâtre et comme exception 
jaune-vineuse et jaune de miel. P . J .
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1 9 9 . Еремѣевъ, И. О кристаллахъ анатаза и брукита изъ зо­
лотоносной розсыни Канскаго округа Енисейской губ. Зап. Мин. Общ. 
ХХ11І, стр. 3 2 2 — 3 2 3 .
J e r e m e j e v ,  P . S ur les cristaux d ’anatase et de brookite des 
sables aurifères de la région de K ane, gouv. de Ienisseï. Mém. Soc. 
Min. XX111, p. 3 2 2 — 3 2 3 .
Экземпляры обоихъ минераловъ найдены авторомъ между спутниками 
золота въ Иннокентьевскомъ пріискѣ по рѣкѣ Алгіаку, впадающему въ 
рѣку Мурожную. Анатазъ (индигово-сииій) представляетъ съ обоихъ 
концовъ развитыя Р (1 : 1 ,7 7 7 3 2 ) ,  отъ 5 до 9 м илл., съ узкими гра­
нями о о Р  ( Н О ) ,  | Р  (1 1 3 )  и иногда ОР ( 0 0 1 ) .  Кристаллы брукита 
сильно блестящи, прозрачны, имѣютъ свѣтло-бурые цвѣта и представ­
ляютъ комбинацію преобладающихъ о о Р о о  ( 1 0 0 )  . о о Р  (1 1 0 )  . о о Р 2  
(2 1 0 )  съ подчиненными Р  (1 11) . 2 Р 2  (1 2 1 )  и нѣкоторыхъ другихъ 
пирамидъ, равно какъ ОР (0 0 1 )  и ^ Р о о  ( 1 0 4 ) .  П. Е .
Les échantillons des deux minéraux furent trouvés par l ’au teur 
dans la mine Innokentiewa —  la rivière A lguiak, affluent de la  rivière 
Mourojnaya. Anatase ( 5 — 9 m m . de g randeur) bleu-indigo déve­
loppée de deux cotés présente P  (1 : 1 ,7 7 7 3 2 ) ,  avec les facettes 
étroites de: o o P  ( 1 1 0 ) ,  ÿ P  (1 1 3 )  et quelquefois de OP ( 0 0 1 ) .  
Les cristaux de brookite sont éclatants, tran sparen ts, de la couleur
b rune-claire ; leur combinaisons: o o P o o  (1 0 0 ) . o o P  (1 1 0 ) . o o P 2  
(2 1 0 )  avec les subordonnées de P  ( 1 1 1 ) .  2 P 2  (1 2 1 )  et de quelques 
au tres pyram ides, de m êm e que de OP (0 0 1 )  et j P o o  ( 1 0 4 ) .  P . J .
1 9 0 .  Еремѣевъ, П. Объ экземплярахъ самородной мѣди изъ 
Трехъ-С вятительскаго золотого пріиска ио рѣкѣ Осиновой, въ Красно­
ярскомъ округѣ Енисейской губ. Зап. Мин. Общ. X X III,стр . 3 1 5 — 3 1 0 .
J e r e m e j e v ,  P . S u r un échantillon de cuivre natif de la mine 
T rekhsw iatite l su r la rivière Osinovaya dans le d istrict de K rasno­
ya rsk , gouv. de lenisseisk. Mém. Soc. Min. XXIII, p. 3 1 5 — 3 1 6 .
Экземпляры эти имѣютъ почковатую форму, и самородная мѣдь обра­
зуетъ въ нихъ псевдоморфозу но формѣ лучистыхъ скопленій тончайшихъ 
недѣлимыхъ малахита. П. Е.
Les échantillons sont réniform es et le cuivre natif y présente une 
pseudomorphose, en forme des aggrégats rayonés des aiguilles de 
la  m alachite. P . J .
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191. Еремѣевъ, IL 0  кристаллахъ топаза изъ золотоносныхъ 
розсыпей Оренбургскаго Казачьяго войска. Зап. Мин. Общ. XXIII, 
стр. 3 5 0 — 3 5 1 .
J e r e m e j e v ,  P . S ur les cristaux de topaze des sables aurifères 
des domaines de Cosaques d’Orenbourg. Mém. Soc. Min. XXIII, 
p. 3 5 0 - 3 5 1 .
Сообщеніе относится до кристалловъ розоваго топаза, на которыхъ 
встрѣчаются плоскости нѣкоторыхъ формъ, до сихъ поръ не наблюдав­
шихся въ топазахъ изъ названной мѣстности. П. Е.
La communication concerne les cristaux de topaze rosée, où l’on 
voit les faces de certaines form es, qui n ’ont pas été jusqu’à présent 
étudiées sur les topazes de l ’endroit nommé. P . J .
19%. Еремѣевъ, П. О главколитѣ и строгоновитѣ. Зап. Мин. 
Общ. XXIII, стр. 3 7 3 — 3 7 4 .
J e r e m e je v ,  P . S ur Іа glaucolite et la strogonovite. Mém. Soc. 
Min. XXIII, p. 3 7 3 — 3 7 4 .
Кристаллы главколита на рѣчкѣ Слюдянкѣ, впадающей въ Байкалъ, 
состоятъ изъ комбинаціи тетрагональныхъ призмъ о о Р о о  (1 0 0 )  . о о Р  
(1 1 0 )  и пирамидъ Р (1 1 1 )  и Р о о  (1 0 1 ) . Въ том ъ-ж е сообщеніи 
описанъ авторомъ большой кристаллъ строгоновита съ рѣчки Слюдянки, 
представляющій комбинацію тетрагональныхъ призмъ о о Р о о  (1 0 0 )  . о о Р  
(1 1 0 )  и пирамидъ P (1 1 1 )  . З Р  (331 ) и Р о о  (101  ). П. Е.
Les cristaux de la glaucolite procurés de la rivière Sludianka, af­
fluent de B a ika l, présentent les combinaisons des prismes tétrago- 
nales о о Р о о  (1 0 0 )  . o o p  (1 1 0 )  et des pyramides P (1 1 1 )  et 
P o o  (1 0 1 ) . L ’auteur décrit aussi un grand cristal de strogonovite 
de la rivière Sludianka; les combinaisons du cristal présentent les 
prismes tétragonales о о Р о о  (1 0 0 )  . o o P  (1 1 0 )  et les pyram ides 
P  (1 1 1 )  . 3 P  (331 ) et P o o  ( 1 0 1 ) .  P . J .
193. Згленицкій, B. Эпсомигъ въ рудникѣ Маркова въ Царствѣ 
Польскомъ. Зап. Мин. Общ. XXIII, сгр. 3 0 2 — 3 0 4 . См. 1 8 8 6 ,  
№  1 6 2 .
Z g lé n ic k y .  L ’epsomite de la mine de Czarkow, en Pologne. 
Mém. Soc. Min. XXIII, p. 3 0 2 — 3 0 4 . Voir 1 8 8 6 , №  1 6 2 .
6
1 9 1 .  Кокшаровъ, Н. Мурзинскитъ, новый минералъ. Зап. 
Мин. Общ. XXIII, стр. 1 3 9 — І 5 8 .  См. 1 8 8 6 ,  №  1 8 3 . Переводъ 
статьи, ранѣе появившейся на нѣмецкомъ языкѣ.
K o k s c h a r o v ,  N. M ursin sk ite— noveau m inéral. Mém. Soc. 
Min. XXIII, p. 1 3 9 — 1 5 8 . Voir 1 8 8 6 ,  №  1 8 3 . Traduction rus'se.
1 9 5 .  Кокшаровъ, H .  Ближайшее изслѣдованіе кристалловъ 
валуевнга. Зап. Мин. Общ. XXIII, стр. 1 5 9 — 1 8 0 . Переводъ. См. 
1 8 8 6 ,  №  1 8 1 .
K o k s c h a r o v ,  N. Analyse détaillée su r les cristaux de w alué- 
w ite. Mém. Soc. Min. XXIII, p. 1 5 9 — 1 8 0 . Traduction ru sse . 
Voir 1 8 8 6 ,  №  1 8 1 .
196 . Кокшаровъ, H .  H .  Топазъ изъ Дуренго въ Мексикѣ. 
Зап. Мин. Общ. XXIII, стр. 4 9 — 7 1 ,  съ двумя таблицами. См. 1 8 8 6 ,  
№  1 8 2 .
K o k s c h a ro v ,  N . N. La topaze de Durango en Mexique. M ém. 
Soc. Min. XXIII, p. 4 9 — 7 1 ,  avec deux planches. Voir 1 8 8 6 , 
№  1 8 2 .
Результаты  точныхъ гоніометрическихъ изысканій надъ топазами изъ 
означеннаго мѣсторожденія. Статья представляетъ собою начало предпри­
нятой авторомъ обширной работы надъ параллельными изслѣдованіями 
топаза вообще въ кристаллографическомъ, кристалло-физическомъ и хи­
мическомъ отношеніяхъ. Въ настоящей работѣ авторъ опредѣлилъ 46  
кристаллографическихъ формъ, изъ которыхъ 2 3  представляютъ открытыя 
имъ формы новыя для означеннаго минеральнаго вида. П. Е.
Les ré su lta ts  des recherches exactes gonioinétriques sur les to­
pazes du gisem ent susindiqué. L ’article  présente le commencement 
de l’ouvrage entrepris par l ’au teu r concernant les recherches com­
paratives sur la topaze en général dans le sens cristallographique, 
cristallo-physique et chimique. L ’auteur avait défini dans cet ouvrage 
4 6  formes cristallographiques, dont 23  sont nouvelles pour le m inéral 
susindiqué. P . J .  •
1 9 9 .  Марковниковъ, B . Мѣсторожденіе тенардита въ Россіи. 
Ж урн. Русск Физ. Хим. Общ. XIX, №  5 , стр. 2 4 3 — 2 5 2 .
M a rk o w n ik o v , В. Gisem ent de la thénardite en Russie. Journ . 
Soc. P hys. Chim. Russe. XIX, №  5 , p. 2 4 5 — 2 5 2 .
—  82 —
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Въ этой статьѣ (см. также 1 8 8 5 , №  1 1 5 )  авторъ сообщаетъ 
дашіыя касательно химическаго состава и происхожденія различныхъ 
сѣрнокислыхъ солей натрія и магнія изъ озеръ юго-восточной части Евро­
пейской Россіи. Главную массу сѣрнокислыхъ солей составляетъ астра- 
ханитъ, но кромѣ его тугъ  же встрѣчается и тенардитъ. Залежи тенар­
дита, по времени ихъ образованія, могутъ быть раздѣлены на двѣ группы. 
Анализъ тенардита изъ различныхъ озеръ. П. Е.
L ’auteur expose (voir aussi 1 8 8 5 ,  №  1 1 5 )  les données concer­
nant la composition chimique et l ’origine de divers sulfates de na­
trium  et de magnium de divers lacs de la partie sud-est de la Russie 
d ’Europe. La m asse principale des sulfates est composée de l ’astrakha- 
nite, mais on y rencontre aussi la thénardite. Les gîtes de thénardite, 
vu le temps de leur formation, peuvent ê tre  divisés en deux groupes. 
Analyses de la thénardite de divers lacs. P . J .
191. Марковнитсовъ, B. Дигидротенардитъ —  новый мине­
ралъ. Журн. Русск. Физ. Хим. Общ. XIX, №  5 , стр. 2 5 2 — 2 5 4 .
M a rk o w n ik o v . Dihydrothénardite —  nouveau m ineral. Journ . 
Soc. Phys. Chim. Russe. XIX, №  5 , p. 2 5 2 — 2 5 4 .
Этимъ именемъ авторъ назвалъ новый минеральный видъ двуводнаго 
сѣрнокислаго натрія, встрѣчающійся на озерѣ Гори въ Тифлисской гу­
берніи. Минералъ этотъ по составу помѣщается между безводнымъ тенар­
дитомъ и мирабилитомъ. Хим. составъ (N e2SO'4-+- 1 0 Н 20 ) .  По изслѣ­
дованію Г . Н. Вырубова кристаллы дигидротенардита принадлежатъ мо­
ноклинической системѣ и представляютъ комбинацію (1 1 0 )  . ( 0 0 1 )  . 
( 2 1 0 ) .  (111  ); отношеніе кристаллографическихъ осей â : b : с = ^ 0 ,4 6 5 1  :
: 1 : 0 ,7 1 9 4 ;  у — 1 0 1 ° 5 '.  Спайность въ направленіи (0 0 1 ) .  Плоскость 
оптическихъ осей параллельна плоскости симметріи, причемъ одна изъ 
осей видна чрезъ ( 0 0 1 ) .  П. Е.
L ’auteur avait donné ce nom à une espèce m inérale nouvelle de 
sulfate bihydraté de natrium , qui se trouve sur le lac Gori, gouv. de 
Tiflis. Ce minéral doit ê tre  placé, vu sa composition, en tre la thénardite 
ah y d réee t la mirabilite. La composition chimique (N a2So* -+- 10H 20 ) . 
Selon G. N. W yroubov, les cristaux de la dihydrothénardite appartien­
nent au systèm e monoclinique et présentent les combinaisons ( 1 1 0 )  . 
(0 0 1 )  . (2 1 0 )  . ( 1 1 1 ) ;  les axes cristallographiques se rapportent 
a : b : c =  0 ,4 6 5 1  : 1 : 0 ,7  194 ; y r = 1 0 l °  5 ' .  Clivage suivant 
(001 ). Le plan de axes optiques est parallele au plan de la sym étrie; 
une des axes est visible à travers ( 0 0 1 ) .  P . J .
6 *
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f  9 9 . Федоровъ, E. Этюды по аналитической кристаллографіи. 
Горн. Журн. №  4 ,  стр. 8 7 — 1 5 3 - Этюдъ четвертый (окончаніе). Си­
стема кристаллографическихъ вычисленій, основанная на проактивныхъ 
свойствахъ кристалловъ.
F e d o r o v ,  E. E tude sur la cristallographie analytique. Journ . 
des mines russes. №  4 , p. 8 7 — 1 5 3 . Etude quatrièm e (fin). S y ­
stèm e des calculs cristallographiques basés sur les propriétés projec­
tives des cristaux.
Въ этомъ послѣднемъ этюдѣ авторъ задается цѣлью достигнуть воз­
можнаго упрощенія кристаллографическихъ вычисленій при помощи фор­
мулъ и соотношеній, установленныхъ въ предшествовавшихъ этюдахъ. 
Принципъ такого упрощенія, а равно и упрощеніе рѣшенія различныхъ 
вопросовъ кристаллографіи путемъ графическимъ, подробно излагается 
во введеніи, а затѣмъ въ 5 главахъ изслѣдуются способы рѣшенія п числен­
ные примѣры рѣшенія задачъ. Е. Ф .
Dans cette dernière étude l ’au teur tache de parvenir à la sim pli­
fication possible dans les calculs cristallographiques au moyen des 
formules et des corrélations établies dans les études précédentes. 
L ’introduction à l’étude expose le principe de la simplification susin- 
diquée et les solutions de diverses questions cristallographiques au 
moyen d ’un procédé graphique. Les cinq chapitres suivants contien­
nent les méthodes des solutions et les exemples des thèm es. E. F .
3 0 0 . Федоровъ, E. Попытка выразить краткимъ знакомъ сим­
волы всѣхъ равныхъ направленій даннаго подраздѣленія системы симметріи. 
Зпп. Мин. Общ. XXIII, стр. 9 9 — 1 1 5 .
F e d o r o v .  Essai d’exprim er brèvem ent les symboles de toutes 
les directions égales d’une certaine section du systèm e de Symme­
trie . Mém. Soc. Min. XXIII, p. 9 9 — 1 1 5 . .
Авторъ предлагаетъ символы, которые выражали бы нс одно только 
направленіе, какъ символы употребляемые въ настоящее время, а одно­
временно всѣ равныя направленія даннаго кристалла. Это достигается 
употребленіемъ разныхъ шрифтовъ (числомъ 5) для индексовъ символа; 
каждый шрифтъ означаетъ возможность опредѣленныхъ замѣщеній, и 
благодаря этому пріему, предлагаемые символы такъ же просты , какъ 
обыкновенные; напр. ( i n  п  «*)4 означаетъ одновременно всѣ 48  граней 
общей формы правильной системы.
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Авторъ предлагаетъ упрощеніе системы символовъ Міііег’а для гекса­
гональной системы, состоящее въ томъ, что вмѣсто двухъ различныхъ 
символовъ, требующихся по этой системѣ для одной и той же формы, 
вводятся знаки -г- и — . Е. Ф .
L ’auteur propose les symboles qui auraient pu exprimer à la fois 
toutes les directions égales d’un cristal donné. On y parvient en se 
servant de divers caractères (au nombre de 5) pour les index du 
symbole. Chaque caractère indique la possibilité des remplacements 
définis, de sorte que les symboles proposés sont aussi simples que 
les ordinaires: p. ex. ( n i  n  r ) â désigné toutes les 48 faces de là  forme 
générale du système régulier. L ’auteur propose une simplification du 
système des symboles de Miller pour le systèm e hexagonale, en in­
troduisant dans le symbole les accents -+- et —  qui rem placent deux 
symboles différents du système Miller. E. F .
SOI. Флугъ, K. Химическое изслѣдованіе новой разновидности 
алюминита. Зап. Мин. Общ. XXIII, стр. 1 1 6 — 1 2 5 .
F lo u g ,  K. Recherche chimique sur la nouvelle variété de l’alu- 
minite. Mém. Soc. Min. XXIII, p. 1 1 6 — 1 2 5 .
Изслѣдованный минералъ, которому авторъ даетъ новое названіе 
игнатьевпта, происходитъ изъ Бахмутскаго уѣзда Екатеринославской 
губ. Анализъ далъ: S i0 2 =  3 ,3 3 ;  А120 2 =  3 6 ,3 9 ;  S 0 3 =  3 0 ,5 7 ;  
Р .,05 —  3 ,8 3 ;  FeO —  0 ,3 2 ;  CaO =  1 ,4 0 ;  Mg0 =  0 ,2 3 ;  К 20 = 6 , 3 7 ;  
N a20  =  2 ,8 9 ;  С = 1 , 5 0 ;  Н20  ^  1 2 ,7 2 .
Le m inéral exploré, au quel l’auteur donne un nouveau nom 
«ignaliewite« , prend son origine de district de Bakhmouth du gouv. 
d’Ekatherinoslav. Son analyse ci-dessus.
902 . Фреми, Э. Искусственное приготовленіе рубиновъ. Горн. 
Жури. №  4 , стр. 1 8 1 — 1 8 2 . Извлечено изъ Compte rendus Парижской 
Академіи. T . С1Ѵ, № 1 1 .
F re m y , E. Préparation artificielle des rubis. Journ. des mines 
russes, № 4 , p. 1 8 1 — 1 8 2 . Article tiré des «Comptes rendus de 
l’Académie de P aris» . T . CIV, №  11 .
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3 0 3 . Arzruni, А. Ein neues Zwillingsgesetz im regulären  Sy­
stem . Verb. Min. Gesell. S t. Prb. XXI11 B d ., p. 1 2 6 — 1 3 2 .
А р ц р у н и , А. Новый законъ двойниковъ въ правильной си­
стемѣ. Зап . Мин. Общ. СПб. ХХ11І, стр. 1 2 6 — 1 3 2 .
La nouvelle loi décrite dans cet article —  loi des m acles de grenat 
(P itkaran ta  en Finlande) est surtout in téressante vu les indications ra res sur 
les m acles de ce m inéral. La face de jonction est la face du cube-pyra- 
midé ( 1 0 2 ) .  Le g rénat est de la couleur brune-noirâtre  passant au noir, 
en partie d’un teint verdâtre; la combinaison dominante en est (101  .1 1 2 ) .  
L ’angle ren tran t des m acles 011 . 0 1 1  est d ’après le m esurage 3 6 °  2 9 ' 
(3 6 °  6 2 ' 1 2 " ,  d’après le calcul); l ’angle saillant 1 0 1  . 101 est d’après 
le m esurage 3 6 °  5 1 ' (3 6 °  5 2 ' 1 2 "  d ’après le calcul). P . J .
Открытый и описанный въ названной статьѣ новый законъ 
двойниковаго сростанія кристалловъ граната изъ ІІиткаранты въ 
Финляндіи является особенно замѣчательнымъ въ виду рѣдкости 
указаній на двойниковое сростаніе у этого минерала. Плоскостью 
двойниковаго сложенія оказывается плоскость пирамидальнаго куба 
( 1 0 2 ) .  Гранатъ этотъ имѣетъ черно-бурый цвѣ тъ , измѣняю­
щійся до чернаго, отчасти съ зеленоватымъ оттѣнкомъ; господ­
ствующая въ немъ комбинація (1 0 1  . 1 1 2 ) .  Выходящій двойниковый 
уголъ 1 01  . 101 по измѣренію 3 6 °  5 1 ' (3 6 °  5 2 ' 1 2 "  по вычи­
сленію) и входящій уголъ 0 11  . 0 1 1  по измѣренію 3 6 °  2 9 ' (3 6 °  
5 2 ' 1 2 ' '  по вычисленію). П. Е.
80А. Arzruni, А. M anganotantalit, eine neue uralische Mine­
ra lvarie tä t. Verh. Min. Gesell. S t. Prb. XXIII, p. 1 8 1 — 1 9 2 .
А р ц р у н и , А. Манганотанталитъ, новая уральская разновидность 
танталита. Зап . Минер. Общ. XXIII, стр. 1 81  — 1 9 2 .
P arm i les m inéraux des sables aurifères de Kamenno -A lexandrovsk 
l ’au teu r avait découvert et décrit une nouvelle variété de la tantalite, dont la 
composition chimique est 11 Mn (OTaOJ.., -+- F e (0 N b 0 2).2. La manganotan- 
talite est de la couleur foncée presque noire à l ’éclat semimétallique; sur les 
bords et dans les fentes il est translucide de couleur b rune, dans les petites 
lam ines il semble ê tre  rouge. La pésanteur spécifique = :  7 ,3 0 1 .  Tout le 
habitus de cette variété la rapproche au 2 -m e type de la  columbite 
de A. Schrauf. Le rapport des axes cristallographiques —  a : b : c =  
0 ,7 9 0 0 6  ; 1 : 0 ,7 0 0 1 0 .  Les faces dominantes du cristal so n t—  (1 0 0 )
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et ( 0 1 0 ) ,  ensuite (0 1 2 )  et les laces subordonnées: (0 0 1 ) ,  (01 4), (2 1 2 )  
et ( 4 1 2 ) .  Les dimensions du cristal cassé d’un bout =  13  : 1 1 : 1 0 m . m .
P . J .
Между минералами Каменпо-Александровской золотоносной 
розсыпи открыто н подробно изслѣдовано авторомъ новое видоизмѣ­
неніе танталита. Хим. составъ 11 Мн (0 Т а 0 2)2 -+- F e (0 N b 0 2)2. 
Цвѣтъ мавганотанталита снаружи темный, близкій къ черному, 
блескъ нолѵметаллическій; въ краяхъ и трещинахъ онъ просвѣчиваетъ 
бурымъ цвѣтомъ, а въ тонкихъ осколкахъ краснымъ. Относит. вѣсъ 
7 ,3 0 1 .  Общій habitus кристалла этого видоизмѣненія танталита 
приближаетъ его къ 2-му типу колумбита ІІІрауфа. Отношеніе 
кристаллографическихъ осей въ названномъ минералѣ: а : Ь : с  =  
0 ,7 9 0 0 0  : 1 : 0 ,7 0 0 1 0 .  Преобладающими плоскостями на кристаллѣ 
являются ( І 0 0 )  н (0 1 0 ) , за ними слѣдуютъ (0 1 2 ) ,  и подчиненными 
плоскостями оказываются (0 0 1 ) ,  ( 0 1 4 ) ,  (2 1 2 )  и ( 4 1 2 ) .  Размѣры 
кристалла, съ одного конца обломаинаго =  13  : 11 : 1 0  милли­
метровъ. Г1. Е.
305. Arzruni, А. iMineralvorkommen von ßerjosow sk. Zeitchr. 
Min. Krysl. Band XIII, p. 9 0 . Référé par E. l i u s s a c k .
А р ц р у н и . Березовское мѣсторожденіе минераловъ. Рефератъ 
Гусака. М. М.
306. Berwerth, Pr. Vorläufige Anzeige eines neuen Vorkom­
men von ilerderit. Ann. Hofm. Wien. 11 B d ., Лз 3 , p. 9 2 — 94 .
Б е р в е р т ъ . Предварительное сообщеніе о новомъ мѣсторожденіи 
гердерита.
Une description de la hérderite du gisement, que l ’au teur vient de décou­
vrir près du village Mourzinka dans l ’Oural. Les petits cristaux de la hérde­
rite (2 mm. de grandeur) ressem blent à la topaze et à la barytine. Ils ont 
été trouvés sur un échantillon du granit associés à l ’albite, à la tourmaline 
noire, à la topaze et le mica. Selon B erw erth , la hérderite explorée p ré ­
sente les combinaisons des formes rhombiques suivantes: (1 10) (6 3 ° 4 6 ')  . 
(0 3 1 )  (1 0 3 °  3 2 ')  . (0 6 1 )  (1 3 7 °  1 8 ')  et (3 3 2 )  (1 3 2 °  1 3 ')  P . J .
Описанъ гердеритъ изъ вновь открытаго авторомъ мѣсто­
нахожденія этого минерала на Уралѣ, близъ деревни Мурзинки. 
Кристаллики мурзинскаго гердерита (до 2 миллим. величиною), на­
поминающіе по наружному виду топазъ и тяжелый шпатъ, найдены 
на штуфѣ гранита, какъ новѣйшее образованіе, въ сопровожденіи
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альбита, чернаго турмалина, топаза и слюды. По изслѣдованіямъ 
Ф . Берверта разсматриваемый гердеритъ состоитъ изъ комбинаціи 
слѣдующихъ ромбическихъ формъ: (4 1 0 )  (6 3 °  4 6 ')  . (0 3 1 )  (1 0 3 °  
3 2 ') ,  (0 6 1 )  (1 3 7 °  1 8 ')  и (3 3 2 )  (1 3 2 °  1 3 ') .  П. Е.
2 0 9 .  Cesaro, G. Le gypse de la mine de Carlamofka. Bull. 
Soc. Franc. Minéral. T . X. J\° 9 , p. 3 4 3 — 3 1 8 .
Ц е з а р о . Гипсъ изъ Харламовскаго рудника, Екатеринославской 
губерніи.
Définition des form es cristallographiques et le calcul des angles d’un 
cristal bien cristallisé.
Опредѣленіе кристаллографическихъ формъ и вычисленіе угловъ 
одного хорошо образована™ кристалла.
2 0 8 .  Cesaro, G. Description d’un cristal de topaze (de Miask). 
p résen tan t un double hém imorphisme. N. Jahrb. Min. etc. I , p. 2 3 0 . 
R éféré par S t r e n g .  Voir 1 8 8 6 ,  №  4 7 4 .
Ц е з а р о . Описаніе кристалла топаза (изъ Міасска) съ двойнымъ 
гемиморфизмомъ. Рефератъ Ш тренга. См. 1 8 8 6 ,  №  1 7 4 .
2 0 9 .  Feist, F . Mittheilungen aus dem m ineralogischen Institu t der 
Universität S tra ssb u rg . Zeilschr. Krijst. Min. Band XII, p. 4 3 4 .
Ф е й с т ъ ,  Ф . Сообщенія изъ минералогическаго кабинета Страс­
бургскаго университета.
P arm i les divers m inéraux l ’auteur avait étudié le cristal de topaze des 
m ontagnes d’Ilem ène; le cristal est bien cristallisé de toutes les côtés: la moi­
tié en est très riche en faces tandis que l ’au tre  les contient peu. Il a réussi 
d ’y déterm iner 1 8  diverses formes cristallographiques. M. M.
Между различными минералами былъ изслѣдованъ кристаллъ 
топаза изъ Ильменскихъ горъ; кристаллъ со всѣхъ сторонъ окри- 
сталлизованъ, при чемъ одна .половина его чрезвычайно богата 
плоскостями, другая бѣдна; на немъ было опредѣлено 1 8 различныхъ 
кристаллографическихъ формъ. M. М.
2 1 0 .  Grewingk, С . U ebersichl der Mineralien und Gesteine L iv-, 
E st- und K urlands und ihre N utzbarkeit. Silzb. Natur/'. Gesellsch. 
Dorpat. VIII B d ., p. 4 3 — 5 9 .
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Г р е в и н г к ъ , К . Обзоръ минераловъ и породъ Лифляндіи, Эст- 
ляндіи и Курляндіи и ихъ практическое примѣненіе.
Enumération et une courte description des m inéraux et des roches, 
suivies de l ’indication de leur gisements.
Перечисленіе и краткое описаніе минераловъ и породъ съ ука­
заніемъ ихъ мѣстонахожденій.
2 flf . Grewingk, С. Neue Vorkommnisse von Mineralien und 
grossen erratischen Blöcken unserer Provinzen. Silzungsb. Nalurf. 
Gesellsch. Dorpat. ѴШ B d., p. 8 3 — 8 5 .
Г р е в и н г к ъ , К . Новыя мѣстонахожденія минераловъ и круп­
ныхъ эрратическихъ валуновъ въ нашихъ (Прибалтійскихъ) провин­
ціяхъ.
E ntre autres sont indiqués les nouveaux gisem ents de m arcassite et de 
galène.
Указаны между прочимъ новыя мѣсторожденія марказита и 
свинцоваго блеска.
S IS . Grünhut, L. Ueber einen Topaskrystall von Alabaschka 
im U ral. N. Jahrb. Min  etc. II B d ., p. 4 5 1 .  Béféré avec quelques 
corrections par K. O e b b e k e . Voir 1 8 8 5 ,  №  1 7 7 .
Г р ю н г у т ъ . Объ одномъ кристаллѣ топаза изъ Алабашки на 
Уралѣ. Рефератъ съ нѣкоторыми исправленіями К . Эббеке. См. 
1 8 8 5 ,  №  1 7 7 .
2 A 3 .  Jeremejew, Р. Skorodit aus der B lagodatny-G rube im J e ­
katerinburger Bezirk am Ural. Zeitschr. Min. Kryst. Band XIII, p. 
1 8 8  Référé par A. A r z r u n i .  Voir 1 8 8 5 , №  1 6 4 .
Е р е м ѣ е в ъ , П. Скородитъ изъ Благодатнаго рудника Екатерин­
бургскаго горнаго округа на Уралѣ. Рефератъ Арцруни. См. 1 8 8 5 ,  
№ 1 6 4 .  М. М.
3 1 1 .  Jeremejew, P. Krysfalle von T etraëdrit aus der Berjösow- 
sker Grube am U ral. Zeitschr. Min. Kryst. Band XIII, p. 1 8 9 . R é­
féré par A. A r z r u n i .  Voir 1 8 8 5 , №  1 6 5 .
Е р е м ѣ е в ъ , П. Кристаллы тетраэдрита изъ Березовскаго руд­
ника на Уралѣ. Рефератъ Арцруни. См. 1 8 8 5 , №  1 6 5 .
М. М.
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* 2 1 5 .  Jeremejew, P. Pyrom orphit und Mimetesit aus einigen 
G ruben des Bezirks N érlschinsk. Zcitschr. Min. Kryst.  Band ХШ , p. 
1 9 1 . R éféré par A r z r u n i .  Voir 1 8 8 0 , №  1 5 7 .
Е р е м ѣ е в ъ ,П  Пироморфитъ и мимегезитъ изъ нѣкоторыхъ руд­
никовъ Нерчинскаго округа. Рефератъ Арцруни. См. I 8 8 0 ,№ 1 5 7 .
М. М.
S i e .  Jeremejew, Р. U eber die Pseudomorphose von Mjedno- 
Uudjansk (Niznij T ag il) . Zeitsclir. Min. Kryst.  Band XIII, p. 1 9 6 . R é­
féré par A. A r z r u n i .  Voir 1 8 8 6 ,  №  1 5 8 .
Е р е м ѣ е в ъ  II. О псевдоморфозахъ изъ Мѣдиорудянска (Нижній 
Т агилъ). Р еф ератъ Арцруни. См. 1 8 8 0 ,  №  1 5 8 . М. М.
S1Ü. Jeremejew, Р. Q uarz und K erargyrit aus dem Altai. 
Zeitsclir Min Kryst. Band XIII, p. 1 9 7  R éféré par A r z r u n i .  Voir 
1 8 8 6 ,  №  Ю О .
Е р е м ѣ е в ъ ,  П. Кварцъ и кераргиритъ съ Алтая. Рефератъ 
Арцруни. См. 1 8 8 6 ,  №  1 6 0 . М. М.
5 1 8 . Jeremejew, Р. P harm akosiderit von Berjosow sk. Zeitschr. 
Min. Kryst. Band XIII, p. 1 9 7 .  R éféré par A r z r u n i .
Е р е м ѣ е в ъ ,  П. Фармакосидеритъ изъ Бсрезовска. Рефератъ 
Арцруни. М. М.
5 1 9 . Jeremejew, Р. U eber einen E u k la s-K ry sla ll aus südl. 
U ral. Zeitschr. Kryst. Min. Band XIII, p. 1 9 7 .  R éféré par A r z ru n i .  
Voir 1 8 8 6 ,  №  1 5 9 .
Е р е м ѣ е в ъ , П. О кристаллѣ эвклаза изъ южнаго Урала. Р еф е­
ратъ Арцруни. См. 1 8 8 6 ,  №  1 5 9 . ІИ. М.
5 5 0 . Jeremejew, Р. Cuprit aus der Z yrjànow skij-G rube am 
Altai. Zeitschr. Kryst. Min. Band XIIJ, p. 1 9 8 . Référé par A r z r u n i .
Е р е м ѣ е в ъ ,  II. Купритъ изъ Зыряновскаго рудника на Алтаѣ. 
Р еф ератъ  Лрцруии. М. М.
5 5 1 .  Jeremejew, Р. Z innober, Stiblilh und Antimonit von 
N ikitowka; Valentinit von N ertschinsk . Zeitschr. Kryst. Min. Band XIII, 
p. 1 9 8 . R éféré par A r z r u n i .  Voir 1 8 8 6 , №  1 6 1 .
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Ep е м ѣ е в ъ , II. Киноварь, стиблитъиантимонитъизъНикиговки; 
валентинитъ изъ Нерчинска. Рефератъ Ардруни. См. 1 8 8 6 ,  №  161.
М .  М .
333 . Jeremejew, Р .  Steinsalz von Bachmut. Zeitschr. Kryst 
Min. Band XIII, p. 2 0 1 . Béféré par A rz ru n i .  M. M.
Е р е м ѣ е в ъ , ГІ. Каменная соль изъ Бахмута. Рефератъ 
Арцруни. M М.
3 3 3 . Jeremejew, Р. Anatas uud ßrookit aus den Ländereien 
der Orcnburgischen Kosaken. Zeitschr. Kryst. Min. Band ХШ, p. 2 0 1 . 
Référé par A r z r u n i .  Voir №  1 8 9 .
Е р е м ѣ е в ъ , II. Авагазъ и брукитъ изъ земель Оренбургскихъ 
Козаковъ. Рефератъ Арцруни. См. №  1 8 9 . M. М.
3 3 4 . Jeremejew, Р. Gediegener Kupfer aus dem Gouvernement 
Jenissejsk. Zeitschr. Kryst. Min. Band XIII, p. 2 0 1 . Référé par A rz ­
r u n i .  Voir №  1 9 0 .
Е р е м ѣ е в ъ , П. Самородная мѣдь изъ Енисейской губ. Рефе­
ратъ Арцруни. См. №  1 9 0 . M. М
3 3 5 . Jeremejew, Р. Gold und Rutil aus dem Gouvernement O ren­
burg. Zeitschr. Min. Kryst. Band X lll, p. 2 0 2 . Référé par A r z ru n i .
Е р е м ѣ е в ъ , II. Золото и рутилъ изъ Оренбургской губ. Реф е­
ратъ Арцруни. M. М.
3 3 6 . Jeremejew, Р. Topas und Columbit aus den Goldwäschen 
des Gouvernements Orenburg. Zeitschr. Kryst. Min. Band XIII, p. 2 0 2 . 
Référé par A rz ru n i .  Voir №  1 9 1 .
Е р е м ѣ е в ъ , И. Топазъ и колумбитъ изъ золотоносныхъ рос- 
сыпей Оренбургской губ. Рефератъ Арцруни. См. №  1 9 1 .
М. М.
3 3 9 . Jeremejew, Р. Glaukolith von der Sljudjanka undS trogo- 
nowit. Zeitschr. Kryst. Min. Band XIII, p. 2 0 3 . Référé par A rz ru n i .  
Voir №  1 9 2 .
Е р е м ѣ е в ъ , ГІ. Глауколитъ съ р. Слюдянки и строгоновитъ. 
Рефератъ Арцруни. См. №  1 9 2 .
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35358. Jeremejew, P. K ass ite r it-K ry stalle aus einigen Goldwä­
schen des G ouvernem ent Jenissejsk. Zeitschr. Krysl. Min. Band XIII, 
p. 2 0 3 .  R éféré par A r z r u n i .  Voir №  1 8 8 .
Е р е м ѣ е в ъ ,  П. Кристаллы оловяннаго камня изъ нѣкоторыхъ 
золотыхъ розсыпей Енисейской губ. Реф ератъ Арцруни. См №  1 8 8 .
М. М.
3535Э. Kokscharov, N. M ursinskit, ein neues M ineral. Bu//. 
Acad. Sciences. St. Prb. T . XXXI, №  4 , p. 4 5 0 — 4 6 4 .
К о к ш а р о в ъ , H. Мурзипскитъ, новый минералъ.
Réim pression des «M aterialien zur M ineral. R usslands». Voir 1 8 8 6 , 
№  1 8 3 .
Перепечатка изъ M aterialien zur M ineral. Russlands. Cm. 1886, 
№ 183.
3530. Kokscharov, N. T ürk is aus der Kirghisen S teppe. Zeitschr. 
Min. Kryst. Band XIII, p. 1 8 7 . Référé par Л . A r z r u n i .  Voir №  1 6 8 .
К о к ш а р о в ъ , II. И. Бирюза изъ киргизскихъ степей. Реф е­
ратъ Арцруии. См. №  1 6 8 . М. М.
3 3 1 . Kolenko, В. Pseudomorphose von Hornblende nach Olivin. 
Zeitschr. Min. Kryst.  Band X III, p. 5 9 . Référé par C. I l i n t z e .
К о л е н к о . Псевдоморфозы роговой обманки по оливину. Р еф е­
ратъ Гингце. М. М.
9 9 9 .  Lindström, G. Om fosforsyrehalt i fältspat. Geol. Für. 
Förh. Stockh. Band VII, 1 8 8 5 ,  p. 6 8 1 — 6 8 4 .
Л и и д с т р ё м ъ . О фосфорной кислотѣ въ полевомъ шпатѣ. 
Матеріаломъ статьи послужили два образца фішляпдскаго аль­
бита изъ Tam m ela и Skogbüle.
L in d s l r ü m .  S u r l’acide phosphorique dans le feldspath. Deux échan­
tillons de l’abtite de la F inlande ont servi de m atériaux pour l ’article.
3 3 3 . Lösch, A. Brucit von der Grube N ikolaje-M axim ilianow ski 
im U ral. Zeitschr. Kryst. Min. XII Band, p. 5 1 4 .  (Voir 1 8 8 5 ,  №  1 7 1 ) .  
R éféré par С. М o r to n .
Л ё ш ъ , А. Бруситъ изъ Николае-Максимиліановской копи на 
Уралѣ. Рефератъ Мортона. См. 1 8 8 5 ,  №  1 7 1 .
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23J. Lösch, A. Brucit aus der Nikolaje-Maximilianowskaja-Grube 
am  U ral. Zeilschr. Min. Krysl. Band XIII, p. 1 9 0 . Référé par 
A. A r z r u n i .  Voir №  2 3 3 .
Л ёш ъ , A. Брусигъ изъ Николае-Максимиліановской копи 
на Уралѣ. Рефератъ Арцруни. См. №  2 3 3 .  М. М.
2 3 5 .  Lösch, А . Aragonit aus der Achmatovv’schen Grube. 
Zeilschr. Min. Kryst. Band XIII, p. 19(1. Référé par A. A rz ru n i .  
Voir 1 8 8 6 ,  №  1 6 3 .
Л ё ш ъ  А. Арагонитъ изъ Ахматовской копи. Рефератъ 
Арцруни. См. 1 8 8 6 , Л" 1 6 3 . М. М.
234». Lösch. А. Granat von Newjansk. Zeilschr. Kryst. Min. 
Band XIII, p. 2 0 1 . Référé par A r z r u n i .
Л ё ш ъ , А. Гранатъ изъ Невьянска. Рефератъ Арцруни.
М. М.
3S3. Lösch. А. Brucit fran Nikolaj-M aximilianski fyndort i Ural 
Geol. För. Fork. Stockh. VII Bd. 1 8 8 5 , p. 7 3 3 — 7 3 4 . Meddel. af 
H. H ir ia k o f f .
Л ё ш ъ , А. Бруситъ изъ Николас-Максимиліановской копп па 
Уралѣ. Рефератъ Хпріакова статьи, помѣщенной въ Зап. Минер. 
Общ. См. 1 8 8 5 ,  №  1 7 1 .
Un référé de l ’article, publié dans les Mém. Soc. Min. Voir 1 8 8 5 , 
№  1 7 1 .
2 3 8 . Melnikov, M. Die Nikolaje-M aximilianowskaja Mineral­
grube bei der Hütte Kussa am U ral. Zeilschr. Min. Kryst. Band XIII, 
p. 1 9 0 . Référé par A . A r z r u n i .  Voir 1 8 8 5 , №  1 7 2 .
М е л ь н и к о в ъ , М. Николаи-Максимиліановская копь близъ 
Кусинскаго завода на Уралѣ. Рефератъ Арцруни. См. 1 8 8 5 , 
№ 1 7 2 .  * М. М.
239. Miklucho-Maclay, М. Mineralien des Listwänit. Zeilschr. 
Min. Kryst. Band XIII, p. 4 8 . Référé par U ep p la .
Миклухо-Маклай. Минералогическій составъ лиственита. Р е ­
фератъ Леппла.
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3 4 0 . Müller, W. Ein B eitrag zur Kenntniss des Ghiastoliths. 
Inaugur. D issert. Jena 1 8 8 6 .
М ю л л е р ъ . Къ изученію хіастолига.
R echerches chim iques et cristallographiques ont été principalem ent 
faites par l ’au teur sur les m atériaux procurés de la m ine Alexandrovskaïa, 
région de N ertchinsk .
Кристаллографическія и химическія изслѣдованія автора были 
произведены главнымъ образомъ надъ матеріаломъ изъ Алексан­
дровской копи Нерчинскаго округа.
3 4 1 . Ramsay, W. Methode zur Bestim m ung der B rechungs­
exponenten in Prism en mit grossen brechenden W inkeln. Zeitschr. Krysl. 
Min. Band XII. p. 2 0 9 .
Р а м с а й ,  В. Методъ опредѣленія коэфиціента преломленія въ 
призмахъ съ большимъ преломляющимъ угломъ.
Pour vérifier la méthode proposée, l 'au teu r  avait pris parm i les au tres 
m inéraux, la topaze des gisem ents de l ’O ural et il y avait défini pour ce m i­
nerai les coefficients de réfraction a  =  1 ,6 0 9 7 3 ,  et y — 1 ,6 1 9 5 3 .
M. M
Между прочими минералами для провѣрки предложеннаго авто­
ромъ метода былъ взятъ топазъ изъ уральскихъ мѣсторожденій и 
опредѣлены въ немъ коэфиціенгы лучепреломленія для <х— і  ,6 0 9 7 3  
и у = 1 , 6 1 9 5 3 .  M. М.
3 4 3 . Tschernyscliev, Th. Axinil -V orkom m en am Ural 
Zeitschr. Min. Kryst. Band XIII, p. 1 9 6 .  Référé par A r z r u n i .  
Voir 1 8 8 6 , №  1 7 1 .
Ч е р н ы ш е в ъ , 0 .  H . Мѣсторожденіе аксинита на Уралѣ. Р е­
фератъ Арцруни. См. 1 8 8 6 ,  №  1 7 1 . M. М.
3 4 3 . Wiik, F. M ineralogische und petrographische Mittheilungen. 
U ntersuchungen anom aler B ery ll- und T opaskrystalle vom U ral. Zeitschr. 
Krysl. Min. XII Band, p. 5 1 5 — 5 1 7 .  ( c m . 1 8 8 6 ,  №  1 9 7 ) .  Référé 
par C. M o r to n .
В и к ъ . Минералогическія и петрографическія сообщенія. Изслѣ­
дованіе анормальныхъ кристалловъ берилла и топаза съ Урала. 
Рефератъ Мортона. См. 1 8 8 6 ,  №  1 9 7 .
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Wiik, P. Den Finska mineralsam lingen i Universitetets i 
Helsingfors M ineralkabinet. liidr. Kann. Fini. Nat. etc. H. 4 6 ,  
med 3 PI.
В и к ъ . Финляндскіе минералы въ собраніи минералогическаго 
кабинета Гельсингфорскаго Университета.
W iik . Les minéraux de Finland dans la collection du cabinet minéralo­
gique de Helsingfors. La brochure contient: l’index des articles où les 
minéraux indiqués ont été décrits; le catalogue explicatif des m inéraux; les 
plus intéressants d’entre eux sont figurés sur les tableaux annexés à la 
brochure.
Въ брошюрѣ указаны статьи финскихъ минералоговъ, въ кото­
рыхъ были описаны означенные минералы; дается объяснительный 
каталогъ ихъ и наконецъ наиболѣе интересные изображены на при­
ложенныхъ таблицахъ.
Ä4S. Zglénicky, W. Epsomit im Königreich Polen. Zeilschr. 
Kryst. Min. Band XIII, p. 2 0 0 . Béféré par A r z ru n i .  Voir le №  1 9 3 ; 
4 8 8 6 , №  4 6 2 .
З г л е н и ц к ій , В. Эпсомигь изъ Царства Польскаго. Рефератъ 
Арцруни. См. №  1 9 3 ;  4 8 8 6 ,  №  4 6 2 .  М. М.
См. также 




2 1 0 .  А р м аш евск ій , П. О нѣкоторыхъ кристаллическихъ поро­
дахъ Овручевскаго уѣзда, Волынской губ. Записи. Кгевск. Общ. 
Естсств. VIII, вып. 2 -й . стр. XXXVIII.
A r m a c h e v s k y ,  P . S u r quelques roches cristallines du district 
d ’O w routsch, gouv. W olynie. Mém. Soc. N at. à Kiev. VIII, livr. 2 ,  
p. XXXVIII.
Замѣтка о микроскопическомъ составѣ волынита, который авторъ 
считаетъ за діабазовый порфиръ. Авторъ наблюдалъ переходы его съ 
одной стороны къ среднезернистую роговообманковую породу, съ другой 
въ габбро.
Note sur la nature microscopique de la wolynite, que l’au teur 
envisage comme diabase-porphyre. L ’auteur avait étudie la transfor­
mation de la roche d ’un coté dans le hornb lende-porphyre à grains 
moyens et dans le gabbro de l’au tre .
HA'S. А р ц р ун и , A . О распростаиеніи діаллагоновыхъ породъ 
въ Сыссертскомъ округѣ на Уралѣ. Зап. Мипср. Общ. XXIИ, 
стр. 3 1 8 — 3 1 9 .
A r z r u n i ,  А. S u r la répartition des roches à diallage dans le 
district de S yssertsk  su r l ’O ural. Mém. Soc. Min. XXIII, p. 3 1 8 — 3 1 9 .
Е рем ѣевъ, П. Замѣчанія о коллекціи горныхъ породъ, 
доставленныхъ изъ Березовскихъ мѣсторожденій жильнаго золота Н. Б у ­
лычевымъ. Зап. Мин. Общ. XXIII, стр. 3 4 5 — 3 4 8 .
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J e r e m e je v ,  P . Remarques sur la collection de roches, procurées 
par N. Boulytchov des liions aurifères de Beresov. Mém. Soc. Min. 
XXIII, p. 3 4 5 — 3 4 8 .
8 1 9 .  К арпинскій , A. О нѣкоторыхъ метаморфическихъ по­
родахъ Урала. Гори. Жури. №  5 , стр. 2 7 0 — 2 8 0 ,  съ таблицею. См. 
№  2 0 2 .
K a r p in s k y ,  Л. Sur quelques roches métamorphiques de l ’O u­
ra l. Journ. des mines russes, №  5 , p. 2 7 0 — 2 8 0 ,  avec une planche. 
Voir le №  2 6 2 .
2 5 0 .  К арпинскій , A. Главнѣйшія типическія горныя породы, 
заключающія жильныя мѣсторожденія золота въ Верезовскомъ округѣ на 
Уралѣ. Изв. Гсол. Ком. №  4 2 , стр. 4 7 5 — 4 7 8 .
K a r p in s k y ,  А. Roches typiques principales, contenant les filons 
d’or, région de Beresov dans l ’Oural. Bull. Corn. Géol. №  1 2 , 
p. 4 7 5 — 4 7 8 .
Микроскопическія опредѣленія массивныхъ и сланцеватыхъ кристал­
лическихъ породъ, развитыхъ въ данной мѣстности.
Définitions microscopiques des roches cristallines massives et 
schisteuses de l’endroit nommé.
2 5 f . К арпинскій, A. Эпидіоритъ съ p. Рыбной въ Енисей­
скомъ золотоносномъ округѣ. Изв. Геол. Ком. № 1 2 ,  стр. 4 7 9 — 4 8 0 .
K a r p in s k y ,  А. Epidiorite de la rivière Rybnaya de la région 
aurifère de Jenissei. Bull. Corn. Géol. №  4 2 , p. 4 7 9 — 4 8 0 .
2 5 2 .  Л а г о р І О ,  A. Къ геологіи Крыма. О нѣкоторыхъ массив­
ныхъ горныхъ породахъ Крыма и ихъ геологической роли (съ 2-мя таб­
лицами). Пари/. Универ.. Изв. № №  5 и 6 , стр. 4 — 4 8 .
L a g o r io , А. А Іа géologie de la Crimée. Sur quelques roches 
massives de la Crimée et leur rôle géologique. Bull, de l ’Université 
de Varsovie. № №  5 et 6 , p. 4 — 4 8 , avec deux planches.
Послѣ критическаго обзора основаній раздѣленія горныхъ породъ 
авторъ предлагаетъ видоизмѣнить классификацію, предложенную Розен- 
бушсмъ, слѣдующимъ образомъ: 1) б а т о л и т и т ы  (Tiefengesteine Розен- 
буша), 2) л а к к о л и т и т ы  (у Розепбуша отсутствуютъ) и д е й к и ты
7 '
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(G anggesteine Розенбуша) и 3 ) л а в ы  (Effusivgesteine Розенбуша). Изъ 
частныхъ изслѣдованій автора заслуживаютъ особаго вниманія слѣдующія: 
Въ породахъ у монастыря Св. Георгія полевошпатовая составная часть, 
выдѣляющаяся порфирообразно, оказалась анортоклазомъ. Около Балаклавы 
найденъ между прочимъ г р а н и т ъ  (впервые встрѣченный въ Кры му), 
прорѣзывающій юрскій конгломератъ и прикрывающійся неокомомъ. Изъ 
другихъ встрѣченныхъ тамъ же породъ особенно интересны порфиры, 
неотличимые отъ типическихъ (микрогранитъ Розенбувіа), сферолитовый 
порфиръ (съ анортоклазомъ), переходящій въ гранофиръ. Изъ окрест­
ностей Судака изслѣдованы валуны породъ, близкихъ къ лимбургиту Ро­
зенбуша (мезо-лимбургигъ автора), изъ окрестностей Ѳеодосіи (горы К ара­
дагъ)— мезо-андезитовый смоляной камень, жила котораго прорѣзываетъ 
верхне-юрскій известнякъ и измѣняетъ его. Далѣе упоминаются породы 
г. К астеля, Чамлы -Буруна, Айю-дага и др. Между ними особенно инте­
ресна зернистая порода, состоящая главнѣйше изъ авгита, плагіоклаза и 
кварца. Въ заключеніе, авторъ, касаясь кряжеобразователыіыхъ процес­
совъ въ Крыму, приходитъ къ заключенію, что массивныя породы яв­
ляются тамъ въ видѣ жилъ, образованныхъ наиболѣе основными породами 
и въ видѣ лакколитовъ. А. К .
A près avoir examiné les principes de la division des roches, 
l ’au teur propose le changem ent suivant de la classification de Rosen- 
busch: 1) B a to l i t h i t e s  (Tiefengesteine de Rosenbusch), 2 ) L a c c o l i -  
t h i t e s  (m anquant chez Rosenbusch) et d e ik i t e s  (Ganggesteine deRo- 
senbusch), et 3 )  l a v e s  (Effusivgesteine de Rosenbusch). Dans la 
partie spéciales de l ’ouvrage l ’au teur dém ontre, que dans les roches 
affleurées près du m onastère de S t. George la partie intégrante feld- 
spathique doit ê tre  envisagée comme anortoclase. Dans les environs 
de Balaklava l’auteur avait découvert en tre au tres le granite  (trouvé 
pour la prem ière fois en C rim ée), il traverse  le conglom érat jurassique 
et est recouvert par le néocomien. Parm i les au tres roches que l’au ­
teu r y avait rencontrées de l’in térêt particulier sont les porphyres 
typiques (m icrogranile de Rosenbuch), le porphyre sphérolithique 
(à l ’anortoclase) passant au granophyre. Dans les environs de Soudack 
l ’au teur avait exploré les blocs de roches proches à la lim burgite de 
Rosenbusch (le m éso-lim burg ite  de l ’au teu r); dans les environs de 
Théodosie (K ara -d ag ) le pechstein m ésoandesitique, dont le filon t r a ­
verse le calcaire ju rassique supérieur et le modifie. Ensuite l ’auteur 
cite les roches de C astell, Tcham ly-B ouroun, Aiou-Dag etc. Parm i 
ces dernières la plus interessante est une roche composée principale-
ment de l’augite, de plagioclase et de quartz Enfin l’au teur, en exa- 
minant les procédés orogéniques en Crimée, est porté à la conséquence, 
que les roches massives y sont représentées par les filons des roches 
les plus basiques et les laccolithes. A. K.
9 5 3 . Лагоріо, A. Отчетъ о командировкѣ за границу и въ Рос­
сію. Ііарш. Унив. Изв. 1 8 8 5 , №  4 ,  стр. 1 — 1 9 .
L a g o r io ,  A. Compte rendu sur un voyage à l’étranger et dans 
la Russie. Bull. Univers. Varsovie. 1 8 8 5 , №  4 , p. 1— 1 9 .
Отчетъ содержитъ предварительныя изысканія автора относительно 
строенія основной магмы изверженныхъ горныхъ породъ и различія строенія 
древнихъ и новѣйшихъ изверженныхъ породъ. Краткія свѣдѣнія о нѣко­
торыхъ германскихъ геологическихъ музеяхъ и объ экскурсіи, произве­
денной авторомъ въ Крыму.
Le compte présente les recherches préliminaires de l ’auteur sur la 
pâte des roches éruptives et la différence, qui existe entre les roches 
éruptives anciennes et récentes. Quelques nouvelles sur les musées 
géologiques allemands et sur une excurtion de l ’auteur dans la Crimée.
9 5 1 . Лачиновъ, П. и Ерофѣевъ, M. Изслѣдованія метео­
рита, упавшаго въ 1 8 8 5  г. близъ д. Новые-Урси въ Краснослободскомъ 
уѣздѣ Пензенской губ. Жур. Физ. Хим. Общ. T . XIX, № №  7 , 8 ,  
стр. 5 4 9 — 5 5 0 ; 6 1 8 .
L a tc h in o v , P . et I e ro fé e v , M. Analyse de la météorite tombée 
en 1 8 8 6  près du village Novaya Ouréya, district de Krasnoslobodsk, 
gouv. de Penza. Journ. Soc. Phys. Chim. T . XIX, №  7 , 8 , 
p. 5 4 9 — 5 8 0 , 6 1 8 .
Метеоритъ состоитъ изъ оливина и авгита, сцементированныхъ ннк- 
келистымъ желѣзомъ и неопредѣленнымъ ближе сѣровато-чернымъ веще­
ствомъ. Онъ замѣчателенъ богатымъ содержаніемъ магнезіи н особенно 
присутствіемъ угля, частію въ видѣ вещества, подходящаго по всѣмъ 
признакамъ къ алмазу, частію въ видѣ аморфнаго угля.
La météorite est construite de l ’olivine et de l’augite cémentés par 
le fer nickelé et par une m atière noirâtre-grisâlre indéterminée. La 
météorite abonde en magnésie et est rem arquable par la présence du 
corbone en partie comme une m atière, dont les propriétés sont celles 
du diamant et en parité comme charbon amorphe.
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3 5 5 .  О составѣ фосфоритной муки изъ экономіи гг Куломзиныхъ 
Кинешемскаго уѣзда. Земл. Газета № №  1 2 ,  1 6 .  См. 1 8 8 5 ,  №  3 3 ;  
1 8 8 6 ,  №  2 8 8 .
S u r la natu re  de la farine de phosphorite, procurée de la domaine 
des M 'IS Koulomzin du districL de K ineschm a. Gaz. d ’A griculture 
№  1 2 ,  1 6 .  Voir 1 8 8 5 ,  №  3 3 ;  1 8 8 6 ,  №  2 8 8 .
3 5 6 .  С имаш ко, Ю. Метеориты, выпавшіе и найденные въ Россіи 
за послѣдніе 1 3  лѣтъ . Перм. Губ. Ііѣд. №  9 4 .
S im a s c h k o ,  J .  M étéorites tom bées et trouvées en Russie pen­
dant les 1 3  années dern ières. Gazette du gouv. de P e rm . №  9 4 .
3 5 9 .  Ф едоровъ, E. К ъ вопросу объ образованіи зеленыхъ слан­
цевъ. Изв. Геол. Ком. №  9 — 1 0 ,  стр. 4 3 1 — 4 3 8 .
F e d o r o v ,  E . Note su r l ’origine des schistes verts (Griinschiefer).
Въ сѣверномъ Уралѣ авторъ изучалъ на восточномъ склонѣ амфибо- 
ловые, эпидотовые и другіе зеленые сланцы. Авторъ полагаетъ, что эти 
сланцы суть продукты динамометаморфическихъ измѣненій массивныхъ 
породъ, каковы сіениты, діориты и п р ., отличаетъ ихъ отъ настоящихъ 
метаморфическихъ сланцевъ и дѣлитъ на три группы: псевдосланцы, 
псевдопорфироиды и псевдофельзитовые сланцы.
S u r le versant oriental de l ’Oural du Nord l ’au teur avait étudié 
les schistes verts . L ’auteur suppose que ces schistes soient les produits 
des modifications dinamoméfamorphiques des roches m assives, comme: 
les syénites, les diorites etc . ; il les sépare des véritables schistes m é­
tam orphiques e t les divise en trois groupes: les pseudoschistes, les 
pseudoporphyroïdes et les schistes pscudofelsitiques.
3 5 8 .  B o n n e y ,  T .  Note on lhe microskopic s truc tu re  of Rock Spe- 
cim ents from th ree P eaks in the C aucasus. Proc. Royal. Soc. JV° 2 5 5 . 
Vol. XL1I, p. 3 1 8 — 3 2 5 .
Б о н н е й . Замѣтка о микроскопическомъ строеніи нѣкоторыхъ 
горныхъ породъ съ вершинъ Кавказа.
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Авторъ получилъ для микроскопическаго изслѣдованія нѣсколько 
штуфовъ горныхъ породъ, доставленныхъ англійскими альпинистами 
W . Donkin и С. Dent при ихъ восхожденіяхъ на нѣкоторыя вершины 
Кавказа (см. №  1 6 6 ) .  Порода, доставленная съ горы Тетнульдъ, 
оказалась слюдянымъ сланцемъ. Съ горъ Гулюку (къ востоку отъ 
Коштанъ-Тау) доставлены: образецъ оригинальной породы,состоящей 
изъ плагіоклаза и зпидота; образецъ гнейса, котораго полевой шпатъ 
въ значительной степени уже подвергся разложенію, частію же 
представляетъ плагіоклазъ; слюдяной сланецъ съ гранатомъ и нео­
предѣленнымъ волокнистымъ минераломъ; образцы гранитовъ. Ав­
торъ обращаетъ вниманіе на явленія механическихъ и химическихъ 
измѣненій, слѣды которыхъ наблюдались на образцахъ. Порода достав­
ленная съ Эльборѵса опредѣляется авторомъ, какъ роговообманковый 
андезитъ.
L ’auteur avait fait les explorations microscopiques sur quelques échan­
tillons de roches, procurées par les anglais W . Donkin el C. Dent à leur 
montée sur les sommets du Caucase (Voir №  1 6 6 ) .  La roche procurée 
de la montagne Tetnould est déterminée comme schiste micacé. De la mon­
tagne Gouluk (à l’est de Kochtan-Taou) ont été procurés; échantillon d’une roche 
originale composée de plagioclase et d’épidote; échantillon de gneiss, où 
le feldspath est en partie décomposé, en partie présente le plagioclase; 
schiste micacé contenant le grenat et un minerai fibreux indéterm iné; 
quelques échantillons de granite. L ’auteur attire l’attention sur les modifi­
cations mécaniques et chimiques, que l’on puisse étudier sur les échantillons 
susindiquées. La roche procurée par l’auteur de l’Elborouz est déterminée 
comme hornblende-andesite.
259 . Daubrée. Météorite tombée le 1 8 /3 0  août 188 7  en Russie 
à Tabory dans la gouv. de Perm . Comptes Rendus Acad. Sc. Paris. 
T .C V , № 2 1 , p. 9 8 7 — 9 8 8 .
Добрэ-. Метеоритъ выпавшій 1 8 /3 0  августа 1 8 8 7  въ Россіи 
у с. Таборы Пермской губ.
Voir 1е№  159 . М Daubrée démontre, que la météorite en question ap­
partient au groupe des sporadosidères-oligosidères. Elle présente l’associa­
tion ordinaire du péridot, du pyroxene m agnésien et du fer natif. On y di­
stingue en abondance de petits globules ou chondres. Sa densité — 3 ,6 2 0  
(selon St. Meunier). Le fragment de la météorite a été envoyé à l ’auteur 
par le Comité Géologique russe.
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См. №  1 5 9 .  По изслѣдованію Добрэ метеоритъ эготъ отно­
сится къ группѣ спорадосидеритовъ —  олигосидеритовъ. Онъ ос- 
стоитъ изъ перидота, магнезіальнаго пироксена и вѣтвистыхъ 
выдѣленій чистаго желѣза. Метеоритъ обнаруживаетъ въ изобиліи 
шарики хондръ. Его удѣльный вѣсъ 3 ,0 2 0  (по опредѣл. S t. M eunier). 
Образецъ метеорита полученъ авторомъ отъ нашего Геологическаго 
Комитета.
3 6 0 . Goloubzov, Véra. E tude su r la lave basaltique de Tounka 
(S ibérie). Bull. Soc. Belge de Géol. etc. T . I, P rocès verbaux, p. 
1 0 9 — 1 1 0 .
Г о л у б ц о в а  В ѣ р а . О базальтовой лавѣ съ Тунки. Авторъ пе­
речисляетъ микроскопическія составныя части и химическій составъ 
одной породы изъ южной Сибири близъ Байкала.
L ’au teu r cite les parties m icroscopiques composantes et donne l’analyse 
chimique d’une roche de la Sibérie méridionale près du lac de Baikal.
9 6 1 . Gylling, H. Notes on the microscopical struc tu re  on some 
eruptive rocks from the Caucasus and A rm enia. Mineral. Magazin and 
Journal of the Mineral. Society. London. 8 ° . VII; p. 4 5 5 — 1 6 0 .
Г и л л и н г ъ . Микроскопическое строеніе нѣкоторыхъ эруптив­
ныхъ породъ Кавказа и Арменіи.
L ’auteur décrit exactem ent quelques spécimens de liparite, d’augite-an- 
désite et d ’obsidian des environs de K ars.
Авторъ описываетъ образцы липарита, авгитоваго андезита и 
обсидіана окрестностей Карса.
9 6 3 . Karpinsky, А. U eber einige graphit- und granatfiihrende 
m etam orphische Gesteine des U rals. Bull. Acad. Sciences St. Prb. 
T . XXXI, №  4 ,  p. 4 8 4 — 4 9 6 .  Mit einer Tafel.
К а р п и н с к ій  А. О нѣкоторыхъ метаморфическихъ породахъ 
Урала, содержащихъ графитъ и гранатъ.
Les roches les plus in téressantes sont le graphite et le schiste g r a ­
phitique avec des em preintes des plantes (Stigmaria ficoides e tc .)  et le 
calcaire graphitique avec du g renat (spessartine). Chaque dodécaèdre rhom ­
boidal de ce m inéral contient des inclusions microscopiques (graphite et cal-
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cite), réparties suivant les plans, qui divisent le cristal en 12  pyram ides, 
dont les sommets se trouvent au centre du cristal et les bases font les faces 
du dodécaèdre. A. K.
Изъ упоминаемыхъ въ статьѣ породъ наиболѣе интересны гра­
фитъ, графитистый сланецъ съ отпечатками растеній (Sligmaria 
ßcoides etc. ) и графитистый известнякъ съ марганцовымъ грана­
томъ (спесартиномъ). Ромбическіе додекаэдры этого минерала за­
ключаютъ мельчайшія включенія графита и кальцита, распредѣляю­
щіяся по плоскостямъ, которыя раздѣляютъ кристаллъ на 4 2  пира­
мидъ. Основанія послѣднихъ составляютъ ромбическія граии кри­
сталла, а вершины сходятся въ центрѣ додекаэдра. А. К .
З в З .  L a g o r i o ,  А .  Contributions à la géologie de la Crimée: 
I. S u r quelques roches massives de la Crimée et su r leur rôle géolo­
gique. Hull. Soc. Belye deGéol. etc. T . I, Proc, verb ., p. 1 9 2 — 1 9 5 . 
Référé avec quelques rem arques par F . L e w in s o n - L c s s in g .  Voir le 
№  2 5 2 .
Л а г о р іо ,  A. Къ геологіи Крыма и проч. См. №  2 5 2 . Рефератъ 
съ замѣчаніями Левинсона —  Лессинга.
2 6 J . Latschinov and Jerofeiev. Discovery of diamands in a 
meteoric stone. Nature. №  9 4 4 , p. 1 1 0 . Voir le №  2 5 4 .
Л а ч и н о в ъ  и Е р о ф ѣ е в ъ . Открытіе алмаза въ метеорномъ 
камнѣ. См. №  2 5 4 .
Loewinson-Lessing, P. Etude su r la poiphyrite andcsi- 
tique à amphibole de Dewéboyun en Turquie (Asie M ineure). Bull. Soc. 
Belye de Géol. e tc . T . I. Procès verbaux, p. 1 1 0 — 1 1 1 .
Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ .  Объ амфиболовомъ андезитъ-порфи­
ритѣ изъ Девебойюна въ Малой Азіи. Описаніе микроскопическаго 
строенія означенной породы.
Description de la structure microscopique de la roche susindiquée.
*£<»<». Loewinson-Lessing, F. Die microscopische Beschaffen­
heit des Sordaw alits. Tschermah’s Miner. Mitheil. IX B . , 1 Heft, p. 
6 1 — 7 6 ; mit einer Tafel.
Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ ,  Ф . Микроскопическія свойства сор- 
давалита.
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Recherche microscopique su r le sordaw alite ou le diabaspechstein de S er- 
dobol. D’après la m icrostructure  de cette roche on peut distinguer 4 varié ' 
tés principales: hyaline, globulithique, sphérolithique et m icrolithique. A. K.
Изслѣдованіе Сердобольскаго діабазоваго смоляного камня, или 
такъ наз, сердовалита, въ которомъ можно различить по микро­
структурѣ 4 главнѣйшія разновидности: стекловатую, глобулитовую, 
ефсролитовую и микролиговую. А. К .
3 6 3 , M eteorite von Ochansk. Gaea. № 1 2 , p. 7 5 9 .  Voir № 1 5 9 .
О х а н с к ій  метеоритъ, см. №  1 5 9 .
26S . Ossowski, G. 0 wolynicie. Wszechswiat. № 17. Référé 
p a r  S iem iradzky.
О с с о в с к ій . О волынитѣ. Р еф ератъ Семирадскаго.
Краткій рефератъ статьи Оссовскаго съ замѣчаніями референта 
о характерѣ полевошпатовыхъ минераловъ, заключающихся въ породѣ.
O s s o w s k y .  S u r le volynite. Référé par S iem iradzky. Court référé  
de l ’article de M-r O ssow sky, suivi de rem arques du référendaire su r le ca­
rac tè re  des m inéraux feldspathiques, qui se trouvent dans la roche.
2 6 9 . Prendel, R. Die m assigen Gesteine des Berges Kastei und 
seiner U m gegend. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. II, p . 9 5 — 9 8 . Référé 
par Th. T schernyschev. Voir 1 8 8 6 ,  №  2 0 5 .
П р е н д е л ь , P . Массивныя породы горы Кастель и ея окрест­
ностей. Р еф ератъ Ѳ. Чернышева. См. 1 8 8 6 ,  №  2 0 5 .
930. Roemer, F. Eine Mittheilung über russische Phosphorite. 
N. Jahrb. Min. e tc . I. B d ., p. 4 1 7 .  R éféré par M. B auer.
Р ё м е р ъ ,  Ф . Сообщеніе о русскихъ фосфоритахъ. Рефератъ 
Бауера.
93  Я. Sjögren, Н. U eber die petrographische Beschaffenheit des 
eruptiven Schlam m es von den Schlam m vulcanen der kaspischen Region. 
Verh. Wiener Geol. Reichsanst. №  7 , p. 1 6 5 — 1 7 0 .
Ш ё г р е н ъ ,  Я . Петрографическія свойства эруптивной грязи 
грязныхъ вулкановъ Прикаспійскаго К рая .
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Compte préliminaire sur la recherche chimique et microscopique de 
la lave boueuse de divers volcans de boue. L ’auteur avait trouvé dans 
tous les échantillons explorés la même composition uniforme; au milieu de 
la m asse tendre argileuse on voit dispercer les morceaux de la m atière vi­
treuse (isotrope, pareille à la silice gélatineuse ou aux silicates colloïdes), 
le pyroxène, la hornblende (en formes propres aux roches anciennes 
eruptives), le feldspath, quartz , calcite, magnétite et pyrite . Le moyen 
probable de la formation de la lave boueuse est seulem ent m arqué par 
l ’auteur dans cet article-ci; il promet d ’exporer son opinion là -d e ssu s  
dans l ’au tre  ouvrage plus détaillé.
Предварительное сообщеніе о химическомъ и микроскопическомъ 
изслѣдованіи грязевой лавы (Schlammlava) различныхъ сопокъ. 
Авторъ обнаружилъ во всѣхъ изслѣдованныхъ образцахъ однообразный 
составъ: среди тончайшей глинистой массы разсѣяны зерна и осколки 
изотропнаго стекловатаго вещества (сходнаго съ аморфнымъ кремне­
земомъ и колоидными силикатами), пироксенъ, роговая обманка 
(въ формахъ свойственныхъ древнимъ, но не новымъ эруптивнымъ 
породамъ), полевой шпагъ, кварцъ, известковый шпатъ, магнетитъ 
и колчеданъ. Вѣроятный способъ образованія грязевой лавы только 
намѣчается авторомъ, обѣщающимъ развить свой взглядъ въ дру­
гомъ болѣе обширномъ сочиненіи.
999. St. D, J. Siemiradzki і Zn. Pelii diatomowy w Kro- 
lestw ie. Wszcchsw. ,Ns 1 9 .
С. Д . , 1. С и м и р а д с к ій  и З н . Пелитъ діатомовый и его рас­
пространеніе въ Польшѣ.
St. D ., J . S i e m i r a d s k y  et Zn. Pelit à diatomées et sa répartition en 
Pologne.
9 9 S. Wenukov, P. Spärolith-tachylyt von Sichota-Alin im Us- 
surigebiet. Bull. Soc. Belge de Géol. etc. Vol. I , p. 1 6 5 — 1 7 6 .
В е н ю к о в ъ , П. Сферолитъ-тахилитъ съ хребта Сихота-Алинъ 
въ Усурійскомъ краѣ.
La roche contient les sphérolites dans tous les états de leur développe­
ment instalés dans la pâle vitreuse. La composition chimique correspond 
à la composition du typique tachvlyte; les relations des parties intégrantes 
des sphérolites sont un peu autres que celles de la pâte vitreuse.
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Порода заключаетъ въ себѣ сферолиты во всѣхъ стадіяхъ раз­
витія, помѣщенные въ основной стекловатой магмѣ. Химическій 
составъ соотвѣтствуетъ составу типическихъ тахплитовъ, при чемъ 
сферолиты представляютъ нѣсколько иное отношеніе составныхъ 
частей, чѣмъ стекловатая магма.
9 9 Л. W i r k ,  F .  Om broltstyken af gneis i gneisgranit frän Ile l- 
singc Socken. Bidr. Kann. Fini. Natur, e tc . II. 4 6 ,  med 3 P lanscher.
В и к ъ . О кускахъ гнейса въ граннто- r пейсѣ окрестностей Гель­
сингфорса.
W iik . S u r les m orceaux de gneiss instalés dans le granite-gneiss des 
environs de Helsingfors.
См. также j  № №  9 ,  5 0 ,  8 4 ,  9 4 ,  4 5 9 ,  4 8 6 ,  4 9 7 ,  2 0 4 ,  
Voir aussi f 2 4 0 ,  2 3 9 ,  2 8 8 ,  2 8 9 ,  3 0 1 .
■ о ф о
ПОЧВОВѢДѢНІЕ.
Etude des sols .
2 9  J». А брамовъ, Я. Матер. по статистикѣ народнаго хозяйства 
С.-Петерб. губ. Вып. II. Шлиссельбургскій уѣздъ. 18815. Спб. 8 ° , 
стр. 1— 9.
A liram o v . Matériaux pour Іа statistique de l’économie rurale. 
Gouv. de S t Pétersb Livr. II, district de Schliisselbourg. 1 8 8 5 , 
S t. Pétersb 8 ° , p. 1 — 9.
Орографія, болота, рѣки, составъ коренныхъ породъ; топографія 
почвъ (почвы песчаная, суглинистая, глинистая, торфяная и п р .).
Н. Сб.
Orographie, m arais, rivières; nature des roches originaires, topo­
graphie des sols (sols sableux, argileux etc .) N. Sb.
2 9 в .  А нненскій , И. «Матеріалы для сравнительной оцѣнки 
земельныхъ угодій въ уѣздахъ Казанской губерніи» Вып. I . —  Свіяжскій 
уѣздъ. Казань 1 8 8 6 , 4 ° . Отд. I, стр. I — 10; отд. II, 6 9 — 8 0 .
A n n e n s k y . Matériaux des cadastres dans le gouv de Kazan. 
Livr. I, Dislr. de Swiajsk. Kazan. 1 8 8 6 , 4 ° , sect. I, p. 1— 10 ; 
sect. II, p. 6 9 — 8 0 .
Краткое описаніе мѣстности въ орографическомъ и гидрографическомъ 
отношеніи; почвы уѣзда по мѣстной терминологіи, по даннымъ кадастро­
выхъ коммиссій и мѣстнымъ наблюденіямъ статистической экспедиціи 
1 8 8 4  г. Къ описанію приложена почвенная карта уѣзда и карта урожай-
Н. Сб.пости.
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Courte o ro-hydrographie de la contrée; sols du district d’après 
les term es locaux et d ’après les données des commissions de cadastres 
et les observations de l ’expédition statistique de 1 8 8 4 . L a description 
est suivie d ’une carte  des sols du district et de la carte  des récoltes.
N Sb.
93 9. Анненскій, H. Матеріалы для сравнпт. оцѣнки земель­
ныхъ угодій въ уѣздахъ Казанской губ. Вып. I I . — Тетюшскій уѣздъ. 
Казань. 1 8 8 6 ,  4 ° . Отд. 1, сгр. 1 — 1 1 , отд. II, сгр. 8 — 9.
A n n e n s k y ,  N. M atériaux pour les cadastres des domaines d. 
gouv. de Kazan. L ivr. I l , distr. d eT etu ch y . Kazan. 1 8 8 6 ,  4 ° , Sect. I, 
p. 1 — 1 1 , sect. II, p. 3 — 9.
Opo- и гидрографія уѣзда; почвы no наблюденіямъ нроф. Докучаева 
(«Русскій  чернозем ъ»), даннымъ кадастровыхъ коммиссій и мѣстному 
статистическому изслѣдованію 1 8 8 5  г . ;  Схематическая карта урожай­
ности. II. Сб.
O ro-hydrograph ie du district; sols d ’après les observations du 
prof. Dokoutchaev (Tschernozèm e ru sse ), d ’après les données des 
commissions de cadastres et des recherches statistiques de 1 8 8 3 . Une 
carte  schém atique des récoltes. N. Sb.
9 3 8. Анненскій, H. Матеріалы для оцѣнки земелыі. угодій 
въ уѣздахъ Казанской губ. Вьш. 111. — Казанскій уѣздъ. Казань. 1 8 8 7 . 4 ° .
A n n e n s k y ,  N. Matériaux des cadastres du gouv. de Kazan. 
L iv r. III, D istr. de K azan. 1 8 8 7 ,  4 ° .
Opo- и гидрографическій очеркъ уѣзда; почвы по изслѣдованіямъ 
академика Рупрехта, проф. Богданова и г. Коржпнскаго. Схематическая 
карта урожайности. II. Сб.
Aperçu oro-hydrographique du d istrict; sols d ’après les recherches 
de B uprecht, du prof Bogdanov et de M -r Korjinsky. C arte schém a­
tique des récoltes. N. Sb.
939. Бауманнъ, A. Объ опредѣленіи амміака въ почвѣ по 
азотометрическому способу. (Перев. съ иѣм ецк.). Жури. Физ. Хим. 
Общ. XIX, №  8 ,  стр. 1 8 9 .
B a u m a n n , А. S u r la déterm ination de l’am m oniaque des sols 
d ’après la méthode azotom étrique. (T radu it de l’allem and). Journ . 
Soc. P hys. Chim. XIX, №  8 , p. 1 8 9 .
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2 8 0 .  Докучаевъ, В. О пользѣ изученія мѣстной номенклатуры 
русскихъ почвъ. Труд. Волыі. Эісоном. Общ. №  5 , стр. 107— 118.
D o k o u tc h a e v , В. En faveur de l'étude de la nomenclature lo­
cale des sols russes. T rav . Soc. Econom. №  5 , p. 107— 118.
Сообщеніе автора содержитъ между прочимъ нѣкоторыя данныя о со­
ставѣ и происхожденіи тѣхъ неплодородныхъ сѣверныхъ почвъ, которыя 
носятъ названіе подзоловъ.
L ’article contient en tre au tres quelques données sur la composition 
et sur l ’origine des sols boréals stériles, qui portent le nom russe—  
«podzol ».
1881. Докучаевъ, B. О нормальной оцѣнкѣ почвъ Европейской 
Россіи. Типъ нижегородскихъ работъ. Пренія по означенному докладу. 
Тр. Волыі. Экон. Общ. № 9 .  Стр. 2 0 4 — 2 2 7 ; 1— 4 7 .
D o k o u tc h a e v . В. Sur le cadastre scientifique normal des sols 
de la Russie d’Europe. Type du cadastre de gouv. de Nijny-Novgorod. 
Conférence sur le référé en question. Travaux Soc. Econom. №  9 , 
p. 2 0 4 — 2 2 7 ;  1— 47.
Статья содержитъ сводъ наблюденій надъ почвами Нижегородской губ. 
описанныхъ подробно въ извѣстномъ трудѣ автора. См. 1 8 8 6 , № №  2 2 2 , 
2 2 3 , 2 1 7 , 2 2 7 , 2 3 0 . Оцѣнка означеннаго труда въ засѣданіи В. Э. Об.
L ’article contient un résum é de toutes les observations faites sur 
les sols du gouv. de Nijny-Novgorod; les sols ont été explorés et décrits 
dans un ouvrage monographique de l’au teur. Voir 1 8 8 6  les №JV° 2 2 2 , 
2 2 3 ,  2 1 7 , 2 2 7  et 2 3 0 . L ’appréciation de l’ouvrage susindiquédans 
la séance de la Société Economique.
28®. Дроздовъ, H. Матер. къ статисг. народнаго хозяйства 
С.-Петерб. губ. Вып. IV. Гдовскій уѣздъ. Спб. 1 8 8 6 , 8 ° , стр. 1 — 15.
D ro zd o v . Matériaux pour la statistique de l'économie ru rale  du 
gouv. de S t. P étersb . Livr. IV, district de Gdov. S t. P étersb . 1 8 8 6 , 
8° , p. 1 — 15.
Орографія. Петрографическій характеръ силурійской и девонской си­
стемъ, топографія почвъ въ связи съ геологическимъ строеніемъ мѣстно­
сти; виды почвъ. Н. Сб.
H O  —
Orographie; ca rac tè re  pétrographique des systèm es siluriea et 
dévonien; topographie des sols en connexion avec la construction géo- 
gnostique de la contrée; espèces des sols. N. S b .
* 8 3 .  К расноперовъ, И. Сборникъ статистическихъ свѣдѣніи 
по Самарской губерніи. Вып. 111-й. Бузулукскій уѣздъ Самара. 1 8 8 5 ,  8 ° . 
стр. 2 — 4 .
K r a s n o p e r o v .  Récueil de données statistiques concernant le 
gouv. de S am ara . L ivr. III, d istr. de Bousoulouk. S am ara . 1 8 8 5 ,  
8 ° , p. 2 — 4.
Господствующая почва супесчаный черноземъ; выходы на ноляхъ 
каменистыхъ коренныхъ породъ; пески, частію подвижные; солонцы по­
стоянные и періодическіе. Н . Сб.
Sol dominant du district c ’est le tschernozèm e sab leux-arg ileux ; 
affleurem ents des roches p ierreuses originaires dans les champs; 
sables en partie m ouvants; les solontzy ( te rre  sallante) constants et 
périodiques. N. Sb.
в 8 4 .  Тоже. В ы п. IV .— Бугурусланскій уѣздъ. Самара 1 8 8 6 ,  8 ° ,  
стр. 1— 6 , 1 8 1 — 1 8 3 .
K r a s n o p e r o v .  Recueil de données statistiques concernant le 
gouv. de S am ara . L ivr. IV. D istrict de Bougourouslan. Sam ara. 
1 8 8 0 ,  8%  p. 1— 6 ; 1 8 1 — 1 8 3 .
Замѣтка о геологическомъ строеніи мѣстности по литературнымъ 
даннымъ. Краткая характеристика уѣзда въ почвенномъ отношеніи съ 
указаніемъ мѣстностей, покрытыхъ супесчанымъ и «тучнымъ» чернозе­
момъ, суглинками, глиной съ крупными и мелкими камешками, солонцами 
и пр. ; характеристика почвъ уѣзда по даннымъ кадастровыхъ коммиссій, 
проф. Докучаева и мѣстнымъ статистическимъ изслѣдованіяхъ.
Н. Сб.
Noie su r la structu re géologique de la contrée d’après les données 
littéraires Courte description des sols du district avec indications des 
lieux couverts de tschernozèm e sa b leu x -a rg ileu x , de tschernozèm e 
g ras, d’argiles sableuses, d’argile à g rav ier, de solontzy etc. C arac­
téristique des sols du district d ’après les données des commissions de 
cadastres, d ’après les observations du p r. Dokoutchaev et les inves­
tigations statistiques locales. N. Sb.
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3 8 5 .  К о р ж и н с к і й ,  С . Предварительный отчетъ о почвенныхъ 
и геоботаническихъ изслѣдованіяхъ въ губерніяхъ Казанской, Самарской, 
Уфимской, Пермской и Вятской. Труд. Казанск. Общ. Ecmecme. 
T . X V I, №  (>, стр . 1 —  7 2 . Рефератъ въ 11 роток. К аз. Оби;. Естеств.№ 8 7 .
K o r j in s k y . Compte rendu prélim inaire sur les recherches géo- 
botaniques et des sols dans les gouv. de Kazan, S am ara, Oufa, Perm  
e t W iatka. T rav. Soc. Nat. Kazan. T . XVI, №  6 , p. 1— 7 2 . Un 
référé de ce compte se trouve dans les Procès-verbaux de la même 
Société № 8 7 .
Изслѣдованія автора приводятъ его относительно происхожденія почвъ 
разсматриваемой области къ ряду своеобразныхъ заключеній, которыя 
могутъ быть формулированы въ слѣдующихъ положеніяхъ: 1) Основною 
первоначальною почвою всей области былъ черноземъ. 2) Черноземъ 
образуется только степною, но не лѣсною растительностью. 3) Всѣ другіе 
почвообразоватсли, т . е. климатъ, подпочва, рельефъ мѣстности и пр. не 
вліяютъ на образованіе того или другого вида почвъ изученной области. 
4 ) Черноземнаго вида почва подъ лѣсами не есть черноземъ. 5) Вся 
страна была нѣкогда степью; лѣсъ постепенно респространяется и сужи­
ваетъ область степи. 6)Всѣ виды почвъ подъ лѣсами, отъчерноземновидныхъ 
до подзолистыхъ включительно, только результатъ большей или меньшей 
деградаціи чернозема подъ вліяніемъ лѣсной растительности. Слѣдуетъ за­
мѣтить, что эти заключенія автора настоящей работой можно считать развѣ 
только намѣченными, и, выражаясь словами самого автора, фактическій 
матеріалъ далеко не соотвѣтствуетъ объему и значенію этихъ выводовъ.
L ’auteur expose quelques conséquences intéressantes concernant 
l ’origine des sols de l ’endroit, exploré et principalement: I)  Tout l ’en­
droit avait jadis le tschernozème comme sol originaire. 2) C’est la vé­
gétation de steppes qui forme le tschernozème et point la végétation de 
forets. 3) Toutes les autres forces productrices, qui concourent à la 
formation des sols, c. à d . le climat, le sous-sol, le relief de la contrée 
etc. n’ont aucun influence sur la formation des sols de l’endroit exploré. 
4) Le sol de l’apparence tschernozème dans une région boisée n ’est 
point tschernozèm e. 5) Toute la contrée fut jadis steppe; la forêt 
s’em pare maintenant peu à peu de la steppe. (>) Toutes espèces de 
sols, commençant par le tschernozème et finissant par les podzols 
(terre  siliceuse poussiéreuse stérile) ne sont que les résultats de la 
dégradation plus ou moins grande de tschernozème sous l’influence de la 
végétation de forêts. Il faut néanmoins dire, que toutes ces conséquences
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ne sont que provisionnelles, et que les m atériaux, comme l ’avoue l’au ­
teur lui m em e, ne correspondent nullem ent à l’étendue et l’im portance 
de ces conséquences.
3 8 0 .  М амонтовъ, И. К ъ вопросу о теплопроводности почвъ 
Матер. изуч. руссіс. почвъ. Вып. III, стр. 6 9 — 1 0 0 .
M a m o n to v . А la question concernant la conductibilité calorifique 
des sols. M atér. pour l’étude des sols russes. Livr. III, p. 6 9 — 1 0 0 .
Изслѣдованіе теплопроводности почвъ на основаніи литературныхъ и 
личныхъ наблюденій. Зависимость теплопроводности отъ состава и строенія 
различныхъ почвъ.
Les recherches ont été basées sur les données littéraires et les 
investigations personnelles de l ’au teur. La dépendance de la conducti­
bilité calorifique de la  composition et de la construction des sols 
russes.
3 8 ? .  Н овацкій, A. Краткое руководство къ простому изслѣ­
дованію почвы. Перев. съ нѣмецкаго. Земледѣліе. Еженедѣльный жур­
налъ. К іевъ. 1 8 8 5 .  № №  2 5 ,  2 6 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 8 — 4 2 , 
4 4 — 49
N o w a tz k y ,  А. Manuel d’exploration des sols. T raduit de l ’a lle­
m and. A griculture. Journal hebdom adaire. Kiev. 1 8 8 5 ,  № №  2 5 , 
2 6 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 8 — 4 2 , 4 4 — 4 9 .
1888, Николаевъ, M. Анализъ Арзамасскаго лёсса. Матер. 
изуч. русск. почвъ. Вып. I l l ,  стр. 1 0 4 .
N ik o la e v ,  М. Analyse du loess d ’A rzam ass. M atér. pour l ’étude 
des sols russes. L ivr. III, p. Ю 4 .
в 8 9 .  П авлиновъ, H. Ортштейнъ. Матер. изуч. русск. 
почвъ. Вып III, стр. 1 — 2 0 .
В адѵ ііпоѵ , N. Ortstein. M atér. pour l ’étude des sols russes. Livr. 
III , p. 1 — 2 0 .
Авторъ разсматриваетъ нѣмецкую литературу предмета. Собственныя 
изслѣдованія касаются ортштейна одной мѣстности въ Лугскомъ уѣздѣ 
ІІетербур. губ. Авторъ даетъ анализъ ортштейна, почвы и подпочвы, 
въ которыхъ онъ образуется, указываетъ условія его возникновенія.
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зависимость отъ продуктовъ разложенія вереска, и свойствъ песчаной 
почвы, въ каковой только и можетъ возникнуть ортштейнъ.
L ’auteur étudie la littéralure allemande sur ce sujet. Les 
recherches personelles de l ’auteur concernant l’ortstein d’un endroit 
du districl Louga, gouv. de Pélersb. L’auteur donne les analyses de 
l ’o rtstein , du sol et du sous-sol, oii se forme l’ortstein, démontre les 
conditions de son origine; son dépendance des produits de la décom ­
position de la bruyère et du caractère de soi sableux, dans lequel 
seulement l ’ortstein peut se former.
3 9 0 .  Побѣдоносцевъ, E. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній 
no Орловской губ. Вып. 1. Мценскій уѣздъ. Москва. 1 8 8 6 . 8 ° .
Сборникъ содержитъ между прочимъ краткое описаніе уѣзда въ 
геогностичсскомъ отношеніи и встрѣчающихся въ немъ почвъ. Н. Сб.
P o b e d o n o s tz e v . Récueil de données statistiques sur le gouv. 
d’Orel. Livr. I. District de Mzensk. 1 8 8 6 . 8°.
L ’article contient entre autres une description géognostique du 
district et de ses sols. N. Sb.
3 9 1 .  Протоколъ засѣданій Присутствія Геологическаго Комитета 
по обсужденію вопроса объ организаціи почвенныхъ изслѣдованій въ Россіи, 
съ приложеніемъ докладныхъ записокъ В. Докучаева, С. Никитина и 
П. Костычева. Иза. Геол. Ком. ІІрилож. Стр. 1 — 7 , 1 — 5 3 .
Protocole des séances du Comité Géologique concernant l ’organisa­
tion des recherches des sols en Russie, annexé par les rapports de B 
Dokoutchaev, S . Nikitin et P . Kostytchev. Bull. Corn. Géol. S upp l.,
p. 1 —  7 , 1 — 5 3 .
3 9 3 .  Романовъ, И .  Сборникъ статистическихъ свѣдѣній но 
Тамбовской губерніи. Тамбовъ. 8 ° . 1 8 8 5 — 8 6 . Томы VIII— XII. Уѣзды 
Липецкій, Усманскій, Кирсановскій, Лебедянскій и Тамбовскій.
R o m an o v . Récueil de données statistiques du gouv. de Tam bov, 
8 ° . 1 8 8 5  — 8 6 . T . VIII— XII. Les districts de Lipetzk, Ousmnne, 
Kirsanov, Lebcdiane et Tambov.
Сборникъ содержитъ между другими данными топографію различныхъ 
видовъ почвъ описываемыхъ уѣздовъ. Остальные томы сборника вышли 
ранѣе 1 8 8 5  года. Н. Сб.
8
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Fja topographie de divers sols des districts explorés. Les au tres 
volumes du recueil ont paru avant 1 8 8 5 . N. Sb.
1893. Стаховскій. Къ вопросу объ опредѣленіи углерода въ 
почвѣ. Журналъ Физико-Химическаго Общ. T . XIX, вып. 3 -й , 
сгр. 1 2 5 — 1 3 2 .
S ta k h o v s k y .  А la question su r la définition de la carbone dans 
les sols. Jou rn . Soc. Phys. Chim. T . XIX, livr. 3 , p. 1 2 5 — 1 3 2 .
Изслѣдованія автора приводятъ къ заключенію, что опредѣленіе 
углерода помощію хромовой кислоты даетъ въ противность мнѣніямъ 
Логеса и Густавсона для черноземныхъ почвъ достаточно точные резуль­
таты . См. 1 8 8 6 ,  №  2 1 9 .
L’au teur est porté à la conséquence que la  définition de la c a r­
bone au m oyen de l ’acide chrom ique donne pour les sols tchernozèm es 
les résultats assez exacts (ce qui contrarie l ’opinion de Gustavson). 
Voir 1 8 8 6 ,  le №  2 1 9 .
2941. Ф илимоновъ, E. Почвы Уржумскаго уѣзда. Матер. 
Статист. Вятской губ. Т . 11. Стр. 1 4 — 2 0 ;  съ почвенною картою уѣзда. 
См. 1 8 8 6 ,  №  2 2 8 .
F i l im o n o v , E . Sols du district d’O urgeoum . Matér. Statist. Gouv. 
W iatka, T . II, p . 1 4 — 2 0 ,  avec une carte des sols du district. Voir 
1 8 8 6 ,  №  2 2 8 .
2 9 5 .  Ш ѳш увовъ, M. Полный химическій анализъ чернозема 
с. Богодухова Орловской губ. и уѣзда. Матер. изуч. русск. почвъ. 
Вып. III, стр. 1 0 5 .
C h e c h o u k o v ,  M. Analyse détaillée chim ique du tchernozèm c, 
liage Bogodoukhov, gouv. O rel. M atér. pour l ’étude des sols russes, 
ivr. I ll, p. 1 0 5 .
2 9 6 .  Ш еш уковъ, M. Почвы предгорій Заилійскаго Алатау и 
Калмыцкой степи Астраханской губерніи. Матер. изуч. русск. почвъ. 
Вып III, стр. 1 0 1 — 1 0 3 .
C h e c h o u k o v ,  M. Les sols des lieux situés aux pieds des mon­
tagnes de l ’Alatay Transilien et les sols da la steppe des Kàlm ouks, 
gouvern. A strakhan. M atér. pour l ’étude des sois russes. L ivr. III, 
p . 1 0 1 — 1 0 3 .
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2 9 9 .  Ш ишковъ, Т. Поглотительная способность (относ. ам­
міака), механическій составъ и физическія свойства чернозема с. Бого­
духова Орловск. губ. и уѣзда. Матер. изуч. русск. почвъ. Вып. III.
C h ic h k o v . Capacité absorbante des sols (concernant I’ammonia- 
que), composition mécanique et le caractère physique du tchernozème 
de village Bogodouckov, gouv. Orel. M atér. pour l’étude dessolsrusses. 
Livr. III.
2 9 8 .  Южаковъ, С. Матер. къ статист. народнаго хозяйства 
С .-П етерб. губ. Вып. III. Ямбургскій уѣздъ. Спб. 1 8 8 5 ,  8 ° , 
стр. 1 — 2 0 .
lu ja k o v .  Matériaux pour la statistique de l ’économie ru ra le  du 
gouv. de S t. P étersb . Livr. III, district de Jam bourg. S t. Pétersb. 
1 8 8 5 , 8 ° , p. 1— 2 0 .
Орографія и общій геологическій характеръ мѣстности: краткая то­
пографія почвъ и виды почвъ (песчаная, глинистая, каменистая, болотная, 
известковая и п р .) . Н. Сб.
Orographie et caractère géologique de la  contrée; courte topo­
graphie des sols et espèces de sols (sableux, argileux, marécageux 
etc). N. Sb.
2 9 9 .  Bonsdorff, E. Jordlösningen och dess cirkulation i den 
odlade jorden. De organiska bestandsdelarne i den odlade jorden. Bidrag 
Känned. Finlande Nat. Folk. H. 4 4 ,  p. 1 — 3 2 .
Б о н с д о р ф ъ . Растворимыя вещества почвы и ихъ циркуляція. 
Объ органическихъ составныхъ частяхъ культурной почвы.
B o n sd o rff . Les m atières solubles du sol et leur circulation. Les par­
ties intégrantes organiques du sol cultivé.
3 0 0 .  D okoutschaev, V. Carte des sols du gouv. de Nijny- 
Novgorod. Bull. Soc. Belge de Géol. etc. T . I, P rocès-verbaux, 
p. 1 1 5 — 1 1 7 . Référé par L o e w in s o n -L e s s in g . Voir 1 8 8 6 , №  2 2 3 .
Д о к у ч а е в ъ , B. Почвенная карта Нижегородской губ . Рефератъ 
Л е в и н с о н а -Л е с с и н г а .  См. 1 8 8 6 , №  2 2 3 .
8*
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3 0  f .  S i e m i r a d z k i ,  J .  Löss i jego pochodzenie. Wszechsw. 
1 8 8 6 ,  №  4 5 .
С е м и р а д с к ій , I. Лёссъ и его происхожденіе. Авторъ допу­
скаетъ три различные способа происхожденія лёсса: лёссъ ледни­
ковый, рѣчпой и эоловый по теоріи Рихтгофена.
S i e m i r a d z k y .  Loess et son orig ine. L ’au teu r propose trois moyens divers 
de l ’origine du loess: le loess glaciaire, le loess lluviatile et le loess éolien 
d ’après la  théorie de Richthofen.
SOtS. T h o m s ,  G .  Ergebnisse einer P robe-A grar E nquete. Baltisch.
Wochenschr. für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel. 4 ° . XXIII 
Band, 1 8 8 5 ,  № №  1 1 , 1 2 , 1 3 ;  XXIV Band, 1 8 8 6 ,  № №  4 0  und 4 1 .
Т о м с ъ . Результаты  почвенныхъ изслѣдованій.
R echerches sur la structure géologique du gouv. de Kovno, et de K ur- 
lande; analyse chimique et m écanique et les propriétés physiques des sols 
de celte contrée. Im portance de ces données relativem ent à la produc­
tivité de divers sols. L ’auteur est porté à la conséquence, q u ep o u rl’appréciation 
des sol de l ’endroit il ne suffit que de savoir l ’analyse chimique et m écanique 
du sol, sans avoir recours aux recherches de sous-sol et de sa construction 
géologique.
Изслѣдованіе геологическаго строенія, химическій и механи­
ческій анализъ и физическія свойства ряда почвъ Курляндской и 
Ковенской губ. Оцѣнка этихъ данныхъ по отношенію къ произво­
дительности различныхъ почвъ. Авторъ приходитъ между прочимъ 
къ заключенію, что для оцѣнки почвъ данной мѣстности совершенно 
достаточно знанія химическаго и механическаго анализа самой почвы 
безъ изслѣдованія подпочвы и ея геологическаго строенія.
См. также 
Voir aussi j № № 4 1 , 6 0 , 3 7 8 .
о О о
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГІЯ.
Gé ol o gi e a p p l i q u é e .
3 0 3 .  А. Б. Озокеритъ, его добыча и обработка. Бакинскія Изв. 
№  3 9 .
А. В. Ozocérite, son exploration et exploitation Bull, de Bakou. 
№  3 9 .
3 0 1 .  A. Б. Очеркъ газовыхъ мѣсторожденій Сѣверо-Американскихъ 
Ш татовъ. Бакинск. Изв. №  И ,  12 и 1 4 . Нер. съ англійскаго.
А. В. Aperçu des gisements de gaz dans les E tats-U nis. Bull, 
de Bakou, №  1 1 , 12  et 14 . T raduit de l’anglais.
3 0 5 .  Алексѣевъ, B. Ископаемые угли различныхъ мѣсторож­
деній Россійской Имперіи. Горн. Жури. №  1 , стр. 8 7 — 1 2 1 .
À le x e é v , W . Les combustibles fossiles de divers gisements de 
la Russie. Journ. d. mines russes, №  1 , p. 8 7 — 1 2 1 .
Продолженіе статьи, помѣщенной въ прошломъ году въ томъ же ж ур­
налѣ. (См. 1 8 8 6 , №  2 3 2 ) . Въ настоящемъ выпускѣ изслѣдованы угли: 
печорскій, малевскій, кавказскій гагатъ,тквибульскій,гелатскій (кутаисскій), 
чулковскій, кульджинскій, сахалинскій, изъ различныхъ мѣсторожденій 
У рала, китайскій и пенсильванскій антрацитъ, альбертитъ изъ Новой 
Шотландіи и лигнитовидный торфъ Мензелинскаго уѣзда. Приведено нѣ­
сколько анализовъ графита. Интересны выводы автора относительно 
нѣкоторыхъ переходныхъ членовъ между антрацитами и графитами.
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Suite de l ’article publié l ’année passée dans le même journal 
(voir 1 8 8 6 ,  №  2 3 2 ) .  Cette liv ra ison -c i contient les recherches sur 
le charbon fossile de P etchora et de M alevka; la gagate de Caucase; 
les houilles de Tquiboul e t de Guelat (gouv. de K ou taïsse), de Tchoul- 
kovo (gouv. de R iasan), de Kouldja (Asie cen tra le ), de Sakhaline, de 
divers gisem ents de l ’O ural; l ’antracite de Chine et de Pensvlvanie, 
l ’a lbertitc  de la Nouvelle Ecosse et la tourbe lignilique de district de 
M enzelinsk. Quelques analyses du graphite. Il est à rem arq u er les 
conséquences de l ’au teu r concernant quelques m em bres interm édiaires 
en tre  l ’antracite et le graphite.
3 0 G . Алексѣевъ, B. О составѣ и теплотворной способности 
ископаемыхъ углей изъ различныхъ мѣсторожденій Россіи. Записи. 
Русск. Техн. Общ. XXI, вып. 1 -й , стр . 3 0 — 4 1 ;  вып. 2 -й , 
стр. 4 9 — 5 6 .
A le x e é v ,  W . S u r la nature e t le pouvoir calorifique des com bus­
tibles m inéraux de divers gisem ents de la Russie. M ém. Soc. 
T echn. XXI, livr. 1 , p. 3 0 — 4 1 ; livr. 2 ,  p . 4 9 — 5 6 .
Статья содержитъ краткій историческій очеркъ изслѣдованій состава 
русскихъ углей, описаніе прибора и методовъ, употреблявшихся авторомъ 
и другими изслѣдователями при аиализѣ углей . Результаты  изслѣдованій 
автора надъ углями изъ различныхъ мѣсторожденій Россіи (см. 1 8 8 6 ,  
№  2 3 2 ;  1 8 8 7 ,  №  3 0 5 ) .  Химическая теорія образованія съ одной сто­
роны угольнаго, съ другой пефтянаго ряда продуктовъ разложенія клѣт­
чатки черезъ преобладаніе выдѣленія воды или углекислоты.
L ’article contient un court aperçu  historique des recherches sur 
la natu re  des houilles ru sses, une description d’un appareil et des m é­
thodes, employés par l ’au teur et par les au tres investigateurs, à 
l ’analyse des houilles. R ésultats des recherches de l ’au teur sur les 
houilles de divers g isem ents de la Russie (voir 1 8 8 6 ,  №  2 3 2  et 
1 8 8 7 ,  №  3 0 5 ) .  La théorie chimique sur la formation des houilles 
et des naphtes comme produits de la décomposition de celulose: la prédo­
m inance de l ’extraction de l ’eau produit les houilles et la prépondé­
rance de l ’extraction de l ’acide carbonique produit les naphtes.
3 0 9 .  Алексѣевъ, B. Отвѣтъ г. Иностранцеву на его замѣтку 
о шунгинскомъ антрацитѣ, Гори. Журн. №  2 , стр. 3 3 1 — 3 3 7  
(см. 1 8 8 6 ,  №  2 5 5 ) .
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A le x e é v, W . Réponse à Mr Inostranzev à sa note sur l ’an tra- 
cite de Schounga. Journ. d. mines russes, № 2 ,  p. 3 3 1 — 3 3 7 . 
(Voir 1 8 8 6 , №  2 5 3 ) .
S O I .  Андерсонъ, И. Руководство для поисковъ золотари дру­
гихъ металловъ и цѣнныхъ минераловъ. Перев. съ англійскаго. Москва 8 ° .
A n d e r s o n , I. Manuel pour les enquêtes de l’or et d’au tres m é­
taux et minéraux précieux. T raduit de l’anglais. Moscou. 8°
Книга содержитъ свѣдѣнія о распространеніи и условіяхъ залеганія по­
лезныхъ ископаемыхъ въ Англіи, Америкѣ, Австраліи, по ни слова о 
Россіи. Анонимный переводчикъ совершенно не знакомъ съ русской мине­
ралогической и горной терминологіей.
Le livre contient des nouvelles su r la répartition et les conditions 
des gisements de m inéraux utiles en A ngleterre, Am érique, Australie; 
mais on n’en voit rien de la Russie. Le traducteur anonyme ne con­
naît m êm e pas la terminologie minéralogique russe .
3 0 9 .  Булгаковъ, A. Очеркъ ископаемыхъ углеводородовъ по 
Цинкеиу. Горн. Жури. №  7 , стр. 5 9 — 1 0 9 .
R o u lg a k o v , А. Aperçu sur les hydrocarbures fossiles d’après 
Zincken. Journ. des mines russes №  7 , p. 5 9 — 1 0 9 .
3 1 0 .  Вагнеръ. Приложеніе геологіи къ инженерному дѣлу. 
Переводъ съ нѣмецкаго, съ предисл. проф. И. Мушкетова. Спб. 8 ° , 
стр. 1 — 2 7 1 , съ атласомъ чертежей. (Сборн. Инстит. Инженеровъ 
Путей Сообіц. Вып. XI).
W a g n e r .  Application de la  géologie à l ’a r t du génie. Traduit de 
l ’allem and, avec la préface de prof. Mouchketov. St. P étersb . 8 ° , 
p. I — 271 ; un atlas de profils.
3 1 1 .  Варенцовъ, A. Кедабекскіе рудники и заводъ. Горн. 
Журн. X?. 1 2 , стр. 3 9 4 — 4 1 9 ,  съ табл, разрѣзовъ.
W a r e n tz o v ,  А. Les mines et la forge de Kedabeck. Journ . d. 
mines russes, №  1 2 , p. 3 9 4 — 4 1 9 , avec une planche de profils.
Статья содержитъ между прочимъ свѣдѣнія о мѣдныхъ рудникахъ и 
рудахъ, находящихся въ Елизаветпольской губерніи на Кавказѣ и о геоло­
гическихъ условіяхъ ихъ залеганія.
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L ’article contient entre au tres les nouvelles su r les m ines et les 
m inerais de cuivre qui se trouvent dans le gouv. d’Elisabethpol en 
Caucase; sur les conditions géologiques de leurs gisem ents.
3 1 2 .  Гривнакъ, K. Богословскій горный округъ. Гори. Жури. 
N  4 ,  стр. 1 —  8 6 .
G r iw n a c k .  Région des m ines de Bogoslovsk. Jo u rn . d. m ines 
russes №  4 ,  p. 1— 8 6 .
Статья представляетъ подробное техническое описаніе мѣсторожденій 
мѣдныхъ рудъ Богословскаго округа ; кратко описаны также мѣсторожденія 
желѣзныхъ рудъ, коренного золота и золотоносныя розсыпи. Описанію 
мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ авторъ предпосылаетъ краткій 
геологическій очеркъ, къ сожалѣнію устарѣлый, такъ какъ имъ не приняты 
во вниманіе сущ ественныя поправки новѣйшихъ изслѣдователей.
А. Кр.
Une description détaillée technique des gisem ents de m inerais de 
cuivre de la région Bogoslovsk. L ’au teur décrit som m airem ent les 
gisem ents de m inerais de fer, les gisem ents de l’or et les alluvions 
aurifères; la description des m atières m inérales utiles est précédée 
d’un court aperçu géologique de peu d’im portance, puisque l’au teu r 
n ’eùt pas pris en considération les corrections et les additions essen­
tielles des nouveaux investigateurs. A K r.
3 1 3 .  Давыдовъ, П. Очеркъ мѣсторожденія нефти въ урочищѣ 
Перуджа-Якоби въ Гуріи. Тифлисъ, 4 8 8 5 ,  8 ° ,  стр. 1 — 1 4 .
D a w y d o v , P . Aperçu d ’un gisem ent de naphte dans un endroit 
N eroudja-Jakobi de la Gourie. T iflis, 1 8 8 5 ,  8 ° , p. 1 — 14.
3 1 1 .  Давыдовъ, П. Серебро-свинцовыя руды въ верхней Аб­
хазіи, въ горѣ Д зы ш ра-А баху. Кутаиси. Гу6. Віьд. №  6 .
D a w y d o v , P. M inerais plom b-argentifères de la  Haute A bcha- 
sie , dans la m ontagne Dsychra-A bachou. Gazette de gouv. de Bakou. 
N. 6 .
3 1 5 .  Денисовъ, M. Садокекій серебро-свинцовый рудникъ. 
Гори. Ж ури.  № 4 1 ,  стр. 2 1 5 — 2 3 6 .
ü e n i s s o v ,  M. La mine plom b-argentifère de Sadock. Jou rn . d. 
mines ru sse s , №  1 1 , p. 2 1 5 — 2 3 6
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Всестороннее изслѣдованіе рудника, находящагося въ Терской области 
Владикавказскаго уѣзда, содержитъ между прочимъ указанія геологиче­
скихъ условій залеганія рудоносной жилы среди нротогиновой породы и 
сопровождающихъ руду минераловъ.
L ’exploration détaillée de la mine, qui se trouve dans la région 
de T ereck , district de W ladicaucase; l ’article contient en tre autres les 
considérations sur les conditions du gisement des liions métalifères dans 
la protogine et sur quelques m inéraux, qui y accompagnent le minerai.
3 1 6 .  Добрынкинъ, H. Минеральныя богатства въ Муромскомъ 
уѣздѣ. Влад. Губ. Вгьд. №  1 — 8.
D o b r y n k in ,  N. Richesses m inérales du district de Mourom. 
Gazette du gouv. de W ladim ir, .Ns 1 — 8 .
Статья содержитъ свѣдѣнія о распространеніи алебастра, желѣзныхъ 
рудъ, гончарной глины, известковаго и песчанаго камня, красильной 
глины, торфа и минеральныхъ источниковъ.
L ’atricle cite des nouvelles sur la répartition de l’albâtre, de mi­
nerais de fer, de l ’argile tenasse, des roches calcaires, des g rès, de 
la tourbe et des sources m inérales.
3 1 9 .  Долинскій, Л. Статистическія свѣдѣнія за 1 8 8 5  и 
1 8 8 6  г. по юго-западному горному округу. Гори. Жури. № 1 2 ,  
стр. 4 8 5 — 5 0 1 .
D o lin s k y , L . Données statistiques pour 1 8 8 5  et 1 8 8 6  de la 
région des mines sud-ouest. Journ . d. mines russes, №  1 2 , p. 
4 8 5 — 5 0 1 .
Отчетъ содержитъ свѣдѣнія о желѣзныхъ рудахъ, углистыхъ веще­
ствахъ, глинахъ, строительныхъ камняхъ, фосфоритахъ, поваренной соли 
и нефти, добываемыхъ въ юго-западныхъ губерніяхъ.
Le compte contient les nouvelles sur les m inerais de fer, les 
m atières com bustibles, les argiles, les pierres de construction, les 
phosphorites, le sel gem m e et le naphte exploités dans les gouverne­
m ents sud-ouest.
3 1 8 .  Долинскій, Л. Статистическія свѣдѣнія за 1 8 8 5  и 
1 8 8 6  г. по юго-западному горному округу. Зап. Одесск. Отд. Техн. 
Общ., стр. 1 — 4 9 . См. JN“ 3 1 7 .
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D o i in s k y ,  L . Données statistiques pour 1 8 8 5  et 1 8 8 6  de la 
région des m ines su d -o u es t.
Mém. Soc. T echn. Section d’Odessa. P . 1 — 4 9 . Voir №  3 1 7 .
3 1 9 .  Ипдерское соленое озеро и его источники. Замѣтка въ Гори. 
Ж урн. №  1 ,  стр. 1 5 7 — 1 5 8 .
Тоже Правительственный Вѣстникъ №  1 8 .
Lac salifère d ’Indersk  et ses sources. Note. Jou rn . des m ines 
ru sses. №  1 , p. 1 5 7 — 1 5 8 .
Idem . M oniteur officiel, №  18.
3 2 0 .  Iocca, H. Работы лабораторіи Министерства Ф инансовъ въ 
теченіе 1 8 7 0  — 1 8 8 2 г .  Гори. Журн. №  1 , 2 ,  4 . Ирилож. с т р .1 — 2 2 2 . 
См. 1 8 8 6 , №  2 8 4 ,  2 8 5 .
I o s s a ,  N . T ravaux exécutés par le laboratoire du M inistère des 
finances du ran t 1 8 7 0 — 1 8 8 2 . Journ . des mines ru sses , № 1 , 2 , 4 .  
Supplém ent 1 — 2 2 2 .  Voir 1 8 8 6 ,  № №  2 8 4 ,  2 8 5 .
Богатое собраніе анализовъ углистыхъ вещ ествъ, рудъ желѣзныхъ, 
марганцовыхъ, хромовыхъ, цинковыхъ, мѣдныхъ, свинцовыхъ, серебря­
ныхъ, золота, платины. Анализы известняковъ, глинъ, соленосныхъ и 
другихъ горныхъ породъ, различныхъ минераловъ, минеральвыхъ водъ и 
минеральныхъ продуктовъ изъ различныхъ мѣстностей Россіи.
N om breuses analyses des combustibles fossiles, des m inerais de 
fe r, de m anganèse, de cbrom e, de zink, de cuivre, de plomb, d ’a r­
gent, d ’or et de platine. Les analyses des ca lca ires , des arg iles, 
des roches salifères et d’au tres roches; analyses de d vers m inéraux , 
des eaux m inérales et d ’au tres produits m inéraux de divers endroits 
de la Russie.
3 2 1 .  Кислаковскій, E. Химическій характеръ Липецкихъ 
минеральныхъ водъ. Bull. Soc. Natur. Mose. №  3 ,  p. 6 2 7 — 6 5 1 .
K is l a k o v s k y ,  E. C haractère chimique des eaux m inérales de 
Lipetzk. Rull. Soc. Nat. Moscou, №  3 ,  p . 6 2 7 — 6 5 1 .
3 2 2 .  Кулибинъ K. О коренныхъ мѣсторожденіяхъ золота въ 
Міясской и Березовской дачахъ па Уралѣ. Горн. Ж урн. №  1 1 ,  
стр. 1 9 5 — 2 1 4 .
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K o u lib in , K. Sur les gisements originaux de l ’or dans les do­
maines de Miass et de Beresov dans l ’Oural. Journ. d. mines russes, 
№  1 1 , p. 1 9 5 — 2 1 4 .
Статья промышленнаго характера, содержитъ только общія указанія 
условій залеганія породъ, въ которыхъ находится въ данной мѣстности 
золото.
L ’atricle est essentiellem ent industriel, ne contient que les indi­
cations générales sur les conditions de gisement et su r les roches 
aurifères de la région explorée.
3 2 3 . Кулибинъ, С. Горнозаводская производительность Россіи 
въ 1 8 8 5  г. Ч . 1 -я . Золото, платина, серебро, свинецъ, мѣдь, цинкъ и 
олово. Спб. 8 ° . Стр. 1— 1 5 3 . См. 1 8 8 6 , №  2 6 3 .
K o u lib in , S . L ’industrie des mines de la Russie en 1 8 8 5 . P re ­
m ière partie. L ’or, l ’argent, le platine, le plomb, le cuivre, le zink 
et l ’étain, S t. Péterb . 8 ° , p. 1— 1 5 3 . Voir 1 8 8 6 , №  2 6 3 .
Свѣдѣнія о мѣсторожденіи и добычѣ означенныхъ металловъ въ Россіи.
L ’article cite sur les gisements et l ’exploitation des métaux susin- 
diqués en Russie.
324.. Лорисъ-Меликовъ. Работы лабораторіи управленія 
горною частью на Кавказѣ съ 1 8 7 0 — 8 2  г. Гори. Ж урн. №  1 2 , 
стр . 4 5 3 — 4 8 4 .
L o r i s —M elik o v . L ’activité du laboratoire de la direction des 
mines de Caucase pour 1 8 7 0 — 8 2 . Journ. d. mines russes, №  1 2 , 
p. 4 5 3 — 4 8 4 .
Рядъ анализовъ углистыхъ веществъ, рудъ сѣрныхъ, мышьяковистыхъ 
сурьмяныхъ, цинковыхъ, висмутовыхъ, серебряныхъ, свинцовыхъ, золото­
носныхъ, мѣдныхъ, желѣзныхъ, кобальтовыхъ, марганцовыхъ, различныхъ 
горныхъ породъ, солей и пр.
Une série d’analyses des combustibles fossiles et des minerais de: 
soufre, arsenic, antimoine, zinc, w ism uth, argent, plomb, or, cuivre, 
fer, cobalt, m anganèse; diverses roches, sels etc.
3 2 5 . Марвинъ, Ч . Англія, какъ нефтяная сила. Бакинск. 
Изв. № №  3 3 , 3 4 ,  3 5 ,  3 6 , 3 7  и 3 8 . Пер. съ англійск.
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M a r w in . A ngleterre  comme royaum e de naphte. B ull, de Bacou 
№ №  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7  et 3 8 .  T radu it de l ’anglais.
Статья содержитъ свѣдѣнія о мѣсторожденіяхъ нефти въ Индіи, Бирмѣ, 
Ш отландіи, Белуджистанѣ и Египтѣ.
L ’article présente les nouvelles su r les gisem ents de naphte dans 
les Indes, B irm a, E cosse, Beloutchistan et E gypte .
3 2 G . Марвинъ, TI. Англія, какъ нефтяная держава или нефте­
носныя мѣстности Британской Имперіи. Перев. съ англійск. Горн. 
Ж ури. №  1 1 , стр. 2 9 9 — 3 1 5 ,  съ двумя карт. См. №  3 2 5 .
M a rv in . A ngleterre  comme royaum e de naphte ou les endroits 
de l ’Em pire Britannique qui fournissent le naphte. T ra d , de l ’anglais. 
Jou rn . d. m ines russes №  1 1 , p. 2 9 9  —  3 1 5 ,  avec deux cartes. 
Voir №  3 2 5 .
3 2 Ï . Мачаваріани, K. Минеральные источники Свапетіи, Мин- 
греліи, Имерегіи и Абхазіи. Кутаиси. Губ. Віьд. № 2 1 , 2 2 ,  2 3  и 2 4 .
M a tc h a w a r ia n i .  Sources m inérales de la  Sw anetie , la  M ingrelie, 
l ’Im ereth ie et l ’Abazie. Gazette du gouv. de Koutaïsse №  2 1 ,  2 2 ,  2 3  
et 2 4 .
3 3 8 .  Минеральныя богатства Уральской области. Извлеч. изъ статьи 
г. ІІоваковскаго (см. № 2 6 ) .  Бакинскія Извѣст. №  1 0 0 , 1 0 1 .
Les richesses m inérales de la région d ’O ural. E xtrait d ’un article 
de Mr. Novakovsky (voir le №  2 6 ) . B ull, de Bakou, №  1 0 0 , 1 0 1 .
3 2 0 .  Муромцевъ, П. Къ разбору книги «Бакинское дѣло въ 
1 8 8 6  году». Бакипсіс. Извѣст. № №  5 4 ,  5 6 , 57  и 5 8 .
M o u ro m tz e v , P . А l ’ouvrage « L ’industrie de Bakou en 1 8 8 6 » .  
B ull, de Bacou, №№s 5 4 , 5 6 ,  57  et 5 8 .
Статья нанисана въ защиту извѣстной теоріи происхожденія бакинской 
нефти, предложенной проф. Менделѣевымъ.
L ’article а pour but de défendre la lh éo rie  de Mendeleév su r l ’ori­
gine de naphte.
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3 3 0 .  Мѣсторожденія золота. Восточное Обозрѣніе 1 8 8 6 . №  3 1 .
Gisements de l ’or. Revue Orientale. Gazette hebdomadaire. 1 8 8 6 ,  
№  3 1 .
3 3 1 .  Нефть. —  Извлеченіе изъ статьи А. Булгакова, помѣщенной 
въ Горн. Ж ури. (см. № 3 0 0 ) .  Бакинск. Извѣст. № №  7 4 ,  7 6 , 
77  и 7 9 .
Le naphte. Extrait de l ’article de Boulgakov, publié dans le Journ. 
des mines (v. le №  3 0 9 ) .  Bull, de Bacou № №  7 4 , 7 6 , 7 7  et 7 9 .
33*3. Нефтяные источники Румыніи. Переводъ съ нѣмецкаго. 
Бакинск. Извѣст. № 9 9 .
Sources de naphte en Roumanie. Traduit de l’allemand. Bull, de 
Bakou, №  9 9 .
3 3 3 .  Озокеритовыя мѣсторожденія въ Сербіи. Бакинск. Извѣст. 
№ 4 9 .  Перев. съ англійск.
Gisements d’ozocérite en Serbie. Bull, de Bakou, №  4 9 , T raduit 
de l’anglais.
3 3 4 .  О нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ нефти. Горн. Жури. №  1 0 ,  
стр. 1 8 5 — 1 8 6 . Свѣдѣнія объ открытіяхъ нефти въ Шотландіи и Египтѣ.
S ur quelques gisements de naphte. Journ. d. mines russes №  1 0 , 
p. 1 8 5 — 1 8 6 . Les découvertes du naphte en Ecosse et en Egypte.
335 .  O составѣ и свойствахъ нефти изъ нефтяного фонтана Гор­
наго Товарищества (см. JVs 1 5 7 ) ,  Бакинск. Изв. №  8 3 .
Sur le caractère du naphte du fontaine de la Companie des Mines 
(voir №  1 5 7 ) . Bull, de Bacou №  8 3 .
3 3 0 . Потылицынъ, A. Отчетъ о командировкѣ въ Крымъ 
и на Кавказъ. Варш. Универс. Извѣст. 1 8 8 5 ,  №  1 , стр. 1 — 5.
P o ty l i tz in e ,  А. Comte rendu sur une excursion en Crimée et en 
Caucase. Bull. Univers. Varsovie 1 8 8 5 , №  1 ,  p. 1 — 5.
Краткія замѣтки о химическомъ составѣ водъ, сопровождающихъ 
нефть, о нѣкоторыхъ породахъ пройденныхъ буреніемъ на нефть.
Courtes notes sur la composition des eaux qui accompagnent le 
naphte et sur quelques roches obtenues par le sondage sur le naphte.
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3 3 9 .  Росинскій, Ф. Н ефтяны я мѣсторожденія въ Америкѣ. 
Горн. Ж ури. № 3 ,  стр. 3 8 5 — 4 4 1 .
R o s s in s k y ,  F . Gisements de naphte en A m érique. Journ . d. mi­
nes russes JY° 3 , p . 3 8 5 — 4 4 1 .
Статья содержитъ сводъ данныхъ о мѣстонахожденіяхъ нефти въ Сое­
диненныхъ Ш татахъ и Канадѣ и условіяхъ ея залеганія, къ сожалѣнію, 
безъ всякихъ указаній на источникъ этихъ данныхъ, черезъ что сооб­
щаемыя свѣдѣнія теряютъ большую часть своего значенія.
L ’article cite les données sur la  répartition des gisem ents de naphte 
dans les Etats-U nis et la Canada ; l ’au teu r cite les conditions de ces gise­
m ents; mais faute d’indications des sources littéraires sur ces données, 
les nouvelles citées dans l ’article perdent toute leur im portance.
3 3 9 .  Рато. Озокеритъ, нахожденіе его, добыча и обработка. 
Пер. съ  французск. изъ Annales des mines. Горн. Ж ури. № 1 1 ,  стр. 
3 2 4 — 3 2 8 .
R a t e a u . Ozocérite, ses gisem ents, et son exploitation. T radu it du 
français des Annales des m ines. Jo u rn . d. m ines russes, №  1 1 , 
p. 3 2 4 — 3 2 8 .
3 3 9 .  Селецкій, H. Каменный уголь восточнаго склона У рала. 
Ж урн. Мин. Путей Сообщ. № 4 1 ,  стр. 6 5 1 — 6 6 0 .
S e l e t z k y ,  N . La houille du versant oriental de l ’Oural. Journ. 
du Minist, des voies de Commun. №  4 1 ,  p. 6 5 1 — 6 6 0 .
Небольшая замѣтка, касающаяся описанія мѣсторожденій каменнаго 
угля Каменскаго завода (Комышловск. уѣзда Пермской гу б .) . Краткое 
описаніе геологическаго характера этихъ мѣсторожденій, свойства углей 
и результаты  опытовъ ихъ теплопроизводительной способности.
А. Кр.
Courte note concernant les gisem ents de la houille du domaine Ka- 
m énsky (district de K am ychlov, gouv. de P erm e). Court aperçu 
géologique des gisements en question, la nature de la houille et les ré ­
sultats des expérim ents sur son pouvoir calorifique. A. K r.
3 4 0 .  Соколовскій, H. Какъ велики нефтяныя богатства Кав­
каза. (Продолж.) Бакинскія Изв. №  2 — 6.
S o k o lo v s k y ,  N. L es dimensions des richesses de naphte en Cau­
case (S u ite). Gull, de Bakou, №  2 — 6.
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См. 1 8 8 6 ,  №  2 8 6 . Въ настоящихъ главахъ описаны авторомъ 
мѣсторожденія нефти но р. Квирилѣ.
Voir le №  2 8 6 , 1 8 8 6 . L ’article contient la description des g i­
sem ents de naphte le long de la rivière Kwirila.
1  f l . Теплицъ, С. Химическое и микроскопическое изслѣдо­
ваніе цинковыхъ рудъ Царства Польскаго. Варги. Унт. Изв. №  9 , 
стр. 1 — 1 5 .
T o e p l i tz ,  Z . Recherche chimique et microscopique des minerais 
de zinc de la Pologne. Bull. Univers. Varsovie, №  9 , p. 1 — 1 5 .
Изслѣдованія интересны примѣненіемъ при нихъ методовъ электро­
лиза и микрохимическаго анализа.
Les recherches ont été faites aux moyens de l ’électrolise et de 
l’analyse microchimique.
3 1 2 . Фуксъ, Э. О мѣсторожденіи мѣди въ Болео (Калифорнія). 
Переводъ въ извлеченіи К. Кулибина. Горн. Жури. №  2 , стр. 2 3 0 —  
2 4 5 .
F u c h s ,  Е. Sur le gisement de cuivre à Boleo (Californie). 
T raduit en extrait par K. Koulibin. Journ. d. mines russes, №  2 , 
p. 2 3 0 — 2 4 5 .
3 1 ,3 . Шамаринъ, H. Описаніе мѣдныхъ рудниковъ въ шта­
тахъ Мичиганъ и Монтана. Горн. Журн. №  1 0 , стр. 1 — 3 5 , съ 
геологич. картою.
C h a m a r in e ,  N. Description de minerais de cuivre dans les Etats 
de Mitchigan et de Montana. Journ. d. mines russes, №  10, p. 1— 3 5 , 
avec une carte géologique.
Статья существенно техническаго содержанія, заключаетъ также нѣ­
которыя свѣдѣнія о геологическомъ положеніи означенныхъ рудъ.
L ’article est plutôt technique, mais contenant aussi quelques nou­
velles sur la position géologique des mines en question.
3 1 1 .  Шестаковъ, A. Объ открытіи золотоносной кварцевой 
жилы въ Козьмо-Демьянскомъ пріискѣ по р. Рыбной, Енисейскаго округа. 
Горн. Журн. JY°1, стр. 1 6 0 — 1 6 3 .
C h e s ta k o v , А. Sur la découverte d’une veine aurifère à quartz 
dans la mine de Kosmo-Demiansk sur la rivière Rybnaya, du district 
de Ienisseï. Journ. d. mines russes, №  I , p. 1 6 0 — 1 6 3 .
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3 4 5 .  Шостковскій, И. Нѣсколько елокъ о китайскихъ рабо­
тахъ но добычѣ каменнаго угля около города Кульджи. Гори. 'Жури. 
№ 2 ,  стр. 1 7 8 — 1 8 4 .
C h o s tk o v s k y .  Q uelques mots su r l ’exploitation de la houille 
près de la ville de Kouldja par les Chinois. Jou rn . d. mines 
ru sse s , №  2 ,  p. 1 7 8 — 1 8 4 .
Авторъ между прочимъ высказываетъ мнѣніе, что уголь въ Гангуль- 
скихъ китайскихъ рудникахъ находится въ тѣхъ же геологическихъ усло­
віяхъ, какъ п въ рудникахъ Калкана въ русскихъ предѣлахъ.
L ’au teu r fait connaître en tre  au tre s , que la houille des m ines chi­
noises à Gangoule se trouve dans les m em es conditions géologiques 
que dans les m ines de K alkane dans les parties russes limitrophes.
3 4 6 .  Штакманъ, A. Замѣтка о водахъ Закаспійскаго края 
въ мѣстностяхъ Дурупъ и К алгы -Ч инаръ . Фармацевт. Ж ури. №  28  
и 2 9 .
S ta c k  m a n , А. Note sur les eaux de la contrée Transcaspienne 
et précisém ent des localités Douroun et K alty -T chinar. J o u r , de 
P harm acie. №  28  et 2 9 .
Приведены анализы минеральныхъ щелочныхъ водъ названныхъ мѣст­
ностей.
Les analyses des eaux m inérales des endroits nommés.
3 4 3 .  Яковлевъ, Вл. Каменоломни Курской губ. Гори. Жури. 
JV*. 2 , стр. 1 8 3 — 1 9 3 .
I a k o w le v ,  W . Les ca rriè res  du gouvern. de K oursk. Journ . 
d. m ines ru sses , №  2 , p. 1 8 5  — 1 9 3 .
Статья содержитъ нѣкоторыя данныя о распространеніи и условіяхъ 
залеганія въ означенной губерніи фосфоритовъ (мѣловой системы), мѣла, 
мѣлового мергеля, жерновного камня, и глинъ третичнаго возраста.
L ’article contient quelques données sur la répartition et les con- 
dilions de gisem ents des phosphorites, de la craie, des m arnes c ré ta ­
cées , des g rès et des argiles de l ’âge te rtia ire .
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3JLS. Choroszewski, W. 0  wlasnosciach wegla kamiennego wyk- 
rytcgovv Zameczku ( w .powiecie Opoczynskim gub. Radomskiej). Pamielnik 
Fizyjograficzny T . VII, p. 8 2 — 8 4 .
Х о р о ш е в с к ій , В. О свойствахъ каменнаго угля открытаго 
въ Радомской губерніи.
C h o ro s z e w s k y , W . Sur les propiétés de la houille trouvée dans le 
gouv. de Radom.
ЗД9. Dru, Léon. Projet de canal entre le Don et la Volga. Mé­
moire à l ’appui du projet. Paris 1 8 8 6 , 4 ° .
Д рю , Л ео н ъ . ІІроэктъ канала между Дономъ и Волгою. За­
писка къ проэкту. (Редакторъ еще не имѣлъ въ своемъ распоряженіи 
этого изданія. См. ,№ 6 1 ) .
Le rédacteur n ’avait pas encore vu l’ouvrage indiqué. Voir №  6 1 .
3 5 0 . Flaum, M. Rudy miedziane gor Kieleckich. Rozbior chemicznv. 
Pamietnik Fizyjograficzny T . VII, p. 8 3 — 8 8 .
Ф л а у м ъ , M. Химическій анализъ мѣдныхъ рудъ Кѣлецкихъ 
горъ.
F la u m , М. Analyse chimique des minerais de cuivre des montagnes 
de Kielcc.
3.5 t .  Kontkiewicz, S. Kilka slow о karcie pokladowej Dabrows- 
kiego Zaglebia W eglowego. Wszechmiat JfsJVs 3 ,  4 .
К о н т к е в и ч ъ , С. Нѣсколько словъ о пластовой картѣ Домбров­
скаго каменноугольнаго бассейна. Вселенная, № № 3 ,  4 .
K o n tk é w ic z . Quelques mots sur la carte détaillée du bassin carboni­
fère de Dombrowa.
Авторъ указываетъ значеніе и характеръ пластовой карты, 
разсматриваетъ вопросъ о размѣрахъ означеннаго бассейна и прихо­
дитъ къ заключенію, что количества содержащагося въ немъ угля 
при настоящемъ несовершенномъ способѣ разработки достанетъ не 
болѣе, какъ на сто лѣтъ. А. М.
L ’auteur démontre l ’importance et le caractère de la carte ; il examine 
les dimensions du bassin susindiqué et trouve que la quantité de la houille
0
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ne suffira que pour une centaine d’années, surtout si l ’on prend en con­
sidération le régim e imparfait dans l ’exploitation de la houille.
A. M.
3 5 3 .  K orw in W ierzbicki. Glinka porcelanowa w B urtvniu, 
przez Polonne, gub. W olynska. IVszeclisw. 1 8 8 5 ,  №  1 1 .
К о р в и н ъ  В и р ж б и ц к ій . Фарфоровая глина въ Буртыняхъ, 
возлѣ Полониаго, въ губерніи Волынской.
K o r w in  W ie r z b ic k i .  Kaolin de Bourtyni, près de Polonnoje, gouv. de 
Volhynie.
3 5 3 .  K otzow sky, N. Vorkommen von M anganerzen im Südruss­
land. Zeilschr. Kryst. Min. Baud XIII, p. 1 9 8 . Référé par A r z r u n i .  
Voir 1 8 8 6 ,  №  2 5 3 .
К о ц о в с к ій . H. Залежи марганцовыхъ рудъ на югѣ Россіи. 
Реф ератъ А р ц р у н и . См. 1 8 8 6 ,  №  2 5 3 . М. М.
3 5 4 .. K ozlow ski, K. О przem ysle gorniczym w dawnej Polsce. 
Wszechswiat T . VI, № №  1 8 ,  1 9 ,  2 0 .
К о з л о в с к ій ,  K. О горномъ промыслѣ въ прежней Польшѣ. 
Слѣды серебросвішцоваго горнаго дѣла и расположеніе серебросвин- 
цовыхъ рудъ.
K o z lo w s k i ,  K. S u r l ’industrie des mines dans la Pologne ancienne. 
L es traces des m ines plom b-argentifères.
3 5 5 .  Latkin, N. Das B ergw esen Ostsibiriens von 1 8 7 4  bis 1 8 8 5 . 
Peterm. Mütheil. XXXIII Bd. № 7 ,  p. 2 0 0 — 2 0 2 .
Л а т к и н ъ , H. Горное дѣло въ Восточной Сибири съ 1 8 7 4  по 
1 8 8 5  г.
3 5 G . M ichalsky, А. Nafta w  W ojczy і zdrojowiska m ineralne 
w Busku. Pamielnik Fizyjograficzny T . VII, p. 6 4 — 8 1 .
М и х а л ь с к ій . Нефть близъ Вуйча и минеральныя водыБуской 
котловины. Переводъ русской статьи, см. №  2 0 .
M ik h a ls k y ,  А. Le pétrole de W ojcza et les eaux m inérales de Busko. 
Traduction de l’article russe . Voir №  2 0 .
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3 5 9 . Posepny, F. Zur Genesis der Metallseifen. Oesterr. 
Zeitschr. /'. Berg- und Hüttenw. XXXV, №  2 8 .
П о ш еп н и . Генезисъ металлическихъ розсыпей.
L ’auteur avait principalement étudié les sables et les argiles matalifères 
de l’Oural. Il y distingue: roches adésiales, c -à -d . formées in situ , comme 
produits de la destruction immédiate des gisem ents primitifs, et roches llu- 
viatiles— déjà rem aniées par l’eau courante. L ’auteur expose les moyens de 
l ’enrichissem ent naturel local de ces roches, produit par le procédé 
mécanique.
Однимъ изъ главныхъ матеріаловъ работы было изученіе металло­
носныхъ розсыпей Урала. Авторъ различаетъ между ними розсыпи 
адезіальныя, т . е. образовавшіяся на мѣстѣ путемъ вывѣтриванія 
коренныхъ мѣсторояценій, и рѣчныя (jiuvialile)— уже перемытыя 
текучими водами. Авторъ распространяется о способахъ мѣстнаго 
естественнаго обогащенія розсыпей обѣихъ категорій,происходящаго, 
по его мнѣнію, механическимъ путемъ.
3 5 8 . Schmidt, С. Hydrologische U ntersuchungen. XL1X. Bull. 
Acad. Sciences. S t. Prb. T . XXXI, №  4 , p. 5 0 8 — 5 3 2 .
Ш м и д т ъ , K. Гидрологическія изслѣдованія. XL1X.
Résultats des recherches chimiques sur les eaux de diverses sources. 
La livraison indiquée contient l ’exploration de toutes les sources, les rivières, 
les lacs le long de la ligne du chemin de fer Pskov— Dorpat— Riga.
Продолженіе многолѣтнихъ химическихъ изслѣдованій водъ раз­
личныхъ источниковъ. Настоящій выпускъ содержитъ изслѣдованіе 
водъ источниковъ, рѣкъ и озеръ по линіи желѣзной дороги Псковъ—  
Дерптъ —  Рига.
3 5 9 . Schmidt С. Hydrologische U ntersuchungen. Bull. Acad. 
Sc. St. Prb. XXXII, №  I ,  p. 7 7 — 8 9 .
Изслѣдованіе воды теплыхъ источпиковъ Ново-Михайловскаго, 
въ Амурской области.
Analyse des eaux des sources chaudes de Novo-Mikhaïlovskové, région 
d ’Amour.
3 9 0 . Schneider. Ueber die kaukasische Naphtaproduction. 8 ° . 
p. 1 — 6 1 . Mit einer K arte. Dresden.
Ш н е й д е р ъ . О кавказской нефти.
9 *
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3 6 1 . Siemiradzki J. Bogactw a kopalne okolic Kiele i Checin 
Wszechswiat. №  4 2 .
С е м и р а д с к ій , I. Ископаемыя богатства окрестностей Кельца 
и Хенцпна.
S ie m i r a d z k i ,  J .  Les richesses fossiles des environs de Kielce et 
de Checin.
Перечисленіе извѣстныхъ рудныхъ мѣсторожденій, мрамора и 
др. полезныхъ ископаемыхъ, нѣкогда разработывавшихся въ озна­
ченной мѣстности. А. М.
Enum ération des mines m étallifères, des m arb res et d’au tres fossiles 
utiles, exploités jadis dans l ’endroit indiqué. A. M.
3 6 3 .  Toeplitz, Z. Przyczynek do znajomosci rud cynkowych w 
Krolestwie Polskiem pod wzgledem  mikroskopowym i chem icznym . Pamiet- 
nik Fizyjoyraficzny T . VH, p. 8 9 — 1 0 2 ,  Tab. III.
См. №  3 41  ; voir le №  8 4 1 .
См. также 
Voir aussi
I № №  S, 9, 10, 26, 37, 41, 91, 197, 235, 




3 6 3 . Армашевскій, П. К ъ вопросу о возрастѣ глинъ с . Чаи- 
линки. Отвѣтъ на сообщеніе К . Ѳеофилактова. См. №  3 9 0 . Зап . Кіевск. 
Общ. Естеств. VIII, вып. 2 .
A rm aschevsky, P . А la question su r l ’âge des arg iles de Tchap- 
linka. Réponse su r le référé de Théophilaktov. (V oirie №  3 9 0 ) .  Mém. 
Soc. N at. K iev, VIII, livr. 2 .
3 6 A. Воиславъ, С. Гидротехническія изысканія па Липецкихъ 
минеральныхъ видахъ. Горн. Ж урн. № № 7  и 8 . Стр. 1 — 2 5 ;  1 6 1 — 1 8 8  
съ планомъ города и таблицею разрѣзовъ.
W o ïs la w ,  S . Recherches hydrotechniques sur les eaux m inéra­
les de Lipetzk. Journ . des m ines russes №JNs 7 et 8 ,  p. 1 —’2 5 , 
16 I — 1 8 8 ; avec un plan de la ville et une planche de profils.
Статья существенно техническаго характера, содержитъ также свѣ­
дѣнія о химическомъ составѣ водъ, измѣненіяхъ этого состава, а также о 
строеніи послѣтретичныхъ породъ, пройденныхъ развѣдочнымъ буреніемъ.
L ’article porte le caractère  principalem ent technique, m ais il con­
tient aussi les nouvelles su r la composition chimique des eaux, su r les 
changem ents de cette composition et sur la structu re des roches post­
te rtia ires , obtenues par les sondages.
3 6 5 . Гемпель, И. Некрологъ и перечисленіе ученыхъ статей. 
Зап. Мин. Общ. XXIII, стр. 3 0 6 — 3 1 1 .
H e m p e l  J .  Son nécrologe et l’énum ération de ses travaux scien­
tifiques. Mém. Soc. Min. XXIII, p. 3 0 6 — 3 11 ,-
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3 6 6 .  Горнозаводскій промыселъ Кавказа въ 1 8 8 6  г. Гори. Жури. 
№  7 , стр. 1 2 3 — 1 5 3 .  Извлеченіе изъ отчета В. Мёллера, см. №  3 7 9 ,
L ’industrie des m ines de Caucase en 1 8 8 0 .  Journ . des mines 
ru sses №  7 , p. 1 2 3 — 1 5 5 .
Extrait du compte rendu de V. M oeller. Voir le №  3 7 9 .
3 6 9 .  Грѳвингкъ, Константинъ Ивановичъ. Некрологъ и полный 
списокъ сочиненій. Изв. Гсол. Ком. №  1 2 ,  стр. 1 — 2 3 . См. №  4 0 0 .
G r e w in g k .  Constantin, Jean . Le nécrologe et la  liste complète 
de ses ouvrages. B ull. Corn. Géol. №  1 2 , p 1 —  2 3 . Voir .IV? \ 0 0 .
3 6 8 .  Дубинѳвичъ, B. Анализъ грязи изъ Еішкальскаго гряз­
наго вулкана. Варш. Универс. Извѣст. 1 8 8 5 , №  6 , стр. 1— 6.
D o u b in e w i tc h .  Analyse de la boue du volcan boueux de l ’Eni- 
kalé. Bull. Univers, de Varsovie. 1 8 8 5 ,  №  6 , p. I — 6.
3 6 9 .  Дубинѳвичъ, B. Анализъ нефтяныхъ водъ Ильской до­
лины въ Кубанской области. Варш. У  nue. Изв. 1 8 8 6 ,  №  1 , стр. 1— 9 .
•«*
D o u b in e w i tc h .  Analyse des eaux à naphte de la vallée de Ili 
dans la province de Koubane. Bull. Univers, de Varsovie. 1 8 8 6 ,  
№  1 , p. 1— 9 .
3 9 0 .  Ж аринцѳвъ , Д. О причинахъ обваловъ морского берега 
въ окрестностяхъ Одессы. San . Геоір. Общ. T . XV, №  5 . 1 8 8 6 ,  
стр. 1 — 3 7 , съ картою и двумя листами геологическихъ разрѣзовъ.
J a r i n t z e v .  S u r les causes des éboulem ents du rivage dans les 
environs d ’Odessa. Mém. Soc. Géogr. T . XV. № 5 , 1 8 8 6 ,  p. 1 — 3 7 ; 
avec une carte et deux planches de profils géologiques.
Статья содержитъ подробности строенія пеогеновыхъ и новѣйшихъ 
осадковъ вдоль морского берега у г. Одессы, и описаніе тѣхъ мѣстныхъ 
нарушеній въ этихъ напластованіяхъ, ^которыя производить совмѣстное 
дѣйствіе грунтовыхъ водъ, ключей и прибоя морскихъ волнъ.
L ’article contient les détails su r la struc tu re  des dépôts néogènes 
et récen ts le long du rivage près de la ville d ’Odessa; description de 
ces dislocations locales dans les assises, provoquées par l’activité des 
eaux sou terraines, des sources et du brisant des flots.
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3 9 f l .  Ивановъ, Д. О геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Кубан­
ской области. Кубанскія Віьдом. №  47  и 4 8 .
Iw a n o v , D. Sur les recherches géologiques dans la région de 
Koubane. Gazette du gouv. de Koubane №  47  et 4 8 .
39%. Ивановъ, Д. Манычъ и прилежащія степи Кавказа. Изв. 
Геоір. Общ. XXIII, вып. 3-й стр. 3 1 9 — 3 4 3 .
Iw a n o v , D. Manytch et les steppes de Caucase. Bull. Soc. 
Géogr. XXIII, livr. 3 ,  p 3 1 9 — 3 4 3 .
Начало статьи содержитъ нѣкоторые факты геологическаго строенія 
мѣстности но литературнымъ даннымъ и собственнымъ наблюденіямъ 
автора; главная же часть статьи посвящена вопросу объ оводненіи страны.
Le commencement de l’article expose quelques faits sur la struc­
ture géologique d’après les données littéraires et les propres recher­
ches de l’auteur ; la partie principale est dédiée à la question sur 
l ’arrosage de la contrée.
3 9 3 . Иностранцевъ, A. Сообщеніе о третичныхъ и нослѣтре- 
тичныхъ образованіяхъ нѣкоторыхъ мѣстностей по Нѣману. Тр. Спб. 
Общ. Ecmecme 1 8 8 6 . T . XVII, вып. 2-й , стр. 6 2 — 6 7 .
I n o s t r a n z e v ,  А. Sur les dépôts tertiaires et posttertiaires de 
quelques endroits le long de la rivière Niémen. T rav. Soc des Nat. 
à S t. Pétersb. 1 8 8 6 ,  T . XVII, livr. 2 , p. 6 2 — 6 7 .
Полемическая статья, въ которой авторъ поддерживаетъ результаты 
своихъ прежнихъ наблюденій, недостаточно, по его мнѣнію, оцѣненныхъ 
позднѣйшими изслѣдователями.
Article polémique, où l ’auteur soutient les résultats de ses ancien­
nes recherches, qui ne sont pas assez appréciées, selon lui, par 
les investigateurs plus récents.
39 A. Иностранцевъ, A. Измѣняемость концентраціи и составъ 
минеральныхъ ключей. Тр. Бальнеол. Om. Рус. Общ. Охр. Народн. 
Здрав 1 8 8 5 . T . I. Прил. Стр. 1 — 2 0 .
I n o s t r a n z e v .  А. Variation de la concentration et de la composi­
tion des sources m inérales.
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3 9 5 .  Карпинскій, А .  Отчетъ о состояніи и дѣятельности Гео­
логическаго Комитета въ 1 8 8 6  г. Изв. Геол. Ком. № 4 ,  стр. 1 0 5 — 1 5 3  
съ картою, (См 1 8 8 6 ,  №  3 2 9 ) .
K a r p in s k y ,  А. Compte rendu  des travaux du Comité Géolo­
gique en 1 8 8 6 .  Bull. Corn. Géol. №  4 ,  p. 1 0 5 — 4 5 3 ,  avec une 
carte . (Voir 1 8 8 6 ,  №  3 2 9 ) .
3 9 6 . Квитка, С. Случай истеченія жидкостей. Гори. Жури. 
№ 1 1 ,  стр. 2 5 8 — 2 9 4  съ таблицею.
K w i tk a .  Un cas d ’écoulem ent des liquides. Journ . d. mines 
ru sses , №  1 1 , p 2 5 8 — 2 9 4 ,  avec une planche.
Статья существенно относится къ области прикладной механики, по 
содержитъ нѣкоторыя данныя о деталяхъ строенія и взаимнаго отношенія 
нослѣтретнчныхъ, пліоценовыхъ и міоценовыхъ слоевъ около г. Саку, гдѣ 
авторъ производилъ свои наблюденія надъ артезіанскими колодцами.
L ’article est relatif à la m écanique appliquée; mais il renferm e 
quelques données sur la struc tu re  et la corrélation des assises post­
te rtia ires , pliocènes e t m iocènes, développés aux environs de la ville 
de Bakou, où l ’au teu r avait fait ses explorations sur les puits a r té ­
siens.
3 9  9 .  Крамаревскій, M. Анализъ грязи изъ грязнаго вулкана 
Булганакъ (Керченскій полуостровъ). Баріи. Унив Изв. 1 8 8 6 ,  №  1 , 
стр . 1 — 5.
K r a m a r e v s k y .  Analyse de la  boue du volcan de Boulganak 
(p resqu’île de K erteh). Bull. Univ. Varsovie. 1 8 8 6 ,  №  1 , p. 1— 5.
3 9 8 .  Красновъ, A .  Предварительный отчетъ о геоботаническихъ 
изслѣдованіяхъ въ восточномъ Тянь-Ш анѣ и его предгоріяхъ. Изв. 
Геоір. Общ. T . XXIII, вып. 2 -й , стр. 1 3 6 — 1 7 3 , съ картою.
K r a s n o v ,  А Compte rendu prélim inaire sur les recherches 
géologiques dans le Tian-Chan oriental e t ses em branchem ents. Bull. 
Soc. Géogr. T . XX11I, livr. 2 , p. 1 3 6  — 1 7 3 , avec une carte .
Статья содержитъ свѣдѣнія о строеніи осадочныхъ породъ и почвъ, 
развитыхъ въ горныхъ долинахъ, о распространеніи современныхъ и древ­
нихъ ледниковъ.
L ’article cite en tre  au tres de la struc tu re  des dépôts sédim en- 
ta ires, et des sols, développés dans les vallées des m ontagnes; la 
répartition des g laciers anciens et actuels.
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3 9 9 .  Мёллеръ, В. Отчетъ о дѣятельности Управленія Горною 
частью на Кавказѣ и за Кавказомъ въ 1 8 8 6  г. Тифлисъ. Стр. 1 — 1 6 2 , 
съ картою и геологич. разрѣзомъ Сурамскаго тоннеля.
M o e l le r ,  V. Compte rendu sur l ’activité de l’Administration des 
m ines de Caucase et de Trauscaucase en 1 8 8 6 . Tiflis. P . 
1— 1 6 2 ,  avec une carte et un profil du tunnel de Souram.
Настоящій отчетъ (См. 1 8 8 6 , №  3 3 4 ) , указываетъ между прочимъ 
состояніе до сихъ поръ исполненныхъ означеннымъ учрежденіемъ геоло­
гическихъ работъ на Кавказѣ, ходъ предпринятыхъ работъ по изслѣдо­
ванію нефтеносной площади Апшеронскаго полуострова, и но проведенію 
большого Сурамскаго тоннеля. Добыча рудъ, сѣры, угля, нефти, пова­
ренной и глауберовой соли.
Le compte (Voir 1 8 8 6 , №  3 3 4 ) cite entre autres l ’état des ouv­
rages géologiques exécutés par l ’administration, exposition du plan 
des ouvrages à exécuter sur la région de naphte de la presqu’île 
d’Apcheron et sur la construction du tunnel de Souram. L ’exploita­
tion des m inerais, de soufre, de la houille, de naphte, de sel gemme 
et du sel de Glauber.
3 8 0 .  Мушкетовъ, И. Происхожденіе и различіе источниковъ. 
Проток. Русск. Бальнеологическаго Общества въ Пятигорскѣ.
M o u s c h k e to v . Origine et diversité des sources. Prot. Soc. Bal- 
néologique à Piatigorsk.
3 8 1 .  Мушкетовъ, И. Экспедиція на Х анъ-Тенгри. Отчетъ 
Русск. Геоір. Общ. за 1 8 8 6 , стр. 2 0 — 3 5 .
M o u s c h k e to v , I. Expédition sur le Khan-Tengrie. Asie centrale. 
Compte rendu de la Soc. Géogr. russe, pour 1 8 8 6 . Page 2 0 — 3 5 .
Сообщеніе содержитъ программу изслѣдованій означенной горной 
группы и преимущественно покрывающихъ ее ледниковъ, а также краткія 
свѣдѣнія о результатахъ, достигнутыхъ командированными туда наблюда­
телями.
L ’article contient un programme des recherches sur la chaîne in­
diquée et principalement sur les glaciers qui la couvrent, et cite les 
nouvelles sur les résultats obtenus récem m ent par les investigateurs 
de la chaîne susindiquée.
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3 § 3 .  М уш кетовъ, И. Геологическія изслѣдованія въ Закас­
пійской области. Программа для собиранія свѣдѣній о характерѣ и рас­
пространеніи летучихъ песковъ въ Закаспійской области. Программа 
горнымъ инженерамъ Богдановичу и Обручеву для собиранія геологичес­
кихъ матеріаловъ. Изв. Геол. Ком. №  2 — 3 , стр. 4 9 — 0 5 .
M o u s c h k e to v ,  I. Les recherches géologiques dans la province 
T ranscaspienne. Program m e pour am asser les m atériaux du caractère 
e t de la distribution des sables m ouvants. P rogram m e donné aux 
ingénieurs des m ines Bogdanowitsch et Obrouschev pour la collection 
des m atériaux géologiques. Bull. Corn. Géol. №  2 — 3 , p. 4 9 — 6 5 .
3 8 3 .  Павловъ, А. Отчетъ по командировкѣ въ Берлинъ для 
участія въ международномъ геологическомъ конгресѣ. Учен. Затіс. 
Московск. Универс. Вып. VII, стр. 1 — 1 2 . Краткія свѣдѣнія о заня­
тіяхъ конгреса.
P a w lo v ,  А. Compte rendu sur son com m endem ent à Berlin 
pour le Congrès international géologique. Courtes nouvelles su r les 
occupations du Congrès.
3 8 4 .  Романовскій, Г., К арпинскій, A. и  Л агузенъ,
I . Рецензія на сочиненія О. Н. Чернышева: «Матеріалы къ изуч. девон. 
отл. и Ф ауна нижняго девона Урала », представленныя на соисканіе преміи 
Минер. Общ. Зап. Мин. Общ. X X III, стр. 3 7 6 — 3 8 0 .
R o m a n o v s k y ,  G . , K a r p in s k y ,  A. et L a h u s e n ,  I. Compte 
rendu sur l ’ouvrage de Th. T schernyschev: «M atériaux à l ’étude des 
dépôts dévoniens et la faune du dévonien inférieur de l ’O ura l» , p ré­
senté au concours pour obtenir le prix de la Soc. M in.— Mém. Soc. 
Min. XXIII, p. 3 7 6 — 3 8 0 .
3 8 5 .  Русская Гсолоіическап библіотека, издаваемая подъ ре­
дакціею С. Никитина. II, 1 8 8 6 ,  стр. I— VIII, 1 — 1 8 4 .  Прилож. къ 
Извѣст. Геолог. Комит.
Bibliothèque Géologique de la R ussie, rédigée par S . Nikitin II. 
1 8 8 6 ,  p. I — VIII, 1 — 1 8 4 . Bull. Corn. Géol. Supplém ent
Второй выпускъ этого изданія содержитъ геологическую литературу 
за 1 8 8 6  г. въ количествѣ 3 5 6  нумеровъ, съ нѣкоторыми дополненіями 
за 1 8 8 5  г.
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La seconde livraison de cet ouvrage, présente la littérature géo­
logique russe pour l’année 1 8 8 6  en nombre de 3 5 6  numéros avec 
quelques suppléments pour l’année 1 8 8 5 .
3 8 6 .  Семирадскій I. Замѣтка по поводу разногласій въ опре­
дѣленіи возраста нѣкоторыхъ палеозойскихъ отложеній Кѣлецко-Сандо- 
мпрскаго кряжа. Изв. Геол. Ком. №  4 1 , стр. 4 5 9 — 4 6 1 .
S ie m ira d z k y ,  1. Note sur les sédiments paléozoïques de la 
chaîne de Kielce-Sandomir.
Замѣтка полемическаго характера но поводу статьи Михальскаго 
(см. №  2 0 ) . Авторъ частію сознается въ своихъ ошибкахъ, частію ста­
рается защитить свой взглядъ различными предположеніями.
Note d’un caractère polémique, concernant l’article de Mikhalsky 
(voir le №  2 0 ) . L ’auteur avoue en parlie ses fautes, en partie 
croit défendre son opinion par de diverses suppositions.
3 8 9 .  Указатель русской литературы но математикѣ, чи­
стымъ и прикладнымъ естественнымъ наукамъ за 1 8 8 5  г. Составленъ 
В. Совинскимъ подъ редакціею проф. II. Бунге. Кіевъ. Стр. 1— 3 4 6 . 
(См. 1 8 8 5  №  2 5 0 ; 1 8 8 6  №  3 4 3 ) .
Index de la littérature russe de mathématique et des sciences 
naturelles pures et appliquées pour 1 8 8 5 . Composé p a rW . Sowinsky 
sous la rédaction du prof. Випце. Kiev. p . 1 — 3 4 6 . (Voir 1 8 8 5 . 
№  2 5 0 ; 1 8 8 6 , №  3 4 3 ) .
3 8 8 .  Ш м и д т ъ , Ф. Отзывъ о трудахъ И. Д. Черскаго, пред­
ставленный для соисканія медали имени графа Литке. Отчетъ Русск. 
Геоір. Общ. за 1 8 8 6 , стр. 1 1 — 4 6 .
S c h m id t ,  F . Mention sur les travaux de T . T schersky présen­
tés au concours pour obtenir la médaille du comte Lütckc. Compte 
rendu. Soc. Géogr. Russe. 1 8 8 6 , p. 1 1 — 1 6 .
3 8 9 .  Ю дыцкій, I. Горючія ископаемыя, ихъ происхожденіе, 
образованіе и поиски. Сочииепіе, содержащее основы раціональной гео­
логіи ( !) . Переводъ и переиечатаніе безъ согласія автора не дозволяются 
(sic .). Томскъ. 1 8 8 7 , 8 ° , стр. 1— 9 6 .
J u d y tz k y .  Les combustibles fossiles, leur origine, formation et 
enquêtes. L ’ouvrage contient les principes d e là  géologie (!) ration­
nelle. Tomsk. 1 8 8 7 , 8 ° , p. 1 — 9 6 .
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Эта малограмотная брошюра, имѣющая претензіи ни больш е, ни 
меньше, какъ подорвать и опровергнуть всѣ (!) основы современной гео­
логіи, лишена всякаго научнаго значенія.
Cette b rochure, qui prétend ni plus, ni m oins, que de renverser 
tous (!) les principes de la géologie m oderne, est privée de toute im­
portance scientifique.
3 9 0 .  Ѳеофилактовъ, A. По поводу возраженія П. Армашев- 
скаго на сообщеніе П. Тутковскаго о фаунѣ пестрыхъ глинъ с. Чаплинки 
(См. № №  1 0 6 ,  3 6 3 ) .  Зап. Кіевск. Общ. Естеств. VIII, вып. 2 ,  
стр. VI— X.
T h e o p l i i la k to v ,  K. А cause de la réplique de P . A rm aschev- 
sky , faite à la communication de P . Toutkovsky sur la faune des 
argiles bigarrées près du village Tschaplinka. (Voir № №  1 0 6 ,  3 6 3 ) .  
Mém. Soc. Nat. à Kiev; VIH, livr 2 , p. VI— X.
Авторъ приводитъ рядъ доказательствъ въ защиту мнѣнія, изложеннаго 
г . Тугковскимъ.
L ’au teur donne une série d’argum ents, affirm ant les idées de 
M -r Toutkovsky.
3 9 f l .  A bich, H. Geologische F ragm ente . W ien. 4 ° ,  p. 1— 5 6 . 
Mit einem Atlas.
Абихъ, Г. Геологическіе отрывки.
Edition posthum e, contenant les cartes et les profils à la géologie de 
K ertch  et de T am ane, déjà publiés par l’au teur en 1866  dans les Mém. 
Acad, des Sciences d. S t. P e tersb . Une partie de l ’édition concerne la géo­
logie de l ’Italie.
Посмертное изданіе, содержащее перепечатку картъ п разрѣ­
зовъ къ геологіи Керченскаго и Таманскаго полуострововъ, публико­
ванныхъ авторомъ еще въ 1 8 8 6  г . ,  въ мемуарахъ Спб. Академіи. 
Остальная часть изданія касается геологіи Италіи.
3 9 3 .  A nnuaire géologique universel. R evue de Géologie & 
Paléontologie, dirigée par L . Carez et II. Douvillé, avec le concours de 
nom breux géologues, publié par le D r. Dagincourt. T . III. P aris , 8 ° ,  p. 
I— XXXI, 1— 7 7 7 ,  1 — 2 3 5 .
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Настоящій выпускъ этого изданія (См. 1 8 8 6 , №  3 4 6 )  содер­
житъ указатель геологической и палеонтологической литературы 
за 1 8 8 6  годъ и краткіе очерки того, что сдѣлано въ каждой странѣ, 
въ томъ числѣ и въ Россіи, но разнымъ отдѣламъ означенныхъ наукъ 
за то же время.
La livraison en question (voir 1 8 8 6 , №: 3 4 6 )  présente un index de 
la littérature géologique et paléontologique pour l ’année 1 8 8 6  et de courts 
aperçus de ce qui était fait en 1 8 8 6  dans chaque contrée, la Russie y 
comprise, sur les diverses sections des sciences indiquées.
3 9 3 .  Chantre, E. Recherches Anthropologiques dans le Caucase. 
P aris, 1 8 8 5 ,  4 ° . T . I, p. I— XXXVI, 1— 9 3 .
Ш а н т р ъ , Э. Антропологическія изслѣдованія на Кавказѣ.
Le prem ier volume de ce grand ouvrage, consacré à l ’âge paléolithique, 
examine entre autres les traces de l ’ancien glaciation du Caucase, princi­
palement d’après Abich, Favre, ainsi que d’après les propres recherches de 
l’au teur.
Первый томъ этого обширнаго труда, посвященный палеолити­
ческому вѣку, содержитъ между прочимъ разсужденіе о древнемъ 
оледенѣніи Кавказа, на основаніи работъ Абиха, Фавра и собствен­
ныхъ изслѣдованій автора.
3 9 Д . Judd. Mineralogija jako nauka bijologiczna. Mowa na zebra- 
niu Tow arzystw a gieologicznego w Londynie. Wszechtv. № №  2 4 , 2 5 .
Д ж ѵ д д ъ . Минералогія, какъ наука біологическая. Переводъ 
рѣчи, произнесенной на собраніи Лондонскаго Геологическаго Об­
щества.
J u d d .  Minéralogie, comme science biologique. Traduction d’un discours 
prononcé à la séance de la Société Géologique de Londres.
3 9 5 .  N eum ayr, M. U eber die Beziehung zwischen der russischen 
und der westeuropæischen Juraform ation. N. Jahrb. Min. Geol. Pa- 
laeonl. I Band, 1-te Heft. p . 7 0 — 8 8 .
Н е й м а н р ъ , M. Объ отношеніяхъ между русской и западно­
европейской юрской формаціей.
Répliques sur les rem arques critiques de Nikitin (1 8 8 6 , № №  3 1 , 7 2 ) 
concernant les ouvrages de l’auteur sur la répartition géographique du ju ra .
L ’au teu r avoue, que plusieurs faits de la répartition du ju ra  dans la Russie 
lui aient été inconnus; il refuse d ’envisager H arpoceras comme genre typi­
que pour la zone européenne moyenne; il n ’envisage plus la province russe 
jurassique comme le type de la zone boréale; il reconnaît la réunion de la 
m er jurassique russe  avec celle de la Pologne ju squ ’à l ’époque de l ’étage 
volgien in férieur. L ’éxistence de la  m er jurassique dans la province de l’A ltaï, 
l ’indication des dépôts ju rassiques m arins le long du versant oriental de 
l ’O ural, l ’absence de la m er jurassique dans la contrée de l’Amour sont 
aussi envisagées par l ’au teu r comme les e rreu rs  de sa carte . Mais quant 
aux répliques principales de Nikitin concernant l ’analogie du ju ra  russe et de 
celui de l ’Europe m oyenne, concernant la répartition restreinte de la m er 
jurassique dans l’Asie boréale et m oyenne, Mr. N eum ayr ne les envisage pas 
comme assez convaincantes et suppose que les traits principaux des zones 
clim atiques e t de la m er ju rassique , indiqués sur ses cartes, ne devraient 
pas ê tre  changés (? ).
Возраженія на критическія замѣчанія Никитина ( 1 8 8 0 ,  №  3 1 , 
7 2 ) ,  по поводу работъ автора о географическомъ распространеніи 
юры. Авторъ соглаш ается, что ему не были извѣстны многіе факты 
распространенія юры въ Россіи, отказывается отъ причисленія ІІаг- 
poceras къ числу характеристичныхъ родовъ среднеевропейской кли­
матической зоны, не считаетъ болѣе русскую юрскую провинцію за 
типъ бореальной зоны, продолжаетъ соединеніе русскаго юрскаго 
моря съ польскимъ до эпохи нижняго волжскаго яруса; считаетъ по­
казаніе на его картѣ юрскаго моря въ Алтайской области и не показаніе 
такового въ Амурскомъ краѣ ошибками. Таковою же ошибкою объ­
ясняется показаніе имъ морскихъ юрскихъ отложеній по восточному 
склону Урала. ІІо всѣ главнѣйшія возраженія Никитина касательно 
родства русской юры съ среднеевропейскою, ограниченности рас­
пространенія юрскаго моря въ Сѣверной и Средней Азіи, Неймайръ 
считаетъ неубѣдительными, и полагаетъ, что общія очертанія кли­
матическихъ зонъ и юрскаго моря, означенныя на его картахъ, 
должны остаться неизмѣнными (? ).
3 9 6 . Nikitin, S. B erichtigung. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. II, 
p. 7 7 .
L’auteur ré tab lit le texte rée l d ’un lieu de son ouvrage publié, dont le 
sens a été a lté ré  par Mr. Trautschold dans le but de construire une réplique. 
Voir №  4 0 4 .
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Замѣтка возстановляетъ дѣйствительный текстъ одного мѣста 
въ прежней заботѣ автора, произвольно измѣненнаго Траугшоль- 
домъ съ цѣлію построить возраженіе. См. №  4 0 4 .
3 9 9 .  N ikolsky, N. Ueber das Baihasch Becken. i\. Jahrb.
Min. Geol. I, p. 1 1 2 . Référé avec quelques rem arques par S . Nikitin.
Н и к о л ь ск ій , II. О бассейнѣ Балхаша. Рефератъ съ замѣча­
ніями С. Никитина.
3 9 8 .  Radde, G. Aus d. Dageslanischen Hochalpen von Schach- 
Dagh zum Dulty und Bogos. Reisen im 1 8 8 5 . Pelermanm Mittheilun­
gen. Ergänzungsheft №  8 5 , p. 1— 6 4 ; mit zwei Karten und einer Tafel 
mit Ansichten.
Р а д д е , I. Дагестанскіе альпы отъ Ш ахъ-дага до Дульты и 
Богоза. Путешествіе 1 8 8 5  г.
Cet article-ci, pareillem ent à toutes les descriptions de voyages de l ’au­
teu r, porte en général le caractère géographique et spécialem ent botanique. 
Les données géologiques, su r le caractère petrographique des roches, su r les 
glaciers, sur les sources m inérales, ne sont qu’entre autres citées dans les 
diverses parties du livre.
Какъ и большая часть путевыхъ описаній названнаго ученаго 
и настоящее сочиненіе носитъ существенно общій географическій 
и спеціально ботаническій характеръ. Геологическія свѣдѣнія о 
петрографическомъ составѣ породъ, о ледникахъ, минеральныхъ 
источникахъ упоминаются только кое гдѣ въ различныхъ мѣстахъ 
книги.
3 9 9 .  Rouba, W. W spomnienia z wycieczki po kraju . Wszechsw 
1 8 8 6 , №  4 5 .
Р у б а . Воспоминанія объ экскурсіи по родному краю.
R o u b a . Sur une excurtion dans la patrie. L ’article est du caractère  
géologique, mais il ne contient aucun fait nouveau. A. M.
Статья геологическаго содержанія, но не заключающая въ себѣ 
какихъ либо новыхъ фактовъ. А. М.
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4 0 0 .  S c h m i d t ,  С . Lebensbild des Professors Dr. Constantin Gre- 
w ingk. Verhandl. Gelehrt. Estnisch. Gesellseh. Bd. ХШ , p. 1 — 6 6 , 
m it P orträ t. —  Idem. Sitzungsber. Naturf. Gesellsch. Dorpat. 
Bd. V III, p. 2 7 9 — 2 9 6 .
Ш м и д т ъ , K. Біографія профессора K. Гревингка и полный 
списокъ его сочиненій, съ портретомъ. См. №  3 6 7 .
4 0 1 .  S l o w t z o v ,  J .  Fund von Gegenständen der Steinzeit bei T ju- 
m en an der T u ra . N. Jahrb. Min. etc. 1, p. 3 2 1 . Référé par S . N i­
k i t in .  (Voir 1 8 8 5 ,  №  2 5 4 ) .
С л о в ц о в ъ , И. Находки предметовъ каменнаго вѣка близъ 
Тюмени на р. Турѣ. Рефератъ С. Никитина. См. 1 8 8 5 .  №  2 5 4 .
4 0 % .  S m i r n o v ,  М .  Enumération des espèces de plantes vas­
culaires du Caucase. Bul. Soc. Nat. Moscou. №  3 , p. 6 8 3 — 7 8 8 .
С м и р н о в ъ , M. Перечисленіе видовъ сосудистыхъ растеній 
Кавказа.
Настоящая статья , появившаяся подъ такимъ неподходящимъ 
заглавіемъ, представляетъ очевидно часть введенія къ обширному 
задуманному авторомъ сочиненію о кавказской флорѣ. Она вся 
посвящена распредѣленію на Кавказѣ влажности, снѣговой линіи, 
ледниковъ современныхъ и древнихъ, сравненію оледенѣнія Кавказа 
и другихъ хребтовъ Европы и Азіи, наконецъ очень подробному 
геологическому очерку не только Кавказскаго края, но всего, такъ 
называемаго, средиземноморскаго пояса, съ міоценовой эпохи начиная. 
Все это исключительно компилировано по самымъ разнообразнымъ 
русскимъ и иностраннымъ источникамъ, съ выписками цѣлыхъ стра­
ницъ изъ сочиненій Abich’a , S uess’a и др. Статья полезна для нез­
накомаго съ спеціальной литературой предмета; но масса, мѣстами 
совершенно излишнихъ и недостаточно критически систематизирован­
ныхъ фактовъ, крайне затрудняетъ пользованіе ею.
Cet artic le , portant le titre si mal choisi, présente, paraît-il, une partie 
de l ’introduction pour une grande composition projétée par l ’au teur sur la 
flore du Caucase. L ’article raconte la répartition de l ’humidité su r le Cau­
case, la limite de neige, les glaciers anciens et récen ts, la comparaison de 
la  glaciation du Caucase et des autres chaînes de l ’Europe et de l ’Asie; l’au­
teur donne enfin un aperçu géologique non seulem ent de la  contrée du 
Caucase, m ais de toute la zone m éditerranéenne, com m ençant cet aperçu par le
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miocène. La description est compilée exclusivement d’après les diverses 
sources russes et étrangères; l ’auteur cite des pages entières des ouvrages 
d’Abich, de Suess et d’autres. L ’article peut être utile à ceux, qui ne 
sont pas aux faits de la littérature spéciale sur ce sujet; mais une masse de 
données, qui sont parfois superflues ou insuffisamment systématisées, rend 
l’emploi de l ’ouvrage difficile.
4 0 3 .  Szokalski. Zycie mineralow. Z jowodu przemowienia pro- 
fesora Judda. Wszechsw. №  3 0 .
Ш о к а л ь с к ій . Жизнь минераловъ. По поводу рѣчи профессора 
Джуда. См. № 3 9 4 .
S c h o k a ls k y . La vie des minéraux. A cause d’un discours du Prof. 
Judd. Voir le №  3 9 4 .
4 0 4 .  Trautschold, H. Ueber Oligocän am Ostabhange des Ural. 
N. Jahrb. Min. etc. I, p. 2 0 3 .
Т р а ѵ тш о л ь д ъ . Объ олигоценѣ восточнаго склона Урала.
Réplique à la note de Nikitin concernant la littérature sur les recher­
ches des dépôts tertiaires de l ’Oural. Voir №  3 9 6 .
Возраженіе на замѣчаніе Никитина о литературѣ по изслѣдо­
ванію третичныхъ осадковъ Урала. См. № 3 9 6 .
4 0 5 .  Verigo, Structure géologique du terrain séparant les limans 
d’Odessa et la m er Noire. Congrès intern, d’hydrologie et de climatologie. 
4 ° . Paris, 1 8 8 6 , p. 1 5 9 — 1 6 8 .
В ери го . Геологическое строеніе площади, отдѣляющей Одесскій 




P u b l i c a t i o n s  p é r i o d i q u e s .
Бакинскія Извѣстія. 4 ° . Bulletins de la ville de Bakou. 3 0 3 ,  3 0 4 ,  
3 2 5 ,  3 2 8 ,  3 2 9 ,  3 3 1 ,  3 3 2 ,  3 3 3 ,  3 3 5 ,  3 4 0 .
Варшавскія Университетскія Извѣстія. 8 ° .  Bulletins de l ’Uni- 
versité de Varsovie. 1 5 2 ,  1 8 3 ,  1 8 4 ,  1 8 5 , 2 5 2 ,  2 5 3 ,  3 3 6 ,  3 4 1 ,  
3 6 8 ,  3 6 9 ,  3 7 7 ,  3 7 8 .
Владимірскія Губернскія Вѣдомости. Gazette du gouvernem ent de 
W lad im ir. 3 1 6 .
Восточное Обозрѣніе. Еженедѣльный журналъ. Bevue Orientale. Jo u r­
nal hebdom adaire. S t. P rb . 4 ° . 3 3 0 .
Вятскія Губернскія Вѣдомости. Gazette du gouvern. de W iatka. 
1 0 3 . 1
Горный Журналъ. Спб. 8 ° . Journal des m ines russes. S t.-P é te rsb .
1 0 ,  1 5 ,  2 6 ,  3 3 ,  4 7 ,  1 5 1 ,  1 5 3 ,  1 5 4 ,  1 5 5 ,  1 6 0 , 1 8 0 ,  1 8 6 ,
1 8 7 , 1 9 9 , 2 0 2 , 2 4 9 ,  3 0 5 ,  3 0 7 ,  3 0 9 ,  3 1 1 ,  3 1 2 ,  3 1 5 ,  3 1 7 ,
3 1 9 ,  3 2 0 ,  3 2 2 ,  3 2 4 ,  3 2 6 ,  3 3 4 ,  3 3 7 ,  3 3 8 ,  3 4 2 ,  3 4 3 ,  3 4 4 ,
3 4 5 ,  3 4 7 ,  3 6 4 ,  3 6 6 ,  3 7 6 .
Журналъ Министерства Путей Сообщенія. 8 ° . Спб. Journal du 
Ministère des Voies de Communication. S t.-P é te rsb . 3 3 9 .
Журналъ Русскаго Физико-Химическаго Общества. Спб. 8 ° . Jo u r­
nal de la Société Physico-chim ique Russe. 8 ° . S t.-P é te rsb . 1 8 2 , 
1 9 7 ,  1 9 8 ,  2 5 4 ,  2 7 9 ,  2 9 3 .
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Записки Императорской Академіи Наукъ. 8 ° . Спб. Mémoires 
russes de l ’Académie Impériale des Sciences. 8 ° .  S t.-P étersb . 
4 5 , 4 4 8 .
Записки Императорскаго С.-Петербурскаго Минералогическаго 
Общества. 8 ° . Mémoires de la Société Impér. Minéralogique à 
S t.-Pétersbourg . 4 4 , 4 2 ,  4 6 , 2 4 , 2 5 , 3 4 ,  4 0 5 , 4 7 2 ,  4 8 1 , 
4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 0 ,  4 9 4 , 1 9 2 , 4 9 3 , 4 9 4 , 1 9 5 , 4 9 6 , 2 0 0 , 2 0 4 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 4 7 , 2 4 8 , 3 6 5 . 3 8 4 .
Записки Императ. Русскаго Географическаго Общества. Спб. 8°. 
Mémoires de la Société Impériale Géographique Russe. S t.-P étersb . 
4 4 9 , 1 6 2 , 3 7 0 .
Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей. Кіевъ. 8°. 
Mémoires de la Société des Naturalistes à Kiev. 4 , 3 8 , 4 9 ,  9 9 , 
4 0 6 ,  1 0 7 , 2 4 6 , 3 6 3 , 3 9 0 .
Записки Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей. 
Одесса. 8 ° . Mémoires de la Société des Naturalistes de la Nouvelle 
Russie. Odessa. 2 .
Записки Императ. Русскаго Техническаго Общества. Спб. 8 ° . 
Mémoires de la Société Impériale Technique Russe. S t.-P é te rs ­
bourg. 3 0 6 .
Записки Кавказскаго Отдѣла Императ. Русскаго Техническаго 
Общества. Тифлисъ. 8 ° . Mémoires de la Société Impériale Tech­
nique Russe. Section du Caucase. 8 ° . Tiflis. 4 5 0 .
Записки Одесскаго Отдѣла Императ. Русскаго Техническаго 
Общества. Одесса. 8 ° . Mémoires de Іа Société Impériale Tech­
nique Russe. Section d’Odessa. 3 1 8 .
Земледѣліе. Еженедѣльный журналъ. Кіевъ. Agriculture. Journal hebdo­
madaire. Kiev. 2 8 7 .
Земледѣльческая Газета. Еженедѣльно. 4 ° . Спб. Gazette hebdoma­
daire d’agriculture. 4 ° . S t.-P étersb . 2 5 5 .
Извѣстія Геологическаго Комитета. Спб. 8 ° . Rulletins du Comité 
Géologique. S t.-P étersb . 6 , 4 8 , 1 9 , 2 0 , 2 3 ,  2 4 ,  2 7 , 3 0 , 3 5 ,  
3 6 , 3 9 ,  4 2 , 4 3 ,  4 4 , 4 6 , 1 0 2 , 1 0 4 , 2 5 0 , 2 5 4 , 2 5 7 , 2 9 1 , 
3 6 7 ,  3 7 5 , 3 8 2 , 3 8 5 , 3 8 6 .
10*
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Извѣстія Императ. Русскаго Географическаго Общества. Спб. 
8 ° . Bulletins de la Société Im périale Géographique Russe. S t.-P é te rs -  
bourg. 7 , 1 3 ,  1 7 ,  2 8 ,  1 0 8 , 1 6 1 ,  3 7 2 .
Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императ. Русскаго 
Географическаго Обгцества. Иркутскъ. 8 ° .  Bulletins de la So­
ciété Im périale Géographique R usse. Section de la S ibérie de l’Est. 
Irkoutsk. 4 8 .
« Кавказъ». Газета ежедневная. Тифлисъ. « L e  C a u c a s e » .  Gazette 
quotidienne. Tiflis. 1 6 0 .
Кубанскія Вѣдомости. Gazette de Koubane. 3 7 1 .
Кутаисскія Губернскія Вѣдомости. Gazette du gouvernem ent de 
Koutaïsse. 1 4 7 ,  3 1 4 ,  3 2 7 .
Матеріальг для геологіи Кавказа. Тифлисъ. 8 ° . Matériaux pour la 
géologie du Caucase. Tiflis. 3 , 3 7 ,  4 1 .
Матеріалы къ изученію русскихъ почвъ. Спб. 8 ° . Matériaux pour 
l ’étude des sols russes. S t.-P é te rsb . 2 8 6 ,  2 8 8 ,  2 8 9 , 2 9 5 ,  2 9 6 ,  
2 9 7 .
Пермскія Губернскія Вѣдомости. Gazette du gouvernem ent de Perm . 
1 5 9 ,  2 5 6 .
Протоколы Казанскаго Общества Естествоиспытателей. К а­
зань. 8 ° . P rocès-verbaux de la Société des N aturalistes de Kazan. 
111.
Труды Вольнаго Экономическаго Общества. Спб. 8 ° . Travaux de Іа 
Société libre Economique de S t.-P é te rsb . 2 8 0 ,  2 8 1 .
Труды Геологическаго Комитета. Спб. 4 ° . Mémoires du Comité Géo­
logique. S t.-P é te rsb . 9 , 2 9 ,  1 0 9 ,  1 1 0 .
Труды Казанскаго Общества Естествоиспытателей. 8 ° . Travaux 
de la  Société des N aturalistes de K azan. 1 , 2 2 ,  4 0 ,  2 8 5 .
Труды С .-Петербургскаго Обгцества Естествоиспытателей. 8 ° . 
T ravaux de la  Société des N aturalistes de S t.-P étersbou rg . 3 , 1 0 1 ,  
1 5 6 ,  1 6 3 , 3 7 3 .
Труды Харьковскаго Общества Естествоиспытателей. 8 ° . T ra ­
vaux de la  Société des N aturalistes de Kharkov. 8 ,  3 1 ,  3 2 .
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Фармацевтическій Журналъ. 8 ° . Спб. Journal de Pharm acie. 
S t.-P étersb . 3 4 6 .
Ярославскія Губернскія Вѣдомости. Gazelle du gouvernement de 
Yaroslawl. 1 0 0 .
Alpine Journal. London. 1 6 6 , 1 6 8 .
American Naturalist. 8 ° . Philadelphia. 1 1 8 .
Annalen des K. K. Nalurhislorischen Hofmuseurns. 8 ° . W ien. 5 3 , 
1 1 2 , 2 0 6 .
Annals and Magazine of Natural History. London. 1 1 9 , 1 3 0 .
Ausland, Das. S tuttgart. 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 4 .
Beiträge zur Palaeontologie Oesterreich - Ungarns, herausgegeben 
von E. Mojsisovics und M. Neum ayr. 4 ° . W ien. 1 1 7 .
Bidrag tili kännedom a f Finlands Natur och Folk, utgifna af 
Finska Vetenskaps Societeten. 8 ° . Helsingfors. 8 4 ,  9 7 ,  2 4 4 , 
2 7 4 ,  2 9 9 .
Baltische Wochenschrift fur Landwirthschaft, Gewerbe und Han­
del. 4 ° . R iga 3 0 2 .
Bolletino Società Geologia llaliana. 8 ° . Roma. 1 3 4 .
Bulletin de VAcadémie Imper, des Sciences. 4 ° . S t.-P étersbourg . 
6 7 , 1 4 6 , 1 7 1 , 2 2 3 ,  2 6 2 , 3 5 8 ,  3 5 9 .
Bulletin de l’Académie Royale de Belgique. 8 ° . Bruxelles. 1 1 6 .
Bulletin de la Société Impér. des Naturalistes. 8 ° . Moscou 1 1 3 ,  
1 1 4 , 1 3 2 , 3 2 1 , 4 0 2 .
Bulletin de la Société Géologique de France. 8 ° . P aris. 6 1 .
Bulletin de la Société Minératogique de France. 8 ° . Paris. 2 0 7 .
Bulletin de la Société Belge de Géologie de Paléontologie et d’Hy­
drographie. 8 ° . Bruxelles. 5 2 , 7 6 , 8 6 , 1 4 0 , 1 4 4 , 2 6 0 , 2 6 3 , 
2 6 5 , 2 7 3 , 3 0 0 .
Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Savoie. 8 ° . Cham­
béry. 1 2 1 .
Comptes-rendus de l’Académie des Sciences. 4 ° . Paris. 1 2 0 , 1 7 9 , 
2 5 9 .
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Deutsche Kundschau fü r  Geographie und Statistik. 8 C. W ien. 9 6 . 
Földtani Közlöny. Geologische Mittheilungen. 8 ° . B uda-Pest. 7 7 . 
Gaea. Natur und Leben. 8 ° . Köln. 1 7 3 , 2 6 7 .
Geologiska Föreningens г Stockholm Förhandlingar. 8 ° . 2 3 2 ,  2 3 7 . 
Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. 8 ° . W ien. 9 1 . 
Mémoires de l’Académie Impér. des Sciences. 4 ° . S t.-P é te rsb . 1 4 5 . 
Mineralogical Magazin and Journal of the Mineral. Society. Lon­
don. 8 ° . 2 6 1 .
Mineralogische und petrographische Mittheilungen, herausgegeben 
von G. Tschermak. 8 ° . W ien. 2 6 6 .
Mittheilungen der K. K . Geographischen Gesellschaft in Wien. 
8 ° . 1 6 4 .
Nature. Journal o f sciences 8 ° . London. 1 6 5 , 2 6 4 .
Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie. 8 ° . 
Stuttgart. 5 1 ,  5 4 ,  5 5 ,  5 6 , 5 9 , 6 0 ,  6 3 ,  6 8 ,  7 1 ,  7 4 ,  7 5 ,  
7 9 ,  8 0 ,  8 1 ,  8 2 , 8 3 ,  9 3 ,  9 4 ,  9 5 .  1 3 1 ,  1 3 3 , 1 3 7 ,  1 3 8 ,  1 4 1 ,  
1 4 2 ,  1 4 3 ,  2 0 8 ,  2 1 2 ,  2 6 9 ,  2 7 0 ,  3 9 5 ,  3 9 6 ,  3 9 7 ,  4 0 1 ,  4 0 4 .
Oeslerreichische Zeitschrift fü r das Berg und Hüttenwesen. 4 ° . 
W ien. 3 5 7 .
Palaeotographica. Herausgegeben von K. Zittel. 4 ° .  S tu ttgart. 1 3 6 .  
Pamietnik Fizyjograficzny. 8 ° . W arsaw a. 6 2 ,  7 3 ,  8 8 ,  3 4 8 ,  3 5 0 ,  
3 5 6 ,  3 6 2 .
Pelermann’s }fittheilungen über Erforschungen auf dem Gebiete 
der Geographie. 4 ° . Gotta. 6 9 , 7 0 ,  7 8 ,  9 2 ,  3 5 5 ,  3 9 8 . 
Proceedings Royal Society. 8 ° . London. 2 5 8 .
Records of the Geological Survey of. India. 8 ° . Calcutta. 6 4 . 
Russische Revue. 8 ° . S t. P rb . 1 6 7 .
Sitzungsberichte der gelehrten Estnischen Gesellschaft. 8 ° . Reval. 
4 0 0 .
Sitzungsberichte der Gesellschaft Natur for sehender Freunde. 8 ° . 
Berlin. 1 2 9 .
Sitzungsberichte der Naturforscher Gesellschaft bei der Universität 
Dorpat. 8 ° . 6 5 ,  8 5 , 2 1 0 ,  2 1 1 , 4 0 0 .
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Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 
8 ° . Berlin. 6 6 .
Verhandlungen der K. K. Geologischen Reichs ans tail. 8 ° . W ien. 
5 7 , 8 7 , 2 7 1 .
Verhandlungen des Naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande und 
Westphalens. 8 ° . Bonn. 1 3 5 .
Wszechswiat. 8 ° . W arszaw a. 8 9 ,  9 0 ,  9 8 ,  1 3 9 , 1 7 5 , 1 7 6 , 1 7 7 ,  
1 7 8 , 2 6 8 , 2 7 2 , 3 0 1 ,  3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 4 , 3 6 1 , 3 9 4 ,  3 9 9 , 4 0 3 .
Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesselschaft. 8 ° . Berlin. 
1 1 5 .
Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. 8 ° . Leipzig. 2 0 5 ,
2 0 9 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 ,
2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 ,  2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 0 , 2 3 1 ,  2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5 ,




А ксинитъ . 2 4 2 .
Аллювіальныя образованія. 4 ,  1 6 ,  
1 9 ,  3 0 ,  3 2 ,  4 2 ,  4 6 ,  6 1 ,  
1 0 8 ,  1 4 9 .
Аллюминитъ. 2 0 1 .
Альбитъ. 2 3 2 .
Антимонитъ. 2 2 1 .
Аммониты. 3 4 ,  10 4 ,  1 1 7 , 1 2 1 ,  
1 2 3 ,  1 2 8 ,  1 3 1 ,  1 3 3 , 1 4 1 .
А му-Д арья. 1 7 , 1 4 9 ,  1 3 0 .
А натазъ. 1 8 7 ,  1 8 9 ,  2 2 3 .
Арагонитъ. 2 3 3 .
Артинскій ярусъ . См. пермокарбонъ.
Архейская группа. См. кристалли­
ческія породы.
Астраханитъ. 1 9 7 .
А сфальтъ. 2 6 ,  9 1 ,  3 2 8 .
Ауцеллы. 1 4 2 .
В а за л ь т ъ . 4 1 .
Бериллъ. 2 4 3 .
Библіографія. 3 6 3 ,  3 6 7 ,  3 8 3 ,  3 8 7 ,  
3 9 2 ,  4 0 0 .
Бирюза. 1 8 1 ,  2 3 0 .
Брахіоподы. 4 3 ,  1 0 1 , 1 0 9 , 1 4 1 .
Брукитъ. 1 8 7 , 1 8 9 ,  2 2 3 .
Бруситъ. 2 3 3 ,  2 3 4 ,  2 3 7 .
Буровыя скважины. 4 ,  8 ,  4 9 ,  3 7 6 .
В  алентинитъ. 2 2 1 .
Валуевитъ 1 9 3 .
Валунныя образованія. См. леднико­
выя образованія.
Висмутовая руда. 3 2 4 .
Вода артезіанская. См. источники 
артезіанскіе.
Воды минеральныя. См. источники 
минеральные.
Волжскій ярусъ , нижній и верхній. 
2 3 ,  2 6 ,  2 9 ,  3 4 ,  3 8 ,  7 3 ,  7 6 ,  
8 2 ,  8 6 ,  1 4 2 ,  1 4 8 .
Волынитъ. 2 4 6 ,  2 6 8 .
Вулканическія породы. См. эруптив­
ныя породы.
Вулканы грязные. 9 1 ,  1 5 7 ,  1 6 0 , 
17 4 ,  2 7 1 ,  3 6 8 ,  3 7 7 .
Высыханіе озеръ. 1 7 0 .
- 1 5 3 -
Г а з ы  горючіе. 3 0 4 ,  3 0 9 .
Гастероподы. 1 0 1 ,  1 0 8 ,  1 0 9 .
Генезисъ минераловъ. 1 8 6 .
Гердеритъ. 2 0 6 .
Главколитъ. 1 9 2 ,  2 2 7 .
Гипсъ 2 0 7 .
Гнейсъ. 9 ,  3 1 ,  3 8 ,  9 5 ,  2 7 4 .
Гранатъ. 2 0 3 ,  2 3 6 ,  2 4 9 ,  2 6 2 .
Гранитъ. 9 ,  1 3 ,  3 1 ,  4 1 ,  8 4 ,  9 5 ,  
2 5 2 ,  2 7 4 .
Графитъ. 5 ,  2 4 9 ,  2 6 2 ,  3 0 5 .
Горные кряжи. См. Дислокаціи.
Девонская система. 6 ,  1 5 ,  1 8 ,  2 0 ,  
2 1 ,  4 3 ,  5 0 ,  5 8 ,  5 9 ,  6 5 ,  6 6 ,  
6 7 ,  7 3 ,  8 8 ,  9 8 ,  1 0 1 ,  10 5 , 
1 0 9 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  1 4 8 ,  3 8 4 .
Дигидротенардитъ. 1 9 8 .
Дислокаціи. 6 ,  7 ,  1 5 ,  2 0 ,  2 9 ,  3 3 ,  
5 0 ,  5 9 ,  6 1 ,  6 7 ,  6 9 ,  8 8 ,  9 1 ,  
9 2 , 1 4 8 , 1 5 1 , 1 6 2 , 1 6 3 , 1 0 6 ,  
1 6 8 ,  1 7 5 ,  1 7 8 ,  2 5 2 ,  3 7 0 ,  
3 9 7 .
Діаллагоновыя породы. 2 4 7 .
Діатомовыя водоросли. 1 6 , 9 9 , 2 7 2 .
Долины и ихъ строеніе. 1 4 9 ,  4 0 1 .
Дюны. 1 7 ,  2 7 ,  2 8 ,  3 2 ,  1 6 9 ,  1 7 2 ,  
1 7 3 ,  1 7 7 ,  2 8 3 ,  3 8 2 .
8 К е л ѣ зн ы я  руды. 5 ,  9 ,  4 1 ,  3 1 2 ,  
3 1 6 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 2 0 ,  3 2 4 .
Желѣзный блескъ. 1 8 7 .
Землетрясенія . 1 4 7 ,  1 5 2 ,  1 5 8 ,  
1 6 4 ,  1 6 7 ,  1 7 9 .
Золото. 9 ,  4 1 ,  1 8 7 ,  2 2 5 ,  2 4 8 ,  
2 5 0 ,  3 1 2 ,  3 2 0 ,  3 2 2 ,  3 2 3 ,  
3 2 4 ,  3 3 0 ,  3 4 4 ,  3 5 7 .
Источники. 1 0 ,  1 2 ,  6 1 ,  3 4 9 ,  
3 5 8 ,  3 5 9 ,  3 7 2 ,  3 8 0 .
Источники артезіанскіе. 8 ,  4 9 .
Источники минеральные. 3 1 6 ,  3 2 0 ,  
3 2 1 ,  3 2 7 ,  3 4 6 ,  3 6 4 ,  3 7 4 ,  
3 9 8 .
Каменноугольная система. 1 , 1 3 ,  
1 5 ,  1 8 ,  2 9 ,  4 0 ,  4 7 ,  5 0 ,  6 7 ,  
1 0 2 ,  1 1 1 ,  1 4 8 ,  2 4 9 ,  2 6 2 .
Каменный уголь. Смотри уголь.
Каменныя орудія. См. Человѣкъ до­
историческій.
Кантивозъ. 1 8 7 .
Каолинъ. 3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 2 0 ,  3 5 2 .
Карты геологическія. 5 ,  9 ,  1 0 ,  2 6 ,  
2 9 ,  3 7 ,  5 0 ,  6 1 ,  8 4 ,  8 8 ,  9 7 .
Каспійскіе осадки. 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 7 ,  
2 7 ,  2 8 ,  4 2 ,  7 0 ,  1 4 8 ,  1 4 9 .
Кварцъ. 1 8 3 ,  1 8 7 ,  2 1 7 .
Кераргиритъ. 2 1 7 .
Киноварь. 2 2 1 .
Кобальтъ. 3 2 4 .
Колумбитъ. 2 2 6 .
Конхиферы. 2 4 ,  1 0 1 ,  1 0 8 ,  1 0 9 ,  
1 2 8 ,  1 4 2 .
Корненожки. См. Фораминоферы.
Корундъ. 1 8 7 ,  2 0 2 .
Кораллы. 1 0 1 ,  1 0 9 ,  1 1 1 ,  1 4 1 ,  
1 4 2 .
Криноиды. 1 0 1 .
Кристаллическія породы. 5 ,  9 ,  13, 
3 1 ,  3 8 ,  4 1 ,  4 7 ,  4 8 ,  5 0 ,  5 9 ,  
8 4 ,  9 5 ,  2 4 6 ,  2 4 7 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,  
2 5 1 ,  2 5 2 ,  2 5 7 ,  2 5 8 ,  2 6 2 ,  
2 6 3 ,  2 6 9 .  См. также сланцы и 
эруптивныя породы.
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Кристаллографія.  1 9 9 ,  2 0 0 ,  2 0 3 .
Купритъ. 2 2 0 .
Кэмбрійская система. 1 5 ,  4 3 ,  4 4 ,  
4 5 ,  6 7 ,  8 5 ,  1 4 8 .
Ладожское  озеро. 1 5 6 .
Ледники. 1 3 ,  4 8 ,  1 6 1 ,  1 6 6 ,  1 6 8 ,  
3 7 8 ,  3 8 1 ,  3 9 3 ,  3 9 8 ,  4 0 2 .
Ледшшовыя образованія. 1 3 ,  1 9 ,  
2 4 ,  3 0 ,  3 5 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 3 ,  
4 4 ,  5 9 ,  6 2 ,  6 3 ,  6 5 ,  7 9 ,  8 0 ,  
8 5 ,  8 8 ,  8 9 ,  9 0 ,  9 7 ,  1 2 2 ,  
1 4 8 ,  1 6 1 ,  1 6 5 ,  2 1 1 ,  3 7 3 ,  
4 0 2 .
Лёссъ.  1 1 ,  1 6 ,  2 4 ,  3 1 ,  3 2 ,  6 1 ,  
8 0 ,  2 8 8 ,  3 0 1 .
Листвянить. 2 3 9 .
М а м о н т ъ .  3 0 ,  5 8 , 1 0 0 ,  1 0 3 , 1 2 2 ,  
1 3 4 .
Манганотанталитъ. 2 0 4 .
Марганецъ. 5 ,  9 ,  4 1 ,  3 2 0 ,  3 2 4 ,  
3 5 3 .
Маркаситъ. 2 1 1 .
Меотическія отложенія. 2.
Метеориты. 1 5 9 ,  2 5 4 ,  2 5 6 ,  2 5 9 ,  
2 6 4 ,  2 6 7 .
Микрохимическій анализъ. 1 8 0 .
Миметезитъ. 2 1 5 .
Млекопитающія ископаемыя. 3 0 ,  
3 6 ,  5 8 ,  5 9 ,  1 0 0 ,  1 0 3 ,  1 1 3 ,  
1 1 4 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,  1 1 8 ,  1 2 0 ,  
1 2 2 ,  1 2 9 ,  1 3 2 ,  1 3 4 ,  145 .
Мурзинскигъ. 1 9 4 ,  2 2 9 .
Мшанки. 1 1 1 .
Мышьяковая руда. 3 2 4 .
Мѣдная руда. 5 ,  9 ,  4 1 ,  3 1 1 ,  3 1 2 ,
3 2 0 ,  3 2 3 ,  3 2 4 ,  3 4 2 ,  3 4 3 ,  
3 5 0 .
Мѣдь самородн. 1 9 0 ,  2 2 4 .
Мѣловая система. 1 ,  5 ,  6 ,  8,  2 0 ,  
2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 5 ,  3 7 ,  
3 9 ,  4 1 ,  4 9 ,  5 0 ,  6 1 ,  6 2 ,  7 0 ,  
7 3 ,  9 1 ,  1 0 7 ,  1 3 3 , 1 4 0 , 1 4 1 ,  
1 4 2 , 1 4 6 , 1 4 8 , 3 4 9 .  См. также 
Волжскій ярусъ.
3 2 3 .
Оптическія свойства минераловъ 1 8 4 ,  
1 8 5 ,  2 4 1 .
Ортшгейнъ. 2 8 9 .
ВІалеогенъ.  5 ,  8 ,  1 6 ,  2 0 ,  2 4 ,  2 5 ,  
2 9 ,  3 0 ,  3 3 ,  3 5 ,  3 7 ,  3 8 ,  4 1 ,  
4 9 ,  6 1 ,  6 2 ,  6 8 ,  7 0 ,  7 3 ,  9 8 ,  
9 9 ,  1 0 6 ,  1 3 2 ,  1 3 7 ,  1 4 8 ,  
3 4 9 ,  3 7 3 ,  3 9 6 ,  4 0 4 .  
Пермокарбонъ. 1 8 ,  5 0 ,  1 1 0 .
Некрологи.  3 6 5 ,  3 6 7 ,  4 0 0 .
Неогенъ. 2 ,  3 ,  6 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  
1 6 ,  2 0 ,  2 6 ,  3 6 ,  3 7 ,  4 1 ,  5 3 ,  
5 4 ,  5 5 ,  5 6 ,  5 8 ,  7 3 ,  9 1 ,  1 1 2 ,  
1 1 5 ,  1 1 6 ,  1 2 4 ,  1 3 6 ,  1 3 7 ,
1 4 8 ,  3 6 3 ,  3 6 6 ,  3 7 0 ,  3 7 6 ,
3 7 9 ,  3 9 0 ,  3 9 1 ,  4 0 2 ,  4 0 5 .
Нефть. 2 6 ,  9 1 ,  1 5 7 ,  3 0 6 ,  3 0 9 ,  
3 1 3 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 2 5 ,  3 2 6 ,
3 2 8 ,  3 3 1 ,  3 3 2 ,  3 3 4 ,  3 3 5 ,
3 3 6 ,  3 3 7 ,  3 4 0 ,  3 5 6 ,  3 6 0 ,
3 6 9 .
Никель. 9.
Образованіе горъ. См. дислокаціи.
Озокеритъ. 3 0 3 ,  3 3 3 ,  3 3 8 .
Оловянный камень. 1 8 8 ,  2 2 8 ,
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Пермская система. 1 9 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 3 ,  
2 9 ,  3 0 ,  4 2 ,  4 0 ,  S I ,  5 2 ,  7 3 ,  
8 3 ,  1 1 0 ,  1 4 8 .  См. также 
Пермокарбонъ.
Пески летучіе. См. дюны.
Пестрые мергеля. 1 9 ,  2 3 ,  2 6 ,  4 2 ,  
5 1 ,  5 2 ,  8 3 ,  1 4 8 .
Пироморфитъ. 2 1 5 .
Плагина. 3 2 0 ,  3 2 3 ,  3 5 7 .
Подзолъ. 2 8 0 .
Порфиръ. 6 ,  9 ,  2 4 6 ,  2 5 2 ,  2 6 8 .
Послѣтретичная система. 4 ,  1 6 ,  
1 9 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  
3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 6 ,  3 8 ,  
7 3 ,  8 0 ,  8 5 ,  9 7 ,  1 0 6 ,  1 0 8 ,  
1 4 5 ,  1 4 8 ,  1 4 9 ,  3 6 3 ,  3 6 4 ,  
3 7 0 ,  3 7 3 ,  3 7 6 ,  3 9 0 ,  4 0 2 ,  
4 0 5 .  См. также Ледниковые 
осадки.
Постпліоценъ. См. Послѣтретичная 
система.
Псевдоморфозы. 1 8 7 ,  2 1 6 ,  2 3 1 .
Птицы ископаемыя. 1 2 5 ,  1 2 6 .
Р азвѣд ки  полезныхъ ископаемыхъ. 
2 6 .
Ракообразныя. 4 4 ,  4 5 ,  1 0 1 ,  1 0 9 ,  
1 3 8 .
Растенія ископаемыя. 3 3 , 1 0 1 , 1 0 2 ,  
Н О ,  1 1 2 ,  1 2 7 ,  1 3 6 ,  1 3 7 .
Рутилъ 1 8 7 ,  2 2 5 .
Рыбы ископаемыя. 1 0 9 .
Свинецъ. 5 ,  4 1 ,  3 1 4 ,  3 1 5 ,  3 2 0 ,  
3 2 3 ,  3 2 4 , 3 5 4 .
Свинцовый блескъ. 2 1 1 .
Серебро. 4 1 ,  3 1 4 ,  3 1 5 ,  3 2 0 ,  
3 2 3 ,  3 2 4 ,  3 5 4 .
Силурійская система. 1 5 ,  2 0 ,  4 3 ,  
6 6 ,  6 7 ,  7 3 ,  8 5 ,  8 7 ,  8 8 ,  9 8 ,  
1 1 9 ,  1 3 0 ,  1 3 5 ,  1 3 8 ,  1 4 8 .
Скородитъ. 2 1 3 .
Сланцы кристаллическіе. 5 ,  6 ,  9 ,  
1 3 ,  3 7 ,  4 1 ,  4 7 ,  5 9 ,  9 5 ,  2 4 9 ,  
2 5 0 ,  2 5 7 ,  2 5 8 ,  2 6 2 .
Солонцы. 2 8 3 ,  2 8 4 .
Соль каменная. 2 6 ,  2 2 2 ,  З І 7 ,  
3 1 8 ,  3 2 8 .
Соляныя озера. 1 9 7 ,  1 9 8 ,  3 1 9 .
Стиблитъ. 2 2 1 .
Сурьмяная руда. 3 2 4 .
Сѣра. 3 2 4 ,  3 7 9 .
Татарскій  ярусъ, см. Пестрые мер­
геля.
Тенардитъ. 1 9 7 .
Тетраедритъ. 2 1 4 .
Титанистый желѣзнякъ. 1 8 7 .
Топазъ. 1 9 1 ,  1 9 6 ,  2 0 8 ,  2 0 9 ,  
2 1 2 ,  2 2 6 ,  2 4 1 ,  2 4 3 .
Третичная система. См. Неогенъ и 
Палеогенъ.
Тріасъ. 2 0 ,  5 8 ,  7 3 ,  8 8 ,  1 2 8 ;  см. 
также Пестрые мергеля.
У г о л ь  бурый. 1 6 ,  2 6 ,  3 0 5 ,  3 1 7 ,  
3 1 8 ,  3 2 0 ,  3 2 4 ,  3 4 8 .
Уголь каменный. 3 0 5 ,  3 0 6 ,  3 0 7 ,  
3 2 0 ,  3 2 4 ,  3 3 9 ,  3 4 5 ,  3 5 1 .
Уровень моря. 1 5 3 ,  1 5 4 ,  1 5 5 .
Учебныя руководства. 1 4 ,  3 0 8 ,  
3 1 0 .
•ІЭармакосидеритъ. 2 1 8 .
Фораминиферы. 1 0 6 ,  1 0 7 ,  1 4 0 .
Фосфориты. 6 1 ,  2 5 5 ,  2 7 0 ,  3 1 7 ,  
3 4 7 .
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Ж іастолигь. 2 4 0 .
Хромовая руда. 3 2 0 .
Ц еф алоподы . 2 4 ,  1 0 1 ,  1 0 0 ,  1 1 9 ,  
1 2 8 , 1 4 1 .  См. также Аммониты. 
Цинкъ. 5 ,  4 1 ,  3 2 0 ,  3 2 3 ,  3 2 4 ,  
3 4 1 ,  3 6 2 .
Ч е л о в ѣ к ъ  доисторическій. 1 4 3 ,  
3 9 3 ,  4 0 1 .
Э в к л азъ .  2 1 9 .
Электрическія свойства минераловъ. 
1 8 3 .
Эпсомигь. 1 9 3 ,  2 4 5 .
Эруптивныя породы. 5 ,  6 ,  9 ,  3 7 ,  
4 1 ,  4 8 ,  5 9 ,  2 5 2 ,  2 5 3 ,  2 5 8 ,  
2 6 0 ,  2 6 1 ,  2 6 3 ,  2 6 5 ,  2 6 6 ,  
2 7 1 ,  2 7 3 .
Ю р с к а я  система. 2 0 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  
2 9 ,  3 0 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 7 ,  4 0 ,  4 9 ,  
5 7 ,  5 8 ,  5 9 ,  7 1 ,  7 3 ,  7 4 ,  7 5 ,  
8 1 ,  8 6 ,  9 3 ,  1 0 4 ,  1 1 7 ,  1 2 1 ,  
1 2 3 ,  1 3 1 ,  1 3 9 ,  1 4 8 ,  3 9 5 .  
См, также Волжскій ярусъ.
A ce tab u la r ia .  1 1 2 .
Albite. 2 3 2 .
Alluminite. 2 0 1 .
Alluvions. 4 ,  1 6 ,  1 9 ,  3 0 ,  3 2 ,  4 2 ,  
4 6 ,  6 1 ,  1 0 8 , 1 4 9 .
Ammonites. 3 4 ,  1 0 4 ,  1 1 7 ,  1 2 1 ,  
1 2 3 ,  1 2 8 ,  1 3 1 ,  1 3 3 ,  1 4 1 .  
Amou-Daria. 1 7 ,  1 4 9 ,  1 5 0 .  
Anatase. 1 8 7 ,  1 8 9 ,  2 2 3 .  
Antimonite. 2 2 1 ,  3 2 4 .
Aragonite. 2 3 5 .
Archéen groupe. Voir: Rochescristall. 
Argent, minerais de. 4 1 ,  3 1 4 ,  3 1 5 ,  
3 2 0 ,  3 2 3 ,  3 2 4 ,  3 5 4 .
Arsenic, minerais de. 3 2 4 .
Artinsk, étage d ’- .  Voir : Perm o-carbon. 
Astrakanite. 1 9 7 .
Asphalte. 2 6 ,  9 1 ,  3 2 8 .
Aucellae. 1 4 2 .
Axinite. 2 4 2 .
Aves. 1 2 5 ,  1 2 6 .
B a s a l t e .  4 1 .
Béryl. 2 4 3 .
Bibliographie. 3 6 5 ,  3 6 7 ,  3 8 5 ,  3 8 7 ,  
3 9 2 ,  4 0 0 .
Bismuth, minerais de 3 2 4 .
Blocs erratiques. Voir: Dépôts glaci­
aires.
Brachiopodes. 4 3 ,  1 0 1 ,  1 0 9 ,  1 4 1 .
Brookite. 1 8 7 ,  1 8 9 ,  2 2 3 .
Brucite. 2 3 3 ,  2 3 1 ,  2 3 7 .
Bryozoa. 1 1 1 .
C a m b r ie n ,  système. 1 5 ,  4 3 ,  4 4 ,  
4 5 ,  6 7 ,  8 5 ,  1 4 8 .
Captivos. 1 8 7 .
Carbonifère, système. 1 , 1 3 , 1 5 ,  1 8 .  
2 9 ,  4 0 ,  4 7 ,  5 0 ,  6 7 ,  1 0 2 ,  
1 1 1 ,  1 4 8 ,  2 4 9 ,  2 6 2 .
Cardioceras. 1 0 0 .
Cartes géologiques. 5 ,  9 ,  1 0 ,  2 6 ,  
2 9 ,  3 7 ,  5 0 ,  6 1 ,  8 4 ,  8 8 ,  9 7 .
Caspiens, dépôts. 1 0 ,  H ,  1 2 ,
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1 4 9 .
Cassitérile. 1 8 8 ,  2 8 8 .  3 2 3 .  
Céphalopodes. 2 4 ,  1 0 1 ,  1 0 9 ,  1 1 9 ,  
1 2 8 , 1 4 1  .Voir aussi: Ammonites 
Cetacea. 1 1 5 ,  1 1 6 .
Chalkopyrite. 1 5 8 .
Charbon de te rre .  Voir: houille, lig­
nite et combustibles minéraux. 
Chaînes de montagnes. Voir. Disloca­
tions.
Chiastolite 2 4 0 .
Chrome, minerais de. 3 2 0 .
Cinabre. 2 2 1 .
Cobalt, minerais de. 3 2 4 .
Columbite. 2 2 6 .
Combustibles minéraux. 1 6 ,  2 6 , 3 0 5 ,  
3 0 6 ,  3 0 7 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 2 0 ,  
3 2 4 ,  3 3 9 ,  3 4 5 ,  3 4 8 ,  3 5 1 .  
Conchiferes. 1 0 1 ,  1 0 8 ,  1 0 9 ,  1 2 8 ,  
1 4 2 .
Coraux 1 0 1 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 4 1 , 1 4 2 .  
Corindon. 1 8 7 ,  2 0 2 .
Crétacé, système. 1 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  
2 0 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 5 ,
3 7 ,  3 9 ,  4 1 ,  4 9 ,  5 0 ,  6 1 ,  6 2 ,  
7 0 ,  7 3 ,  9 1 ,  1 0 7 ,  1 3 3 ,  1 4 0 ,  
1 4 1 ,  1 4 2 ,  1 4 6 ,  1 4 8 ,  3 4 9 .  
Voir aussi. Volgien, étage.
Crinoides. 1 0 1 .
Cristallines, roches. 5 ,  9 ,  1 3 ,  3 1 ,
3 8 ,  4 1 ,  4 7 ,  4 8 ,  5 0 ,  5 9 ,  8 4 ,  
9 5 ,  2 4 6 ,  2 4 7 ,  2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1 ,  
2 5 2 ,  2 5 7 ,  2 5 8 ,  2 6 2 ,  2 6 3 ,  
2 6 9 .  Vois aussi: schistes crist . ,  
roches éruptives.
Cristallographie. 1 9 9 ,  2 0 0 ,  2 0 3 .
Crustacés. 4 4 ,  4 5 ,  1 0 1 , 1 0 9 ,  1 3 8 .
Cuivre, minerais de. 5 ,  9 ,  4 1 ,  1 9 0 ,  
2 2 4 ,  3 1 1 ,  3 1 2 ,  3 2 0 ,  3 2 3 ,  
3 2 4 ,  3 4 2 ,  3 4 3 ,  3 5 0 .
Cuprite. 2 2 0 .
O év o n ien ,  système. 6 ,  1 5 ,  1 8 ,  2 0 ,  
2 1 ,  4 3 ,  5 0 ,  5 8 ,  5 9 ,  6 5 ,  6 6 ,  
6 7 ,  7 3 ,  8 8 ,  9 8 ,  1 0 1 ,  1 0 5 ,  
1 0 9 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  1 4 8 ,  3 8 4 .
Dessèchement des lacs. 1 7 0 .
Diatomeae. 1 6 ,  9 9 ,  2 7 2 .
Dihydrothénardite. 1 9 8 .
Dislocations. 6 ,  7 ,  1 5 ,  2 0 ,  2 9 ,  3 3 ,  
5 0 ,  5 9 ,  6 1 ,  6 7 ,  6 9 ,  8 8 ,  9 1 ,  
9 2 , 1 4 8 ,  1 5 1 , 1 6 2 , 1 6 3 ,  1 6 6 ,  
1 6 8 ,  1 7 5 ,  1 7 8 ,  2 5 2 ,  3 7 0 ,  
3 9 7 .
Dunes. 1 7 ,  2 7 ,  2 8 ,  3 2 ,  1 6 9 ,  1 7 2 ,  
1 7 3 ,  1 7 7 ,  2 8 3 ,  3 8 2 .
E isen g lan z  1 8 7 .
Epsomite. 1 9 3 ,  2 4 5 .
Eruptives, roches. 5 ,  6 ,  9 ,  3 7 ,  4 1 ,  
4 8 ,  5 9 ,  2 5 2 ,  2 5 3 ,  2 5 8 ,  2 6 0 ,  
2 6 1 ,  2 6 3 ,  2 6 5 ,  2 6 6 ,  2 7 1 ,  
2 7 3 .
Euclase. 2 1 9 .
Explorations pratiques. 2 6 .
E e r  titané. 1 8 7 .
F e r ,  minerais de. 5 ,  9 ,  4 1 ,  3 1 2 ,  
3 1 6 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 2 0 ,  3 2 4 .
Foraminifera. 1 0 6 ,  1 0 7 ,  1 4 0 .
•■alêne . 2 1 1 .
Gastéropodes. 1 0 1 ,  1 0 8 ,  1 0 9 .
Gaz combustibles. 3 0 4 ,  3 0 9 .
Genèse des minéraux. 1 8 6 .
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Glaciers 1 3 ,  4 8 ,  1 6 4 ,  1 6 6 ,  1 6 8 ,  
3 7 8 ,  3 8 1 ,  3 9 3 ,  3 9 8 ,  4 0 2 .
Glaciaires, dépôts. 1 3 ,  1 9 ,  2 4 ,  3 0 ,  
3 3 ,  3 8 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 3 ,  4 4 ,  3 9 ,  
6 2 ,  6 3 ,  6 5 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 5 ,  8 8 ,  
8 9 ,  9 0 ,  9 7 ,  1 2 2 ,  1 4 8 ,  1 6 1 ,  
1 6 5 ,  2 1 1 ,  3 7 3 ,  4 0 2 .
Glaucolile. 1 9 2 ,  2 2 7 .
Gneiss. 9 ,  3 1 ,  3 8 ,  9 5 ,  2 7 4 .
Granite. 9 ,  1 3 ,  3 1 ,  4 1 ,  8 4 ,  9 5 ,  
2 5 2 ,  2 7 4 .
Graphite. 5 ,  2 4 9 ,  2 6 2 ,  3 0 5 .
Grenat. 2 0 3 ,  2 3 6 ,  2 4 9 ,  2 6 2 .
Gypse. 2 0 7 .
H e r d é r i t e  2 0 6 .
Homme préhistorique. 1 4 5 ,  3 9 3 ,  
4 0 1 .
Houille. 3 0 5 ,  3 0 6 ,  3 0 7 ,  3 2 0 ,  3 2 4 ,  
3 3 4 ,  3 4 5 ,  3 5 1 .
• lu rass ique ,  système. 2 0 ,  2 4 ,  2 5 ,  
2 6 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 7 ,  4 0 ,  
4 9 ,  5 7 ,  5 8 ,  5 9 ,  7 1 ,  7 3 ,  7 4 ,  
7 5 ,  8 1 ,  8 6 ,  9 3 ,  1 0 4 ,  1 1 7 ,  
1 2 1 ,  1 2 3 ,  1 3 1 ,  1 3 9 ,  1 4 8 ,  
3 9 5 .  Voir aussi: Volgien.
K a o l in .  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 2 0 ,  3 5 2 .
Kerargyrite. 2 1 7 .
L a d o g a ,  lac de. 1 5 6 .
Lamellibranchiata. Voir: Conchifera.
Lignite. 2 6 5 .
Listwianite. 2 3 9 .
Loess. 1 1 , 1 6 , 2 4 ,  3 1 ,  3 2 ,  6 1 , 8 0 ,  
2 8 8 ,  3 0 1 .
M am m ifè res .  3 0 , 3 6 ,  5 8 ,  5 9 ,  1 0 0 ,  
1 0 3 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,
1 1 8 ,  1 2 0 ,  1 2 2 ,  1 2 9 ,  1 3 2 ,  
1 3 4 ,  14 5 .
Mammouth. 3 0 ,  5 8 , 1 0 0 , 1 0 3 , 1 2 2 ,  
1 3 4 .
Manganotantalite. 2 0 4 .
Manganèse. 5 ,  9 ,  4 1 ,  3 2 0 ,  3 2 4 ,  
3 5 3 .
Marcassite. 2 1 1 .
Marnes irisées, étage de. 1 9 ,  2 3 ,  2 6 ,  
4 2 ,  5 1 ,  5 2 ,  8 3 ,  1 4 8 .  Voir 
étage tartarien.
Méotiques, dépôts. 2 .
Météorites. 1 5 9 ,  2 5 4 ,  2 5 6 ,  2 5 9 ,  
2 6 4 ,  2 6 7 .
Mimetèse. 2 1 5 .
Mursinskite. 1 9 4 ,  2 2 9 .
N ap h te .  2 6 ,  9 1 ,  1 5 7 ,  3 0 6 ,  3 0 9 ,  
3 1 3 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 2 5 ,  3 2 6 ,
3 2 8 ,  3 3 1 ,  3 3 2 ,  3 3 4 ,  3 3 5 ,
3 3 6 ,  3 3 7 ,  3 4 0 ,  3 5 6 ,  3 6 0 ,
3 6 9 .
Nécrologes. 3 6 5 ,  3 6 7 ,  4 0 0 .
Néogène. 2 ,  3 ,  6 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 6 ,  
2 0 ,  2 6 ,  3 6 ,  3 7 ,  4 1 ,  5 3 ,  5 4 ,  
5 5 , 5 6 ,  5 8 ,  7 3 , 9 1 ,  1 1 2 ,  1 1 5 ,  
1 1 6 ,  1 2 4 ,  1 3 6 ,  1 3 7 ,  1 4 8 ,
3 6 3 ,  3 6 6 ,  3 7 0 ,  3 7 6 ,  3 7 9 ,
3 9 0 ,  3 9 1 ,  4 0 2 ,  4 0 5 .
Niveau de la m e r .  1 5 3 ,  1 5 5 .
« r .  9 ,  4 1 ,  1 8 7 ,  2 2 5 ,  2 4 8 ,  2 5 0 ,  
3 1 2 ,  3 2 0 ,  3 2 2 ,  3 2 3 ,  3 2 4 ,
3 3 0 ,  3 4 4 ,  3 5 7 .
Orogéniques, phénomèmes.Voir: Dislo­
cations.
Ortstein. 2 8 9 .
Ozocerite. 3 0 3 ,  3 3 3 ,  3 3 8 .
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P a lé o g è n e .  5 ,  8 ,  1 6 ,  2 0 ,  2 4 ,  2 5 ,  
2 9 ,  3 0 ,  3 3 ,  3 5 ,  3 7 ,  3 8 ,  4 1 ,  
4 9 ,  6 1 ,  6 2 ,  6 8 ,  7 0 ,  7 3 ,  9 8 ,  
9 9 , 1 0 6 , 1 3 2 , 1 3 7 , 1 4 8 ,  3 4 9 ,  
3 7 3 ,  3 9 6 ,  4 0 4 .
Pelecypoda. Voir: Conchifera.
Perm ien, système. 1 9 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 3 ,  
2 9 ,  3 0 ,  4 2 ,  4 6 ,  5 1 ,  5 2 ,  7 3 ,  
8 3 ,  1 1 0 ,  1 4 8 .  Voir aussi: P e r ­
mo-carbon.
Permo-carbon. 1 8 ,  5 0 ,  1 1 0 .
Pharmacosidérite. 2 1 8 .
Phosphorites. 6 1 ,  2 5 5 ,  2 7 0 ,  3 1 7 ,  
3 4 7 .
Pisces. 1 0 9 .
Plantes fossiles. 3 3 ,  1 0 1 ,  1 0 2 , 1 1 0 ,  
1 1 2 ,  1 2 7 ,  1 3 6 ,  1 3 7 .
Platine. 3 2 0 ,  3 2 3 ,  3 5 7 .
Plomb. 5 ,  4 1 ,  3 1 4 ,  3 1 5 ,  3 2 0 ,  
3 2 3 ,  3 2 4 ,  3 5 4 .
Porphyre. 6 ,  9 ,  2 4 6 ,  2 5 2 ,  2 6 8 .
Postpliocène. Voir: Posttertiaire:
Posttertiaire, système. 4 ,  1 6 ,  1 9 ,  
2 0 ,  2 2 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 5 ,  
3 6 ,  3 7 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 6 ,  5 8 ,  7 3 ,  
8 0 ,  8 5 ,  9 7 ,  1 0 6 ,  1 0 8 ,  1 4 5 ,  
1 4 8 ,  1 4 9 ,  3 6 3 ,  3 6 4 ,  3 7 0 ,  
3 7 3 ,  3 7 6 ,  3 9 0 ,  4 0 2 ,  4 0 5 .  
Voir aussi: Glaciaires, dépôts.
Pseudomorphoses. 1 8 7 ,  2 1 6 ,  2 3 7 .
P te ro p o d a .- lO l ,  1 2 4 .
Pyromorphite. 2 1 5 .
Q u a r tz .  1 8 3 ,  1 8 7 ,  2 1 7 .
■thizopoda. Voir: Foraminifera
Rutile. 1 8 7 ,  2 2 3 .
S a b le s  mouvants. Voir: Dunes.
Schistes cristallins. 5 , 6 ,  9 ,  1 3 ,  3 7 ,  
4 1 ,  4 7 ,  5 9 ,  9 5 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,  
2 5 7 ,  2 5 8 ,  2 6 2 .
Scorodite. 2 1 3 .
Sel gem m e. 2 6 ,  2 2 2 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  
3 2 8 .
Silex taillés. Voir: Homme préhistori­
que.
Silurien, système. 1 5 ,  2 0 ,  4 3 ,  6 6 ,  
6 7 ,  7 3 ,  8 5 ,  8 7 ,  8 8 ,  9 8 ,  1 1 9 ,  
1 3 0 ,  1 3 5 ,  1 3 8 ,  1 4 8 .
Solontzy. 2 8 3 ,  2 8 4 .
Sondages. 4 ,  8 ,  4 9 ,  3 7 6 .
Soufre. 3 2 4 ,  3 7 9 .
Sources. 1 0 ,  1 2 ,  6 1 ,  3 4 9 ,  3 5 8 ,  
3 5 9 ,  3 7 2 ,  3 8 0 .
Sources artésiennes. 8 ,  4 9 .
Sources minérales. 3 1 6 ,  3 2 0 ,  3 2 1 ,  
3 2 7 ,  3 4 6 ,  3 6 4 ,  3 7 4 ,  3 9 8 .
Spongiae. 1 6 ,  9 9 ,  1 3 5 ,  1 4 6 .
Stiblite. 2 2 1 .
Stromatoporidae. 1 0 5 ,  1 3 0 .
T a r t a r i e n ,  étage. Voir: Marnes i r i ­
sées.
Tertiaire, système. Voir: Néogène et 
Paléogène.
Tétraédrite . 2 1 4 .
Thénardite. 1 9 7 .
Topase. 1 9 1 ,  1 9 6 ,  2 0 8 ,  2 0 9 ,  2 1 2 ,  
2 2 6 ,  2 4 1 ,  2 4 3 .
Tremblements de te r re .  1 4 7 ,  1 5 2 ,  
1 5 8 ,  1 6 4 ,  1 6 7 ,  1 7 9 .
Trias. 2 0 ,  5 8 ,  7 3 ,  8 8 ,  1 2 8 .  Voir 
aussi: Marnes irisées.
Turquoise. 1 8 1 ,  2 3 0 .
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Walentinite. 2 2 1 .
Vallées. 1 4 9 ,  4 0 1 .
Volcaniques, roches. Voir roches é ru ­
ptives.
Volcans de boue. 9 1 ,  1 5 7 ,  1 6 0 ,  
1 7 4 ,  2 7 1 ,  3 6 8 ,  3 7 7 .
Volgien inférieur et supérieur. 2 5 ,  2 6 ,
2 9 ,  3 4 ,  5 8 ,  7 5 ,  7 6 ,  8 2 ,  8 6 ,  
1 4 2 ,  1 4 8 .
Volynite. 2 4 6 ,  2 6 8 .
W a l u j e w i t e . 1 9 5 .
Жіпс, minerais de. 5 , 4 1 , 3 2 0 , 3 2 3 ,  
3 2 4 ,  3 4 1 ,  3 6 2 .
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Указатель мѣстностей.
Index géographique.
А з ія  средняя. 6 ,  7 ,  1 3 ,  1 7 ,  2 7 ,  
2 8 ,  4 7 ,  6 4 ,  7 0 ,  7 2 ,  7 7 ,  7 8 ,  
9 1 ,  9 2 ,  9 6 ,  1 4 9 ,  1 5 0 ,  1 6 2 ,  
1 6 4 ,  1 6 7 ,  1 7 0 ,  1 7 3 ,  1 7 9 ,
2 3 0 ,  3 4 6 ,  3 7 8 ,  3 8 1 ,  3 9 7 .
Азія сѣвериая. 3 9 ,  4 8 ,  5 8 ,  5 9 ,  
• 6 8 , 1 2 2 , 1 2 8 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 5 ,  
1 6 3 ,  1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0 ,  1 9 2 ,
2 1 5 ,  2 1 7 ,  2 2 0 ,  2 2 4 ,  2 2 7 ,
2 2 8 ,  2 4 0 ,  2 5 1 ,  2 6 0 ,  2 9 6 ,
3 4 4 ,  3 4 5 ,  3 5 5 ,  3 8 8 ,  4 0 1 .
Алтай. 1 3 6 ,  1 6 1 ,  1 6 5 ,  2 1 7 ,  2 2 0 ,  
2 9 6 .
Америка. 3 0 4 ,  3 3 7 ,  3 4 2 ,  3 4 3 .
Амурскій край. 2 7 3 ,  3 5 9 .
Астраханская губ. 2 9 6 .
Б а  лтійскія провинціи. 3 2 ,  4 3 ,  4 4 ,
4 5 .  6 5 ,  8 5 ,  1 1 9 ,  1 3 0 ,  1 3 5 ,  
1 7 2 ,  2 1 0 ,  2 1 1 ,  3 0 2 ,  3 5 8 .
Богемія. 1 4 6 .
Виленская  губ. 6 2 ,  6 3 .
Владимірская губ. 8 1 ,  1 1 1 ,  3 1 6 .
Вологодская губ. 8 2 .
Волынская губ. 6 2 ,  1 3 7 ,  2 4 6 ,  
2 6 8 ,  3 5 2 .
Воронежская губ. 1 0 1 .
Вятская губ. 4 2 ,  8 2 ,  1 0 3 ,  1 1 0 ,  
2 8 5 ,  2 9 4 .
Г ер м ан ія  8 0 .
Гродненская губ. 8 9 ,  3 7 3 .
Донская область. 1 ,  6 1 ,  3 4 9 .
Екатеринославская губ. 1 6 ,  3 1 ,  
2 0 1 ,  2 0 7 ,  2 2 1 ,  2 2 2 ,  3 5 3 .
Енисейская губ. 1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0 ,  
2 2 4 ,  2 2 8 ,  2 5 1 ,  3 4 4 .
Забайкальская область. 5 9 ,  1 9 2 ,  
2 1 5 ,  2 2 7 ,  2 4 0 .
Закаспійская область. 6 ,  7 ,  1 7 ,  2 7 ,  
2 8 ,  7 0 ,  9 1 ,  9 2 ,  1 4 9 ,  1 5 0 ,  
3 4 6 ,  3 8 2 .
И р к у т ск ая  губ. 4 8 ,  5 9 .
К а в к а з ъ .  5 ,  3 3 ,  3 7 ,  4 1 ,  5 0 ,  5 3 ,  
1 0 8 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,
1 3 4 ,  1 4 7 ,  1 5 7 ,  1 6 0 ,  1 6 6 ,
1 6 8 ,  1 7 4 ,  1 9 7 ,  1 9 8 ,  2 5 8 ,
2 6 1 ,  2 6 5 ,  2 7 1 ,  3 1 1 ,  3 1 3 ,
и
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3 1 4 ,  3 1 5 ,  3 2 4 ,  3 2 7 ,  3 2 9 ,
3 3 5 ,  3 3 6 ,  3 4 0 ,  3 6 0 ,  3 6 6 ,
3 6 8 ,  3 6 9 ,  3 7 1 ,  3 7 2 ,  3 7 6 ,
3 7 9 ,  3 9 1 ,  3 9 3 ,  3 9 8 ,  4 0 2 .
Казанская губ. 2 2 ,  2 7 6 ,  2 7 7 ,
2 7 8 ,  2 8 5 .
Кіевская губ. 3 8 ,  4 9 ,  1 0 6 ,  1 0 7 ,  
1 2 3 ,  1 3 7 ,  1 3 9 ,  1 4 0 ,  3 6 3 ,
3 9 0 .
Ковенская губ. 3 0 2 .
Костромская губ. 2 5 5 .
Крымъ. 2 ,  3 ,  5 3 ,  5 4 ,  5 5 ,  5 6 ,  9 3 ,  
1 1 2 ,  1 2 4 ,  1 4 1 ,  2 5 2 ,  2 5 3 ,
2 6 3 ,  2 6 9 ,  3 3 6 ,  3 7 7 ,  3 9 1 .
Курляндія. См. Балтійскія провинціи.
Курская губ. 3 4 7 .
♦Іифляндія. См. Балтійскія провин­
ціи.
М и н ская  губ. 6 2 ,  6 3 .
Могилевская губ. 2 4 .
Московская губ. 4 0 ,  8 1 ,  1 1 1 .
Нижегородская губ. 3 4 ,  5 1 ,  5 2 ,  
6 0 ,  7 1 ,  8 6 ,  2 8 1 ,  2 8 8 ,  ЗОО.
Новгородская губ. 1 0 1 .
О лонецкая  губ. 2 6 6 .
Оренбургская губ. 2 1 ,  6 9 ,  1 0 9 ,  
1 2 1 ,  1 3 1 ,  1 8 7 ,  1 9 1 ,  2 2 3 ,
2 2 5 ,  2 2 6 .
Орловская губ. 2 4 ,  1 0 1 ,  2 9 0 ,
2 9 5 ,  2 9 7 .
П а м и р ъ .  1 6 2 .
Пензенская губ. 3 5 ,  2 5 4 ,  2 6 4 .
Пермская губ. 9 ,  1 8 ,  1 9 ,  4 6 ,  9 4 ,  
1 0 2 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 9 4 ,  2 0 5 ,
2 4 7 ,  2 4 8 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,  2 5 9 ,
2 6 2 ,  2 6 7 ,  2 8 5 ,  3 1 2 .
Персія. 1 8 1 .
Петербургская губ. 1 0 1 ,  2 7 5 ,  2 8 2 ,  
2 8 9 ,  2 9 8 .
Польша. 2 0 ,  5 7 ,  6 6 ,  7 3 ,  7 4 ,  7 5 ,  
7 6 ,  8 7 ,  8 8 ,  9 0 ,  9 8 ,  1 1 7 ,  
1 9 3 ,  2 4 5 ,  2 7 2 ,  3 4 1 ,  3 4 8 ,  
3 5 0 ,  3 5 1 ,  3 5 4 ,  3 5 6 ,  3 6 1 ,  
3 6 2 ,  3 8 6 ,  3 9 9 .
Псковская губ. 1 5 ,  6 7 ,  1 0 1 ,  3 5 8 .
Р у м ы н ія .  3 3 2 .
Рязанская губ. 8 1 ,  1 2 7 .
С амарская  губ. 2 3 ,  8 3 ,  9 5 ,  1 2 0 ,  
2 8 3 ,  2 8 4 ,  2 8 5 .
Санктъ-Петербургская губ. См. Пе­
тербургская губ.
Саратовская губ. 3 5 ,  6 1 ,  3 4 9
Семипалатинская область. 4 7 .
Семирѣченская область. 1 3 ,  1 6 4 ,  
1 6 7 ,  1 7 9 ,  3 7 8 ,  3 8 1 .
Сербія. 3 3 3 .
Сибирь западная. 3 9 ,  6 8 ,  1 3 6 ,  
1 6 3 ,  1 7 0 ,  2 1 7 ,  2 2 0 ,  2 9 6 ,  
3 4 5 ,  4 0 1 .
Сибирь восточная. 4 8 ,  5 8 ,  5 9 , 1 3 8 ,  
1 6 3 ,  1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0 ,  1 9 2 ,  
2 1 5 ,  2 2 4 ,  2 2 7 ,  2 2 8 ,  2 4 0 ,  
2 5 1 ,  2 6 0 ,  3 4 4 ,  3 5 5 ,  3 8 8 .
Симбирская губ. 2 9 ,  3 0 ,  7 1 ,  8 3 ,  
1 2 1 ,  1 3 1 ,  1 3 3 .
Ставропольская губ. 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  
5 3 .
Т аврическая губ. 3 6 .  См. также 
Крымъ.
Тамбовская губ. 1 0 1 ,  2 9 2 ,  3 2 1 ,  
3 6 4 .
Тобольская губ. 3 9 ,  6 8 ,  4 0 1 .
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Туркестанъ. См. Среды. Азія.
У р а л ъ .  9 ,  1 8 ,  2 1 ,  3 9 ,  6 9 ,  7 9 ,  
9 4 ,  1 0 2 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 2 9 ,  
1 8 7 ,  1 9 1 ,  1 9 4 ,  1 9 5 ,  2 0 4 ,
2 0 5 ,  2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 0 9 ,  2 1 2 ,
2 1 3 ,  2 1 4 ,  2 1 6 ,  2 1 8 ,  2 1 9 ,
2 2 3 ,  2 2 5 ,  2 2 6 ,  2 2 9 ,  2 3 3 ,
2 3 4 ,  2 3 5 ,  2 3 6 ,  2 3 7 ,  2 3 8 ,
2 4 1 ,  2 4 2 ,  2 4 3 ,  2 4 7 ,  2 4 8 ,
2 4 9 ,  2 5 0 ,  2 5 7 ,  2 6 2 ,  3 1 2 ,
3 2 2 ,  3 3 9 ,  3 5 7 ,  3 8 4 ,  3 9 6 ,
4 0 4 .
A llem agne. 8 0 .
Altaï. 1 3 6 ,  1 6 1 ,  1 6 5 ,  2 1 7 ,  2 2 0 ,  
2 9 6 .
Amérique 3 0 4 ,  3 3 7 ,  3 4 2 ,  3 4 3 .  
Amour, province. 2 7 3 ,  3 5 9 .
Asie boréale. 3 9 ,  4 8 ,  5 8 ,  5 9 ,  6 8 ,  
1 2 2 ,  1 2 8 ,  1 3 6 ,  1 3 8 ,  1 4 5 ,
1 6 3 ,  1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0 ,  1 9 2 ,
2 1 5 ,  2 1 7 ,  2 2 0 ,  2 2 4 ,  2 2 7 ,
2 2 8 ,  2 4 0 ,  2 5 1 ,  2 6 0 ,  2 9 6 ,
3 4 4 ,  3 4 5 ,  3 5 5 ,  3 8 8 ,  4 0 1 .
Asie centrale. 6 ,  7 ,  1 3 ,  1 7 ,  2 7 ,  
2 8 ,  4 7 ,  6 4 ,  7 0 ,  7 2 ,  7 7 ,  7 8 ,  
9 1 ,  9 2 ,  9 6 ,  1 4 9 ,  1 5 0 ,  1 6 2 ,
1 6 4 ,  1 6 7 ,  1 7 0 ,  1 7 3 ,  1 7 9 ,
2 3 0 ,  3 4 6 , 3 7 8 ,  3 8 1 ,  3 9 7 .
Astrakhan, gouvern. 2 9 6 .
B a l t iq u e s , provinces . 3 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 ,  
6 5 ,  8 5 ,  119 , 1 3 0 ,  1 3 5 ,  1 7 2 ,  
2 1 0 ,  2 1 1 ,  3 0 2 ,  3 5 8 .
Bohême. 1 4 6 .
Уральская область 2 5 ,  2 6 ,  3 1 9 ,  
3 2 8 .
Уфимская губ. 2 3 ,  4 2 ,  6 9 ,  1 0 9 ,  
2 8 5 .
«Финляндія. 8 4 ,  9 7 ,  2 0 3 ,  2 3 2 ,  
2 4 4 ,  2 7 4 .
Харьковская губ, 8 ,  9 9 .  
Херсонская губ. 1 6 ,  3 7 0 ,  4 0 5 .  
Черниговская  губ. 4 ,  2 4 .  
еістляндія. См. Балтійскія провинціи. 
Я к у т с к а я  область. 5 8 .
Ярославская губ. 1 0 0 .
C a u c a se .  5 ,  3 3 ,  3 7 ,  4 1 ,  5 0 ,  5 3 ,  
1 0 8 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,
1 3 4 ,  1 4 7 ,  1 5 7 ,  1 6 0 ,  1 6 6 ,
1 6 8 ,  1 7 4 ,  1 9 7 ,  1 9 8 ,  2 5 8 ,
2 6 1 ,  2 6 5 ,  2 7 1 ,  3 1 1 ,  3 1 3 ,
3 1 4 ,  3 1 5 ,  3 2 4 ,  3 2 7 ,  3 2 9 ,
3 3 5 ,  3 3 6 ,  3 4 0 ,  3 6 0 ,  3 6 6 ,
3 6 8 ,  3 6 9 ,  3 7 1 ,  3 7 2 ,  3 7 6 ,
3 7 9 ,  3 9 1 ,  3 9 3 ,  3 9 8 ,  4 0 2 .
Crimée. 2 ,  3 ,  5 3 ,  5 4 ,  5 5 ,  5 6 ,  9 3 ,
1 1 2 ,  1 2 4 ,  1 4 1 ,  2 5 2 ,  2 5 3 ,
2 6 3 ,  2 6 9 ,  3 3 6 ,  3 7 7 ,  3 9 1 .
B o n ,  province de. 1 ,  6 1 ,  3 4 9 .
E s t la n d e .  Voir Baltiques, provinces.
F in lan d e .  8 4 ,  9 7 ,  2 0 3 ,  2 3 2 ,  2 4 4 ,  
2 7 4 .
O ro d n o ,  gouvern. 8 9 ,  3 7 3 .
Iakou tsk ,  province. 5 8 .
Iaroslaw, gouvern. 1 0 0 .
il*
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lekater inoslaw, gouvern.  I G ,  3 1 ,  
2 0 1 ,  2 0 7 ,  2 2 1 ,  2 2 2 ,  3 5 3 .  
lenisseisk,  gouvern.  1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0 ,  
2 2 4 ,  2 2 8 ,  2 3 1 ,  3 4 4 .
I rkoutsk,  gouvern.  4 8 ,  5 9 .
K.azan,gouvern.  2 2 , 2 7 6 , 2 7 7 ,  2 7 8 ,  
2 8 5
Kharkov,  gouvern 8 ,  9 9 .
Kherson,  gouvern.  1 6 ,  3 7 0 ,  4 0 5 .  
Kiev,  gouvern.  3 8 ,  4 9 ,  1 0 6 ,  1 0 7 ,  
1 2 3 ,  1 3 7 ,  1 3 9 ,  1 4 0 ,  3 6 3 ,  
3 9 0 .
Kostroma, gouvern.  2 5 5 .
Koursk,  gouvern.  3 4 7 .
Kowno, gouvern.  3 0 2 .
Kur lande.  Voir Balt iques,  provinces.
2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 0 9 ,  2 1 2 ,  2 1 3 ,
2 1 4 ,  2 1 6 ,  2 1 8 ,  2 1 9 ,  2 2 3 ,
2 2 5 ,  2 2 6 ,  2 2 9 ,  2 3 3 ,  2 3 4 ,
2 3 5 ,  2 3 6 ,  2 3 7 ,  2 3 8 ,  2 4 1 ,
2 4 2 ,  2 4 3 ,  2 4 7 ,  2 4 8 ,  2 4 9 ,
2 5 0 ,  2 5 7 ,  2 6 2 ,  3 1 2 ,  3 2 2 ,
3 3 9 ,  3 5 7 ,  3 8 4 ,  3 9 6 ,  4 0 4 .
üural ienne ,  province.  2 5 ,  2 6 ,  3 1 9 ,  
3 2 8 .
P a m i r .  1 6 2 .
Pensa ,  gouvern.  5,  2 5 4 ,  2 6 4 .
P e r m ,  gouvern.  9 ,  1 8 ,  1 9 ,  4 6 ,  9 4 ,  
1 0 2 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 9 4 ,  2 0 5 ,
2 4 7 ,  2 4 8 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,  2 5 9 ,
2 6 2 ,  2 6 7 ,  2 8 5 ,  3 1 2 .
Pétersbourg,  gouvern.  1 0 1 ,  2 7 5 ,
l a v l a n d e .  Voir Balt iques, provinces.
M i n s k ,  gouvern.  6 2 ,  6 3 .
Moguilev,  gouvern.  2 4 .
Moscou, gouvern.  4 0 ,  8 1 ,  1 1 1 .  
Ni jny-Novgorod, gouvern.  3 4 ,  5 1 ,  
5 2 ,  6 0 ,  7 1 ,  8 6 ,  2 8 1 ,  2 8 8 ,  
3 0 0 .
2 8 2 ,  2 8 9 ,  2 9 8 .
Pologne. 2 0 ,  5 7 ,  6 6 ,  7 3 ,  7 4 ,  7 5 ,  
7 6 ,  8 7 ,  8 8 ,  9 0 , 9 8 ,  1 1 7 , 1 9 3 ,  
2 4 5 ,  2 7 2 ,  3 4 1 ,  3 4 8 ,  3 5 0 ,  
3 5 1 ,  3 5 4 ,  3 5 6 ,  3 6 1 ,  3 6 2 ,  
3 8 6 ,  3 9 9 .
Pskov,  gouvern.  1 5 ,  6 7 ,  1 0 1 ,  3 5 8 .
Novgorod, gouvern.  1 0 1 .
O l o n e t z ,  gouvern.  2 6 6 .
Orel,  gouvern.  2 4 ,  1 0 1 , 2 9 0 ,  2 9 5 ,  
2 9 7 .
K i a s a n ,  gouvern.  8 1 ,  1 2 7 .  
Roumanie.  3 3 2 .
S a m a r a ,  gouvern.  2 3 , 8 3 ,  9 5 , 1 2 0 ,  
2 8 3 ,  2 8 4 ,  2 8 5 .
Orenbnurg,  gouvern.  2 1 ,  6 9 ,  1 0 9 ,  
1 2 1 ,  1 3 1 ,  1 8 7 ,  1 9 1 .  2 2 3 ,  
2 2 5 ,  2 2 0 .
Oufa,  gouvern.  2 3 ,  4 2 ,  6 9 ,  1 0 9 ,  
2 8 5 .
Oural.  9 ,  1 8 ,  2 1 ,  3 9 ,  6 9 ,  7 9 ,  
9 4 ,  1 0 2 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 2 9 ,  1 8 7 ,  
1 9 1 ,  1 9 4 ,  1 9 5 ,  2 0 4 ,  2 0 5 ,
Saratov,  gouvern.  3 5 ,  6 1 ,  3 4 9 ,  
Semipalatinsk,  province de. 4 7 .  
Semirètchie ,  province de.  1 3 ,  1 6 4 ,  
1 6 7 ,  1 7 9 ,  3 7 8 ,  3 8 1 .
Serbie.  3 3 3 .
Sibérie,  occidentale.  3 9 ,  6 8 ,  1 3 6 ,  
1 6 3 ,  1 7 0 ,  2 1 7 ,  2 2 0 ,  2 9 6 ,  
3 4 5 ,  4 0 1 .
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Sibérie orientale. 4 8 ,  5 8 ,  5 9 ,  1 3 8 ,  
1 6 3 ,  1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0 ,  1 9 2 ,  
2 1 5 ,  2 2 4 ,  2 2 7 ,  2 2 8 ,  2 4 0 ,  
2 5 1 ,  2 6 0 ,  3 4 4 ,  3 5 5 ,  3 8 8 .
Simbirsk, gouvern. 2 9 ,  3 0 ,  7 1 ,  8 3 ,  
1 2 1 ,  1 3 1 ,  1 3 3 .
St. Pétersbourg, gouv. Voir Péters- 
bourg.
Stawropol, gouvern. 1 0 , 1 1 ,  1 2 ,  5 3 ,
T a m b o v ,  gouvern. 1 0 1 , 2 9 2 ,  3 2 1 ,  
3 6 4 .
T auride, gouvern 3 6 .  Voir Crimée.
Tchernigov, gouvern. 4 ,  2 4 .
Tobolsk, gouvern. 3 9 ,  6 8 ,  4 0 1 .  
T ransba ïka le , province. 5 9 ,  1 9 2 ,  
2 1 5 ,  2 2 7 ,  2 4 0 .
Transcaspienne, province. 6 ,  7 ,  1 7 ,  
2 7 ,  2 8 ,  7 0 ,  9 1 ,  9 2 ,  1 4 9 ,  
1 5 0 ,  3 4 6 ,  3 8 2 .
W i a t k a ,  gouvern 4 2 ,  8 2 ,  1 0 3 ,  
1 1 0 ,  2 8 5 ,  2 9 4 .
Wilno, gouvern. 6 2 ,  6 3 .
Wladimir, gouvern. 8 1 ,  1 1 1 ,  3 1 6 .  
Wologda, gouvern. 8 2 .
Wolynie, gouvern. 6 2 ,  1 3 7 ,  2 4 6 ,  
2 6 8 ,  3 5 2 .
Woroneje, gouvern. 1 0 1 .
oOo
Указатель новыхъ именъ*).
Index des nouveaux noms**).
Allorisma amygdaloides W e n u k o v .  Devon. 4 0 1 .  
Antracosia antiqua W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Area elytra W e n u k o v .  Devon. 10 1 .
Atrypa bifidaeformis. T s c h e r n y s c h e v .  Devon. H39. 
A t r y p a  t e n u i s u l c a t a  W e n u k o v .  Devon. 4 0 1 .
Avicula derupta W 'e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Avicula Gostinopoli W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Avicula Grewingki W e n u k o v  Devon. 1 0 1 .
A v i c u l a  I n o s t r a n z e w i  Wre n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Bellerophon pila  W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Bellerophon tenuilinealus W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Clymenia Krasnopolskii T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
C o n o c a r d i u m  n a s u t u m  (non Hall) W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Cristellaria kietvensis T o u t k o v s k y .  Crétacé. 1 0 7 .  
Cucullaea Kayseri W 'e n u k o v .  Devon. 101 .
Cypricardites uralicus T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Cytherella grannm  W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Dechenella Romanovskii T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Discorbina formosa T a u t k o v s k y .  Crétacé. 1 0 7 .
*) Новые виды сомнительные и недостаточно описанные означены прямымъ 
шрифтомъ.
**) Les nouvelles espèces pas suffisamment décrites ou douteuses sont mar­
quées par les caractères droits.
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Discorbina semiwnbilicala. T o u t k o v s k y .  Crétacé 1 0 7 .  
Discorbina Theofilaktowi T o u t k o v s k y .  Crétacé. 1 0 7 .  
Domospongia (nov. gen.) silurien S c h l ü t e r .  S ilu r .  1 3 5 .  
Endoceras revalense. F o o rd .  Silur. 1 1 9 .
Endoccras Wahlenbergi F o o r d .  Silur. 1 1 9 .
Gomphoceras cyclops W c n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Gomplwceras scapus W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Modiola sinuosa W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Murchisonia quinquecarinata W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Myalina acuticoslata W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Oppelia baccata B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Oppelia distorta B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Oppelia minax  B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Oppelia Nycleis B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Oppelia paucirugata B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Oppelia pseudoculata B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Orthis bistriala T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .
Orthis Iwanovi T s c h e r n y  s e h e  v. Devon. 1 0 9 .
Orthis Krotovi T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .
Orthis Svinordi W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Orthoceras hybridum W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Orthoceras Kosstvae T s c h e r n y  s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Orthoceras subtriangulare W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Pentamerus globosus T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Perisphinctes claromontanum B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .  
Perisphinctes consociatus B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .  
Perisphinctes Marsyas B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Perisphinctes mazuricus B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .  
Perisphinctes Michalskii B u k o w s k i .  Ju ra .  11 7 . 
Perisphinctes mirus B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Perisphinctes promiscuus B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .  
Perisphinctes Wartae B u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Phragmoceras inversum W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Phragmoceras poculum W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Pleurolomaria alaica T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Pleurolomaria baschkirica T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .
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Pleurotomaria crebrireticulata W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Pteurolomaria koltubanica T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Pleurotomaria Melnikovi T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Pleurotomaria Pachti W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Possidonomya globosa W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Poteriocrinus pyymaeus W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Pterinea semiovalis W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Pterinca subspinosa T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Plychopteria isborskiana W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Ptychopteria sublilis W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Schizodus centralis W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Serpula ilmenica W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Serpula vipera W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Skenidium Moelleri T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Skenidium uralicum T s c h e r n y s c h e v .  Devon 1 0 9 .  
Spkaeroceras insociale D u k o w s k i .  Ju ra .  1 1 7 .
Spirialis Andrussowi K i t t l .  Miocène 1 2 4 .
Spirialis Tarclianensis K i t t l .  Miocène. 1 2 4 .
S p i r i f e r  D ro d i  W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Spirij'er Jcremejevi T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .
Spirifer pseudopachyrinchus T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
Spirifer subcomprimatus T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 1 0 9 .  
S t r o p h a l o s i a  c a l v a  (non Kutorga) W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Tentaculites quinquecinctus W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .  
Tentaculites tragula W e n u k o v .  Devon. 1 0 1 .
Trematospira (?) baschkirica T s c h e r n y s c h e v .  Devon. 10 9 .
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P L A N T A E .
Acelabularia miocmica A n d r u s s o v .  Miocène. 1 1 2 .
Raiera gigas S c h m a l h a u  s e n .  Permien 1 1 0 .
Belula Sokolowi S c h m a l  h a u s e n .  Pliocène. 1 3 6 .
Cordaïoxylon Wenukowi S c h m a l h a u s e n .  Devon 1 0 1 .
Cordaïtes loncifolius S c h m a l h a u s e n ,  Permo-Carbon 1 1 0 .
Junglans crenulala S c h m a l h a u s e n .  Pliocène. 1 3 6 .
Jungfans densincrsis S c h m a l h a u s e n .  Pliocène. 1 3 6 .
Poa-Cordaïtes tenuifolius S c h m a l h a u s e n .  Permo-Carbon. 1 1 0 .  
Sphenophyllum Stuckenbergi S c h m a l h a u s e n .  Permien. 1 1 0 .  
Sphenopteris bifida S c h m a l h a u s e n .  Permien. 1 1 0 .
Sphenopteris emarginala S c h m a l h a u s e n .  Permien et Perm o-car­
bon. 1 1 0 .
Dihydrothénardite. Дишдротенардитъ. M a r k o w n i k o v .  Miné­
ral. 1 9 8 .
Ignatiewite. Итатъевитъ. F l a u g .  Minéral. 2 0 1 .  




Л б и х ъ ,  Г. 5 0 ,  3 9 1 .
Абрамовъ, Я. 2 7 3 .
Александровъ, М. 1.
Алексѣевъ, В. 3 0 3 ,  3 0 6 ,  3 0 7 .  
Амалицкій, В. 5 1 ,  5 2 ,  6 0 .  
Андерсонъ, И. 3 0 8 .
Андрусовъ, Н. 2 ,  3 ,  5 3 ,  5 4 ,  5 5 ,  
5 6 ,  1 1 2 .
Анненскій, И. 2 7 6 ,  2 7 7 ,  2 7 8 .  
Анучинъ, Д. 1 1 3 ,  1 1 4 .  
Армашевскій, П. 4 ,  9 9 ,  2 4 6 ,  3 6 3 .  
Арцруни, А. 2 0 3 ,  2 0 4 ,  2 0 5 ,  2 1 3 —  
2 2 8 ,  2 3 0 ,  2 3 4 ,  2 3 5 ,  2 3 6 ,  
2 3 8 ,  2 4 2 ,  2 4 5 ,  2 4 7 ,  3 5 3 .
В а у  маннъ, А. 2 7 9 .
Вауэръ. 2 7 0 .
Бацевичъ, Л . 5.
Беккэ. 5 0 .
Бенеденъ-Ванъ. 1 1 5 ,  1 1 6 .
Бенекэ. 1 2 8 .
Бервертъ, Ф . 2 0 6 .
Бергманъ. 1 6 4 .
Беренсъ, Т . 1 8 0 .
Богдановичъ, К. 6 ,  7 ,  1 8 1 .
Бонней. 2 5 8 .
Бопсдорфъ. 2 9 9 .
Брандъ. 1 8 2 .
Брандтъ, И. 1 4 5 .
Буковскій, Г .  5 7 ,  1 1 7 .
Булгаковъ, А. 3 0 9 ,  3 3 1 .
Бунге , А. 5 8 .
Бунге ,  Н. 3 8 7 .
Бычковъ, 0 .  1 0 0 .
Бѣловѣцкій, А. 1 6 5 .
В а г н е р ъ .  3 1 0 .
Ваншафэ. 7 9 ,  8 0 .
Варенцовъ, А. 3 1 1 .
Венюковъ, М, 1 7 9 .
Венюковъ, П. 1 0 1 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  2 7 3 .  
Вериго. 4 0 5 .
Викъ, Ф . 2 4 3 ,  2 4 4 ,  2 7 4 .  
Воиславъ, С. 3 6 4 .
Волі.дрихъ, И. 1 4 5 .
Вульфъ, Г. 1 8 3 ,  1 8 4 ,  1 8 5 .
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Гедройцъ, А. 6 2 ,  6 3 .
Гейлеръ. 1 2 7 ,  1 3 7 .
Гемпель, И. 3 6 5 .
Генкель, 1 6 9 .
Гикишъ, 1 7 0 .
Гинце. 2 3 1 .
Говортъ. 1 2 2 .
Годри, А. 1 2 0 .
Голландъ, М. 1 2 1 .
Голубцова, В. 2 6 0 .
Гревингкъ, К. 6 5 ,  2 1 0 ,  2 1 1 ,  3 6 7 ,  
4 0 0 .
Гривнакъ, К. 3 1 2 .
Гризебахъ, К. 6 4 ,  7 2 .
Грюнгутъ, Л . 2 1 2 .
Гуровъ, А. 8.
Гуссакъ, Е. 1 8 6 ,  2 0 5 .
Гюлингъ. 2 6 1 .
Гюрихъ, Г. 6 6 .
Давыдовъ, П. 3 1 3 ,  3 1 4 ,  
Дажинкуръ. 3 9 2 .
Дамесъ, В. 1 3 8 .
Денисовъ, М. 3 1 5 .
Дентъ. 1 6 6 ,  2 5 8 .
Джудъ. 3 9 4 .
Добрынкинъ, И. 3 1 6 .
Добра. 2 5 9 .
Докучаевъ. В. 6 0 ,  2 8 0 ,  2 8 1 ,  2 9 1 ,
300.
Долинскій, Л . 3 1 7 ,  3 1 8 .
Донкинъ. 1 6 6 ,  2 5 8 .
Дроздовъ, Н. 2 8 2 .
Дрю, Леонъ. 6 1 ,  3 4 9 .
Дубиневичъ, В, 3 6 8 ,  3 6 9 .  
Дувилье. 3 9 2 .
Е р ем ѣ евъ ,  П. 1 8 7 ,  1 8 8 ,  1 8 9 ,  
1 9 0 ,  1 9 1 ,  1 9 2 ,  2 1 3 — 2 2 8 ,  
2 4 8 .
Ерофѣевъ, М. 2 5 4 ,  2 6 4 .  
Я й ар и н ц евъ ,  Д. 3 7 0 .
З а й ц е в ъ ,  А. 9.
Згленицкій, В. 1 9 3 ,  2 4 5 .  
Зейдлицъ, Н. 1 7 4 .
Земяченскій, П. 6 0 .
И ван о въ ,  Д. 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  3 7 1 ,  
3 7 2 .
Игнатьевъ, И . 1 3 .
Иностранцевъ, А. 1 4 ,  3 7 3 ,  3 7 4 .  
Іосса, Н. 3 2 0 .
К а й з е р ъ ,  Э. 1 4 3 .
Кальковскій. 7 8 .
Карицкій, А. 1 2 3 .
Карпинскій, А. 1 5 ,  6 7 ,  6 8 ,  6 9 ,  
1 4 8 ,  1 7 1 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,  2 5 1 ,  
2 6 2 ,  3 7 5 , 3 8 4 .
Карэ. 3 9 2 .
Каульбарсъ, А. 1 4 9 ,  1 5 0 .
Квитка, С. 3 7 6 .
Келлеръ, Г . 1 5 1 .
Кислаковскій Е . 3 2 1 .
Кигтль. 1 2 4 .
Козловскій, К .  3 5 4 .
Кокшаровъ, Н. И. 1 9 4 ,  1 9 5 ,  2 2 9 ,  
2 3 0 .
Кокшаровъ, H. Н. 1 9 6 .
Коленко, Б .  2 3 1 .
Копткевичъ, С. 1 6 ,  3 5 1 .
Коншинъ, А. 1 7 ,  7 0 ,  1 5 0 .
Kone, Е. 1 1 8 .
Корвинъ-Виржбицкій. 3 5 2 .
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Коржинскій, С. 2 8 5 .
Костычевъ, П . 2 9 1 .
Коцовскій, Н. 3 5 3 .
Крамаровскій. М. 3 7 7 .
Красновъ, А. 3 7 8 .
Красноперовъ, И. 2 8 3 ,  2 8 4 .  
Краснопольскій, А. 18 , 19. 
Кулибинъ, К. 3 2 2 ,  3 4 2 .
Кулибинъ, С. 3 2 3 .
Л аго р іо ,  А. 1 5 2 ,  2 5 2 ,  2 5 3 ,  2 6 3 .  
Лагузенъ, I. 1 0 2 ,  3 8 4 .
Лапнаранъ, А. 1 5 3 ,  1 5 4 .
Латкинъ, U. 3 3 5 .
Лачиновъ, II. 2 5 4 ,  2 6 4 .  
Левинсонъ-Лессингъ, Ф . 5 2 ,  6 0 ,  
7 1 ,  7 6 ,  8 6 ,  1 4 0 ,  1 4 4 ,  2 6 3 ,  
2 6 5 ,  2 6 6 ,  ЗОО.
Лейпольдъ. 1 5 5 .
Лёшъ, А. 2 3 3 — 2 3 7 .
Линдстремъ, Г . 2 3 2 .
Лорисъ-Меликовъ. 3 2 4 .
П а к е р о в ъ ,  Я . 1 5 6 ,
Мамонтовъ, И. 2 8 6 .
Марвинъ, Ч. 3 2 5 ,  3 2 6 .
Маржери, Э. 7 2 .
Марковниковъ, В. 1 9 7 ,  1 9 8 .  
Мачаваріани, К. 3 2 7 .
Мёллеръ, В. 3 7 9 .
Мельниковъ, М. 2 3 8 .
Мензбиръ, М. 1 2 5 ,  1 2 6 .
Мерклинъ. 1 2 7 .
Миквицъ, А. 1 7 2 .
Миклуха-Маклай, М. 2 3 9 .  
Минкевичъ. 1 0 3 .
Михальскій, А. 2 0 ,  7 3 ,  7 4 ,  7 5 ,  
7 6 ,  3 5 6 .
Мойсисовичъ, Э. 1 2 8 .
Мортонъ. 2 3 3 ,  2 4 3 .
Муромцевъ. 3 2 9 .
Мушкетовъ, И. 6 4 ,  7 2 ,  7 7 ,  7 8 ,  
9 6 ,  3 8 0 ,  3 8 1 ,  3 8 2 .
Мюллеръ, 2 4 0 .
П азар о в ъ ,  II. 2 1 .
Неймайръ, М. 1 3 1 ,  1 3 3 ,  3 9 5 .  
Нерингъ. 1 2 9 .
Нечаевъ, А. 2 2 .
Никитинъ, С. 2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  5 1 ,  
5 9 ,  6 0 ,  6 3 ,  6 8 ,  7 1 ,  7 4 ,  7 5 ,  
7 9 ,  8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  9 3 ,  9 5 ,  
1 0 4 ,  1 2 6 ,  1 4 2 ,  2 9 1 ,  3 8 5 ,  
3 9 6 ,  3 9 7 ,  4 0 1 .
Николаевъ, М. 2 8 8 .
Никольскій, II. 3 9 7 .
ІІикольсоиъ, А. 1 3 0 .
Новаковскій, М. 2 6 ,  3 2 8 .
Новицкій, А. 2 8 7 .
О б р у ч ев ъ ,  В. 2 7 ,  2 8 ,  1 5 5 .  
Орловъ, А. 1 5 8 .
Оссовскій, Г. 2 6 8 .
П авл ин о въ , II. 2 8 9 .
Павловъ, А. 2 9 ,  3 0 ,  1 2 1 ,  1 3 1 ,  
3 8 3 .
Павлова, М. 1 1 8 ,  1 3 2 ,  1 3 3 .  
Петри. 1 7 3 .
Побѣдоносцевъ Е. 2 9 0 .
Полигъ. 13 4 .
Потылицынъ, А. 3 3 6 .
Пошепни, 3 5 7 .
Прендель, Р . 2 6 9 .
Пятницкій, П. 3 1 ,  3 2
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Р а д д е ,  Г. 7 0 ,  .498.
Рамзай 8 4 ,  2 4 1 .
Раго. 3 3 8 .
Рёмеръ, Ф . 2 7 0 .
Романовскій, Г. 7 2 ,  3 8 4 .
Романовъ, Н. 2 9 2 .
Россинскій, Ф . 3 3 7 .
Руба. 3 9 9 .
Ругевичъ, К. 3 3 .
Руссовъ. 8 5 .
С елецкій , И. 3 3 9 .
Семирадскій, I. 8 7 ,  8 8 ,  8 9 ,  9 0 ,  
1 3 9 ,  1 7 5 ,  1 7 6 ,  1 7 7 ,  1 7 8 ,  
2 6 8 ,  2 7 2 ,  3 0 3 ,  3 6 1 ,  3 8 6 .  
Семянниковъ. 1 6 0 .
Сибирцевъ, Н. 3 4 ,  6 0 ,  8 6 .  
Симашко, Ю. 2 5 6 .
Симоновичъ, С. 3 7 .
Синцовъ, И. 3 5 .
Словцовъ, И. 4 0 1 .
Смирновъ, М. 4 0 2 .
Совинскій, В. 3 8 7 .
Соколовскій, Н. 3 4 0 .
Соколовъ, В. 9 3 .
Соколовъ, Н. 3 6 ,  1 6 1 .
Со ломко Е. 1 0 5 .
Сорокинъ, А. 3 7 .
Стаховскій. 2 9 3 .
Супанъ. 6 9 ,  9 2 .
Сѣверцевъ, II. 1 6 2 .
Т еп л и ц ъ ,  С. 3 4 3 ,  3 6 2 .  
Тигерстедтъ. 9 7 .
Толль. Э. 5 8 .
Томсъ. 1 0 2 .
Траутшольдъ, Г. 1 4 1 ,  1 4 2 ,  4 0 4 .  
Трейдосевичъ, И. 9 8 .
Тула, Ф . 9 6 .
Тугковскій, П. 3 8 ,  1 0 6 ,  1 0 7 , 1 4 0 .
« Р а у с е к ъ ,  В. 1 0 8 .
Федоровъ, Е. 3 9 ,  1 9 9 ,  2 0 0 ,  2 5 7 .  
Фейстъ. 2 0 9 .
Ферхминъ, А. 6 0 .
Филимоновъ, Е. 2 9 4 .
Флаумъ. 3 5 0 .
Флугъ, К. 2 0 1 .
Фремп. 2 0 2 .
Фрешфильдъ. 1 6 8 .
Ф уксъ , Е. 3 4 2 .
Ф уксъ , Ф . 5 4 ,  5 5 ,  5 6 .
Фурдъ, А. 1 1 9 .
Х ир ьяко въ , М. 2 3 7 .
Хитрово, С. 4 0 .
Хорошевскій, 3 4 8 .
Ц ах ал к а .  1 4 6 .
Цезаро. 2 0 7 ,  2 0 8 .
Цинкенъ, К. 3 0 9 .
Цулукидзе, Г. 4 1 .
Ч ер н ы ш евъ ,  Ѳ. 4 2 ,  6 9 ,  9 4 ,  1 0 9 ,  
2 4 2 ,  2 6 9 ,  3 8 4 .
Черскій, И. 5 9 ,  1 6 3 ,  3 8 8 .
Ш а в р о в ъ ,  А. 1 5 0 .
Шамаринъ. 3 4 3 .
Ш антръ, Э. 3 9 3 .
Ш егренъ. Я. 9 1 ,  9 2 ,  2 7 1 .  
Шестаковъ, А. 3 4 4 .
Шешуковъ, М. 2 9 5 ,  2 9 6 .  
Шишковъ, Т . 2 9 7 .
Ш лютеръ. 1 3 5 .
Шмальгаузеиъ, И. 1 1 0 ,  1 3 6 ,  13 7 .
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Шмидтъ, K. 5 0 ,  3 5 8 ,  3 5 9 ,  4 0 0 .  
Шмидтъ, Ф . 4 3 ,  4 4 ,  4 5 ,  1 3 8 ,  
3 8 8 .
Шнейдеръ. 3 0 0 .
Шокальскій. 4 0 3 .
Шостковскій, И. 3 4 5 .
Штакманъ 3 4 6 .
Штсйнманъ. 1 4 1 .
Ш тренгъ. 2 0 8 .
Ш тукенбергъ, А. 4 6 ,  9 4 ,  9 5 .  1 4 1 ,
Э б б ек е ,  К. 2 1 2 .
■Одыцкій, И. 3 8 9  
Южаковъ, С. 2 9 8 .
Я к о в л е в ъ ,  А. 4 7 .
Яковлевъ, В. 3 4 7 .
Ячевскій, Л . 4 8 .
О  еофилактовъ, К. 4 9 .  3 9 0 .
A b ic h ,  Н. 5 0 ,  3 9 4 .
Abramov. 2 7 5 .
Alexandrov, М. 1.
Alexeév, W .  3 0 5 , ' 3 0 6 ,  3 0 7 .  
Amalitzky, W .  5 4 ,  5 2 ,  6 0 .  
Anderson, 1. 3 0 8 .
Androussov, N. 2 ,  3 ,  5 3 ,  5 4 ,  5 5 ,  
5 6 ,  1 1 2 .
Annensky. 2 7 6 ,  2 7 7 ,  2 7 8 .  
Anoutschine, D. 4 4 3 ,  4 1 4 .  
Armachevsky, P .  4 ,  9 9 ,  2 4 6 ,  3 6 3 .  
Arzruni, A. 2 0 3 ,  2 0 4 ,  2 0 5 ,  24 3 —  
2 2 8 ,  2 3 0 ,  2 3 4 ,  2 3 5 ,  2 3 6 ,  
2 3 8 ,  2 4 2 ,  2 4 5 ,  2 4 7 ,  3 5 3 .  
■ la iz e witch, L 5.
Bauer. 2 7 0 .
Baumann, A. 2 7 9 .
Becke. 5 0 .
Benecke, E. 1 2 8 .
Beneden, T . Van-. 1 1 5 ,  1 1 6  
Berens, Th. 1 8 0 .
Bergm ann, B. 1 6 4 .
B erw erth , F r .  2 0 6 .
Bialoveski, A. 4 6 5 .  
Bogdanowitch, K. 6 ,  7 ,  1 8 1 .  
Bonney, T . 2 5 8 .
BonsdorlT, E. 2 9 9 .
Boulgakov. 3 0 9 ,  3 3 1  
Brand. 1 8 2 .
Brandt,  I. 1 4 5 .
Bukowski, G. 5 7 ,  1 1 7  
Bunge, A. 5 8 .
Bunge, N. 3 8 7 .
Bytchkov. 4 0 0 .
C a r e z ,  L. 3 9 2 .
Cesaro, G. 2 0 7 ,  2 0 8 .  
Chamarine. 3 4 3 .
Chantre, E. 3 9 3 .
Chawrov, A. 1 5 0 .  
Chechoukov, M. 2 9 5 ,  2 9 6 .  
Ghestakov. 3 4 4 .
Chichkov. 2 9 7 .
Choroszewsky, \V. 3 4 8 .  
Chostkovsky. 3 4 5 .
Cope. E. 118 .
Czersky, J .  5 9 ,  1 6 3 ,  3 8 8 .
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D ag in co u r t .  3 9 2 .
Dames, W .  1 3 8 .
Daubrée. 2 5 9 .
Dawidov, P. 3 1 3 , 314 .
Denissov, M. 315 .
Dent, С. 1 6 6 ,  2 5 8 .
Dobrynkine. 3 1 6 .
Dokoutcbaev, B , 6 0 ,  2 8 0 ,  2 8 1 , 
2 9 1 , 3 0 0 .
Dolinsky. 3 1 7 ,  3 1 8 .
Donkin, W .  1 6 6 ,  2 5 8 .  
Doubinewitch. 3 6 8 ,  3 6 9 .
Douvillé, H. 3 9 2  
Drozdov. 2 8 2 .
Dru, Leon. 6 1 ,  3 4 9 .
F a u ss e k .  1 0 8 .
Fedorov, E. 3 9 ,  1 9 9 ,  2 0 0 ,  2 5 7 .  
Feist, F r .  2 0 9 .
Ferkhmine. 6 0 .
Filimonov. 2 9 4 .
F laum , M. 3 5 0 .
Floug, K. 2 0 1 .
Foord, A. 1 1 9 .
F rem y. 2 0 2 .
Freshfield, D. 1 6 8 .
Fuchs, E. 3 4 2 .
Fuchs, Th. 5 4 ,  5 5 ,  56 .
G a u d r y ,  A. 1 2 0 .
Gedroïtz, A. 6 2 ,  6 3 .
Geyler. 1 2 7 ,  1 3 7 .
Goloubtzov, Véra. 2 6 0 .
Gourov, V. 8 .
Grewingk, C. 6 5 ,  2 1 0 ,  2 1 1 ,  3 6 7 ,  
4 0 0 .
Griesebach, K. 6 4 ,  7 2 .
Griwnack. 3 1 2 .
Griinhut, L. 2 1 2 .
Giirich, G. 6 6 .
Gylling, H. 2 6 1 .
H e m p e l ,  I. 3 6 5 .
Henckel, W . 1 6 9 .
Hiekisch, C. 1 7 0 .
Hintze, C. 2 3 1 .
Hiriakov, M. 2 3 7 .
Hollande, M. 1 2 1 .
Howorth, II. 1 2 2 .
Hussack, E. 1 8 6 ,  2 0 5 .
■akowlev, A. 4 7 .
Iakowlev, W .  3 4 7 .
Iatchevsky, L. 4 8 .
Ieremeév, P . Voir. Jerem ejev, P. 
Ieroféev, M. 2 5 4 ,  2 6 4 .
Ignatiev, J .  1 3 .
Inostranzev, A. 1 4 ,  3 7 3 ,  3 7 4 .  
Iossa, N. 3 2 0 .
Iudytzky. 3 8 9 .
Iujakov. 2 9 8 .
Iwanov, D. 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  3 7 1 , 3 7 2  
J a r in tz e v ,  D. 3 7 0 .
Jeremejev, P . 1 8 7 ,  1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 ,  
1 9 1 ,  1 9 2 ,  2 1 3 — 2 2 8 ,  2 4 8 .  
Judd, J .  3 9 4 .  
ü a l k o w s k y ,  E. 7 8 .
Karitzy, A. 1 2 3 .
Karpinsky, A. 1 5 ,  6 7 ,  6 8 ,  6 9 , 1 4 8 ,  
1 7 1 ,  2 4 9 ,  2 5 0 ,  2 5 1 ,  2 6 2 ,  
3 7 5 ,  3 8 4 .
Kaulbarse, N . 1 4 9 ,  1 5 0 .
Kayser, E. 1 4 3 .
Khitrowo, S. 4 0 .
Kislakowsky. 3 2 1 .
Kittl, E. 1 2 4 .
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Koller. 1 5 1 .
Kokscharov, N ,  1 9 4 , 1 9 5 , 2 2 9 , 2 3 0 .  
Kokscharor, N . N. 1 9 6 .
Kolenko, B. 2 3 1 .
Konchin. 1 7 ,  7 0 ,  1 5 0 .
Kontkiewicz, S .  1 6 ,  3 5 1 .  
Korginsky, 2 8 5 .
Kostytchev, P . 2 9 1 .  
K orw in-W ierzb ick i.  3 5 2 .
Kotzovsky, N . 3 5 3 .
Kozlowsky, K. 3 5 4 .
Koulibine, C. 3 2 2 ,  3 4 2 .
Koulibine, S . 3 2 3 .
Kram arevskv. 3 7 7 .
Krasnoperov. 2 8 3 ,  2 8 4 .  
Krasnopolsky, A. 1 8 ,  1 9 .
Krasnov, A. 3 7 8 .
Kwitka. 3 7 6 .
b a g o r i o ,  A. 1 5 2 ,  2 5 2 ,  2 5 3 ,  2 6 3 .  
Lahusen, J .  1 0 2 ,  3 8 4 .
Lapparent,  A. 1 5 3 ,  4 5 4 .
Latchinov, P .  2 5 4 ,  2 6 4 .
Latkin, N . 3 5 5 .
Lew inson-Lessing , F . 5 2 ,  6 0 ,  7 1 ,  
7 6 ,  8 6 ,  1 4 0 ,  1 4 4 ,  2 6 3 ,  2 6 5 ,  
2 6 6 ,  3 0 0 .
Leypolde. 1 5 5 .
Lindström, G. 2 3 2 .
Lösch, A. 2 3 3 — 2 3 7 .  
Loriss-Mclikov. 3 2 4 .
i l la k e ro v ,  J .  1 5 6 .
Mamontov. 2 8 6 .
Margerie, E. 7 2 .
Markownikov, B. 1 9 7 ,  1 9 8 .
Marvin, Ch. 3 2 5 ,  3 2 6 .  
Matchawariani. 3 2 7 .
Melnikov, M. 2 3 8 .
Menzbir, M, 1 2 5 ,  1 2 6 .
Merckiin, C. 1 2 7 .
Mickwitz, A. 1 7 2 .
Mikhalsky, A. 2 0 ,  7 3 ,  7 4 ,  7 5 ,  7 6 ,  
3 5 6 .
Miklucha-M aclay, M. 2 3 9 .  
Minkewitch. 1 0 3 .
Moeller, V. 3 7 9 .
Mojsisovics, Ed. 1 2 8 .
Morton, C. 2 3 3 ,  2 4 3 .
Mouschketov, J .  6 4 ,  7 2 ,  7 7 ,  7 8 ,  9 6 ,  
3 8 0 ,  3 8 1 ,  3 8 2 .
Muller, W . 2 4 0 .
Muromzov. 3 3 9 .
n iasarov , P .  2 1 .
Nehring. 1 2 9 .
Netchaev, A. 2 2 .
N eum ayr, M. 131  , 1 3 3 ,  3 9 5 .  
Nicholson, A. 1 3 0 .
Nikitin, S . 2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  5 1 , 5 9 ,  
6 0 ,  6 3 ,  6 8 ,  7 1 ,  7 4 ,  7 5 ,  7 9 ,  
8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  9 3 ,  9 5 ,  1 0 4 ,  
1 2 6 ,  1 4 2 ,  2 9 1 ,  3 8 5 ,  3 9 6 ,  
3 9 7 ,  4 0 1 .
Nikolaev, M. 2 8 8 .
Nikolsky, N . 3 9 7 .
Nowakovsky, M. 2 6 ,  3 2 8 .  
Nowalzky, A. 2 8 7 .
© b ro u tsch ev .  2 7 ,  2 8 ,  1 5 5 .  
Oebbeke, K. 2 1 2 .
Orlov, A. 1 5 8 .
Ossowskv, G. 2 6 8 .
■•awlinov, N. 2 8 9 .
Pawlov, A. 2 9 ,  3 0 , 1 2 1 , 1 3 1 , 3 8 3 .
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Pawlov, M. 1 1 8 ,  1 3 2 ,  1 3 3 .
Petri.  1 7 3 .
Piatnitzky, P .  3 1 ,  3 2 .  
Pobedonostzev, 2 90 .
Pohlig, H. 1 3 4 .
Posepny, F .  3 5 7 .
Potylitzin, A. 3 3 6 .
P ren d e l ,  R .  2 6 9 .
« a d t l e ,  G. 7 0 ,  3 9 8 .
R am say . 8 4 ,  2 4 1 ,
Roemer, F .  2 7 0 .
Romanovsky, G. 7 2 ,  3 8 4 .
Romanov. 2 9 2 .
Rossinsky. 3 3 7 .
Rouba, W .  3 9 9 .
Rouge witch, K. 3 3 .
Roussow. 8 5 .
S c h lü te r ,  Cl. 1 3 5 .
Schmalhausen, J .  1 1 0 ,  1 3 6 ,  1 3 7 ,  
Schmidt, C. 5 0 ,  3 5 8 ,  3 5 9 ,  4 0 0 .  
Schm idt,  F r .  4 3 ,  4 4 ,  4 5 , 1 3 8 , 3 8 8 .  
Schneider. 3 6 0 .
Seidlitz, N. 1 7 4 .
Seletzky, N . 3 3 9 .
Semiannikov. 1 6 0 .
Severtzov, N . 1 6 2 .
Sibirtzev, N . 3 4 ,  6 0 ,  8 6 .  
S iem iradzky, J .  8 7 ,  8 8 ,  8 9 ,  9 0 ,  
1 3 9 ,  1 7 5 ,  1 7 6 ,  1 7 7 ,  1 7 8 ,  
2 6 8 ,  2 7 2 ,  3 0 1 ,  3 6 1 ,  3 8 6 .  
Simaschko, J .  2 5 6 .
Simonowitsch, C. 3 7 .
Sintzov, J .  3 5 .
Sjögren. 9 1 ,  9 2 ,  2 7 1 .
Slovtzov, J .  4 0 1 .
Sm irnov, M. 4 0 2 .
Sokolov, N. 3 6 ,  1 6 1 .
Sokolov, W .  9 3 .
Sokolovsky, N . 3 4 0 .
Solomko, E . 1 0 5 .
Sorokine, A. 3 7 .
Sowinsky. 3 8 7 .
Stakhowsky. 2 9 3 .
Steinmarm. 1 4 1 .
S tackm ann, A. 3 4 6 .
S treng. 2 0 8 .
Stuckenberg , A. 4 6 ,  9 4 ,  9 5 ,  1 1 1 .  
Supan. 6 9 ,  9 2 .
Szokalski. 4 0 3 .
T heofi lak tov , C. 4 9 .
Thoms, G. 3 0 2 .
Tiegersteedt. 9 7 .
Toeplitz, Z . 3 4 1 ,  3 6 2 .
Toll, E 5 8 .
Toula. F r .  9 6 .
Toutkovsky, P . 3 8 ,  1 0 6 ,  1 0 7 , 1 4 0 .  
Trautschold, H. 1 4 1 ,  1 4 2 ,  4 0 4 .  
Trejdosiewicz, J .  9 8 .
Tschernyschev, Th. 4 2 ,  6 9 ,  9 4 ,  
1 0 9 „  2 4 2 ,  2 6 9 ,  3 8 4 .
V er ig o .  4 0 5 .
IW a g n e r .  3 1 0 .
Wahnschaffe. 7 9 ,  8 0 .
W arentzov, A. 3 1 1 .
W enukov, M. 1 7 9 .
W enukov, P .  1 0 1 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  2 7 3 .  
W iik ,  F .  2 4 3 ,  2 4 4 ,  2 7 4 .
W ojslaw , S . 3 6 4 .
W oldrich, J .  1 4 5 .
Woulff. 1 8 3 ,  1 8 4 ,  1 8 5 .
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ЗЕаЬаІка, С. 1 4 6 .  
Zaytzev, А. 9. 
Zemiatchensky, P. 6 0 .
Zglenicky. 1 9 3 ,  2 4 о. 
Zincken, K . 3 0 9 .  
Zouloukidse. 4 1 .
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г. Линецка. Съ геологическою картою и планомъ. Д. 1 р. 25 к.
Томъ I I ,  Y» 1, 1885 г. С. Никитинъ. Общая геологическая карта Россіи .
Листъ 71-й. Съ отдѣльною геологическою картою и 8 литографиро­
ванными таблицами. Ц. 4 р. 56 к. (Одна геологическая карта 
71-го листа безъ сочиненія — 75 к.).
№ 2, 1885 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Россіи . 
Листъ 98-й. Западная часть. Съ отдѣльною геологическою кар­
тою. Ц. 2 р. (Одна геологическая карта Западной части 93-го листа 
безъ сочиненія — 50 к.)
Y» 3, 1886 г. А. Павловъ. Аммониты зоны A sp id oceras acanthicum  
восточной Россіи . Съ 10-ю литографированными таблицами. 
Ц. 3 р. 50 к.
№ 4, 1887 г. И. Шмальгаузенъ. О писаніе остатковъ растен ій  артин- 
скихъ и пермскихъ отложеній. Съ 7-ю литографированными 
таблицами. Д. 2 р.
Y“ 5 (и послѣдній), 1887 г. А. Павловъ. Самарская лука и Жегули. 
Геологическое описаніе. Съ картою и 2-мя таблицами. Ц. 1 р. 25 к.
Томъ III,
LfO-
, Xs 1, 1885 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна нижняго девона западнаго  
склона Урала. Съ 9 литографированными таблицами. Ц. 3 р. 50 к.
№ 2, 1886 г. А. Карпинскій, Ѳ. Чернышевъ и Ал.Тилло. Общая геологиче­
ская карта Е вропейской Р осс іи . Листъ 139-й. Съ 4 табли­
цами. Цѣна (съ геолог. картой) 3 руб. Одна геологическая карта 
139-го листа безъ сочиненія — 1 руб.
№ 3, 1887 г. Ѳ. Чернышевъ. Фауна ср едн я го  и верхпяго девона за­
паднаго склона Урала. Съ 14-ю таблицами. Ц. 6 р.
Томъ IV , X» 1, 1887 г. А. Зайцевъ. Общая геологическая карта Р оссіи . 
Листъ 138-й. Цѣна (съ геолог. картою) 3 р.
Томъ V , Лі 2, 1888 г. С. Никитинъ. Слѣды мѣлового п ер іода  въ централь­
ной Р оссіи . Съ геологическою картою и 5-тью таблицами иско­
паемыхъ Ц. 4 р.
№ 3, 1888 г. ІИ. Цвѣтаева. Головоногія верхняго яруса средне-русскаго 
каменноугольнаго известняка. Съ 6 таблицами. Ц. 2 р.
№ 4, 1888 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса  
с р е д н е - русскаго каменноугольнаго известняка. Съ 4 
таблицами. Ц. 1 р. 50 к.
Томъ VI. 1888 г. П. Кротовъ. Г еологическія  изслѣдованія на западномъ  
склонѣ Соликамскаго и Чердынскаго Урала. Съ отдѣльною 
геологическою картою и 2-мя таблицами ископаемыхъ. Ц. 8 р. 25 к. 
(Одна геологическая карта безъ сочиненія 75 коп.).
Томъ VII, № 1, 1888 г. И. Синцовъ. Общая геологическая карта Россіи .
Листъ 92-й. Съ отдѣльною картою и 2 табл, ископаемыхъ. Ц. 2 р .50 к. 
(Одна геологическая карта безъ сочиненія 75 к.)
№ 2, 1888 г. С. Никитинъ и П. Ососковъ. Заволж ье въ области 92-го  
листа Общей геологической карты Р оссіи . Ц. 50 коп.
Продаются въ С.-Петербургѣ: въ книжныхъ магазинахъ Эггерсъ и К°, „Новаго
Времени“ и картографическомъ магазинѣ Ильина; въ Парижѣ — у D-r Dagincourt, 
Comptoir géologique de Paris, 15, rue de Tournon.
Тамъ же принимается подписка на „Извѣстія Геологическаго Комитета“ .
Напечатано но распоряженію Геологическаго Комитета.
